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От составителя 
 
Наше издание выходит в свет в 2009-м году, когда исполнилось 75 лет учреждению звания Герой 
Советского Союза (постановление ЦИК СССР от 16 апр. 1934 г.1 Первыми его были удостоены 7 полянрных 
летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин» – А.П. Ляпидевский и др. В февр. 2007 
г. в Российской Федерации был установлен государственный праздник – День Героев. Существует 
Ассоциация Героев, издается «Вестник Героев», где нередко публикуется известный поэт, ныне живущий в 
Москве, М.Ф. Борисов, окончивший 1-е Томское артиллерийское училище. 
 
С 1934 по 1991 г. звание Героя Советского Союза было присвоено более 12 800 человек, в том числе – 
более 11 500 человек были удостоены этого высокого звания за подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. 20 марта 1992 г. учреждено почетное звание – Герой России. Уникальным является присвоение 
звания Героя России знаменитой лыжнице, 6-кратной олимпийской чемпионке, уроженке Томской области 
Л.И. Егоровой (1994). 
 
Наша книга выходит в преддверии празднования в России и во всем мире 65-й годовщины Великой 
Победы 9 мая 1945 г. Она – дань уважения нашим ветеранам за Победу над фашизмом и долг память перед 
павшими воинами и мирными гражданами СССР, погибшими на фронтах, и тружениками тыла, ковавшими 
нашу общую Победу.  
 
Среди Героев Советского Союза были люди, местом рождения, учебы и работы связанные с нашим 
Томским краем. С течением времени их число неизменно увеличивалось. В публикациях военной поры и 
первых послевоенных лет обычно рассказывалось о более 10 Героях-томичах, к 1965 г. их насчитывалось 
уже около 50, в 1985 – 71, в 2005–2006 гг. – 164 (Стела в Лагерном саду Томска), 180 человек (в справочнике 
«Томск в судьбе Героев»). 
К 2009 г. Героев Советского Союза, связанных с Томском и Томской областью, было выявлено и 
подтверждено документально 187 человек. Они были удостоены этого высокого звания за проявленные 
мужество и геройство на фронтах Советско-Финляндской войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., а также освоение космоса (Н.Н. Рукавишников). Первый из томичей – Героев 
Советского Союза – М.П. Кутейников (21.03.1940), в период Великой Отечественной войны – И.С. Черных 
(16.01.1942). 
По нашим сведениям эпизоды биографий Героев Советского Союза – наших земляков связывают 
Томскую область с более 60 субъектами Российской Федерации и ок. 10 республиками бывшего СССР 
(Украина, Белоруссия, Казахстан и др.). Герои-томичи принимали участие в освобождении многих стран 
(Австрия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Югославия), водружении Знамени 
Победы над рейхстагом в побежденном Берлине (Германия), практически ознаменовавшем окончание 
Великой Отечественной войны, участвовали в Советско-Японской войне 1945 г. 
В СССР отмечались высоким званием Героя и высшей наградой страны – орденом Ленина героизм и 
мужество, проявленные не только на полях сражений, но и в экстремальных условиях. Так, многие 
путешественники-полярники, осваивавшие Арктику и Антарктику, прокладывавшие Северный Морской 
путь. Все летчики-космонавты, совершившие полет в околоземное пространство, были удостоены звания 
Героя Советского Союза либо дважды Героя Советского Союза. Среди них был и томич – Николай 
Николаевич Рукавишников (18.09.1932 – 19.10.2002; даты присвоения звания – 30.04.1971, 11.12.1974)2. Его 
бюст установлен на берегу Белого озера, школе № 8 (пр. Кирова, 12) носит статус памятника истории, где 
учился в 1944–1945 гг. будущий космонавт. О его жизни и деятельности можно узнать из многих книг, 
посвященных истории космонавтики, материал, касающийся его связи с Томском, собирают наши краеведы. 
Их изыскания отражаются в электронном каталоге библиотеки. 
 
При всей неоднозначности «трактовок» истории СССР и Великой Отечественной войны, важнейшее, 
что нам осталось в наследство – это публикации, посвященные военной истории, исследования краеведов о 
Героях Советского Союза и фронтовиках-земляках. Материалы, посвященные Героям Советского Союза, 
представляются нам вне контекстными, вне временными документами не столько самой эпохи, сколько 
данью великого уважения к солдату, офицеру, генералу, победившим распространение фашизма и 
гитлеризма по всему миру. 
Также появляется задача сохранения библиографической информации о публикациях в старых 
изданиях (книгах, газетах, журналах), т.к. в настоящее время материалы современных изданий нередко 
можно разыскать в глобальной сети Интернет. 
Исследования историков и краеведов никогда не стояли на месте. В какой-то мере состояние 
изученности проблемы «Томск и томичи в Великой Отечественной войне» в определенные отрезки времени 
                                               
1 Собрание законов СССР. – 1934. – № 21. – Ст. 168. 
2  Коврижных, Л. Е. Земля! Я – «Гранит»! – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. – 106, [2] с., [15] л. ил.; Энциклопедия 
Томской области. – Томск, 2009. – Т. 2. – С. 660–661. 
 
  
фиксирует библиография. 
Наша библиотека уже дважды обращалась к теме «Герои Советского Союза – томичи». В 1965 и 1985 
г. было издано 2 библиографических пособия (см. с. 65, 66). Они создавались в то время, когда в СССР еще 
не существовало энциклопедических изданий о Героях. Томские краеведческие издания о Героях 
Советского Союза были ограничены не более десятком книг и брошюр о Великой Отечественной войне.  
Публикации выдающегося историка, профессора Иркутского государственного университета И.И. 
Кузнецова о томичах-Героях стали появляться в томской прессе только в 1984 г., а его книга 
биографических очерков «Золотые Звезды» вышла в 1987 г.  
И.И. Кузнецов помимо книги о Героях-томичах опубликовал еще ряд подобного типа сборников, 
основанных также практически только на архивных документах, о Героях – иркутянах, алтайцах и 
кемеровчанах. 
В определенном смысле они, так же как и наше издание – являются отражением исследовательской, 
военно-патриотической и поисковой работы определенного временного отрезка. Настоящее издание следует 
воспринимать как 2-е, дополненное, и переработанное издание библиографического указателя «Золотые 
звезды томичей», подготовленного библиографами нашей библиотеки С.А. Кореньковой и Л.С. Карпачевой 
(Траксель). 
В основном, сведения о героях-томичах собиралась согласно новейшему списку Героев Советского 
Союза, составленному благодаря историко-архивным изысканиям Центра документации новейшей истории 
Томской области (архивные материалы, справочник «Томск в судьбе Героев», статьи в энциклопедии 
«Томск» и 2-томнике «Энциклопедия Томской области»). Список Героев Советского Союза был дополнен 
собственными историко-краеведческими и историко-библиографическими разысканиями. 
 
Настоящее издание включает в себя как документы, биографические сведения о жизни и подвиге 
Героев Советского Союза, так и библиографическую информацию. 
Книга состоит из нескольких разделов. 
Издание открывает раздел, в который включены тексты 77 указов Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза воинам, связанным с Томским краем. 
Заголовки указов и их тексты даны полностью. Купюры в текстах допущены только в списках воинов, 
удостоенных этого высокого звания.  
Дополнительно приводится информация об общем количестве воинов, удостоенных  звания, в каждом 
конкретном указе. Отчасти это облегчает поисковую работу, в один день могло быть подписано от 2 до 7 
указов. Также часть указов могла касаться присвоения званий как от генерала до рядового, так и узко 
направленных – для высшего командного состава, для офицерского, сержантского и рядового состава, 
массовому, так и персональному подвигам – от 300, 100, 11, 4, одного воина. Так же, как это было в 1945 г., 
указы могли различаться по родам войск – артиллерия, авиация, бронетанковые войска и т.д. В квадратные 
скобки взята информация, дополняющая, либо уточняющая некоторые разночтения. 
Данный раздел может быть полезным для любого историка, преподавателя истории в учебных 
заведениях, интересующихся военной историей.  
 
Основная часть издания – биобиблиография. 
Она состоит из двух разделов – «Общие работы» и «Персоналия».  
В отдельные блоки выделены библиография документов, книг и статей из них, материалов, 
опубликованных в периодических изданиях. 
Размещение всего материала по хронологии публикаций. 
Во многих биографических сборниках, посвященных Героям Советского Союза, и справочных 
изданиях заголовок публикаций. обычно был одинаковым – приводились фамилия, имя и отчество Героя 
(например, Черных Иван Сергеевич). В нашем издании они опущены. 
 
В разделе «Персоналия» помимо библиографической информации о публикациях, посвященных 
Герою Советского Союза, приведены даты его жизни и краткое описание его подвига, с указанием даты 
присвоения высокого звания. 
Административно-территориальная принадлежность того или иного населенного пункта 
соответствует, в основном, современному состоянию административно-территориального деления 
Российской Федерации, принадлежность населенного пункта тому или иному городскому (сельскому) 
поселению опущена.  
В квадратные скобки включена информация о разночтениях, связанных с местами и датами жизни и 
смерти Героев Советского Союза, нередко встречаюхся в публикациях. 
Описание подвига Героя, в основном, приводится максимально кратко. Более полную и развернутую 
информацию о подвиге Героя Советского Союза, в том числе и из текстов наградных документов, можно 
узнать из справочников, изданных в Томске, книги И.И. Кузнецова «Золотые Звезды» и других 
биографических сборников, посвященных Героям Советского Союза. 
В основном, библиографический раздел книги представляет собой аккумуляцию информации 
каталога Историко-краеведческого отдела нашей библиотеки, а также самых распространенных в 
библиотечно-библиографическом пространстве библиографических изданий, сведений, почерпнутых в сети 
  
Интернет. 
 
В качестве приложения к изданию включен ряд списков. В первом из них представлена информация о 
связи Героя Советского Союза с Томском и районами Томской области (уроженцы Томска или района 
области отмечены значком *). Во втором – приведен список Героев Советского Союза, окончивших или 
служивших в военных учебных заведений, дислоцировавшихся на территории Томска и Томской области. 
В заключении приведен текст, пожалуй, самого известного перечня Героев Советского Союза – 
томичей. Воспроизведен список Героев Советского Союза, чьи имена увековечены на Стеле в Лагерном 
саду Томска (один из авторов композиции Стелы – Н.К. Яковлев). В ряде случаев, обладая определенной 
историко-краеведческой информацией, мы приводим здесь свои историко-краеведческие комментарии. 
Расположение текста соответствует размещению материала на Стеле. 
 
Издание снабжено вспомогательным справочным аппаратом – в него включен именной указатель 
Героев Советского Союза и их родственников. В нем фамилии Героев Советского Союза – томичей 
выделены жирным шрифтом, остальных Героев, упоминаемых в книге – курсивом. 
 
В заключении укажем, что как в томской, так и в центральной и региональной прессе и ряде изданий о 
Великой Отечественной войне с Томском было принято ассоциировать ряд Героев Советского Союза, 
которые по  новым данным архивистов ЦДНИ ТО и других исследователей-историков с Томском и Томским 
краем не связаны.  
Это – Валяев Н.Д. (дата присвоения звания – 13.11.1943), Невский Н.А. (21.02.1945), Чудинов П.А. 
(24.12.1943, посмертно). 
Исследования в области поиска и подтверждения связи Героев Советского Союза с нашим краем 
продолжаются, дополняется список лиц, связанных с Томском и Томским краем.  
В настоящий момент в просмотренных источниках было выявлено несколько Героев Советского 
Союза, где упоминается информация о Томске, Томской области и губернии. Информация требует 
подтверждения документально. Здесь мы только их перечислим –  
Арсеньев Николай Иванович (один из организаторов музея-мемориала «Брестская крепость»; 
19.04.1944; лишен звания – 24.11.1962); Басов И.С. (23.09.1944); Бойков И.Т. (указан на Стеле в Лагерном 
саду Томска); Борисенко Григорий Яковлевич (17.11.1939); Волошин А.П. (1944; один из 4-х советских 
воинов, награжденных в 1944 г. высшей правительственной наградой США – орденом «Серебряная звезда»; 
в конце 1942 – начале 1943 г., по его собственным воспоминаниям, находился на излечении в одном из 
эвакогоспиталей Томска; ныне живет в Москве); Кортунов А.К. (24.03.1945); Кузнецов И.А. (указан на 
Стеле в Лагерном саду Томска); Лебедев А.Ф. (указан на Стеле в Лагерном саду Томска; 1919, капитан); 
Рощин Л.М. (указан на Стеле в Лагерном саду Томска); Чуркин В.Е. (23.09.1944, посмертно); Шехирев 
Борис Александрович (18.05.1945); Кравченко-Савицкая В.Ф. (Герой России, 10.04.1995). 
Взаимосвязь Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Генералиссимуса Советского 
Союза И.В. Сталина (указ о присвоении звания Героя Советского Союза – 26.06.1945) с Томским краем 
известна (пребывание в Нарымской ссылке в 1912 г.). В связи с неравнозначностью уровня, качества и 
ценности огромной литературы о нем и его деятельности и где, в основном, рассматривается его 
деятельность в период Второй мировой войны и Великой Отечественной в контексте общей канвы его 
жизни, мы сочли об И.В. Сталине упомянуть только в данном разделе книги, не включая его в основной 
текст биобиблиографии. 
 
В процессе работы над книгой также встала библиотечно-библиографическая проблема – сохранение 
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I. Тексты указов о присвоении  
звания Героя Советского Союза1 
(1940, 1942–1946, 1948 гг.; извлечения) 
 
Советско-финляндская война 1939–1940 гг. 
 
21 марта 1940 
I. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 21 марта 1940 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1940. – 22 марта (№ 81). – С. 1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 
1)] 
83. Полковнику Кутейникову Михаилу Петровичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 21 марта 1940 г.]. 
 
 
7 апреля 1940 
II. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 7 апр. 1940 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1940. – 8 апр. (№ 98). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
12. Младшему командиру Бутякову Сергею Николаевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 7 апреля 1940 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 119 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
11 апреля 1940 
III. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 11 апр. 1940 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1940. – 12 апр. (№ 102). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 
1)] 
9. Младшему командиру Дреботу Ивану Захаровичу. 
24. Лейтенанту Спирякову Ивану Федоровичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 11 апреля 1940 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 26 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
                                               
1 * Ни в одном указе не упоминается о присвоении звания Героя Советского Союза воину посмертно. 
 
 
  
 
16 января 1942 
IV. О присвоении звания Героя Советского Союза летчикам военно-воздушных сил 
Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 16 янв. 1942 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1942. – 17 янв. (№ 17). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
2. Сержанту Губину Назару Петровичу [посмертно – А.Я.]. 
3. Лейтенанту Косинову Семену Кирилловичу [посмертно – А.Я.]. … 
7. Младшему лейтенанту Черных Ивану Сергеевичу.» [посмертно – А.Я.]. 
[Подписи. Москва, Кремль. 16 января 1942 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 7 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
14 июня 1942 
V. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-
Морского Флота: указ Президиума Верх. Совета СССР от 14 июня 1942 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1942. – 15 июня (№ 166). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
18. Старшему лейтенанту Цоколаеву Геннадию Дмитриевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 14 июня 1942 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 19 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
21 июля 1942 
VI. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 21 июля 1942 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1942. – 22 июля (№ 203). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
23. Красноармейцу Тимофееву Дмитрию Фомичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 21 июля 1942 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 28 воинам-панфиловцам [примеч. – 
А.Я.]. 
 
 
7 марта 1943 
VII. О присвоении звания Героя Советского Союза полковнику Ратову А. И.: указ 
Президиума Верх. Совета СССР от 7 марта 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР 
М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 8 
марта (№ 66). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
полковнику Ратову Андрею Ивановичу». 
[Подписи. Москва, Кремль. 7 марта 1943 г.]. 
  
 
 
31 марта 1943 
VIII. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 31 марта 1943 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. –1943. – 1 апр. (№ 86). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
38. Старшему лейтенанту Пескову Дмитрию Михайловичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 31 марта 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 54 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
17 апреля 1943 
IX. О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу 
Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 17 апр. 1943 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1943. – 18 апр. (№ 101). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 
4. Старшему лейтенанту Кузнецову Ивану Лазаревичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 17 апреля 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 6 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
7 августа 1943 
X. О присвоении звания Героя Советского Союза рядовому, сержантскому и 
офицерскому составу артиллерии Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 7 авг. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 8 авг. (№ 197). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 
17. Младшему лейтенанту Скрылеву Виктору Васильевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 7 августа 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 20 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
27 августа 1943 
XI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому и 
сержантскому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 27 авг. 
1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 28 авг. (№ 214). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
9. Младшему лейтенанту Камалдинову Фараху Гимдиевичу. 
14. Гвардии старшему сержанту Мухамадееву Хамза Мурсалимовичу [вернее – Х. М. 
Мухамадиев – А. Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 27 августа 1943 г.]. 
  
Всего звание данным Указом было присвоено 22 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
16 октября 1943 
XII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 16 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 17 окт. (№ 257). – С. 1; 
То же // Красная звезда. – 1943. – 17 окт. (№ 246). – С. 1. 
«За успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу р. Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»: […] 
10. Капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу. 
14. Младшему сержанту Белозерову Василию Дмитриевичу [вернее – В.Д. 
Белозерцев – А.Я.]. 
25. Сержанту Бурцеву Дмитрию Петровичу. 
117. Красноармейцу Ольчеву Николаю Дмитриевичу [вернее – Ольчев Николай 
Данилович – А.Я.].  
131. Гвардии красноармейцу Пономареву Виктору Павловичу. 
139. Гвардии красноармейцу Реброву Михаилу Семеновичу. 
147. Старшему сержанту Самбук Ивану Елисеевичу. 
185. Гвардии сержанту Черенкову Ивану Максимовичу. 
187. Майору Чичкан Федору Ивановичу. 
196. Майору Юрьеву Михаилу Макаровичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 16 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 201 воину [примеч. – А.Я.]. 
Первый из Указов, связанных с форсированием р. Днепр [примеч. – А.Я.]. 
 
 
17 октября 1943 
XIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 17 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 18 окт. (№ 258). – С. 1; 
То же // Красная звезда. – 1943. – 19 окт. (№ 247). – С. 1–2. 
«За успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»: […]  
90. Гвардии красноармейцу Едунову Ивану Григорьевичу. 
146. Подполковнику Кривохижину Дмитрию Георгиевичу [вернее – Кривохижин 
Георгий Петрович – А.Я.]. 
164. Старшему лейтенанту Лопачь Николаю Павловичу [вернее – Н.П. Лопач – 
А.Я.]. 
253. Гвардии сержанту Суковатову Николаю Ивановичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 17 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 306 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
23 октября 1943 
XIV. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
  
от 23 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 24 окт. (№ 263). – С. 1–2; 
То же // Красная звезда. – 1943. – 24 окт. (№ 252). – С. 1–2. 
 «За успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»: [… (с. 1)]  
37. Сержанту Закогонскому Семену Александровичу [вернее – С.А. Забагонский – 
А.Я.]. 
62. Красноармейцу Кулешову Владимиру Ивановичу. 
72. Младшему лейтенанту Лимонову Илье Дмитриевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 23 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 136 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
25 октября 1943 
XV. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 25 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 27 окт. (№ 265). – С. 1; 
То же // Красная звезда. – 1943. – 26 окт. (№ 253). – С. 1. 
«За успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»:  
1. Красноармейцу Акимову Григорию Тимофеевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 25 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 42 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
26 октября 1943 
XVI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 26 окт. 1943 г. 
/ Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета 
СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1943. – 26 окт. (№ 253). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
17. Гвардии старшему лейтенанту Шуклину Илье Захаровичу. 
[Подписи. Москва, Кремль. 26 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 17 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
26 октября 1943 
XVII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 26 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 27 окт. (№ 265). – С. 2; 
То же // Красная звезда. – 1943. – 27 окт. (№ 254). – С. 1–2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
88. Гвардии капитану Ланских Тимофею Ивановичу. 
  
89. Гвардии лейтенанту Лебедеву Михаилу Васильевичу. 
122. Гвардии сержанту Папель Арнольду Оскаровичу. 
126. Гвардии старшему сержанту Петрюк Василию Демидовичу. 
168. Лейтенанту Филоненко Борису Николаевичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 26 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 181 воину [примеч. – А.Я.]. 
 
 
29 октября 1943 
XVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 29 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 30 окт. (№ 268). – С. 2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
6. Капитану Бажен Петру Яковлевичу [вернее – П.Я. Бажин (считался погибшим) – 
А.Я.]. 
38. Майору Зима Ивану Павловичу. 
114. Старшему лейтенанту Шулятикову Василию Александровичу [вернее – 
Шулятиков Василий Андреевич – А.Я.] […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 29 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 117 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
30 октября 1943 
XIX. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 30 окт. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 31 окт. (№ 269). – С. 1–2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 
1)] 
43. Младшему сержанту Дмитриеву Григорию Яковлевичу. 
48. Ефрейтору Ерохину Александру Константиновичу. 
140. Полковнику Смирнову Сергею Григорьевичу. 
147. Ефрейтору Сухареву Сергею Яковлевичу. 
152. Старшему сержанту Тимонову Василию Николаевичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 30 октября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 183 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
1 ноября 1943 
XX. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 1 нояб. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 2 нояб. (№ 271). 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования по прорыву сильно 
укрепленной полосы немцев и освобождению города Мелитополь и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
  
9. Гвардии старшему лейтенанту Бараулину Александру Адамовичу. 
29. Гвардии капитану Ивановскому Борису Андреевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 1 ноября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 71 воину [примеч. – А.Я.]. 
 
 
13 ноября 1943 
XXI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 13 нояб. 1943 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 14 нояб. (№ 281). – С. 1. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: […] 
29. Старшему сержанту Коршунову Павлу Кузьмичу. 
36. Сержанту Мусохранову Александру Филипповичу. 
69. Гвардии лейтенанту Шишкину Александру Ивановичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 13 ноября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 72 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
16 ноября 1943 
XXII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 16 нояб. 1943 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1943. – 17 нояб. (№ 283). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
8. Капитану Пахалюк Ивану Арсентьевичу [вернее – И.А. Пахолюк – А.Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 16 ноября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 10 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
17 ноября 1943 
XXIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 17 нояб. 1943 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1943. – 18 нояб. (№ 284). – С. 2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: […] 
21. Красноармейцу Ефимову Николаю Николаевичу [вернее – Ефимов Леонид 
Николаевич – А.Я.]. 
36. Генерал-майору танковых войск Малыгину Константину Алексеевичу. 
50. Гвардии старшему лейтенанту Пишулину Андриану Абрамовичу [вернее – А.А. 
Пищулин – А.Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 17 ноября 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 70 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
  
20 декабря 1943 
XXIV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 20 дек. 1943 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1943. – 22 дек. (№ 313). – С. 2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: […] 
9. Гвардии младшему лейтенанту Белошапкину Клавдию Флегонтовичу. 
30. Лейтенанту Дерябину Юрию Ивановичу. 
37. Гвардии лейтенанту Жданову Ефиму Афанасьевичу. 
57. Гвардии сержанту Кузьмину Михаилу Михайловичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 20 декабря 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 109 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
20 декабря 1943 
XXV. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
рядовому и сержантскому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 20 дек. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 22 дек. (№ 313). – С. 2. 
«За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: […] 
12. Красноармейцу Ефанову Михаилу Карповичу. 
51. Гвардии лейтенанту Стерину Ефиму Ильичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 20 декабря 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 62 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
24 декабря 1943 
XXVI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу артиллерии Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 
дек. 1943 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума 
Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1943. – 25 дек. (№ 316). – С. 1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»: [… (с. 1)] 
3. Красноармейцу Бондаренко Михаилу Ивановичу [посмертно – А.Я.]. 
16. Полковнику Домрачеву Александру Васильевичу. 
66. Подполковнику Панкову Алексею Ивановичу. 
[… (с. 2)]. 
76. Старшему лейтенанту Ражеву Константину Ивановичу. 
93. Старшему лейтенанту Трифонову Феоктисту Андреевичу. 
102. Гвардии подполковнику Цивчинскому Виктору Гавриловичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 24 декабря 1943 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 110 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
10 января 1944 
  
XXVII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 10 янв. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 11 янв. – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
42. Гвардии старшему сержанту Борисову Михаилу Федоровичу. 
95. Старшему лейтенанту Дорохину Ивану Сергеевичу. 
273. Лейтенанту Птухину Александру Мефодьевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 10 января 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 382 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
15 января 1944 
XXVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 15 янв. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 16 янв. (№ 14). – С. 
1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования по форсированию реки 
Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 1)] 
61. Гвардии красноармейцу Ефремову Петру Николаевичу. 
87. Гвардии старшему сержанту Квиткову Александру Спиридоновичу. 
123. Гвардии старшему сержанту Лут Николаю Евсеевичу.  
[… (с. 2)].  
142. Гвардии сержанту Мишанину Николаю Михайловичу [вернее – Н.М. Мишенин 
– А.Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 15 января 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 209 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
15 января 1944 
XXIX. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 15 янв. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 16 янв. (№ 14). – С. 
2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
59. Лейтенанту Кошкареву Георгию Никифоровичу [вернее – Кошкаров Григорий 
Никифорович – А.Я.]. 
139. Гвардии сержанту Черненко Василию Федоровичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 15 января 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 150 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
4 февраля 1944 
XXX. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-
воздушных сил Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 4 февр. 1944 г. / 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета 
СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 5 февр. (№ 30). – С. 1. 
  
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
27. Майору Ерофеевскому Африкану Платоновичу. 
33. Лейтенанту Иванову Василию Митрофановичу. 
85. Старшему лейтенанту Супенину Дмитрию Владимировичу [вернее – Д.В. 
Супонин – А.Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 4 февраля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 97 воинам, в т.ч. И.Н. Кожедубу (1-я 
Звезда Героя) [примеч. – А.Я.]. 
 
 
9 февраля 1944 
XXXI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому 
составу артиллерии Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 9 февр. 1944 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 10 февр. (№ 35). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
14. Гвардии сержанту Голищихину Григорию Васильевичу.  
39. Гвардии капитану Рахматуллину Шамиль Саидовичу [вернее – Ш.С. 
Рахматулин – А.Я.]. 
45. Капитану Смирнову Василию Ивановичу. 
48. Гвардии сержанту Федюкову Алексею Григорьевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 9 февраля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 54 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
22 февраля 1944 
XXXII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 22 февр. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 24 февр. (№ 46). – 
С. 2. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования при форсировании реки 
Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и 
геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»: […] 
50. Гвардии сержанту Дорохову Николаю Яковлевичу. 
73. Гвардии старшему лейтенанту Калашникову Александру Петровичу. 
83. Старшему сержанту Колодяжному Петру Семеновичу. 
211. Красноармейцу Шакшуеву Федору Михайловичу. 
218. Гвардии сержанту Щекотову Григорию Феоктистовичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 22 февраля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 225 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
22 февраля 1944 
XXXIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 22 февр. 
1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 24 февр. (№ 46). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
  
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
10. Младшему лейтенанту Безукладникову Владимиру Николаевичу. 
19. Старшему сержанту Волохову Александру Николаевичу. 
41. Гвардии старшему лейтенанту Дудину Леониду Никитовичу. 
132. Гвардии лейтенанту Шилину Афанасию Петровичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 22 февраля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 138 воинам, в основном, 
форсировавшим р. Днепр [примеч. – А.Я.]. 
 
 
29 марта 1944 
XXXIV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и 
сержантскому  составу артиллерии Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 29 марта 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 30 марта (№ 76). – 
С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
2. Красноармейцу Барышеву Николаю Герасимовичу. 
7. Лейтенанту Лахину Григорию Родионовичу. 
13. Старшине Сидельникову Василию Михайловичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 29 марта 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 15 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
13 апреля 1944 
XXXV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу Военно-
Воздушных сил Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 13 апр. 1944 г. / 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета 
СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 14 апр. (№ 89). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
14. Майору Жихареву Василию Дмитриевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 13 апреля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 67 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
16 мая 1944 
XXXVI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 16 мая 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 17 мая (№ 116). – 
С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
24. Старшему лейтенанту Иноземцеву Акиму Ивановичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 16 мая 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 58 воинам [примеч. – А.Я.]. 
  
 
 
17 мая 1944 
XXXVII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому и 
сержантскому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 17 мая 
1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 18 мая (№ 117). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
12. Старшему лейтенанту Подневич Валентину Афанасьевичу [посмертно – А.Я.]. 
[…]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 17 мая 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 16 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
3 июня 1944 
XXXVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 3 июня 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 4 июня (№ 132). – 
С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
7. Младшему лейтенанту Бахтину Семену Алексеевичу. 
24. Гвардии сержанту Егорову Гаврилу Иосифовичу […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 3 июня 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 16 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
4 июня 1944 
XXXIX. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 4 июня 1944 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 6 июня (№ 133). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
20. Майору Салихову Эседу Бабастановичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 4 июня 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 30 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
21 июля 1944 
XL. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 21 июля 1944 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 22 июля (№ 173). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
19. Старшему лейтенанту Соломоненко Ивану Ивановичу. […]». 
  
[Подписи. Москва, Кремль. 21 июля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 27 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
21 июля 1944 
XLI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 21 июля 1944 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 22 июля (№ 173). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
9. Лейтенанту Деменкову Лаврентию Васильевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 21 июля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 51 воину [примеч. – А.Я.]. 
 
 
22 июля 1944 
XLII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 22 июля 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 23 июля (№ 174). – 
С. 3. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
27. Гвардии старшему лейтенанту Гаврилову Петру Филипповичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 22 июля 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 145 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
2 августа 1944 
XLIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому 
составу бронетанковых и механизированных войск Красной Армии: указ Президиума 
Верх. Совета СССР от 2 авг. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, 
секретарь Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 3 авг. (№ 
183). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
27. Гвардии сержанту Октябрьской Марии Васильевне. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 2 августа 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 4 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
7 августа 1944 
XLIV. О присвоении звания Героя Советского Союза командирам и партизанам 
Украинской ССР: указ Президиума Верх. Совета СССР от 7 авг. 1944 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 8 авг. (№ 187). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в тылу врага и проявленные при этом отвагу и геройство и 
особые заслуги в развитии партизанского движения на Украине присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
  
10. Петрову Михаилу Илларионовичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 7 августа 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 11 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
13 сентября 1944 
XLV. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 13 сент. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 14 сент. (№ 219). – 
С. 3. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
36. Лейтенанту Гуданову Евгению Алексеевичу. 
133. Старшему лейтенанту Привалову Ивану Михайловичу. 
161. Красноармейцу Трофимову Федору Леонтьевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 13 сентября 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 201 воину [примеч. – А.Я.]. 
 
 
23 сентября 1944 
XLVI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 23 сент. 1944 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1944. – 24 сент. (№ 228). – 
С. 1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
[… (с. 1)] 47. Гвардии сержанту Карташову Герольду Филипповичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 23 сентября 1944 г.]. 
 
 
2 ноября 1944 
XLVII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и рядовому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 2 нояб. 1944 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1944. – 3 нояб. (№ 264). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
18. Капитану Стрыкину Василию Петровичу [вернее – В.П. Стрыгин – А.Я.]. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 2 ноября 1944 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 19 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
27 января 1945 
XLVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза Маршалу Советского Союза 
Говорову Леониду Александровичу: указ Президиума Верх. Совета СССР от 27 янв. 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 28 янв. (№ 24). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по 
  
руководству операциями войск Ленинградского фронта против немецких захватчиков и 
достигнутые в результате этих операций успехи присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Маршалу Советского 
Союза Говорову Леониду Александровичу». 
[Подписи. Москва, Кремль. 27 января 1945 г.]. 
 
 
21 февраля 1945 
XLIX. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу артиллерии Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 21 
февр. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума 
Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 22 февр. (№ 45). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
44. Лейтенанту Шумакову Георгию Евгеньевичу.» 
[Подписи. Москва, Кремль. 21 февраля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 44 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
23 февраля 1945 
L. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу Военно-
Воздушных сил Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 23 февр. 1945 г. / 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета 
СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 4 марта (№ 
11). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
144. Капитану Сметанину Григорию Андреевичу. 
172. Гвардии старшему лейтенанту Янковскому Степану Григорьевичу.» 
[Подписи. Москва, Кремль. 23 февраля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 172 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
27 февраля 1945 
LI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 27 февр. 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 11 
марта (№ 13). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
26. Гвардии майору Белецкому Алексею Ильичу [вернее – А.И. Бельский – А.Я.].  
54. Младшему сержанту Ворошилову Геннадию Николаевичу. 
73. Гвардии старшему лейтенанту Гурьеву Михаилу Николаевичу. 
75. Гвардии майору Давыдову Семену Семеновичу. 
78. Капитану Денисову Анатолию Михайловичу. 
149. Майору Кряжеву Василию Ильичу. 
233. Гвардии лейтенанту Познякову Александру Александровичу. 
240. Гвардии красноармейцу Прохорову Ивану Ивановичу. 
242. Гвардии капитану Пустыреву Петру Иосифовичу [вернее – П.И. Пастырёв – 
  
А.Я.]. 
271. Гвардии капитану Сорокину Василию Андреевичу. 
317. Гвардии ефрейтору Чумак Âëàäèìèðó Семеновичу. 
336. Младшему лейтенанту Ярославцеву Сергею Ивановичу.» 
[Подписи. Москва, Кремль. 27 февраля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 336 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
24 марта 1945 
LII. О награждении второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
гвардии старшего лейтенанта Шилина А. П.: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 
марта 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума 
Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 25 марта (№ 72). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, 
наградить Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Шилина Афанасия 
Петровича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст и установить 
его на постаменте на родине награжденного». 
[Подписи. Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.]. 
 
 
24 марта 1945 
LIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 5 апр. 
(№ 17). – С. 2. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […]  
22. Лейтенанту Белоус Владимиру Никитичу [вернее – Белоус Владимир Никитович 
– А.Я.].  
102. Гвардии майору Жукову Георгию Ивановичу.  
250. Гвардии капитану Редковскому Николаю Ивановичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 356 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
24 марта 1945 
LIV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1945. – 27 марта (№ 72). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
102. Лейтенанту Сухину Семену Захаровичу. […]». 
Всего звание данным Указом было присвоено 132 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
24 марта 1945 
LV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
  
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 28 марта (№ 74). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
35. Красноармейцу Вильдиманову Алексею Владимировичу. 
39. Подполковнику Волкову Михаилу Евдокимовичу. 
40. Гвардии старшему лейтенанту Волкову Михаилу Ивановичу.  
209. Старшему лейтенанту Тюрину Ивану Григорьевичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 236 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
24 марта 1945 
LVI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 5 апр. 
(№ 17). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
1. Младшему лейтенанту Абросимову Ивану Александровичу. 
70. Гвардии старшему сержанту Евсеенко Владимиру Романовичу.  
124. Старшему лейтенанту Кривошапкину Аркадию Алексеевичу. 
137. Красноармейцу Лапердину Николаю Филипповичу.  
161. Капитану Митрошину Павлу Александровичу.   
165. Капитану Моисееву Ивану Тимофеевичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 303 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
24 марта 1945 
LVII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 5 апр. 
(№ 17). – С. 3. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
55. Старшему сержанту Вотинову Африкану Ивановичу. 
82. Старшему сержанту Долганову Ивану Иосифовичу. 
198. Майору Писареву Георгию Ивановичу. 
200. Капитану Плахотному Николаю Михайловичу.  
251. Лейтенанту Тищенко Матвею Матвеевичу. […]».    
Всего звание данным Указом было присвоено 310 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
24 марта 1945 
LVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 24 марта 1945 
  
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 5 апр. 
(№ 17). – С. 3. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:  
103. Лейтенанту Орлянскому Павлу Ивановичу. 
143. Гвардии старшему лейтенанту Филиппову Василию Макаровичу.[…]».   
Всего звание данным Указом было присвоено 158 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
6 апреля 1945 
LIX. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 6 апр. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 7 апр. (№ 83). – С. 1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 
2)] 
16. Генерал-майору Горбачеву Вениамину Яковлевичу. 
46. Генерал-майору Моисеевскому Александру Гавриловичу [вернее – А.Г. 
Мойсеевский – А.Я.]. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 6 апреля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 84 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
10 апреля 1945 
LX. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 10 апр. 1945 г. 
/ Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета 
СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1945. – 11 апр. (№ 85). – С. 1; 12 апр. (№ 86). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […]  
(№ 86) 
70. Гвардии капитану Галецкому Александру Демьяновичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 10 апреля 1945 г.]. 
 
 
10 апреля 1945 
LXI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 10 апр. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 11 апр. (№ 86). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
14. Гвардии полковнику Петрову Павлу Гавриловичу. 
16. Гвардии подполковнику Тарасову Фёдору Илларионовичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 10 апреля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 20 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
  
 
19 апреля 1945 
LXII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 19 апр. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. 
Республик. – 1945. – 30 апр. (№ 24). – С. 1–2. – О томичах: с. 2. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: … 
146. Капитану Сапожникову Абраму Самуиловичу. 
178. Гвардии генерал-майору Чернову Григорию Ивановичу. […]».      
 [Подписи. Москва, Кремль. 19 апреля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 188 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
28 апреля 1945 
LXIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам и офицерскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 28 апр. 1945 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1945. – 29 апр. (№ 102). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
14. Генерал-полковнику инженерных войск Котляр Леонтию Захаровичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 28 апреля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 30 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
28 апреля 1945 
LXIV. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 28 апр. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Правда. – 1945. – 29 апр. (№ 102). – С. 2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
32. Младшему лейтенанту Лебедеву Алексею Фёдоровичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 28 апреля 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 76 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
2 мая 1945 
LXV. О присвоении звания Героя Советского Союза украинским партизанам: указ 
Президиума Верх. Совета СССР от 2 мая / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. 
Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза 
Сов. Соц. Республик. – 1945. – 20 мая (№ 28). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 
геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения на Украине присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: […] 
  
8. Клокову Всеволоду Ивановичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 2 мая 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 21 человеку [примеч. – А.Я.]. 
 
 
Послевоенный период 
(за подвиги во время Великой Отечественной войны) 
 
29 мая 1945 
LXVI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам и офицерскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 29 мая 1945 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1945. – 30 мая (№ 128). – С. 1.  
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и достигнутые при этом успехи присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
19. Гвардии генерал-майору Соколову Василию Павловичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 29 мая 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 21 воину [примеч. – А.Я.]. 
 
 
29 мая 1945 
LXVII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам и офицерскому 
составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 29 мая 1945 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1945. – 30 мая (№ 128). – С. 1.  
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и достигнутые при этом успехи присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
8. Полковнику Горскому Михаилу Николаевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 29 мая 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 25 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
31 мая 1945 
LXVIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 31 мая 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. 
Республик. – 1945. – 7 июля (№ 37). – С. 1–2. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
13. Старшему сержанту Арсеньеву Ивану Николаевичу. 
62. Гвардии капитану Власову Андрею Яковлевичу. 
117. Майору Заварзину Андрею Никитовичу. 
122. Полковнику Зинченко Фёдору Матвеевичу.  
150. Младшему сержанту Колодникову Александру Иосифовичу. 
158. Гвардии техник-лейтенанту Коростылеву Павлу Степановичу [вернее – П.С. 
Коростелёв – А.Я.]. 
165. Капитану Костюк Андрею Васильевичу. 
195. Гвардии капитану Лызину Василию Петровичу. 
212. Гвардии подполковнику Миронову Вениамину Борисовичу. 
  
266. Капитану Романец Степану Васильевичу. 
322. Майору Толстой Ивану Федосеевичу. 
Гвардии полковнику Ушакову Николаю Григорьевичу.   
343. Старшему лейтенанту Фёдорову Николаю Григорьевичу. […]».  
[Подписи. Москва, Кремль. 31 мая 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 377 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
27 июня 1945 
LIXI. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 27 июня 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. 
Республик. – 1945. – 5 авг. (№ 43). – С. 1. 
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
165. Гвардии старшему лейтенанту Мельникову Борису Васильевичу. 
183. Гвардии старшему лейтенанту Новикову Геннадию Ивановичу.  
207. Старшему лейтенанту Попову Степану Ивановичу. 
229. Гвардии старшему лейтенанту Сигакову Дмитрию Ильичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 27 июня 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 293 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
 
29 июня 1945 
LXX. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР 
от 29 июня 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь 
Президиума Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. 
Республик. – 1945. – 14 авг. (№ 48). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
31. Гвардии лейтенанту Заикину Сергею Яковлевичу. […]».    
[Подписи. Москва, Кремль. 29 июня 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 105 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
29 июня 1945 
LXXI. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 29 июня 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 15 
июля (№ 39). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
6. Старшему лейтенанту Клейбусу Фёдору Степановичу. 
14. Капитану Худякову Виктору Леонидовичу. […]».    
[Подписи. Москва, Кремль. 29 июня 1945 г.]. 
  
Всего звание данным Указом было присвоено 15 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
29 июня 1945 
LXXII. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 29 июня 1945 
г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР М. Калинин, секретарь Президиума Верх. 
Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 12 авг. 
(№ 47). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
45. Гвардии подполковнику Морозову Василию Фёдоровичу. […]».    
[Подписи. Москва, Кремль. 29 июня 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 86 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
18 августа 1945 
LXXIII. О присвоении звания Героя Советского Союза генералам и офицерскому 
составу военно-воздушных сил Красной Армии: указ Президиума Верх. Совета СССР от 
18 авг. 1945 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР Н. Шверник, секретарь Президиума 
Верх. Совета СССР А. Горкин // Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик. – 1945. – 
28 авг. (№ 56). – С. 1. 
 «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: […] 
92. Лейтенанту Куликову Василию Ивановичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 18 августа 1945 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 212 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
15 мая 1946 
LXXIV. О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу вооруженных Сил СССР: указ Президиума Верх. Совета СССР от 15 
мая 1946 г. / Пред. Президиума Верх. Совета СССР Н. Шверник, секретарь Президиума 
Верх. Совета СССР А. Горкин // Красная звезда. – 1946. – 16 мая (№ 114). – С. 1–2. 
«За отвагу и геройство, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой 
Отечественной войне, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»: [… (с. 2)] 
234. Старшему лейтенанту Черникову Ивану Николаевичу. […]». 
[Подписи. Москва, Кремль. 15 мая 1946 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 260 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
23 февраля 1948 
LXXV. О присвоении звания Героя Советского Союза личному составу Военно-
Воздушных сил: указ Президиума Верх. Совета СССР от 23 февр. 1948 г. / Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР Н. Шверник, секретарь Президиума Верх. Совета СССР 
А. Горкин // Правда. – 1948. – 24 февр. (№ 55). 
«За отвагу и геройство, проявленные в период Великой Отечественной войны, 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»: […] 
12. Гвардии старшему лейтенанту Пересыпкину Федору Ивановичу. […]». 
  
[Подписи. Москва, Кремль. 23 февраля 1948 г.]. 
Всего звание данным Указом было присвоено 19 воинам [примеч. – А.Я.]. 
 
 
*** 
Примечание 
10 апреля 1945 
Каюкин Михаил Иванович; Рубленко Иван Александрович; Чернышев Борис 
Константинович. 
Вероятнее всего, включены в указы о присвоении звания Героя Советского Союза, 
опубликованы в «Вед. Верх. Совета Союза Сов. Соц. Республик» (1945, № 21?). Данный 
номер отсутствует в ТОУНБ им. А.С. Пушкина и НБ ТГУ – А.Я. 
 
 
  
II. Герои Советского Союза 
(библиография) 
 
 
*** 
 
2.1. Документы 
(выборочно) 
 
Указы Президиума Верховного Совета СССР  
см. в предыдущем разделе книги. 
 
Извлечения из наградных листов на Героев Советского Союза – кузбассовцев / 
вступ. ст. З. П. Верховцевой // Из истории Кузбасса: [сб. ст. / Кемеров. обл. краевед. 
музей; редкол.: З. Г. Карпенко (отв. ред.) и др.]. – Кемерово: Кн. изд-во, 1964. – С. 54–139. 
С. 74–75. – О Л.В. Деменкове; С. 79–80. – Об А.П. Ерофеевском; С. 86. – О Г.Ф. Карташове; С. 108–
110. – О Г.И. Новикове; С. 113. – О В.П. Пономареве; С. 114. – О С.И. Попове; С. 117. – О В.М. 
Сидельникове; С. 118–119. – О Д.И. Сигакове; С. 122–123. – О Н.И. Суковатове; С. 132–134. – Об А.П. 
Шилине; С. 138–139. – О С.И. Ярославцеве. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – 278, [2] с.: портр. 
С публикацией фрагментов наград. листов. 
 
 
2.2. Общие работы 
(книги, статьи из книг) 
 
Анциферова, С. А. (авт.-сост.). [О воинах-томичах, отличившихся на фронтах 
Великой Отечественной войны] // Анциферова, С. А. (авт.-сост.). Дела и люди Томской 
области: материалы в помощь агитатору / Отд. пропаганды и агитации Том. обкома 
ВКП(б). – Томск, 1945 [1946?]. – С. 14–27. – Авт. указан на с. 74. 
В т.ч. о Героях Советского Союза. В конце публикации ряд из них перечислен: М.В. Октябрьская, 
А.М. Денисов и Ф.А. Трифонов (с. 27, 69). 
Книга вышла в послевоенный период (сдана в набор 20.12.1945 г.; подписано к печати 14.01.1946 г.). 
 
Петрова, Т. Н. Комсомол города Томска в годы Великой Отечественной войны. – 
Томск, 1947. – 58 с.  
В разделе «Комсомол города Томска на фронтах Отечественной войны» рассказывается о боевых 
подвигах Героев Советского Союза И. Черных, П. Колодяжного и ряда томичей-фронтовиков. 
 
Петрова, Т. Н. Томск в дни Великой Отечественной войны // Очерки истории города 
Томска (1604–1954) / под ред.: С. И. Мурашова (отв. ред.) и др. – Томск, 1954. – С. 213–
237. 
В т.ч. о Героях Советского Союза И.С. Черных и М.В. Октябрьской. 
 
Юность комсомольская: [сб.]. – Кемерово: Кн. изд-во, 1958. – 168 с.: ил. 
Об А.П. Шилине (с. 79–80), Л.В. Деменкове (с. 84). 
 
Досекин, В. Томичи в боях за Родину. – [Томск]: Том. кн. изд-во, 1959. – 43, [1] с.: 
ил., портр., рис. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
В том числе о томичах – Героях Советского Союза. 
 
Плесцов, К. М. На различных боевых постах: (фотоальб.) // Плесцов, К. М. Люди 
  
высокого подвига: (связисты – Герои Сов. Союза). – М.: Воениздат, 1962. – С. 197–251: 
ил., портр. 
С краткими данными о подвигах Героев Советского Союза – связистов и их портретами. 
Об И.Ф. Спирякове (с. 200); о Г.Т. Акимове (с. 205), о В.П. Пономареве (с. 225). 
 
Томская городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: сб. док. – Томск: Кн. изд-во, 1962. – 486 с. 
С. 99–100. – Об И.С. Черных; с. 220, 225, 441 – О М.В. Октябрьской.   
 
Геройски сражались они за Отечество: [крат. биогр. сведения о Героях Сов. Союза] // 
Слава бессмертна: о Героях Сов. Союза, участниках разгрома гитлеровцев в Вост. 
Пруссии. – [Калининград]: Калининград. кн. изд-во, 1963. – С. 113–174. 
В разделе даны краткие сведения о 392 Героях Сов. Союза [из свыше 600 Героев, удостоенных Звания 
за участие в Вост.-Прус. операции], совершивших героические подвиги в боях на той части быв. Вост. 
Пруссии, которая составляет сейчас территорию Калининградской обл.; среди основной факт. информ. – 
место и год рождения, национальность, воинское звание, место и учреждение призыва; место проживания 
(для живых), описание и место подвига, информ. о смерти; дат Указов присвоения званий Героя – нет. 
В т.ч. об А.В. Вильдиманове (с. 123), М.Е. Волкове (с. 123), А.С. Сапожникове (с. 162), Г.А. 
Сметанине (с. 164), В.Л. Худякове (с. 171), Г.И. Чернове (с. 172).   
 
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945: в 6 т. – М.: 
Воениздат, 1963–1965. 
О Героях Советского Союза – томичах см. Именной указатель. 
 
Буров, А. В. Твои Герои, Ленинград, 1941–1944. – [Л.]: Лениздат, 1965. – 534, [2] с.: 
портр. – Имен. указ.: с. 515–526. 
Он же. Также. – [2-е изд., доп.]. – [Л.]: [Лениздат], [1970]. – 639 с.: ил., портр. – 
Имен. указ. [с крат. биогр. сведениями]: с. 612–638. 
О Героях Советского Союза, связанных с Томским краем см. Именной указатель:  
о Л.А. Говорове (с публ. указа о присвоении звания Героя Советского Союза), И.И. Соломоненко (с 
публ. фрагм. стихотворения ленингр. поэта Анатолия Чивилихина, посвящ. Герою), Г.Д. Цоколаеве и И.С. 
Черных. 
 
Борзунов, С. М. Берег левый, берег правый: [зап. фронт. корреспондента; Рассказы о 
мужестве]. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1966. – 160 с.: ил. 
Писатель, в 1943 г., в период форсирования р. Днепр, – корреспондент газеты 1-го Укр. фронта «За 
честь Родины». 
В т.ч. о дважды Герое Советского Союза А.П. Шилине и Герое Советского Союза А.А. Пищулине. 
 
Верховцева, З. П. Рубежи бессмертия: (кузбассовцы в боях за Родину). – Кемерово: 
Кн. изд-во, 1967. – 152 с.: ил.   
О С.А. Забагонском (с. 105, 106, 127); о В.П. Пономареве (с. 111). 
 
Герои Советского Союза – казахстанцы: [очерки: в 2 т. / сост. П. С. Белан, Н. П. 
Калита]. – Алма-Ата: Казахстан, 1968.  
Т. 1: А – Л. – 475 с.: портр. 
С. 30. – О Д.Ф. Тимофееве; с. 357–358 – Об А.С. Квиткове; с. 469–470 – О Н.Е. Луте.  
Т. 2: М - Я. – 439 с.: портр. 
С. 91–92: портр. – О Х.М. Мухамадиеве; с. 415–416 – О В.А. Шулятикове.  
 
Еременко, А. И. Годы возмездия, 1943–1945. – М.: Наука, 1969. – 595 с.: ил., карт.  
Воспоминания Маршала Советского Союза. 
Также. – 2-е изд. – М.: Финансы и кредит, 1985. – 424 с.: портр. – (Военные 
мемуары).   
О Ф.М. Зинченко, с. 228. 
Также. – Киев: Политиздат Украины, 1986. – 526, [2] с., [1] л. портр. 
В т.ч. о Ф.М. Зинченко. 
  
Также: боевыми дорогами от Керчи до Праги. – М.: АСТ, 2009. – 890, [1] с., [16] л. 
карт., портр. – (Неизвестные войны). 
В т.ч. о Ф.М. Зинченко. 
 
История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. / [редкол.: А. П. 
Окладников (гл. ред.) и др.]. Т. 5: Сибирь в период завершения строительства социализма 
и перехода к коммунизму. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1969. – 469, [3] с. 
О Героях Советского Союза см. Именной указатель. 
 
Краткий очерк истории Томского военного ордена Красной Звезды училища связи, 
(1920–1970) / [авт. коллектив: В. Г. Клевцов, Л. П. Прядкин, М. И. Ревуцкий, И. Н. 
Свиридов]. – Томск: Б. и., 1970. – 62 с.: ил., портр. – Загл. обл.: Служу Советскому Союзу! 
В т.ч. о Героях Советского Союза – выпускниках Томской артиллерийской школы и училищ. 
 
Борзунов, С. М. С героями рядом. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1971. – 61 с. 
Писатель, в 1943 г., в период форсирования р. Днепр, – корреспондент газеты 1-го Укр. фронта «За 
честь Родины». 
В т.ч. о дважды Герое Советского Союза А.П. Шилине (с. 61) и Герое Советского Союза А.А. 
Пищулине. 
Он же. Так же. – М.: Воениздат, 1971. – 96 с.: ил. 
 
Батов, П. И. В походах и боях. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Воениздат, 1966. – 542 
с., 8 л. ил.: ил., карт. – (Военные мемуары). 
Воспоминания дважды Героя Советского Союза. 
То же. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: Воениздат, 1974. – 528 с., 9 л. ил. – (Военные 
мемуары). 
С. 402–403. – О П.Г. Петрове.  
То же. – 4-е изд. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1984. – 511 с.: ил. – (Военные мемуары). 
 
В пламени и славе: очерки истории Сиб. воен. округа. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1969. – 431 с.: ил., портр., карт. 
О Героях Советского Союза, связанных с Томском и Томской областью: о Г.И. Егорове, с. 404; об 
Е.А. Жданове, с. 404; о Ф.М. Зинченко, с. 310; об А.Г. Федюкове, с. 420; о дважды Герое Советского Союза 
А.П. Шилине, с. 310–311; а также о П.И. Пастырёве и др. 
Также. – [2-е изд., доп. и испр.]. – Новосибирск, 1988. – 333, [3] с., [40] л. ил., портр. 
О Героях Советского Союза, связанных с Томском и Томской областью: о М.Ф. Борисове, с. 150–151; 
об А. Ерохине, с. 174; о Г.И. Жукове, с. 209; об И.П. Зиме, с. 173; о Ф.М. Зинченко, с. 221, 310, портр.; о 
М.П. Кутейникове, с. 44, 70, 71; о К.А. Малыгине, с. 188; о В.Б. Миронове, с. 57; об А.Г. Мойсеевском, с. 44, 
54, 69, 154–155 (о 312-й стрелковой дивизии), 185–186; об А.И. Панкове, с. 175; об И.Ф. Спирякове, с. 71; о 
Г.И. Чернове, с. 44; об экипаже И.С. Черных, с. 158 (портр. И.С. Черных); о дважды Герое Советского Союза 
А.П. Шилине, с. 44, 221–222, 310–311, портр.; об И.З. Шуклине, с. 125. 
В том числе об активных участниках работы Новосибирской секции Советского комитета ветеранов 
войны (организована в 1977 г.) – в т.ч. Ф.И. Анисичкине [в большинстве исследований о Героях Советского 
Союза, кроме ряда изданий, посвященных истории ТГПУ, не включается в список Героев, связанных с 
Томским краем – А.Я.], Д.А. Бакурове, М.М. Юрьеве, с. 316. 
 
Родной край: очерки природы, ист., хоз-ва и культуры Том. обл. / Том. гос. пед. ин-т; 
[ред.: Б. Г. Иоганзен, И. П. Кинев]. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974. – 400, [1] с.: ил. 
 
Герои Советского Союза – кузбассовцы: фотоальб. – Кемерово, 1975.  
С. 3: портр. – О Г.И. Чернове; с. 6: портр. – Об И.С. Черных; с. 10: портр. – Об А.П. Ерофеевском; с. 
13: портр. – О Г.Ф. Карташове; с. 15: портр. – О В.П. Пономареве; с. 23: портр. – О Д.И. Сигакове; с. 21: 
портр. – О С.И. Ярославцеве. 
 
Новиков, П. А. Сибиряки-партизаны – Герои Советского Союза // 30 лет Победы 
советского народа над фашистской Германией: боевой и трудовой подвиг сибиряков в 
Великой Отечественной войне: материалы регион. науч. конф. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
  
1975. – С. 16–20. 
 
Петров, И. Ф. Память: [из гл. «Героям Великой Отеч. войны»] // Петров, И. Ф. Следы 
на земле: история Сибири в памятниках. – Омск, 1977. – С. 181–192: фото. 
В т.ч. о памятниках дважды Герою Советского Союза А.П. Шилину (фото – с. 184) и Герою 
Советского Союза И.С. Черных. 
 
Секретарюк, В. Н. Храбрые смерти не знают: зап. парторга полка. – Львов: Каменяр, 
1977. – 173 с., 4 л. ил. 
Мемуары парторга 205-го гв. стрелкового полка 70-й гв. стрелковой дивизии, где воевали Герои 
Советского Союза Х.М. Мухамадиев и В.П. Пономарев. 
С. 18–19, 39–41, 78: портр. – О Х.М. Мухамадиеве; С. 72–72. – О В.П. Пономареве. 
 
Мошляк, И. Н. Вспомним мы пехоту… / лит. запись Л. И. Парфенова. – М.: 
Воениздат, 1978. – 268 с. – (Военные мемуары). 
Военные мемуары командира 62-й гв. стрелковой дивизии [в т.ч. отв. секретарь партбюро 118-го 
стрелкового полка 40-й дивизии Дальневосточного фронта – бои на о. Хасан], Героя Советского Союза, 
алтайца. 
Упомянуты томичи А.П. Калашников и Ф.М. Шакшуев. 
 
С боями до Эльбы: 1-я дивизия нар. ополчения Москвы: (60-я стрелковая Севско-
Варшав.) на фронтах Великой Отеч. войны / [С. Я. Гуревич и др.]. – М.: Моск. рабочий, 
1979. – 222 с., 16 л. ил. 
С. 118, 134. – О Г.Я. Дмитриеве; с. 135. – Об А.К. Ерохине. 
 
Томичи в боях за Родину: [сер. буклетов] / Всерос. о-во охраны памятников истории 
и культуры, Том. обл. отд-ние; сост. Д. А. Зельвенский. – Томск: РИО Упрполиграфиздат, 
[1979]. – [8] отд. слож. л. [по 4 с. кажд.]: ил., портр. – К 375-летию Томска.  
Содерж.: 166-я стрелковая дивизия; 20-й отдельный прожекторный батальон; 370-я Бранденбургская 
Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия; 19-я гвардейская Руднянско-Хинганская ордена 
Ленина Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая дивизия; 79-я гвардейская Запорожская 
Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия; 48-й гвардейский 
артиллерийский полк; Герои Советского Союза – томичи. 
В последнем буклете указаны: Герои Советского Союза – томичи (42 воина, из них – К.Н. Власов (по 
архивным данным – нет подтверждения о присвоении звания Героя), М.В. Дякин (в Томске жили только его 
родственники), С.Ф. Пшенный (в Томске жила только его семья; воевал в 79-й гв. стрелковой дивизии, 
сформированной в Томске)). 
Герои Советского Союза – выпускники Томского артиллерийского училища (указаны 34 воина, из 
них – Н.Д. Валяев (по новым архивным данным – с Томском связь не установлена), Г.К. Ермаков и А.Е. 
Чайка (данных воинов нет в 2-томном справочники «Герои Советского Союза» (М., 1987–1988), Лахан 
Григорий Родионович (скорее всего опечатка; вернее – Г.Р. Лахин), П.В. Моксин (по архивным данным в 
Томске жила только его семья), П.Д. Хренов (по новым архивным данным – не оканчивал Томского 
училища)). 
 
Бессмертные подвиги: посвящается героям Великой Отеч. войны, презревшим 
смерть ради победы над врагами Родины. – М.: Воениздат, 1980. – 350, [1] с., [16] л. ил., 
фото, портр. 
Об И.А. Рубленко, с. 342; о В.Ф. Черненко, с. 345 (портр.); об А.П. Шилине, с. 346. 
 
Герои – освободители Черкасщины / [рук. авт. коллектива – Г. В. Суховершко; сост. 
А. А. Березовский, А. Н. Зудина; предисл. П. Ф. Батицкого, Маршала Сов. Союза, Героя 
Сов. Союза]. – 2-е изд., доп., испр. – Днепропетровск: Промiнь, 1980. – 332, [4] с., 28 л. 
ил., портр.: ил. 
О Г.Т. Акимове (с. 127, 131), С.А. Бахтине (с. 83, 85, 89), о Г.И. Егорове (с. 104), о Л.Н. Ефимове (с. 
55, 56), об А.А. Пищулине (с. 16, 18, 22, 23, 27), о В.А. Подневиче (с. 197–200). 
 
Воробьев, М. В. Смоляне – Герои Советского Союза / М. В. Воробьев, В. Е. Титов, 
А. К. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 622 с.: портр. 
  
О В.П. Соколове (с. 509–510), об Е.И. Стерине (с. 519–520), о Ф.И. Тарасове (с. 521–522). 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – 278, [2] с.: портр. 
С публикацией фрагментов наград. листов. 
2 раздела книги: 1) Герои Советского Союза – уроженцы Алтайского края; 2) Герои Советского 
Союза – уроженцы других областей, призванные военкоматами Алтайского края. 
В издание, в основном, не включены Герои Советского Союза – уроженцы других областей СССР, 
после войны жившие в Алтайском крае [примеч. – А.Я.]. 
В издании есть ряд разночтений с книгой «Боевая слава Алтая» (Барнаул, 1978) [примеч. – А.Я.]. 
Рец.: Житников, А. Книга о Героях Алтая // Воен.-ист. журн. – 1984. – № 4. – С. 83. 
 
Сергеева, Н. Я. Колпашево / Н. Я. Сергеева, Е. М. Ефимова. – Новосибирск: Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1982. – 60, [2] с.: ил., фото, портр.; 
Те же. Также. – Томск: Том. кн. изд-во, 1987. – 61, [2] с.: ил., фото, портр. 
В т.ч. о Героях Советского Союза – колпашевцах. 
 
Днепр – река героев: [7-й разд. кн.] // Днепр – река героев: свидетельства всенарод. 
подвига / Н. И. Луцев (рук. коллектива); авт.-сост. П. Я. Добровольский, В. А. Замлинский 
и др. – Киев: Политиздат Украины, 1983. – С. 247–363. – Список Героев Советского 
Союза: с. 279–363. 
      В материалах издания, посвященного боевым действиям войск Западного, 2-го Белорусского, 1, 2, 
3 и 4-го Украинских фронтов по преодолению крупнейшей водной преграды, подробно освещается 
массовый героический подвиг советских воинов. 
В книге впервые помещен сводный список и краткие сведения о 2569 Героях Советского Союза, 
получивших это высокое звание за героизм и мужество, проявленные в боях за Днепр – от Смоленска и до 
низовьев реки. Включена фактическая информация: фамилия, имя, отчество, звание, военная должность, 
часть, армия, фронт, членство в КПСС и ВЛКСМ, дата указа о присвоении звания Героя Советского Союза. 
Среди Героев Советского Союза представлены томичи:  
Акимов Г.Т. (с. 279–280), Бажин П.Я. (с. 283–284), Бакуров Д.А. (с. 284), Бахтин С.А. (с. 285), 
Безукладников В.Н. (с. 285), Белошапкин К.Ф. (с. 285), Волохов А.Н. (с. 292), Дерябин Ю.И. (с. 299), 
Дмитриев Г.Я. (с. 299), Домрачев А.В. (с. 300), Дорохин И.С. (с. 300), Дудин Л.Н. (с. 300; дата присвоения 
звания Героя Советского Союза указана не точно – 24.04.1944 – А.Я.), Едунов И.Г. (с. 301), Ерохин А.К. (с. 
302), Ефанов М.К. (с. 302), Ефимов Л.Н. (с. 302), Ефремов П.Н. (с. 302), Жданов Е.А. (с. 302), Забагонский 
С.А. (с. 303), Зима И.П. (с. 305), Калашников А.П. (с. 308), Квитков А.С. (с. 309), Колодяжный П.С. (с. 312), 
Коршунов П.К. (с. 314), Кривохижин Г.П. (с. 316), Кузьмин М.М. (с. 318), Кулешов В.И. (с. 318), Ланских 
Т.И. (с. 319), Лебедев М.В. (с. 319–320), Лимонов И.Д. (с. 320), Лопач Н.П. (с. 322), Лут Н.Е. (с. 322), 
Малыгин К.А. (с. 323), Мишанин Н.М. (с. 327), Мусохранов А.Ф. (с. 328), Ольчев Н.Д. (с. 331), Панков А.И. 
(с. 333), Папель А.О. (с. 333), Пахолюк И.А. (с. 333), Петрюк В.Д. (с. 334; дата присвоения звания Героя 
Советского Союза указана не точно – 23.04.1944 – А.Я.), Пищулин А.А. (с. 335), Пономарев В.П. (с. 336), 
Птухин А.М. (с. 337), Ражев К.И. (с. 338), Рахматулин Ш.С. (с. 338), Ребров М.С. (с. 339), Самбук И.Е. (с. 
341), Смирнов В.И. (с. 344), Смирнов С.Г. (с. 345), Стерин Е.И. (с. 345), Суковатов Н.И. (с. 346), Сухарев 
С.Я. (с. 346), Тимонов В.Н. (с. 349), Филоненко Б.Н. (с. 353), Цивчинский В.Г. (с. 355), Черенков И.М. (с. 
356), Чичкан Ф.И. (с. 357), Шакшуев Ф.М. (с. 358), Шилин А.П. (с. 360), Шишкин А.И. (с. 360), Шулятиков 
В.А. (с. 361), Щекотов Г.Ф. (с. 361), Юрьев М.М. (с. 362). 
Также см. с. 155 (о Х.М. Мухамадиеве), с. 192–193 (об А.П. Шилине). 
Также // Днепр – река героев: свидетельства всенар. подвига: [сб. док. и материалов]. 
– 2-е изд., доп. – Киев: Политиздат Украины, 1988. – С. 299–386. 
 
Военные связисты в боях за Родину / под ред. маршала войск связи А. И. Белова. – 
М.: Воениздат, 1984. – 256 с., 8 л. портр.: рис., схем. – Прил. 1: Связисты – Герои 
Советского Союза: с. 251–253. 
В т.ч. об И.С. Черных [в тексте, с. 119, опечатка – Черемных – А.Я.] и В.А. Шулятикове (в т.ч. 
портр.) 
 
Герои Советского Союза / ист.-стат. очерк / Д. Н. Артамонов, А. А. Бабаков, Н. В. 
Борисов и др.; под ред. И. Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1984. – 288 с. 
С. 9–10 – Об И.А Абросимове, с. 75. – О Х.М. Мухамадиеве; с. 124. – О В.П. Стрыгине; с. 140, 229. – 
Об А.П. Шилине. 
  
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды : томичи – Герои Сов. Союза / [проф., д-р ист. наук] 
И. Кузнецов; [портреты худож. В. А. Марьина]. – Томск: Том. кн. изд-во, 1987. – 224 с.: 
рис. портр. – Лит. и источники: с. 222–224. 
Содерж.: Герои Советского Союза – уроженцы Томской области: [1-й разд. кн.]. – С. 5–118: портр. – 
Лит. и источники: с. 222–224; Из Томска в армию, на фронт: [2-й разд. кн.]. – С. 119–198: портр. – Лит. и 
источники: с. 222–224; Позвала Сибирь: [3-й разд. кн.]. – С. 199–218: портр. – Лит. и источники: с. 222–224. 
Таблицы: Томичи – Герои Советского Союза. – С. 219–221: табл.; Герои Советского Союза – 
выпускники Томского артиллерийского училища. – С. 221: табл.; Герои Советского Союза. Окончили 2-е 
Томское артучилище. – С. 221: табл.; Окончили Томское артучилище, будучи Героями Советского Союза. – 
С. 221: табл.; Служили в  Томском артучилище, будучи Героями Советского Союза. – С. 221: табл.; Герои 
Советского Союза. Окончили Днепропетровское артучилище, бывшее во время войны в Томске. – С. 221: 
табл. 
  
Дащинский, С. Н. Советские воины, закрывшие своими телами амбразуры вражеских 
огневых точек в годы Великой Отечественной войны // Дащинский, С. Н. Победу решает 
минута отваги… : [о воинах Карел. фронта, Сев. флота и воинах-земляках, повторивших 
подвиг А.М. Матросова]. – Петрозаводск: Карелия, 1988. – С. 133, 134. 
Об А.Ф. Лебедеве (с. 133), И.И. Прохорове (с. 134). 
 
Герои Советского Союза – яшкинцы. – Яшкино, 1990. – 15 с. 
С. 10–11: портр. – О В.М. Сидельникове; с. 12–13: портр. – О М.И. Петрове; с. 14–15: портр. – О С.И. 
Ярославцеве. 
 
Зайцев, А. Д. Зачислен навечно: биогр. справ.: [о героях Сов. Вооруж. Сил, зачислен. 
навечно в списки личного состава воин. частей, кораблей, воен.-учеб. заведений]: в 2 кн. / 
А. Д. Зайцев, И. И. Рощин, В. Н. Соловьев. – М.: Политиздат, 1990. 
Кн. 1: Абросимов - Ляпота. – 382, [1] с.: портр. – Библиогр. в конце ст. 
В т.ч. о Б.А. Ивановском. 
Кн. 2: Майский - Яценко. – 414, [1] с.: портр. – Библиогр. в конце ст. 
В т.ч. о В.Ф. Черненко, И.С. Черных (с. 376), И.З. Шуклине. 
 
Исаев, С. И. Твои Герои, Курская дуга: док. очерки о Героях Сов. Союза, удостоен. 
этого звания за подвиги, совершен. в период Курской битвы (5 июля – 23 авг. 1943 г.) / С. 
И. Исаев, Г. А. Колтунов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 477, [1] с.: ил. – 
(Подвиг на Курской дуге).  
С. 40–42: портр. – О М.Ф. Борисове; с. 269–271: портр. – О Х.М. Мухамадиеве. 
 
Герои земли тюменской. – Тюмень: [Тюмен. правда], Б. г. [1991?]. – 211, [1] с.: 
портр.  
 
Герасимов, В. Уходил на войну сибиряк… : томичи на фронтах Великой 
Отечественной / В. Герасимов, [авт. предисл.] Е. Осокин. – Томск: Том. кн. изд-во, 1992. – 
275 с., [32] л. ил., портр. 
Рец.: Релина, Н. Чужеродное тело // Красное знамя. – 1992. – 23 дек.  
По поводу предисл. Е. Осокина к книге «Уходил на войну сибиряк».  
Рец.: Славин, М. «Уходил на войну сибиряк...» // Красное знамя. – 1992. – 16 дек. 
Из содерж. [о Героях Советского Союза]: 
Томское артиллерийское. – С. 80–100.  
О Героях Советского Союза А.П. Шилине, с. 82–83; И.З. Шуклине, с. 83–84; Ф.А. Трифонове, с. 98–
99. 
Когда дороги вели на запад. – С. 100–122.  
В т.ч. о Героях Советского Союза – Н.Я. Дорохове, с. 107–108; П.С. Колодяжном, с. 108–110; А.К. 
Ерохине, с. 110–111; В.П. Стрыгине, с. 120–121. 
Под знаменами освободителей. – С. 122–143.  
В т.ч. о Героях Советского Союза – о П.А. Митрошине, с. 122–123; А.Я. Власове, с. 123–124; Ф.Л. 
Трофимове, с. 124–125; А.Ф. Лебедеве, с. 125–127; Ф.М. Зинченко, с. 129–130. 
Он же [авт.-сост.]. Также: 60-летию Победы в Великой Отеч. войне – посвящается / 
  
[авт.-сост.] В. Герасимов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Томск]: [Том. кн. изд-во], [2005]. 
– [10], 231 с., [26] л. фото, портр., карт.: фото, портр. – Традицион. тит. л. отсутствует. – 
Библиогр. информ. об изд. с обл. и оборота тит. л. 
Часть портретов Героев Советского Союза опубликована впервые. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1994, 1998. 
Т. 1: А - Д. – 453 с. 
Т. 2: Е - Л. – 437 с. 
Т. 3: М - Р. – 408 с. 
Т. 4: С - Я. – 543 с. 
Рец.: Иванова, Н. Названы все поименно // Сел. правда (Зырянское). – 1995. – 8 мая.  
Рец.: Мусорин, П. «Назовем всех поименно» – таков девиз Книги Памяти, издаваемой к 50-
летию Победы // Действие. – 1995. – 23 марта. 
Рец.: Мусорин, П. Зачислены в историю навечно // Действие. – 1995. – 27 апр.  
Т. 5: Дополнительный список погибших в Великой Отечественной войне; Погибли 
на земле Афганистана; Погибли на земле Чечни; Погибли на земле Таджикистана. – 1997. 
– 173, [2] с.: ил., портр. — Библиогр. в предисл.: с. 5–30. 
Т. 6: Список Героев Советского Союза; Дополнительный список погибших в 
Великой Отечественной войне; Уточнения данных о погибших, [приведенные в томах 
Книги памяти]; Дополнительный список погибших в «горячих точках». – 1998. – 169, [1] 
с.: ч/б ил., рис., фото. – Библиогр. в подстроч. примеч. предисл.: с. 5–28. – В тексте загл. 
раздела о Героях Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
На с. 19 указано, что 76 воинов на фронте с томской земли стали Героями Советского Союза, из них 
42 – уроженцы или жители Томска и Томской области, а также выпускники Томского артиллерийского 
училища [биографические справки даны на 62 Героя – А.Я.]. 
Также см. с. 15, 16 – об И.З. Шуклине, с. 19 – об А.П. Шилине. 
В биографических справках даты кончины Героев Советского Союза, прошедших войну, не указаны. 
Рисованные портреты Героев Советского Союза, кроме А.Г. Федюкова, работы художника В.А. Марьина, 
впервые опубликованы в книге И.И. Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томская область: ист. очерк: [посвящ. 50-летию Том. обл.] / под ред. д-ра ист. наук В. 
П. Зиновьева; Администрация Том. обл.; Том. гос. ун-т, Пробл. науч.-исслед. лаб. ист., 
археол. и этногр. Сибири. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. – 654, [2] с.: фото, портр. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 
Берлин, А. Б. Новокузнецк в солдатской шинели. – Новокузнецк: Кузнец. крепость, 
1995. – 297 с.: ил. – В год 50-летия Великой Победы – молодому поколению новокузнечан 
посвящается. 
С. 138–139. – О Г.Ф. Карташове; с. 140. – О С.И. Попове; с. 140–141. – О Н.Г. Ушакове; с. 145–147. – 
О В.П. Пономареве; с. 242–243. – О П.Г. Петрове. 
 
Дроздов, В. Солдаты порядка: вехи истории том. милиции / В. Дроздов, В. Казнин. – 
Томск: Б. и., 1995 (тип. изд-ва «Красное знамя»). – 142, [2] с.: ил., фото, портр. 
На с. 40 упомянуто, что после войны в Томское УВД на работу пришли 3 Героя Советского Союза – 
А.Я. Власов, Г.В. Голищихин и И.Д. Лимонов. 
 
Земля асиновская: сб. науч.-попул. очерков к 100-летию г. Асина. – Томск, 1995. – 
221, [1] с.: ил., карт. 
Из содерж.: Сандакова, А. М. Асино – колыбель ратоборцев / лит. запись Я. А. Яковлева. – С. 181–
189: ил.; Глухих, Е. А., Николаев, Г. В. 370-я стрелковая дивизия: от Асина до Магдебурга / лит. обработка 
Г. В. Николаева. – С. 190–200. 
 
Подустов, Ф. Н. Томское Ордена Красной Звезды высшее военное командное 
училище связи: очерки истории училища за 75 лет. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 
269, [3] с., 32 л. фото, портр. – На кор. пер. загл.: Томское высшее командное...  
  
  
Прокопьевск: вклад в Победу / [под общ. ред. Грохова А. И.]. – Новокузнецк: Кузнец. 
крепость, 1995. – 302, [1] с.: ил. 
С. 234–235, 293: портр. – Об И.С. Черных; с. 245–247, 293: портр. – О Г.И. Чернове. 
 
Томск и томичи для фронта и победы: материалы науч.-практ. конф., [Томск, 1995 г.] 
/ Адм. и Дума Том. обл.; Обл. совет ветеранов; Том. гос. ун-т; [редколл.: Л. И. Боженко и 
др.]. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 195, [5] с. – 50 лет Победы в Великой Отеч. 
войне. 
 
История названий томских улиц / [отв. ред. Г. Н. Старикова]. – Томск: Водолей, 
1998. – 319, [1] с.: фото, портр. 
В т.ч. об улицах Томска, носящих имена Героев Советского Союза. 
То же. – [2-е изд., доп. и испр.]. – Томск: D`Print, 2004. – 401 с.: ил., портр. 
Указаны Герои Советского Союза: Н.Ф. Ватутин, космонавт Ю.А. Гагарин, Маршал Советского 
Союза, томич Л.А. Говоров (с. 69, 269), М. Джалиль, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, З.А. 
Космодемьянская, О.В. Кошевой, томич А.Ф. Лебедев (с. 158–159), А.М. Матросов, П.Д. Осипенко, томич 
В.И. Смирнов (с. 273), томич Ф.А. Трифонов (с. 307–309), Е.И. Чайкина (улица Лизы Чайкиной), томич И.С. 
Черных (с. 327), В.П. Чкалов, Л.Г. Шевцова. В книге также упомянуты – В.Г. Клочков (с. 67), М.В. 
Октябрьская (с. 35), В.Г. Зайцев, Маршал Советского Союза В.И. Чуйков и И.З. Шуклин (с. 271 (упомянуто, 
что в дивизии было 17 Героев Советского Союза); 79-й Гвардейской дивизии улица), молодогвардейцы (с. 
139–140; Краснодонская улица), а также об улице Челюскинцев (с. 328) и быв. улице Покрышкина (с.). 
 
Кемеровская оборонная: (люди, события, факты) / сост.: Черница Ю. Г., Паршиков 
В. Ф., Петров Н. Н. – Кемерово, 1997. – 68 с.: ил. – (К 70-летию ОСОАВИАХИМа - 
ДОСААФ - РОСТО). 
С. 18–19. – О Г.И. Новикове; с. 20–21. – Об А.П. Ерофеевском; с. 22. – Об И.С. Черных. 
 
Памятники истории и культуры г. Томска и Томской области, стоящие на 
государственной охране: справ. материал по состоянию на 01.04.98 г. / Адм. Том. обл., 
Ком. по культуре, кинофикации и туризму, Центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры. – Томск: Б. и., 1998. – 221 с.: фото, табл. 
С. 206 – указано, что на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин») похоронен Герой 
Советского Союза Владимир Романович Моисеенко [вернее – В.Р. Евсеенко (1922–1978) – А.Я.]; указано, 
что А.И. Вотинов похоронен на городском кладбище г. Северск [ошибочно; похоронен в Томске, на 
городском кладбище у ж.-д. ст. Томск-II – А.Я.]. 
 
Томск: История города от основания до наших дней / под ред. Н. М. Дмитриенко. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – 431 с.: ил., портр., карт.; 
То же. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. – 462, [2] с.: ил., 
портр., карт. 
 
Валишин, Р. А. Подвиги их – бессмертны: справ. о Героях Сов. Союза и полн. 
кавалерах ордена Славы из Башкортостана. – Уфа: Китап, 2000. – 397, [1] с.: портр. 
В т.ч. о Б.В. Мельникове, Н.И. Суковатове. 
 
Томские татары в прошлом и настоящем: сб. док. и материалов. – Томск: Б. и., 2000. 
– 259 с.: ил. 
 
Из истории Томской областной ветеранской организации. – Томск: Красное знамя, 
2001. – 75 с.: ил. 
В т.ч. о Г.Н. Ворошилове. 
 
Боженко, Л. И. Выпускники и студенты исторического факультета ТГПУ – Герои 
Советского Союза // Историко-культурное развитие Западной Сибири в XVII–XX вв.: 
материалы науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. Том. гос. пед. ун-та. – Томск, 2002. – 
С. 3–8.  
  
 
Моя малая Родина: (из истории Заистока) : сб. материалов. Вып. 2. – Томск, 2002. – 
192 с. 
В ряде текстов экскурсий, включенных в книгу, упоминаются Герои Советского Союза – томичи. 
 
Войтеховская, М. П. Томский педагогический : от института к университету / М. П. 
Войтеховская, Т. В. Галкина; М-во образования Рос. Федер., Том. гос. пед. ун-т. – Томск: 
[Изд-во ТГПУ], 2002. – 267, [1] с.: ил., портр., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 125–127. 
В т.ч. о Героях Советского Союза, учившихся на факультете – А.П. Калашникове (с. 56, портр.), 
портр. А.И. Бельского, И.Д. Лимонова и Ф.И. Анисичкина [в большинстве исследований о Героях 
Советского Союза, кроме ряда изданий, посвященных истории ТГПУ, не включается в список Героев, 
связанных с Томским краем – А.Я.] – с. 78. 
 
Боженко, Л. И. Историческое образование в Томском государственном 
педагогическом университете: к 70-летию ист. фак. – Томск: [Изд-во ТГПУ], 2003. – 132, 
[13] с.: ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 125–127. 
В т.ч. о Героях Советского Союза, учившихся на факультете – А.П. Калашникове (с. 37, 126, 2 л. фото, 
портр. (об)), П.И. Митрошине (с. 55, 127), В.Р. Евсеенко (с. 56, 127). 
 
Верховцева, З. П. Величие подвига: на днепровских рубежах. – Кемерово: Кузбасс, 
2003. – 175 с. 
С. 12–13: портр. – О В.П. Пономареве; с. 16, 33: портр. – О Н.И. Суковатове; с. 59–61: портр. – О В.М. 
Сидельникове; с. 94, 114–115, 117: портр. – О С.А. Забагонском; с. 160–164: портр. – Об А.П. Шилине. 
 
Герои Советского Союза, удостоенные высокого звания за ратные подвиги, 
совершенные в годы Великой Отечественной войны, являлись курсантами Асиновского 
военно-пехотного училища // 60 лет спустя: книга об Асиновском воен.-пехот. училище, 
воспитанники которого внесли большой вклад в разгром врага, подготовку кадров 
командиров Красной Армии: [сб.]. – Томск: Красное знамя, 2003. – С. 8–9: портр.  
 
Чекисты Кузбасса. 1943 г. – 2003 г.: страницы истории / сост. Онищенко В. В., 
Добрынин А. В. – Кемерово: Летопись, 2003.  
С. 237–241: портр. – О Л.В. Деменкове; с. 460. – Об А.П. Шилине. 
 
Верховцева, З. П. Вместе сражались за Родину: освобождение Белоруссии. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 96 с.: фото, портр. 
С. 6. – О Л.В. Деменкове; с. 18–19: портр. – О В.М. Сидельникове; с. 42–46: портр. – О Г.И. Чернове; 
с. 68: портр. – О П.Г. Петрове; с. 72–73: портр. – О М.И. Петрове. 
Также. – 2-е изд., доп. – Кемерово, 2004. – 200 с.: фото, портр. 
С. 18–19: портр. – О В.М. Сидельникове; с. 62–63, 66: портр. – О Г.И. Чернове; с. 88: портр. – О П.Г. 
Петрове; с. 108–109: портр. – О М.И. Петрове. 
 
 
Зельвенский, Д. А. Храброе сердце: [ист. этюды]. – Томск: [Том. гос. ун-т], 2004. – 
240, [2] с.: ил., фото, портр.  
Автор указывает, что около ста Героев Советского Союза воспитал томский край (с. 187–188). 
Из содерж.: Парад на века. – С. 98–105. 
Упомянуты Герои Советского Союза – Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.И. Покрышкин, Д.А. 
Бакуров, В.Б. Миронов, Ф.М. Зинченко, А.И. Еременко, П.К. Кошевой, И.С. Конев и др. 
Говорят фронтовики. – С. 210–212. – В т.ч. Л.Я. Власов (опечатка, вернее – А.Я. Власов – А.Я.), с. 
211; Н.Д. Ольчев, с. 211. 
 
Томск: история и современность: сб. информ. дайджестов по краеведению / МИБС г. 
Томск. Вып. 1. – Томск: [Б. и.], 2004. – 154 с. — Библиогр. в конце разделов. 
 
Бузанова, В. А. Герой Советского Союза // Томск: от А до Я: крат. энцикл. – Томск: 
  
Изд. НТЛ, 2004. – С. 73. 
Упомянуто о 31 уроженце и жителе Томска, удостоенных звания Героя Советского Союза 
(перечислены поименно), а также 53 выпускниках артиллерийских училищ, работавших во время войны в 
Томске. 
О Г.Н. Ворошилове также см. с. 297. 
 
Томск: история города в иллюстрациях, 1604–2004: [альбом]. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 599, [1] с. 
В т.ч. о Героях Советского Союза А.К. Ерохине, А.И. Иноземцеве и дважды Герое Советского Союза 
Н.Н. Рукавишникове. 
 
Гавриленко, А. Герои из нашей гимназии / А. Гавриленко, А. Лезин // Вклад в 
Великую Победу. – Новокузнецк, 2005. – С. 85–89.  
О Героях Советского Союза П.Г. Петрове и Н.Г. Ушакове. 
 
Герои Советского Союза // Книга Памяти: они защищали Родину, жили и работали в 
нашем городе / [авт. коллектив: М. П. Зеленов (рук. коллектива, отв. ред., подготовка к 
публ. фрагментов текстов о ВОВ) и др]. – ЗАТО Северск: [Изд-во СГТИ], 2005.  – С. 33–
35: ил., портр. – Издана в честь 60-летия Победы сов. народа в Великой Отеч. войне. 
Содерж.: Трофимов Федор Леонтьевич. – С. 33: ил., портр.; Арсеньев Иван Николаевич. – С. 34: 
портр.; Кулешов Владимир Иванович. – С. 34–35: портр. (с. 34); Лимонов Илья Дмитриевич. – С. 35: портр. 
 
История и люди земли Юргинской. – Кемерово, 2005.  
С. 28: портр. – О Л.В. Деменкове; с. 28: портр. – О П.Г. Петрове; с. 29: портр. – Об А. Я. Власове. 
 
Герои Советского Союза и кавалеры орденов Славы трех степеней / [материалы 
подгот. В. Н. Будариным и Н. Б. Мороковой] // Они вернулись с победой, 1941–1945: 
вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; [Редкол.: Г. А. Моисеев и др.]. – 
Томск: [STT], 2005. – С. 11–18.  
Герои Советского Союза, с. 13–16. 
 
Провинциальные хроники. Томск 1941–1945 годов / [идея, текст, подбор 
иллюстратив. материала Э. Майданюк; лит. редактирование, цикл рассказов М. Паутовой]. 
– Томск: Курсив, 2005. – 141, [1] с.: ил., портр., факс. – 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается.  
 
Священная память. Никто не забыт, ничто не забыто: [материалы Том. обл. науч.-
практ. конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Томск, 14 апр. 2005 
г.] / Адм. Том. обл.; Том. обл. совет ветеранов войны, труда, вооруж. сил и правоохран. 
органов; [под ред. С. Ф. Фоминых]. – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 143 с.  
Из содерж.:  
Моисеев, Г. А. Великая Отечественная война: вклад томичей в Победу. – С. 9–17.  
Указано, что в 79-й гв. стрелковой дивизии 20 бойцов и командиров было удостоено звания 
Героя Советского Союза (с. 15), 174 томича стали Героями Советского Союза (с. 17). 
Омельченко, В. В. Подготовка командных кадров фронта военно-учебными заведениями, 
дислоцированными в годы войны на томской земле. – С. 18–27.  
В т.ч. о Героях Советского Союза, окончивших военно-учебные заведения: А.П. Шилине 
(окончил 1-ТАУ, с. 24), П.Н. Ефремове, А.С. Квиткове, Н.Е. Луте, В.П. Пономареве (все окончили 
Белоцерковское военное пехотное училище, с. 25), А.И. Вотинове, М.Н. Гурьеве, В.Ф. Черненко, Ф.М. 
Шакшуеве, Г.Ф. Щекотове (все окончили Асиновское военное пехотное училище, с. 25). 
Чучалин, И. П. Вклад Томского политехнического института в победу над врагом в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). – С. 43–48.  – О быв. рабфаковце Ф.М. Зинченко. – С. 48. 
Черняк, Э. И. Военная история в томских музеях. – С. 105–107.  
На с. 107 перечислены школы и училища Томска и Томской области, где созданы музеи, посвященные 
истории военных училищ, истории отдельных боевых формирований, а также музею о Герое Советского 
Союза М.В. Октябрьской (гимназия № 34, Томск) и истории подпольной организации «Молодая гвардия» 
(средняя школа с. Сайга Верхнекетского р-на; об О.В. Кошевом и др.). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.; редкол.: М. В. Томилова (отв. ред.) и 
др.]; Департамент по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Администрации Том. 
обл.; Центр документации новейшей истории Том. обл. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. 
– 167, [1] с. – 60-летию Победы посвящается. – Прил.: Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы I степени – уроженцы Томска и области: с. 160–162. – Имен. указ.: 
с. 163–166. 
Среди Героев Советского Союза, упомянутых в книге – Н.Д. Валяев (жила семья), Д.А. Гридин (не 
выпускник Томского артучилища), М.В. Дякин (жила семья), Александр Каширин (предположительно, в 
Томске жила мать), Алексей Каширин (предположительно, в Томске жила мать), В.Г. Клочков (герой-
панфиловец), О.В. Кошевой (в Томске есть улица, носящая его имя), А.В. Красиков (предположительно, 
есть связь с Томском), В.А. Михайлов (жила семья), П.В. Моксин (жила семья), В.Н. Несветайлов (жила 
семья), П.Д. Осипенко (в Томске есть улица, носящая её имя), М.С.Пискунов (жила семья), С.Ф. Пшенный 
(жила семья; воевал в 79-й гв. стрелковой дивизии, сформированной в Томске), томич, космонавт Н.Н. 
Рукавишников (с. 8, 160), П.М. Сидельников (брат В.М. Сидельникова), П.Д. Стемасов (не выпускник 
Томского артучилища), В.И. Сурков (предположительно, есть связь с Томском), Г.Н. Сурков 
(предположительно, есть связь с Томском), П.Н. Сурков (предположительно, есть связь с Томском), Ф.П. 
Сурков (предположительно, есть связь с Томском).  
 
Голиков, В. И. Номера дивизий, имена героев / фот. В. А. Кондратьева // Мудрость 
Победы : книга бесед / [рук. проекта А. Главанаков]. – Томск: Сиб. проект, 2006. – С. 9: 
фото. – (Спецвып. сер. «Новый век Томска. Кто есть Кто»).  
Указано, что из томичей, которые родились, учились, работали и жили в Томске и Томской области, 
звание Героя Советского Союза получили 175 человек. 
 
Мы нашу память сохраним: музеи образоват. учреждений Том. обл.: фотоальб. – 
Томск: STT, 2006. – 213, [1] с.: ил., фото, портр. 
В том числе о музеях боевой и трудовой славы, посвященных томским и сибирским воинским 
соединениям, а также музеях, посвященных Героям Советского Союза М.В. Октябрьской и И.С. Черных. 
 
Сельская энциклопедия. – Кемерово, 2006. 
Из содерж.: Власов Андрей Яковлевич. – С. 87: портр; Деменков Лаврентий Васильевич. – С. 113; 
Петров Павел Гаврилович. – С. 313.  
 
Славы и памяти достойны: памятники истории и культуры Том. обл., связан. с 
боевой и труд. славой томичей в годы Великой Отеч. войны / [Центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры; сост. Е. В. Перетягина и др.; редкол.: А. 
А. Кузичкин]. – [Томск], [2006]. – 21, [7] c.: цв. фото, карт. 
События и Герои Великой Отечественной войны в томской топонимике, с. 28. 
 
История томского аэроклуба (1909–2007): сб. док. и материалов / [сост. К. А. 
Чернов]. – Томск: [Красное знамя], 2007. – 488 с. 
О В.И. Куликове и И.С. Черных см. Именной указатель.    
 
Памятники и обелиски рассказывают: фотоальб. – Томск: STT, 2007. – 273 с.: ил., 
фото. 
 
Сухотёплый, П. С. «Томскреставрация» // След на земле. – Томск: [Сиб. издат. центр 
«Премиум»], 2008. – С. 66–92: цв. фото, портр. – Посвящается строителям Томска и 
области. 
Фото Стелы памяти и скорби в Лагерном саду, была открыта в 2005 г., см. с. 84. 
На Стеле – списки Героев Советского Союза и Кавалеров ордена Славы трех степеней. 
 
Он же. «Сибинжстрой» // Там же. – С. 123–128: цв. фото.  
В период подготовки празднования 60-летия Великой Победы предприятия «Сибинжстроя» (директор 
П.С. Сухотёплый) была поручена реставрация ряда памятников и мемориальных комплексов в Томске и 
  
Томской области, посвященных Великой Отечественной войне, в т.ч. стелы о А.Ф. Лебедеве (цв. фото, с. 
123), памятника М.В. Октябрьской (цв. фото, с. 125) и бюста Н. Рукавишникова (цв. фото, с. 125). 
 
Золотые звезды Томского района: [сб., посвящ. Героям Сов. Союза, полным 
кавалерам ордена Славы и Героям Соц. Труда, жившим в Том. р-не Том. обл.]. – Томск: 
Ветер, 2009. – 79, [1] с.: ил., портр. 
 
Морокова, Н. Б. Герой Советского Союза / Н. Б. Морокова, Л. Н. Приль // 
Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. редакцион. 
комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 145. 
Указано, что с Томском и Томской областью связана судьба 184 Героев Советского Союза (4 чел. – за 
Советско-финляндскую войну, 179 чел. – за Великую Отечественную войну, 1 чел. – космонавт (дважды 
Герой Советского Союза Н.Н. Рукавишников)). 
Среди упомянутых Героев, чьи биографические статьи помещены в энциклопедию – А.К. Ерохин, 
М.П. Кутейников, Н.Н. Рукавишников, А.М. Денисов, Г.Я. Дмитриев, Г.И. Егоров, М.К. Ефанов, В.И. 
Смирнов, П.Ф. Гаврилов, Н.И. Суковатов, Ф.Л. Трофимов, Н.Г. Барышев, Г.В. Голищихин, Ф.А. Трифонов, 
Ф.М. Зинченко, Ф.Г. Камалдинов, А.В. Вильдиманов, П.С. Коростелёв, А.А. Бараулин, Н.Я. Дорохов, Д.Ф. 
Тимофеев, [а также А.Я. Власов, Г.Н. Ворошилов, П.Н. Ефремов, А.И. Колодников, А.Ф. Лебедев, П.А. 
Митрошин, А.Г. Мойсеевский, А.Ф. Мусохранов, М.В. Октябрьская, Н.Д. Ольчев, П.И. Орлянский, В.П. 
Стрыгин, А.Г. Федюков, И.С. Черных – А.Я.]. 
 
Подустов, Ф. Н. Томское высшее командное училище связи (ТВВКУС) // 
Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. редакцион. 
комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 2: Н - Я. – С. 828–830: фото. 
Упомянуто, что выпускниками Томского артиллерийского училища были 42 Героя Советского 
Союза, в т.ч. А.Ф. Дмитриев, В.С. Курков, П.Д. Хренов и П.А. Чудинов [в ряде источников, а также по 
данным ЦДНИ ТО они не оканчивали училище – А.Я.]. 
 
 
2.3. Общие работы 
(статьи из периодических изданий) 
 
Герои-сибиряки // Красное знамя. – 1945. – 1 мая. 
О Г. Голищихине и С. Сухине. 
 
Пугачева, С. Вечная слава // Красное знамя. – 1947. – 9 мая. 
О томичах – Героях Советского Союза Ф. Трифимове, И. Черных, М. Октябрьской. 
 
Благинин, А. Томичи в боях за Родину: [И. Черных, И. Войцеховский, Н. Валяев, М. 
Октябрьская, Ф. Трифонов] // Красное знамя. – 1948. – 22 февр. 
По архивным данным Герой Советского Союза Н.Д. Валяев к Томску отношения не имеет; И. 
Войцеховский был награжден орденом Ленина – А.Я. 
 
Досекин, В. Томичи в боях за Родину // Красное знамя. – 1952. – 23 февр. 
О томичах – Героях Советского Союза И. Черных, И. Шуклине и др. 
 
Коган, В. Томичи – Герои Советского Союза // Мол. ленинец. – 1958. – 14 февр. – 
Портр. 
Об А.Я. Власове, В.И. Куликове. 
 
Томичи – Герои Советского Союза // Мол. ленинец. – 1958. – 16 февр. – С. 2: портр. 
О С.А. Бахтине, П.А. Митрошине. 
 
Их имена бессмертны // Красное знамя. – 1958. – 29 окт. – С. 2: фотопортр. 
Содерж.: Сибирский Гастелло: [об И. С. Черных]; Ценою жизни: [об А. Ф. Лебедеве]; Ни шагу назад: 
[об И. А. Войцеховском].  
  
Небольшие статьи включены в подборку публикаций, посвященных 40-летию ВЛКСМ. 
 
Алексеев, И. Страницы боевой славы: [о боевых подвигах артиллеристов: Г. Гусева, 
И. Войцеховского, дважды Героя Сов. Союза А. Шилина, Героя Сов. Союза Н. Валяева и 
др.] // Красное знамя. – 1960. – 19 нояб. 
По архивным данным Герой Советского Союза Н. Валяев к Томску отношения не имеет; И. 
Войцеховский был награжден орденом Ленина – А.Я. 
 
Трое из многих… : [очерки, посвящ. Героям Сов. Союза] // Кузбасс. – 1964. – 19 
нояб. 
Содерж.: Неотправленное письмо: [о Т. И. Вострикове]; Стоять до конца! : [о Г. Ф. Карташове]; На 
безымянной высоте: [о Д. И. Сигакове]. 
 
Тюленев, И. В. Сколько было Матросовых? // Мол. коммунист. – 1965. – № 2. – С. 1–
12: портр. 
 
Клевцов, В. Десять героев Днепра: [о боевых подвигах воспитанников Том. 
артучилища: капитана В. Смирнова, подполковника А. Панкова, лейтенанта И. Кузнецова, 
капитана Д. Бакурова, лейтенанта Ю. Дерябина, лейтенанта К. Ражева, лейтенанта А. 
Шилина, ст. лейтенанта В. Подневича, капитана П. Чудинова, лейтенанта Ф. Трифонова] // 
Красное знамя. – 1965. – 17 марта. 
Всем артиллеристам присвоено звание Героя Советского Союза. Трое последние погибли. 
По новым данным П. Чудинов не оканчивал Томское артиллерийское училище – А.Я. 
 
Щербаков, М. Товарищи по оружию // Кузбасс. – 1965. – 7 дек. 
В т.ч. о Героях Советского Союза Х.М. Мухамадиеве и В.П. Пономареве. 
 
Герои – наши земляки // Неман. – 1966. – № 5–12; 1967. – № 1–12. 
1966, № 11. – О Л.В. Деменкове; 1967. – № 1. – О С.А. Забагонском; № 12. – Об И.Е. Самбуке. 
 
Ефимова, Е. Герои-колпашевцы: [о Героях Сов. Союза А. Ф. Мусохранове, Г. В. 
Голещихине, Ф. А. Трифонове, Е. А. Жданове] // Сов. Север (Колпашево). – 1966. – 8 мая. 
 
Клевцов, В. Первые Герои Советского Союза – томичи // Красное знамя. – 1966. – 10 
июля. – Портр. 
О М.П. Кутейникове, И.Ф. Стрыгине. 
 
Наши земляки – генералы // Кузбасс. – 1967. – 9 авг. 
В т.ч. о Н.Г. Ушакове и дважды Герое Советского Союза А.П. Шилине. 
 
Не померкнет никогда! : [обращение Героев Сов. Союза – томичей к работникам 
литературы и искусства Томска об активной пропаганде подвигов томичей в Великой 
Отеч. войне] // Красное знамя. – 1970. – 7 апр. 
 
Карамышев, В. Золотые звезды Героев // Сов. Север (Колпашево). – 1970. – 9 мая. 
 
Сколько героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы живет в 
Томске и области // Красное знамя. – 1973. – 9 мая. 
 
Письменный, А. Наши герои: [о Героях Сов. Союза А. Г. Федюкове, Ф. М. Зинченко, 
Ф. Г. Камалдинове, уроженцах Кривошеин. р-на] // Ленин. путь (Кривошеино). – 1975. – 9 
мая. 
 
Мемориалы – героям войны // Красное знамя. – 1975. – 10 мая. – С. 2. 
Об открытии в Томске 8–9 мая 1975 г. памятников, стел  и мемориальных досок в честь 30-летия 
  
Победы в Великой Отечественной войне; в том числе – на улице, носящей имя Героя Советского Союза 
А.Ф. Лебедева, о мемориальной доске на новом корпусе Томского электролампового завода в память о 
танкисте, Герое Советского Союза М.В. Октябрьской.   
Также упомянут И. Черных. 
 
Акулов, П. На белорусской земле: [о подвигах томичей – Героев Сов. Союза Ф. А. 
Трифонова, Н. Г. Барышева, П. Ф. Гаврилова, С. З. Сухина, Г. Я. Дмитриева, Ш. С. 
Рахматуллина, С. Г. Смирнова] // Красное знамя. – 1976. – 9 мая. 
 
Романов, Д. Двое из пяти: бойцы вспоминают минувшие дни: [о Героях Сов. Союза 
Г. В. Голищихине и А. Г. Федюкове, уроженцах Том. обл., участниках боев на 
Житомирщине] // Красное знамя. – 1976. – 3 дек. 
 
Романов, Д. Бой у Ходоров // Красная звезда. – 1977. – 22 июня; 
То же // В те суровые дни: память огненных лет. – М.: Красная звезда, 1978. – С. 54–
56. 
В т.ч. о 5 артиллеристах, удостоенных за бой 7–8 дек. 1943 г. звания Героя Советского Союза – М.Д. 
Маслове, П.А. Турбине, томичах Г.В. Голещихине и А.Г. Федюкове, а также А.В. Шаталкине. 
 
Пальянова, Л. На огненной черте // Красное знамя. – 1978. – 22 февр. 
О томичах – Героях Советского Союза, которым звание было присвоено за форсирование р. Днепр – 
М. К. Ефанове, Н. Г. Барышеве, Ф. Г. Камалдинове, И. И. Прохорове, А. Я. Власове. 
 
Их имена – на страницах книги «Навечно в сердце народном» // Красное знамя. – 
1979. – 23 февр. 
Рец. на кн.: Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – 519, [1] с.: ил., портр.  
О томичах, Героях Советского Союза, которым это высокое звание присвоено за воинские подвиги на 
белорусской земле – Н. Г. Барышеве, П. Ф. Гаврилове, С. Г. Смирнове, С.З. Сухине. 
 
Яцкевич, В. Здесь увековечен подвиг // Красное знамя. – 1981. – 17 февр. 
О музее Александровской средней школы, где собраны материалы о Героях Советского Союза А. Ф. 
Лебедеве и др.  
 
Золотые звезды томичей // Красное знамя. – 1984. – 24 окт.; 
То же: [в сокр.] // Инструментальщик (ТЗРИ). – 1985. – 9 апр. 
Вступление к первой публикации биографических очерков, посвященных Героям Советского Союза, 
связанным с Томской областью, доктора исторических наук, профессора Иркутского государственного 
университета И.И. Кузнецова. В переработанном виде они вошли в его книгу «Золотые звезды» (Томск, 
Томское книжное издательство, 1987). Первый очерк был посвящен С.З. Сухину. 
Указано, что Героями Советского Союза были 34 уроженца Томска и Томской области и более 40 
выпускников Томского артиллерийского училища. Первым томичом, удостоенным звания, указан М.П. 
Кутейников [дата присвоения – 21.03.1940; по другим данным – (за участие в Советско-финляндской войне 
1939–1940 гг.), в годы Великой Отечественной войны – И.С. Черных (16.01.1942, посмертно) – А.Я.]. 
 
Зельвинский, Д. Огненные плацдармы // Красное знамя. – 1985. – 13 марта. 
О выпускниках Томского артиллерийского училища, Героях Советского Союза М.И. Волкове и С.С. 
Давыдове. 
 
Главный трудовой подарок: есть том. формалин! // Красное знамя. – 1985. – 9  мая. – 
С. 1. 
О митинге работников ТНХК, состоявшемся 8 мая 1985 г. по случаю получения первого 
промышленного продукта – формалина. Лабораторная емкость с первой продукцией была вручена одному 
из строителей завода, Герою Советского Союза Ф.Л. Трофимову. Приведен фрагмент выступления Героя 
Советского Союза И.Д. Лимонова. 
 
Асиновское военно-пехотное училище (АВПУ): [публ.] // Причулым. правда 
  
(Асино). – 1985. – 9 мая. – С. 13: портр. 
Публикации, в основном, посвящены Герою Советского Союза В.Ф. Черненко. 
Из содерж.: Историческая справка [об АВПУ]. 
В «Исторической справке» упомянуто о 3 Героях Советского Союза, выпускниках АВПУ – В.Ф. 
Черненко, Ф.М. Шакшуев, М.Н. Гурьев, [и еще 4 – А.И. Вотинов, М.С. Ребров, И.М. Черенков, Г.Ф. 
Щекотов – А.Я.]. 
 
Сергеев, С. Память о земляках // Правда Ильича (Том. р-н). – 1989. – 7 мая. 
О томичах, Героях Советского Союза А. А. Бараулине, С. З. Сухине. 
 
Их судьбы связаны с институтом // Сов. учитель (ТГПИ). – 1990.  – 14 мая. – С. 4. 
    О томичах – Героях Советского Союза, чьи имена связаны с Томским педагогическим институтом – 
А. Калашникове, А. Бельском, И. Лимонове. 
Также упомянут Ф. Анисичкин [в большинстве исследований о Героях Советского Союза, кроме ряда 
изданий, посвященных истории ТГПУ, не включается в список Героев, связанных с Томским краем – А.Я.]. 
 
Достоин звания Героя: [из одноимен. цикла очерков, посвящ. Героям Сов. Союза] // 
Земляки. – 1994. – № 37 (9–15 сент.). – С. 4; № 40 (30 сент. - 6 окт.). – С. 4. 
О Л.В. Деменкове (№ 37), В.Р. Евсеенко (№ 40). 
 
Страницы памяти нашей // Диалог (Северск). – 1995. – 11 мая. – С. 7. 
Об открытии мемориальных досок в память Героев Советского Союза: И.Н. Арсеньева, В.И. 
Кулешова, И.Д. Лимонова, Ф.Л. Трофимова и Героя Социалистического Труда Ф.Т. Глущака в г. Северске. 
Приводятся краткие биографии Героев. 
 
Уразов, С. Наши Герои // Сов. Север (Колпашево). – 1998. – 8 мая.  
О Героях Советского Союза – колпашевцах: Н.Г. Барышеве, Г.В. Голещихине, Е.А. Жданове, Ф.А. 
Трифонове и А.Ф. Мусохранове. 
 
Томичи в боях за Родину // Том. нефть (ОАО «Томскнефть», Стрежевой). – 2001. – 6 
мая. – С. 7.  
Указано, что текст печатается из «Книги памяти», изданной к 50-летию Победы [в сильно 
сокращенном варианте; из предисловия «От составителей» (Томск, 1998, т. 6)]. 
Упомянуты Герои Советского Союза – И. Черных, А. Лебедев и А. Колодников, а также, что из 
воинов 19-й стрелкой дивизии 6 стали Героями Советского Союза. 
 
Данилов, М. Мужество остается в веках // Том. правда. – 2003. – № 29. 
О Героях Советского Союза Ф.А. Трифонове и М. Джалиле, чьими именами названы улицы в Томске. 
О проведении праздников ряда улиц Томска, связанных с Великой Отечественной войной, в т.ч. о 
праздниках улиц Ив. Черных, Ф.А. Трифонова и М. Джалиля. 
 
Анисимова, С. Вспомним героев! : [цикл рассказов о Героях Сов. Союза – 
колпашевцах] // Сов. Север (Колпашево). – 2005. – 14 апр. – С. 2; 19 апр. – С. 2; 7 мая. – С. 
4. 
О Н.Г. Барышеве (14 апр.), Г.В. Голещихине (19 апр.), Ф.А. Трифонове (7 мая). 
 
Погуляев, И. Золотые имена // Северск. меридиан: гор. лит.-публицист. журн. – 2005. 
– № 10. – С. 9–11: фото.  
О Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны, северчанах В. И. Кулешове, 
И. Д. Лимонове. 
 
Ветераны-северчане: они защищали Родину: [фотогалерея] // Диалог (Северск). – 
2006. – 5 мая (№ 18). – С. 10–11, 21–23: портр. 
Герои Советского Союза: Владимир Иванович Кулешов, Федор Леонтьевич Трофимов, Илья 
Дмитриевич Лимонов, с. 10. 
 
Моисеев, Г. Герои, ожившие в бронзе / фот. Никиты Пикалева // Красное знамя. – 
2006. – 10 июня. – С. 4: фото. – (Выходной: спецвып.). 
  
В Томске около дома культуры «Авангард» открыт памятник летчику И. Черных, повторившему 
подвиг Н. Гастелло в годы Великой Отечественной войны. 
Упомянуто, что установлен памятник А. Лебедеву, отреставрирован памятник М. Октябрьской, 
открыт мемориальный комплекс и т.д. 
 
Уразов, С. Два Героя из тысяч // Сов. Север (Колпашево). – 2008. – 20 нояб. – С. 3. 
О Героях Советского Союза: А. Ф. Мусохранове и Ф.А Трифонове. 
 
Сироткина, М. Вы по-прежнему в строю // Том. пенсионер. – 2008. – 5 дек. – С. 4. 
Второй раз в России будет отмечаться День Героев. В Томской области совет Героев объединяет 25 
человек. 
 
Морокова, Н. Герои. Место рождения – Томск // Том. пенсионер. – 2008. – 19 дек. – 
С. 4. 
О Героях Советского Союза – наших земляках. Приведены фамилии Героев и источники, где можно 
найти информацию о них. 
 
И зашумят деревца: [из рубр. «Намедни»] // Алт. правда. – 2009. – 7 мая (№ 133–134). 
Об Аллее Славы в с. Баево (Баевского р-на) Алт. края (с осени 2008 г. установлены бюсты Героев 
Советского Союза – баевцев, в т.ч. М. Борисова). 
 
Захарова, С. Наши на фронте: за подвиги во время Великой Отеч. войны звание 
Героя Сов. Союза получили 36 жителей Том. обл. // Том. неделя. – 2009. – 15 мая. – С. 17: 
фото. 
Приведены краткие биографические справки о Героях Советского Союза, уроженцах Томска – А.К. 
Ерохине, Л.Н. Ефимове, Б.А. Ивановском, Г.Ф. Карташове, Л.З. Котляре, М.П. Кутейникове, Б.В. 
Мельникове, Ф.И. Пересыпкине, Ш.С. Рахматулине, С.Г. Смирнове, Г.Д. Цоколаеве и С.И. Ярославцеве. 
 
Захарова, С. Легенды той войны: 24 жителя области во время Великой Отеч. войны 
получили звание Героя Сов. Союза // Том. неделя. – 2009. – 22 мая. – С. 14: фото. 
Приведены краткие биографические справки о Героях Советского Союза, уроженцах Томской обл. – 
А.М. Денисове (Асиновский р-н), Г.Я. Дмитриеве (Зырянский р-н), Г.И. Егорове (Зырянский р-н), М.К. 
Ефанове (Зырянский р-н), А.А. Пищулине (Зырянский р-н), В.И. Смирнове (Зырянский р-н), А.П. 
Ерофеевском (Каргасокский р-н), П.Ф. Гаврилове (Кожевниковский р-н), Н.И. Суковатове (Кожевниковский 
р-н), Ф.Л. Трофимове (Кожевниковский р-н), Ф.М. Зинченко (Кривошеинский р-н), Ф.Г. Камалдинове 
(Кривошеинский р-н). 
На фотографии 1945 г. – участники штурма рейхстага в Берлине Ф.М. Зинченко и А.Д. Плехадонов. 
 
Захарова, С. Что ни имя – то легенда: среди 28 героев-панфиловцев был и наш 
земляк Дмитрий Тимофеев / фот. Сергея Уразова // Том. неделя. – 2009. – 12 июня. – С. 17: 
фото. 
Приведены краткие биографические справки о Героях Советского Союза, уроженцах Томской обл. – 
Н.Г. Барышеве (Колпашевский р-н), Г.В. Голищихине (Колпашевский р-н), Е.А. Жданове (Колпашевский р-
н), Ф.А. Трифонове (Колпашевский р-н), А.В. Вильдиманове (Молчановский р-н), П.С. Коростелёве 
(Первомайский р-н), П.И. Пастырёве (Первомайский р-н), А.А. Бараулине (Томский р-н), Н.Я. Дорохове 
(Томский р-н), А.И. Колодникове (Томский р-н), С.З. Сухине (Томский р-н), Д.Ф. Тимофееве (Томский р-н; 
герой-панфиловец). 
На фотографии середины 1980-х гг. – Герой Советского Союза Г.В. Голищихин. 
В конце публикации анонсируется переиздание справочника «Томск в судьбе Героев». 
 
 
2.4. Справочные материалы 
 
И славою сынов Отечество живет… // Книга памяти: 1941–1945 / Рос. Федер., 
Новосиб. обл. – [Новосибирск]: Новосиб. кн. изд-во, 1994. – Т. 1: А. – С. 114–148. 
Из содерж.: Новосибирцы – Герои Советского Союза. – С. 114–127; Публикации о Героях Советского 
Союза: [библиогр. перечень]. – С. 129–143. 
В остальных 14-ти т. издания, где в списки погибших включены Герои-новосибирцы, о присвоении 
звания Героя Советского Союза не упомянуто. 
 
Герои Советского Союза (учр. в 1934): [список / подгот. А. В. Кочетов] // 
  
Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. – Барнаул, 1997. – Т. 2. – С. 426–436: табл. 
В список включены Герои Советского Союза, родившиеся или призывавшиеся в армию в Алтайском 
крае. 
 
Дмитриенко, Н. М. День за днем, год за годом: Хроника жизни Томска в XVII–ХХ 
столетиях / Н. М. Дмитриенко; Том. гос. ун-т, Пробл. лаб. истории, археологии и 
этнографии Сибири; Том. обл. краевед. музей. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. – 345, [2] 
с.: ил., портр. – 400-летию Томска посвящ. 
О Героях Советского Союза см. Именной указатель. 
 
 
2.5. Библиографические материалы 
 
Томичи в боях за Родину: (указ. лит.) / Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, справ.-
библиогр. отд.; [сост.: А. И. Шевченко; консультация: канд. ист. наук, доцента Т. Н. 
Петровой и канд. ист. наук, подполковника В. Г. Клевцова]. – [Томск]: Зап.-Сиб. кн. изд-
во. Том. отд-ние, 1965. – 42, [2] с. – Имен. указ.: с. 41–43. 
 
Герои Великой Отечественной войны: рек. указ. / Гос. публич. ист. б-ка РСФСР.– М.: 
Книга, 1970. – 128 с.   
В т.ч. о томичах Ф.М. Зинченко, М.В. Октябрьской. 
 
Западная Сибирь в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.): библиогр. указ. / 
[тексты подполковника запаса А. И. Горбачева]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 
1973. – 166 с. – Имен. указ.: с. 147–155. 
О томичах, Героях Советского Союза, также см. с. 8 (об А.П. Шилине, И.С. Черных), с. 50 (об И.З. 
Шуклине), с. 52 (об А.К. Ерохине, И.П. Зиме), с. 97 (о Ф.М. Зинченко, о дважды Герое Сов. Союза А.П. 
Шилине). 
Рец.: Докучаев, Г. [Рецензия] / Г. Докучаев, В. Иванова // Сиб. огни. – 1974. – № 6. – С. 187. 
 
Сибирь в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – сентябрь 1945 гг.): 
библиогр. указ. / СО АН СССР, ГПНТБ; [сост. канд. искусствоведения Волкова В. Н. и 
др.; науч. ред. д-р ист. наук Гущин Н. Я.]. – Новосибирск, 1975. – 250 с. – Посвящается 30-
летию Победы в Великой Отеч. войне. 
 
СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – сентябрь 1945 гг.): указ. 
сов. лит. за 1941–1967 гг.: [в 3 т.] / АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-
т истории СССР; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР; отв. ред.: Г. М. Марковская, И. 
А. Ходош; сост.: Л. Б. Виноградова и др. – М.: Наука, 1977. – (История СССР: указ. сов. 
лит. за 1917–1967 гг.; т. III: История советского общества, вып. 4).  
 
«Золотые звезды» томичей : указ. лит. / Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, справ.-
библиогр. отд.; [сост.: Л. С. Карпачева, гл. библиограф; С. А. Коренькова, библиограф]. – 
Томск: Б. и., 1986. – 41, [1] с. 
 
Герои Советского Союза, Российской Федерации – кузбассовцы, участники Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) [[Электронный ресурс]]: биобиблиогр. указ. лит. / 
«Кемеров. обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова»; ред.-сост. Л. В. Гайдукова. – Электрон. 
дан. — Кемерово: [Б. и.], 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см. – 
Комбинирован. файлы. – Windows 98 и выше, 8х-привод CD-ROM и больше, Видеокарта 
VGA, SVGA, Internet Explorer.  
 
 
 
  
2.6. Фотоматериалы 
(выборочно) 
 
Герои форсирования Днепра: [груп. фото] // Правда. – 1943. – 31 окт. (№ 269). – С. 3: 
фото. 
В группе Героев Советского Союза сфотографированы томичи – сержант Д.П. Бурцев и рядовой В.П. 
Пономарёв. 
 
Герои Великой Отечественной войны, участники боев за Берлин: [груп. фото] // 
Правда. – 1945. – 23 июня (№ 149). – С. 2: фото. 
В группе воинов сфотографированы томичи – Герой Советского Союза, полковник Ф.М. Зинченко, 
Герой Советского Союза, подполковник В.Б. Миронов. 
 
Томичи – Герои Советского Союза: [В. И. Куликов, А. Я. Власов, П. А. Митрошин, 
А. К. Ерохин, С. А. Бахтин, Н. Я. Дорохов, И. Д. Лимонов, В. И. Евсеенко, Г. Н. 
Ворошилов, П. И. Орлянский, А. И. Вотинов: груп. фот. / фот. Ф. Хитриневича] // Красное 
знамя. – 1960. – 8 мая. – С. 3: фото. 
Групповая фотография опубликована в подборке материалов «Сияют над нами зори Победы: Завтра – 
День победы». 
 
[Томичи – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы] / фот. Н. 
Потапова // Красное знамя. – 1985. – 9 мая. – Без подписи. 
На фото: Н.Д. Ольчев, Ф.Л. Трофимов, И.Д. Лимонов, Н.Я. Дорохов, А.К. Ерохин, Г.Н. 
Ворошилов, М.А. Плют, Г.В. Голещихин, А.И. Черепанов и Я.А. Степичев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
III. Герои Советского Союза 
(Персоналия) 
 
 
Абросимов Иван Александрович 
(22.09.1922, д. (н. пос.) Филимоново н. Ростовского р-на Ярослав. обл.  
[в ряде источников – (н. несуществующего) Петровского р-на]) 
 
Командир взвода управления 320-го гаубичного артиллерийского полка (25-я 
гаубичная артиллерийская Свирская бригада, 7-я артиллерийская дивизия прорыва РГК 
(Резерва Главного Командования), 46-я армия, 2-й Укр. фронт) мл. лейтенант И.А. 
Абросимов отличился при форсировании р. Дунай у г. Эрчи южнее г. Будапешт (Венгрия) 
в дек. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
Никитин, И. Герой прорыва // Герои огненных лет: очерки о Героях Сов. Союза – 
ярославцах / [сост.: И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев]. – [3-е изд.]. – Ярославль: Верх.-Волж. 
кн. изд-во, 1985. – С. 9–10: фотопортр. (с. 11). – Сорокалетию Великой Победы 
посвящается. – Авт. указ. только в «Содерж.». 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 21: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
12. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
 
Акимов Григорий Тимофеевич 
(26.01.1902, с. Васильевка н. Грибановского р-на Воронеж. обл. 
[в ряде источников – с. Тавлы н. Зырян. р-на Том. обл.]  
– 6.10.1978, с. Васильевка Грибановского р-на Воронеж. обл.) 
 
 
Связной командира роты батальона 748-го стрелкового полка (206-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] Г.Т. 
Акимов отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Пекари Каневского р-на 
                                               
1 * В квадратные скобки взяты даты, географические объекты, указанные в ряде источников 
ошибочно, в том числе из-за досадных опечаток, либо не до конца проверенные на момент публикации 
материалов о Героях Советского Союза. 
** Все разночтения в датах, связанных с именами А.Я. Власова (дата рождения), Л.В. Деменкова (дата 
смерти), А.К. Ерохина (дата рождения), М.В. Октябрьской (дата и место рождения) и И.С. Черных (место 
рождения), опущены. 
 
  
Черкасской обл. (Украина) в сент. 1943 г. [в указе – реки Днепр южнее Киева – А.Я.]. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 25 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Калашник, М. X. Испытание огнем. – 2-е изд., испр. – М.: Воениздат. 1978. – 439 с., 
10 л. ил. – (Военные мемуары);  
Также. – 3-е изд. – М.: Мысль, 1985. – 412 с., 1 л. портр. – (Военные мемуары).  
В т.ч. о Г.Т. Акимове. 
 
Гринько, А. И. Богатыри земли Воронежской: очерки о Героях Сов. Союза, 
уроженцах Воронеж. обл. / А. И. Гринько, Г. Ф. Улаев. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 
изд-во, 1965. – С. 13–15. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 34: портр. 
 
*** 
 
Рождественский, И. Герой Советского Союза Григорий Тимофеевич Акимов / И. 
Рождественский, П. Лисовский // Енисей. – 1944. – Кн. 1. – С. 82–86. 
 
Шаханов, В. Герой Советского Союза Г. Т. Акимов // Сел. правда (Зырянское). – 
1978. – 23 февр. 
 
 
Арсеньев Иван Николаевич 
(23.[в ряде источников – 25.].12.1918, с. Белогорье н. Подгоренского р-на Воронеж. обл. – 
13.02.1984, Красноярск-45 (н. ЗАТО г. Зеленогорск)) 
 
Командир отделения связи дивизиона 432-го гаубичного артиллерийского полка (18-
я гаубичная артиллерийская бригада прорыва РГК (Резерва Главного Командования), 47-я 
армия, 1-й Белорус. фронт) ст. сержант И.Н. Арсеньев отличился в январе 1944 г. в боях 
за освобождение Белоруссии, в июле 1944 г. при форсировании р. Западный Буг и Висла, в 
боях за освобождение Польши, в мае 1945 г. в боях на берлинском направлении. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Плесцов, К. М. Люди высокого подвига: (связисты – Герои Сов. Союза). – М.: 
Воениздат, 1962. – 256 с.: ил., портр. 
Об И.Н. Арсеньеве, с. 143–144, портр. 
 
В большом наступлении: воспоминания, очерки и док. об освобождении Украины в 
1943–1944 гг. / сост. В. С. Локшин. – М.: Воениздат, 1964. – 495 с., 30 л. ил.: ил. 
В т.ч. об Н.И. Арсеньеве. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 75–76: портр. (с. 76). 
 
Кавалеры Золотой Звезды: [сб. посвящ. Героям Сов. Союза – жителям г. Северска 
Том. обл. / С. Г. Воробьева, [авт. вступ. ст.] М. П. Зеленов, Н. Г. Клюшкина, Т. К. 
Сороковникова]; Музей г. Северска. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 14–20: фото, 
  
портр. 
 
*** 
 
Погуляев, И. Образец мужества и героизма // Северск. меридиан: гор. лит.-
публицистич. журн. – 2005. – № 10. – С. 11. 
 
 
Бажин Петр Яковлевич 
(11(24).08.1914, с. (н. р.п.) Маслянино н. Маслянинского р-на Новосиб. обл. 
– 16.04.1978, г. Барановичи Брест. обл. (Респ. Беларусь)) 
 
Командир сводного стрелкового батальона 136-го гв. стрелкового полка (42-я гв. 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт [в ряде публикаций о форсировании 
р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) гв. капитан П.Я. Бажин отличился при форсировании р. 
Днепр южнее г. Киев (Украина) в сент. 1943 г. В начале октября вместе с оставшимся 
личным составом батальона попал в плен. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 29 окт. 1943 г. [в период присвоения звания считался погибшим – А.Я.]. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 104: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
12–13. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Бакуров Дмитрий Алексеевич 
(7.02.1922, с. Новоярки н. Каменского р-на Алт. края) 
 
Командир батареи 76-мм пушек 229-го авангардного стрелкового полка (8-я дивизия 
[в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 15-я стрелковая дивизия], 13-я армия, 
Центральный фронт) капитан Д.А. Бакуров отличился в боях при форсировании рек 
Десна, Днепр и Припять в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
16 окт. 1943 г. [в указе только про форсирование реки Днепр севернее Киева – А.Я.]. 
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. 
 
*** 
 
[Воспоминания] // Зельвенский, Д. А. Искры негасимые. – Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1976. – С. 125–128. – (Песни отцов допоем). 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Через три реки // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 18–19: рис. портр. (с. 18). – Авт. указан в аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 55–56: рис. портр. (с. 55). – Без подписи. 
  
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 36: портр.  
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 18: рис. портр. 
 
Участник парада Победы // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 34–35: 
портр. (2-й л. (об.) портр. (между с. 96–97)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 109: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
13–14. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Подковыров, Н. Твоей, отец, дорогой! // Красное знамя. – 1969. – 19 нояб. – С. 2: 
фото. – (Клуб боевой славы: к 50-летию Сиб. воен. округа / под ред. гв. генерал-майора П. 
И. Воскресенского). 
Статья, в основном, посвящена сыну Героя Константину, курсанту Томского военного училища (на 
фотографии – отец и сын Бакуровы). 
 
 
Бараулин Александр Адамович 
(12.03.1923 [в ряде источников 13.03.1921], д. Георгиевка Том. р-на Том. обл.  
– 6.01.[в ряде источников – 5.01].1980,  
Тирасполь (н. столица непризнан. Приднестров. Молдав. Респ.) 
 
Командир батареи 22-го гв. артиллерийского полка (3-я гв. стрелковая дивизия, 2-я 
гв. армия, Южный [в ряде источников – 4-й Укр.] фронт гв. ст. лейтенант А.А. Бараулин 
отличился при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника (т.н. «линии 
Вотана») на р. Молочная в р-не г. Мелитополь Запорожской обл. (Украина) в конце сент. 
1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 1 нояб. 1943 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 119–120: портр. (с. 119). 
 
Кузнецов, И. И. На реке Молочной: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 7–9: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 219, 221, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 31: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
  
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
14. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
Васильева, Е. В. Бараулин Александр Адамович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 55. 
 
*** 
 
уууnew Кузнецов, И. Мастер артиллерийского огня: подвиг офицера А. Бараулина: 
[из цикла очерков «Золотые Звезды томичей»] / И. Кузнецов, д-р ист. наук, проф. // 
Красное знамя. – 1984. – 8 дек. – Фотопортр. 
 
 
Барышев Николай Герасимович 
(16.08.1923, д. Мысовая Колпаш. р-на Том. обл. – 
1.09.1965 [в ряде источников – янв. 1965], г. Глухов Сумской обл. (Украина)) 
 
Старший разведчик взвода управления 1007-го легкого артиллерийского полка (46-я 
легкая артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская дивизия, 4-Й артиллерийский корпус 
прорыва РГК (Резерва Главного командования), 65-я армия, Белорус. фронт) 
красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] Н.Г. Барышев отличился в боях за освобождение 
Гомельской обл. (Респ. Беларусь) в нояб. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 29 марта 1944 г. 
 
*** 
 
Подвиг. – Харьков, 1971. – С. 35–36. 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 36–37. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 44.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 124: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Впереди наступающих: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 10–11: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 220, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 31: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
15. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
Васильева, Е. В. Барышев Николай Герасимович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, 
Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 56. 
 
*** 
 
Шушаков, Л. Наш земляк // Сов. Север (Колпашево). – 1966. – 8 мая. – Портр. 
 
Подвиг бессмертен // Сов. Север (Колпашево). – 1985. – 10 апр. 
 
Миняйло, И. Отважный разведчик // Сов. Север (Колпашево). – 1986. – 22 февр. 
 
 
Бахтин Семен Алексеевич 
(2.02.1920, пос. Ольхов Луг Ливенского р-на Орлов. обл. – 
17.07.1970, Ростов-на-Дону) 
 
Командир стрелковой роты 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 21-
й стрелковый корпус, 47-я армия, Воронежский фронт [в ряде публикаций о 
форсировании р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) мл. лейтенант С.А. Бахтин отличился в конце 
сент. 1943 г. при форсировании р. Днепр в р-не г. Канев Каневского р-на Черкасской обл. 
(Украина). Звание Героя Советского Союза было присвоено 3 июня 1944 г. [в тексте 
указа о форсировании р. Днепр не упомянуто – А.Я.]. 
 
*** 
 
За землю родную / подгот. И. Музалев, Т. Михайлова, Я. Волков; сост. А. Вялкин, Н. 
Кирилловская. – Орел: Кн. изд-во, 1963. – 300 с.: портр. 
В т.ч. о С.А. Бахтине. 
 
Андреев, С. А. Совершенное ими бессмертно: [о Героях Сов. Союза – выпускниках 
учеб. заведений проф.-техн. образования]. – М.: Высш. шк., 1976. – Кн. 1. – С. 138. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 131: портр. 
 
 
Безукладников Владимир Николаевич 
(26.08.1924, Пермь – 17.07.[в ряде источников – 11.07].2003, Москва) 
 
Командир огневого взвода артиллерийской батареи 45-мм пушек 1118-го 
стрелкового полка (333-я Краснознаменная Синельниковская стрелковая дивизия, 6-я 
армия, 3-й Укр. фронт) мл. лейтенант В.Н. Безукладников отличился при форсировании 
р. Днепр в р-не южнее г. Днепропетровск (Украина) в нояб. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. [в тексте указа о форсировании р. 
Днепр не упомянуто – А.Я.]. 
 
 
  
*** 
 
Золотые звезды Прикамья / [сост. Герой Сов. Союза, канд. ист. наук И. Кондауров 
(авт. предисл.), майор запаса С. Мокроусов]. – [1-е изд.]. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1969.  
– С. 52–53: портр. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 18: 
фотопортр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 137: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
15–16. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Белозерцев Василий Дмитриевич 
 (10.06.1923, с. (н. пос.) Шукавка н. Верхнехавского р-на Воронеж. обл. – 
15.05.2000, г. Одинцово Одинцовского р-на Московской обл.) 
 
Командир орудия артиллерийской батареи 229-го стрелкового полка (8-я стрелковая 
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) мл. сержант В.Д. Белозерцев отличился в сент.-
окт. 1943 г. в боях за освобождение Белоруссии и Украины. Участвовал в форсировании р. 
Днепр севернее г. Киев (Украина) [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – не 
указывается – А.Я.] и р. Припять. Звание Героя Советского Союза было присвоено 16 
окт. 1943 г. [в указе – только про форсирование реки Днепр севернее Киева и прочном 
закреплении плацдарма на западном берегу реки – А.Я.]. 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 47: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 52.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 143: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
16. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
 [Извещение о смерти Героя Советского Союза В. Д. Белозерцева] // Красная звезда. 
– 2000. – 18 мая. 
 
  
 
Белоус Владимир Никитович 
(14.06.1916, Харьков (Украина) – 1980, Одесса (Украина)) 
 
В.Н. Белоус в действующей армии с июля 1941 г. 28 авг. 1941 г. был легко ранен 
при переправе через р. Днепр. Раненым был отправлен вместе с личным составом 
Днепропетровского артиллерийского училища в эвакуацию, в Томск. Окончил училище в 
январе 1942 г. (окончил ускоренный курс, получил звание лейтенанта). До дек. 1942 г. – 
командир курсантского учебного взвода в училище. В действующей армии с нояб. 1943 г. 
Командир артиллерийской батареи 142-й пушечной артиллерийской бригады (33-я армия, 
1-й Белорус. фронт) лейтенант В.Н. Белоус отличился при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника на Пулавском плацдарме на р. Висла в р-не нас. пункта Яновец (10 
км юго-западнее г. Пулавы (Польша)) и д. Бабин (в р-не Яновец) в янв. 1945 г. В 
критический момент боя вызвал по радио огонь на себя. Контратака врага была отбита. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. Участник встречи на р. 
Эльба с американскими войсками.   
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 145: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
17. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Монастырский, Б. Г. Залп возмездия // Воен. вестн. – 1967. – № 6. – С. 20–22: ил.  
 
 
Белошапкин Клавдий Флегонтович 
(26.12.1924, д. Корнилово н. Ужурского р-на Краснояр. края – 
25.04.2005, Киев (Украина)) 
 
Командир взвода управления 1-й батареи 196-го гв. артиллерийского полка (89-я гв. 
стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гв. мл. лейтенант К.Ф. Белошапкин 
отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. в р-не с. Келеберда Кременчугского 
р-на Полтавской обл. (Украина). Звание Героя Советского Союза было присвоено 20 дек. 
1943 г.   
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 95–96.   
С публ. фрагм. текста наградного листа. 
 
Логвинов, В. К. В бой идут сибиряки: красноярцы на фронтах и в тылу Великой 
Отеч. войны. – 2-е изд., испр. и доп. – Красноярск: Кн. изд-во, 1977. – С. 63–67. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 22: 
  
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 147: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
17–18. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Бельский Алексей Ильич 
(30.03.1914, ст. (н. р.п.) Голышманово Голышмановского р-на Тюмен. обл.  
– 26.02.1970, Кишинев (Респ. Молдова)) 
 
Командир 1-го штурмового стрелкового батальона 273-го гв. стрелкового полка (89-я 
гв. стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, l-й Белорус. фронт) гв. майор А.И. Бельский 
отличился во время Висло-Одерской операции в янв. 1945 г. на территории Польши. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г.   
Командующим 5-й ударной армией генерал-полковником Н.Э. Берзариным за бои в 
Берлине был представлен ко второй Звезде Героя Советского Союза, но по различным 
причинам звание дважды Героя Советского Союза присвоено не было. 
 
*** 
 
В боях за Молдавию (1941–1945): [сб. ст.] / сост. П. И. Дьяков, И. Т. Григорьев]. – 
Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1964. – Кн. 1. – С. 284–291. 
 
Андреев, Г. И. Герои-сибиряки: рассказы о подвигах Героев Сов. Союза / Г. И. 
Андреев, И. Д. Вакуров. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – С. 32–37: портр. 
(между с. 64–65). 
 
Смелый прорыв // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 44–45: портр. (3-й л. 
портр. (между с. 96–97)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 147–148: портр. (с. 148). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
18–19. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Андреев, Г. След на земле / Г. Андреев, И. Вакуров // Сов. Сибирь. – 1965. – 18 февр. 
 
Вокуев, Н. Комбат поднимает в атаку // Тюмен. правда. – 1986. – 8 мая. 
Новые факты биографии Героя Советского Союза А.И. Бельского. 
 
Независ. Молдова. – 2003. – 22 авг. 
 
«Комс. правда» в Молдове. – 2004. – 7 мая. 
  
 
 
Бондаренко Михаил Иванович 
(10.12.1901, с. Погромец н. Волоконовского р-на Белгород. обл. – 
22.10.1943, погиб в бою в р-не с. Ходоров Мироновского р-на Киев. обл. (Украина);  
похоронен в братской могиле в с. Ходоров (вместе со всем расчетом своей батареи)) 
 
Расчет орудия (37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 г.) (командир мл. 
сержант А.В. Асманов) 4-й батареи 981-го зенитного артиллерийского полка (9-я зенитная 
артиллерийская дивизия, 40-я армия, 1-й Укр. фронт) отличился 22 окт. 1943 г. при 
отражении налета 27 пикирующих бомбардировщиков Ю-87 на огневые позиции полка на 
букринском плацдарме в р-не с. Ходоров Мироновского р-на Киевской обл. (Украина). 
Расчет в бою сбил 1 «юнкерс». В том же бою все воины (8 чел.) погибли. В тот день вся 
батарея (4 пушки) лейтенанта К.В. Аксенова сбила 14 фашистских самолетов. Все 4 
пушки батареи были разбиты. За весь период войны зенитчики орудия А.В. Асманова 
сбили 5, в боях на плацдарме – 2 самолета противника. Звание Героя Советского Союза 
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Борисов Михаил Федорович 
                                               
 Подробный анализ фактов и информации о данном коллективном подвиге приведен на страницах 
патриотического интернет-проекта «Герои Страны» (http://www.warheroes.ru) (авт.-сост. биографий и 
материалов – Л. Шейнман, К. Осовик, В. Воробьев, создатели сайта «Отвага» 
(http://www.otvaga2004.narod.ru)). Добавим, что в приведенных текстах также выявляются разночтения: о 
времени гибели Героев, сколько самолетов противника сбил каждый из Героев, а также кто из бойцов 
батареи оставался в живых последним. (Бондаренко, Лаврентьев, Степанов, Темчук). Следующий этап для 
реконструкции событий боя 22 октября 1943 г. видится в знакомстве и подробном анализе текстов 
наградных документов Героев. 
 
  
(22.03.[в ряде источников – 22.02].1924,  
пос. (н. р.п.) Михайловское Михайловского р-на Алт. края  
[в ряде источников Баевского р-на; или место рождения – Камень-на-Оби]) 
 
Комсорг артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады (2-й танковый 
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(н. пгт) Прохоровка (Белгородская обл.) одна из батарей артдивизиона была атакована 
танками противника, гв. ст. сержант М.Ф. Борисов сам встал к пушке (когда весь 
орудийный  расчет вышел из строя) и прямой наводкой подбил 7 танков. В этом бою М.Ф. 
Борисов был ранен. Звание Героя Советского Союза было присвоено 10 янв. 1944 г. 
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Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 263: портр. 
 
Кузнецов, И. И. За Шешупой – Пруссия: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 12–14: портр.  
Также о Герое см. с. 220. 
 
Россовский, В. П. Золотые звезды Оренбуржья: биогр. справ. – Челябинск: Юж.-
Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 86–87. 
Рец. на кн.: Хоботьев, О. О земляке-герое // Знамя коммунизма (Молчаново). – 1989. – 12 дек. 
Заметка о том, что в Южно-Уральском книжном издательстве вышла книга В. П. Россовского 
«Золотые  звезды Оренбуржья», в которой есть статья о Герое Советского Союза, уроженце с. Знаменка 
Молчановского района А. В. Вильдиманове. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 32: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
21. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
Васильева, Е. В. Вильдиманов Алексей Владимирович / Е. В. Васильева, Н. Б. 
Морокова, Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; 
обществ. редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 
103. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. На огненной черте: подвиг артиллериста А. Вильдиманова // Красное 
знамя. – 1985. – 7 нояб. 
 
Владимиров, Р. Подвиг его бессмертен // Знамя коммунизма (Молчаново). – 1985. – 9 
мая. 
 
Рындин, В. «Золотые Звезды» // Знамя коммунизма (Молчаново). – 1987. – 16 мая. 
 
 
Власов Андрей Яковлевич 
(14(27).10.1913, д. Авдеевка н. Жиздринского р-на Калуж. обл. – 10.06.1982, Томск;  
похоронен 12.06.1982 на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
  
Командир танковой роты 40-й гв. танковой бригады (11-й гв. танковый корпус, 1-я 
гв. танковая армия, 1-й Белорус. фронт) гв. капитан А.Я. Власов отличился в боях за 
овладение Берлином (Германия) в апреле - мае 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 31 мая 1945 г.  
 
*** 
 
Броня крепка и танки наши быстры! : [воспоминания] // Красное знамя. – 1969. – 14 
сент. 
В том числе упомянут Герой Советского Союза, томич В.Р. Евсеенко. 
 
Власов А. Я. // Я пишу тебе с войны… : 1941–1945: сб. док. и материалов / Адм. Том. 
обл., Арх. упр.; Гос. архив Том. обл.; [сост.: О. В. Абрамова, Е. П. Фоминых (отв. сост.); 
отв. ред. Б. П. Тренин]. – Томск: [Б. и.], 2001. – С. 239–240. – (Из истории земли томской; 
1941–1945).    
Публикацию документов предваряет краткая биографическая справка о Герое (с. 239).   
Опубликован фрагмент воспоминаний Героя. 
Также в книгу включены 3 фотографии Героя Советского Союза В.Р. Евсеенко, хранящиеся в ГАТО 
(с. 268). 
 
*** 
 
Поленков, К. Калужане – Герои Советского Союза / К. Поленков, Н. Хромиенков. – 
Калуга: Кн. изд-во, 1963. – С. 71–72. – Прил.: Список Героев Советского Союза – 
уроженцев Калужской области и других мест: с. 394–399. 
 
На подступах к Берлину // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 68–70: 
портр. (5-й л. портр. (между с. 96–97)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 69–70. 
 
Гетман, А. Л. Танки идут на Берлин: [кн. Героя Сов. Союза]. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М., 1982. – С. 317–318: портр. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 272: портр. 
 
Кузнецов, И. И. На острие атаки: [из разд. «Позвала Сибирь»] // Кузнецов, И. И. 
Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 201–203: портр. 
Также о Герое см. с. 219, 222. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 67–68: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 32: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
21–22. – 60-летию Победы посвящается. 
  
 
Власов Андрей Яковлевич: [публ.] // От пушек к науке: воспоминания, дневники и 
письма участников Великой Отеч. войны – ветеранов Том. гос. ун-та / [сост.: С. Ф. 
Фоминых (отв. ред.) и др.]. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008. – С. 39–4: портр. (с. 39). 
В числе материалов книги представлены биографические справки о каждом из ветеранов. 
Содерж.: Биогр. справка. – С. 39–40; Власов А. Я. Автобиография / А. Я. Власов. – С. 40–43. 
Об А.Я. Власове также см. с. 6. 
 
Васильева, Е. В. Власов Андрей Яковлевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. Н. 
Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 106–107: 
портр. (с. 106). 
 
*** 
 
Федоров, Н. Танки идут в атаку // Мол. ленинец. – 1958. – 3 янв. 
 
Зоркин, В. Эстафета боевой славы // Красное знамя. – 1965. – 8 мая. 
 
Высшая награда: о награждении участника боев за Берлин, Героя Сов. Союза, 
майора запаса А. Я. Власова нем. наградой – золотым орденом «За заслуги перед 
Отечеством» (ГДР) // Красное знамя. – 1970. – 6 нояб. 
 
Пономаренко, Е. Право быть первым // Мол. ленинец. – 1977. – 6 окт. 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза А. Я. Власова] // Красное знамя. – 
1982. – 11 июня.  
 
Делегодина, И. Он будет жить… : [некролог] // За сов. науку (ТГУ). – 1982. – 24 
июня. – С. 4: портр. 
 
Кузнецов, И. Танки идут на Берлин: подвиг офицера А. Власова // Красное знамя. – 
1985. – 10 мая. 
 
Отмахов, И. На острие атаки // Красное знамя. – 2008. – 24 июля. – С. 5: портр. 
 
 
Волков Михаил Евдокимович 
(5.12.[в ряде источников – 6.12].1913, с.  Верх-Тарка  
Кыштовского района Новосиб. обл.  – 15.02.1957, с. Верх-Тарка) 
 
Командир 558-го полка (159-я Витебская дивизия) подполковник М.Е. Волков, 
отбивая многочисленные контратаки противника, первым вывел свой полк на гос. границу 
СССР [с Восточной Пруссией (н. в р-не пос. Кутузово Краснознаменского р-на 
Калининградской обл.)] 17 авг. 1944 г. в 12 часов 03 минуты. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 24 марта 1945 г. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 
г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза – туркменистанцы / сост. М. И. Музыкантова, Е. Н. 
Куприкова; отв. ред. К. Аванесов; Арх. отд. МВД ТССР. – Ашхабад, 1950. – 188 с., 1 л. 
портр.: портр. 
  
В т.ч. о М.Е. Волкове. 
 
Смелое решение // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 75–77: портр. (5-й л. 
портр. (между с. 96–97)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 279: портр. 
 
*** 
 
Фролов, П. След на земле // Сов. Сибирь. – 1962. – 12 янв. 
 
Волкова, Г. «Михаил Евдокимович»: о док. фильме о Герое Сов. Союза М. Е. 
Волкове, быв. учителе из Александровского р-на // Красное знамя. – 1972. – 24 мая. 
 
Андреева, В. Герой-сибиряк // Правда Севера (Кыштовка Новосиб. обл.). – 1976. – 8 
мая. – Портр. 
 
Фролова, Г. Волков – учитель Волкова // Учит. газ. – 1981. – 9 мая. 
В статье новосибирского автора использованы воспоминания о своем детстве, проведенном в 
Нарымском крае, фронтовика, начальника Новосибирского военно-политического училища им. Великого 
Октября, генерал-майора Б.Н. Волкова. В статье упоминается о документальном фильме «Человек из 
легенды», посвященном Герою. 
 
 
Волков Михаил Иванович 
(21.11.1921, д. Морская Заимка н. Партизан. р-на Краснояр. края) 
 
Командир батареи 35-го гв. артиллерийского полка (1-я гв. стрелковая дивизия, 11-я 
армия, 3-й Белорус. фронт) гв. ст. лейтенант М.И. Волков 14 июля 1944 г. одним из 
первых форсировал р. Неман в р-не г. Алитус (Литва), огнем батареи содействовал 
пехотинцам в захвате плацдарма. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 
марта 1945 г.   
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 222–223.   
 
Полем боя испытаны. – М., 1981. – С. 115–117. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 279: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
22. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
  
 
Джога, И. Герой Немана // Краснояр. рабочий. – 1972. – 12 янв. 
 
 
Волохов Александр Николаевич 
(5.05.1923 [в ряде источников – 1925], д. Мазурова Ярковского р-на Тюмен. обл.) 
 
Наводчик орудия артиллерийской батареи 1118-го стрелкового полка (333-я 
стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Укр. фронт) ст. сержант А.И. Волохов отличился при 
форсировании р. Днепр в нояб. 1943 г. в р-не южнее г. Запорожье (Украина). Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. [в тексте указа о форсировании р. 
Днепр не упомянуто – А.Я.]. 
 
*** 
 
Сотников, Н. Волохов Александр Николаевич // Герои земли тюменской: [очерки о 
Героях Сов. Союза – тюменцах]. – [1-е изд.]. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 
С. 28–30: портр.; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1975. – С. 33–35. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 283–284: портр. (с. 284). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
22–23. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Мраморнов, Е. Сибиряк // Красное знамя. – 1944. – 13 сент. 
 
Вокуев, Н. Пять отважных ярковцев: [о Героях Сов. Союза, уроженцах Ярковского 
р-на Тюмен. обл.] // Тюмен. правда. – 1984. – 11 июля. 
В т.ч. о Герое Советского Союза А.Н. Волохове. 
 
«Особая гордость ярковчан» // Тюмен. известия. – 2005. – 11 июня. 
В т.ч. о Герое Советского Союза А.Н. Волохове. 
 
 
Ворошилов Геннадий Николаевич 
(27.08.1923, ст. Чулымская [в ряде источников – ст. Старый Чулым] 
(н. г. Чулым Чулым. р-на Новосиб. обл.) 
 
Командир пулеметного расчета 1052-го стрелкового полка (301-я стрелковая 
дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорус. фронт) мл. сержант Г.Н. Ворошилов особо 
отличился в боях за освобождение Польши в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 27 февр. 1945 г.  
Последний из ныне живущих на территории Томской области Герой Советского 
Союза.  
 
*** 
  
 
Днепр, Висла, Одер // Повесть о Черемошниках, или история Томского 
лесоперевалочного комбината 1923–1973 гг., рассказанная рабочими и инженерно-
техническими работниками: [сб. / сост. и обраб.: Л. П. Асеева; И. З. Елегечев]. – Томск: 
Зап.-Сиб. кн. изд-во. Том. отд-ние, 1973. – С. 53–55. 
О работнике лесокомбината, Герое Советского Союза Г. Н. Ворошилове. 
 
Через огонь и воду // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 77–79: портр. (5-й л. (об.) 
портр. (между с. 96–97)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 78–79. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 293: портр. 
 
Кузнецов, И. И. По-сибирски метко: [из разд. «Позвала Сибирь»] // Кузнецов, И. И. 
Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 204–206: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 33: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Вознесенский, А. Герою Советского Союза Геннадию Ворошилову: [стихотворение] 
// Вершители Великой Победы : стихи. – [Томск], 2005. – С. 24. 
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Вотинов Африкан Иванович 
(26.02.1918, с. (н. пос.) Майкор н. Юсьвинского р-на Перм. края – 
  
28.03.1967, Томск; похоронен на городском кладбище у ж.-д. ст. Томск-II)) 
 
Командир отделения  143-го стрелкового полка (224-я стрелковая дивизия, 59-я 
армия, Ленингр. фронт) ст. сержант А.И. Вотинов отличился в боях по окончательному 
снятию блокады Ленинграда и освобождению ряда островов в Выборгском заливе в июле 
1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
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Рота 1-го батальона 34-й гв. отдельной танковой бригады (6-я гв. армия, 1-й 
Прибалтийский фронт) под командованием гв. ст. лейтенанта П.Ф. Гаврилова 
отличилась в июне 1944 г. в боях за освобождение Белоруссии. Звание Героя Советского 
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Галецкий Александр Демьянович 
(21.03.1914, Одесса (Украина) – 16.04.1945, погиб в бою; 
похоронен в Одессе) 
 
Артиллерийский дивизион 233-го гв. артиллерийского полка (95-я гв. стрелковая 
дивизия, 5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) под командованием гв. капитана А.Д. Галецкого 
отличился при прорыве сильно укрепленной обороны противника на сандомирском 
плацдарме в р-не р. Висла и Нида (Польша) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 10 апр. 1945 г.   
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Подвиг во имя жизни. – Одесса, 1984. – С. 81–84.  
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Говоров Леонид Александрович 
(10(22).02.1897, д. Бутырки (н. д. Лесниково Советского р-на) Киров. обл. 
[в ряде источников – Богородского р-на; место рождения – Киев (Украина)] –  
19.03.1955 [в ряде источников – 1954], Москва;  
похоронен на Красной площади, у Кремлевской стены) 
 
Л.А. Говоров командовал войсками на Западном направлении в 1941 г., на 
Резервном, Западном, Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Во время битвы под 
  
Москвой зимой 1941–1942 гг. командовал 5-й армией (с 18 окт. 1941 г.), в которую 
входила 43-я Сибирская отдельная стрелковая бригада (с мая 1943 г. – 96-я гв. Иловайская 
стрелковая дивизия), а также 32-я Сибирская стрелковая дивизия – 29-я гв. Ельнинская 
стрелковая дивизия. В бригаде и дивизиях воевало много томичей. С 25 апр. 1942 г. 
командовал Ленинградской группой войск. С июня 1942 г. до мая 1945 г. генерал-
лейтенант Л.А. Говоров командовал войсками Ленинградского фронта (в феврале-марте 
1945 г. одновременно был командующим войсками 2-го Прибалтийского фронта). Из 900 
дней блокады Ленинграда 670 дней приходится на период, когда обороной города 
руководил Л.А. Говоров. Блокада была прорвана в янв. 1943 г., 27 янв. 1944 г. Ленинград 
окончательно был освобождён от вражеской блокады. Звание Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорову присвоено 18 июня 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 27 янв. 1945 г. Среди наград – орден «Победа» (указ – 31 мая 1945 г., вручен 
20 июня 1945 г.). 
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Герои Советского Союза – наши земляки. – Казань, 1982. – Кн. 1. – С. 129–132.  
 
Абрамов, А. С. У Кремлевской стены. – 5-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1983. – С. 
255–257: фотопортр. 
 
Герои войны / сост. А. Пяхилимяги; пер. с эст. М. Палу. – Таллин, 1984. – С. 332–
333. 
Биографические справки о Героях Советского Союза – участниках обороны и освобождения Эстонии. 
  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 332–333: портр. (с. 332). 
 
Великая Отечественная. Командармы: воен. биогр. слов. / Гос. программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос. Федер. на 2001–2005 гг.»; Ин-т воен. ист. М-ва 
обороны РФ; под общ. ред. генерал-лейтенанта М. Г. Вожакина. – М.; Жуковский: 
Кучково поле, 2005. – С. 46–48: портр. (с. 46). 
О Томске, с. 46. 
 
Гареев, М. А. Маршал Говоров: [вторым на Параде Победы шел полк Ленингр. 
фронта: гл. 2 ч. 2-й «Командующие войсками фронтов»] // Гареев, М. А. Полководцы 
Победы и их военное наследие: очерки о воен. искусстве полководцев, завершивших 
Великую Отеч. войну / Акад. воен. наук. – М.: Инсан, 2005. – С. 194–201: фотопортр. (с. 
194).  
О Л.А. Говорове также см. Рейтинг выдающихся деятелей и полководцев Второй мировой войны (с. 
456); Именной указатель (с. 474). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
26–27. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 8, 160. 
 
*** 
 
Вручение орденов маршалам и генералам Красной Армии / фот. М. Калашниковой // 
Правда. – 1944. – 21 июня (№ 147). – С. 1: фото. 
О вручении в Москве, в Кремле, 20 июня 1945 г. орденов Маршалам Советского Союза, в т.ч. Л.А. 
Говорову. 
 
Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров: [некролог] / [Н. А.] 
Булганин и др. // Правда. – 1955. – 21 марта. – С. 3. – Подпись: Булганин, … [всего 70 
подписей].  
 
Похороны Маршала Советского Союза Л. А. Говорова // Правда. – 1955. – 23 марта. 
– С. 2: фото.  
С публикацией ряда речей, произнесенных на похоронах Л.А. Говорова. 
 
Бычевский, Б. В. Л. А. Говоров // Воен.-ист. журн. – 1963. – № 9. – С. 66–77: портр. 
 
Киселев, А. Н. На службе народу: (к 70-летию со дня рождения Л. А. Говорова) // 
Воен.-ист. журн. – 1967. – № 2. – С. 37–46: портр. 
 
Чугунов, М. Путь в маршалы начинался в Томске // Мол. ленинец. – 1967. – 9 мая. – 
С. 3: портр. 
 
Белобородов, Д. Улица маршала Говорова: к 100-летию со дня рождения // Красное 
знамя. – 1997. – 22 февр. – С. 3.  
 
Мороз, В. Командующий твердой воли: к 110-летию со дня рождения Л. А. Говорова 
// Красная звезда. – 2007. – 21–27 февр. – С. 18: портр. 
 
Малашенко, Е. И. Командармы Великой Отечественной войны // Воен.-ист. журн. – 
2005. – № 2. – С. 9–16: фотопортр., табл. 
О Л.А. Говорове, с. 11 (фотопортр.), 13 (табл.). 
  
 
 
Голищихин Григорий Васильевич 
[в ряде источников – Голещихин]  
(13.02.1925, д. Петропавловка н. Колпаш. р-на Том. обл. – 6.12.1990, Колпашево) 
 
В Красной Армии с мая 1943 г. В учебном дивизионе 16-го запасного гаубичного 
артиллерийского полка окончил школу младших командиров. Учился вместе с томичом, 
Героем Советского Союза А.Г. Федюковым. В действующей армии с авг. 1943 г. 
Вместе с А.Г. Федюковым воевал в составе 869-го истребительно-противотанкового полка 
(позднее – 317-й гв. полк).  
Наводчик орудия 317-го гв. отдельного истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка в составе 271-й стрелковой дивизии (38-я армия, 1-й Укр. фронт) 
гв. сержант Г.В. Голищихин отличился в бою в ночь с 7 на 8 дек. 1943 г. в р-не с. Ходоры 
и Кодра (Радомышльский р-н, сев.-вост. г. Житомир (Украина); !?в ряде источников – в р-
не с. Ходоров Мироновского р-на Киевской обл.). Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 9 февр. 1944 г. 
22.10.1943, погиб в бою в р-не с. Ходоров Мироновского р-на Киев. обл. (Украина);  
похоронен в братской могиле в с. Ходоров (вместе со всем расчетом своей батареи)) 
 
*** 
 
Враг не прошел: [воспоминания] // Знамя коммунизма (Молчаново). – 1965. – 8 мая. 
Автор упоминает своего земляка, Героя Советского Союза Ф.А. Трифонова. 
 
А. Г. Федюков – Герой Советского Союза // Ленин. путь (Кривошеино). – 1965. – 8 
мая. 
Публикация составлена на основе воспоминаний однополчанина А.Г. Федюкова, колпашевца, Героя 
Советского Союза Г.В. Голещихина. 
 
Вспоминаем былые походы // Сов. Север (Колпашево). – 1968. – 23 февр. 
 
 
*** 
 
Романов, Д. Бой у Ходоров // В те суровые дни: память огненных лет. – М.: Красная 
звезда, 1978. – С. 54–56. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 336: портр. (с. 335). 
 
Кузнецов, И. И. Пять героев одного боя: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 18–20: портр.  
Также о Герое см. с. 189, 220, 222. 
 
Герасимов, В. Тринадцать месяцев подвига // Герасимов, В. Уходил на войну 
сибиряк… : томичи на фронтах Великой Отечественной / В. Герасимов, Е. Осокин. – 
Томск, 1992. – С. 178–183. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 34: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
27. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
Васильева, Е. В. Голищихин Григорий Васильевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, 
Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 149. 
 
*** 
 
Музыкин, Н. Боевой счет Григория Голещихина // Красное знамя. – 1965. – 12 мая. 
 
Шушаков, Л. «Золотая Звезда» // Сов. Север (Колпашево). – 1967. – 23 февр. 
 
Солдатов, Д. Герой – наш земляк // На боевом посту (Сиб. воен. округ, 
Новосибирск). – 1969. – 8 мая. 
  
Федоров, Л. Через Днепр // Красное знамя. – 1970. – 20 февр. 
 
Шушаков, Л. Дорогами войны // Мол. ленинец. – 1975. – 4 янв. 
 
Осокин, Е. 13 месяцев в боях, или Как наводчик из Колпашева «списал» танк. 
батальон вермахта : [о некоторых выпускниках Том. артил. училища – фронтовиках] // 
Красное знамя. – 1980. – 18 нояб. – С. 4: фотопортр. – (Подвиг: [отд. газ., посвящ. 35-
летию Великой Победы]). 
 
уууnew Голещихин Григорий Васильевич: [некролог] // Сов. Север (Колпашево). – 
1990. – 8 дек. – С. 2: портр. 
 
 
Горбачев Вениамин Яковлевич 
(6.04.1915 [в ряде источников – 1913], г. Боготол н. Краснояр. края – 
1.07.1985, Киев (Украина)) 
 
Командир 383-й стрелковой дивизии (с 1943 г.) (33-я армия, 1-й Белорус. фронт) 
генерал-майор В.Я. Горбачев в янв. 1945 г. отличился в ходе Висло-Одерской операции, 
умело организовав прорыв сильно укрепленной обороны противника с пулавского 
плацдарма на р. Висла, а также форсирование р. Вари (Польша). Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 6 апр. 1945 г. 
 
*** 
 
Миронов, М. Боевой путь Героя Советского Союза генерала Вениамина Яковлевича 
Горбачева // Красноярцы – Герои Отечественной войны. – Красноярск, 1959. – С. 227–229. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 350: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
  
27–28. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Клевцов, В. Двадцативосьмилетний генерал // Красное знамя. – 1967. – 23 февр. 
 
 
Горский Михаил Николаевич 
(10.11.1904, Красноярск – 7.09.1960, Сочи Краснодар. края) 
 
Командуя артиллерией 52-й армии (1-й Укр. фронт), гв. полковник М.Н. Горский в 
апреле - мае 1945 г. умело организовал и спланировал действия артиллерии при прорыве 
вражеской обороны и развитии наступления армии в ходе Берлинской операции. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 29 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 358: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
28–29. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Гуданов Евгений Алексеевич 
(7.11.1921, Харьков – 25.03.1944, погиб в бою в р-не с. Главан (ранее с. Цареград) 
Дрокиевского р-на (Респ. Молдова); похоронен в с. Главан) 
 
В наступательных боях в марте 1944 г. взвод разведки 857-го стрелкового полка 
(294-я Черкасская стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Укр. фронт) под командованием 
лейтенанта Е.А. Гуданова действуя впереди боевых порядков полка, первым форсировал 
р. Южный Буг, затем р. Днестр (Респ. Молдова). Группа разведчиков во главе с Е.А. 
Гудановым ночью 20 марта 1944 г. ворвалась в с. Цареград (н. с. Главан Дрокиевского р-
на, Респ. Молдова), посеяла панику у врага и способствовала выполнению боевой задачи 
полком. 25 марта 1944 г. Е.А. Гуданов, оказавшись в окружении со своими разведчиками, 
сражался до последнего патрона и погиб в бою. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 13 сент. 1944 г., посмертно.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 386–387: портр. (с. 386). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
29. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
  
Гурьев Михаил Николаевич 
(21.11.1924, д. Костылева н. Абатского р-на Тюмен. обл. – 
26.11.2004, Майкоп (Респ. Адыгея)) 
 
1-й батальон под командованием гв. капитана Б.Н. Емельянова 215-го гв. 
стрелкового полка  (77-я гв. стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорус. фронт), в 
который входил взвод под командованием гв. ст. лейтенанта М.Н. Гурьева, отличился в 
Висло-Одерской операции – в боях на пулавском плацдарме в янв. 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г. 
 Весь рядовой и сержантский состав батальона был награжден орденами Славы, а 
командир батальона гв. капитан Б.Н. Емельянов и командир взвода гв. ст. лейтенант М.Н. 
Гурьев были представлены к званию Героя Советского Союза. За всю историю Великой 
Отечественной войны это единственный случай, когда весь личный состав крупного 
подразделения (живые и мёртвые!) был награждён орденом Славы, а батальону присвоено 
почётное наименование «Батальон Славы». 
 
*** 
 
Дорогами батальона славы: [воспоминания] // 60 лет спустя: книга об Асиновском 
воен.-пехот. училище, воспитанники которого внесли большой вклад в разгром врага, 
подготовку кадров командиров Красной Армии: [сб.]. – Томск: Красное знамя, 2003. – С. 
34–42.  
 
*** 
 
Мрыхина, Е. Гурьев Михаил Николаевич // Герои земли тюменской: [очерки о 
Героях Сов. Союза – тюменцах]. – [1-е изд.]. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 
С. 154–155: портр.; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1975. – С. 154–155. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 394: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
29–30. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Вокуев, Н. Отважно воевали сибиряки: [о Героях Сов. Союза, уроженцах Абатского 
р-на Тюмен. обл.] // Тюмен. правда. – 1983. – 7 сент. 
В т.ч. о М.Н. Гурьеве. 
 
 
Давыдов Семен Семенович 
(6.08.[в ряде источников – 1.08].1921, д. Троицкая (н. Новотроицк)  
[в ряде источников – Новотроицкая] н. Ирбейского р-на Краснояр. края –  
27.06.1945, умер от ран, полученных в боях в Германии;  
похоронен в г. Бернау (Германия)) 
 
Командир 1-го дивизиона 156-го гв. артиллерийского полка (77-я гв. стрелковая 
дивизия, 69-я армия, 1-й Белорус. фронт) гв. майор С.С. Давыдов отличился в ходе 
Висло-Одерской операции в янв. - февр. 1945 г. на территории Польши и Германии. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г.  
  
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 201–203.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 403–404: портр. (с. 404). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
30–31. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Деменков Лаврентий Васильевич 
(15.07.1918, д. Соколовка н. Чериковского р-на Могилёв. обл. (Респ. Беларусь) – 
22.11.1993, Воронеж) 
 
Командир стрелкового взвода 1063-го стрелкового полка (272-я стрелковая дивизия, 
7-я армия, Карельский фронт) лейтенант Л.В. Деменков отличился в ходе Свирско-
Петрозаводской наступательной операции в июне 1944 г. при форсировании р. Свирь и 
прорыве обороны в р-не г. Лодейное Поле (Ленинградская обл.). Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 21 июля 1944 г. 
 
*** 
 
Котляров, Ю. Огонь на себя // «Достоин звания Героя…»: [кузбассовцы – Герои Сов. 
Союза] / сост. и лит. ред. Р. Ф. Лобановой.  – Кемерово: Кн. изд-во, 1965. – С. 124–133. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 128–129: портр. (с. 129); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 145: портр. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 414: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 74–75. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
31. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Лопатин, А. А. Приказ на войну: милиция Кузбасса на войне. – Кемерово, 2005. – С. 
44: фото. 
 
*** 
 
Котляров, Ю. Командир штурмовой группы / Ю. Котляров, О. Король // Комсомолец 
Кузбасса. – 1958. – 9 апр. 
 
Котляров, Ю. Огонь на себя // Комсомолец Кузбасса. – 1961. – 3 авг. 
  
 
Махов, Н. «Огонь на меня!» // Железнодорожник Кузбасса. – 1984. – 29 мая. 
 
 
Денисов Анатолий Михайлович 
(14.10.1915, пос. Ксеньевка (н. г. Асино Том. обл.) 
– 4.09.1978, Курган) 
 
Командир 2-го стрелкового батальона 1103-го стрелкового полка (328-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, 1-й Белорус. фронт) капитан А.М. Денисов отличился при прорыве 
обороны противника в р-не нас. пункта Хотомув (Хотомов; 20 км северо-западнее г. 
Варшава, Польша) и форсировании р. Висла в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 27 февр. 1945 г. 
 
*** 
 
Сухачевский, С. Подвиг // Золотые звезды курганцев: [очерки]. – Челябинск: [Юж.-
Урал. кн. изд-во], 1970;  
То же: [в сокр.] // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 22 февр. – С. 1–3: фотопортр. 
(с. 2); 
Также // Золотые звезды курганцев: [очерки / авт. коллектив: Г. П. Быбина, Г. А. 
Гулько, В. И. Гусев и др.; под ред. М. Е. Малышева; сост. В. И. Гусев]. – [2-е изд.]. – 
Челябинск: [Юж.-Урал. кн. изд-во], 1975. – С. 81–84. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 419: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Прорыв у Вислы: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 21–23: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 35: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
32. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
Васильева, Е. В. Денисов Анатолий Михайлович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, 
Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 190–191. 
 
*** 
 
Петров, О. Встреча с героем / фот. В. Рыбалова // Причулым. правда (Асино). – 1975. 
– 27 сент. – С. 3: фото. 
О посещении г. Асино в канун 30-летия Великой Победы Героем Советского Союза А.М. Денисовым, 
  
живущим в Кургане. 
 
Кузнецов, И. На острие атаки: подвиг капитана А. Денисова // Красное знамя. – 1985. 
– 16 янв. – Рис. портр.; 
То же: [перепечат.] // Причулым. правда (Асино). – 1985. – 9 мая. – Фотопортр. 
 
Улицы, музеи, памятники // Причулым. правда (Асино). – 1985. – 9 мая.  
В том числе о мемориальных досках в г. Асино, установленных в мае 1985 г., посвященных Герою 
Советского Союза А.М. Денисову. 
 
Уланова, Л. У дома Героя // Причулым. правда (Асино). – 1985. – 14 мая. 
В канун Дня Победы на улице Гончарова у дома № 98 состоялся митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски в память о земляке – Герое Советского Союза А. М. Денисове. 
 
Присуждаем звание уже 39 лет // Образ Жизни: еженедел. независ. газ. для жителей 
Причулымья (Асино). – 2006. – 26 окт. – С. 5. 
39 лет прошло со дня первого присвоения звания «Почетный гражданин города», были признаны 
заслуги перед городом 26 человек (среди них – Герой Советского Союза А.М. Денисов; звание Почетного 
гражданина ему было присвоено посмертно). 
 
Корзик, Е. Пройти по улицам, чтоб вспомнить поимённо // Образ Жизни (Асино). – 
2007. – 10 мая. – С. 3: фото.  
История улиц города, названных в честь асиновцев, участников Великой Отечественной войны: Ивана 
Буева, Николая Довгалюка, Героя Советского Союза Анатолия Денисова, Максима Коновалова, Сергея 
Павличенко. 
 
О Герое напомнит мемориальная доска // Образ Жизни (Асино). – 2009. – 22 янв. – С. 
2: фото. 
В г. Асино состоялся митинг, посвященный установлению мемориальной доски на доме, где жил 
Герой Советского Союза Анатолий Михайлович Денисов. 
 
Тюплин, М. Дань памяти героического комбата Денисова // Диссонанс: Люди. 
События. Факты: асинов. независ. район. газ. (Асино). – 2009. – 22 янв. – С. 3: фото.  
 
Бухарова, Н. Героический комбат жил на улице Асино // Диссонанс: Люди. События. 
Факты (Асино). – 2009. – 29 янв. – С. 4: фото.  
 
 
Дерябин Юрий Иванович 
(21.01.1923 [в ряде источников – 1924], Нижний Тагил Свердлов. обл. –  
14.07.2005, Москва) 
 
Командир батареи 93-го пушечного артиллерийского полка прорыва РГК (Резерва 
Главного Командования) (27-я пушечная артиллерийская бригада [в ряде источников не 
указывается – А.Я.], 37-я армия, Степной фронт) лейтенант Ю.И. Дерябин отличился при 
форсировании р. Днепр в р-не с. Мишурин Рог (Верхнеднепровский р-н 
Днепропетровской обл., Украина) в начале окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 20 дек. 1943 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 423: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
32–33. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Дмитриев Григорий Яковлевич 
(21.01.1921 [в ряде источников – 1923], с. Богословка н. Зырян. р-на Том. обл. 
[в ряде источников – с. Куяново, ранее Пышкино-Троицкого р-на]  
– 8.02.1995, Симферополь н. Автоном. Респ. Крым (Украина)) 
 
Командир отделения 969-го отдельного саперного батальона стрелковой дивизии 
(18-й стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт) мл. сержант Г.Я. Дмитриев 
отличился при форсировании р. Днепр в Лоевском р-не Гомельской обл. (Респ. Беларусь) 
в окт. 1943 г.  Звание Героя Советского Союза было присвоено 30 окт. 1943 г.    
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 120. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 132: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 149. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 430: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Памятные переправы: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 24–26: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 35: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
33. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
Васильева, Е. В. Дмитриев Григорий Яковлевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 195. 
 
*** 
 
Вручение орденов и медалей СССР // Красная звезда. – 1944. – 12 февр. (№ 36). – С. 
1. 
О вручении в Москве, в Кремле, 11 февр. 1944 г. орденов и медалей СССР, в том числе ордена 
Ленина, медали «Герой Советского Союза» и грамоты о присвоении звания Героя Советского Союза. 
Вручал награды первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник. 
Среди награжденных указан сержант Г.Я. Дмитриев. 
  
 
Они сражались за Родину // Заветы Ильича (Первомайское). – 1966. – 22 февр. 
 
Таенков, В. Встреча с Героем Советского Союза Г. Я. Дмитриевым // Заветы Ильича 
(Первомайское). – 1968. – 7 мая. 
 
Ивлев, И. Переправа, переправа… // Красное знамя. – 1978. – 9 мая. 
 
Логинов, Н. Наш земляк – Герой Советского Союза // Заветы Ильича 
(Первомайское). – 1985. – 23 февр. 
 
Корнелюк, К. С. Допишем портрет Героя! // Сел. правда (Зырянское). – 1989. – 22 
июля. 
 
Борисова, Т. Увековечим имя Героя [Советского Союза Г. Я. Дмитриева] // Сел. 
правда (Зырянское). – 1998. – 24 окт.  
 
Викторова, О. Есть в Богословке улица героя [Советского Союза Г. Я. Дмитриева] // 
Сел. правда (Зырянское). – 1999. – 16 янв.  
 
 
Долганов Иван Иосифович 
(27.11.11.1923, д. Медведево н. Пижанского р-на Киров. обл. –  
1.06.1956; похоронен в г. Советск Киров. обл.) 
 
Командир орудия 534-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(14-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 2-я гв. армия, 1-й 
Прибалтийский фронт) ст. сержант И.И. Долганов отличился в боях на территории Литвы 
в июле 1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
Герои земли марийской: наград. листы Героев Сов. Союза / подгот. к печати А. П. 
Гребнев; Марийский Респ. краевед. музей. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1965. – 116 с.: 
портр. 
В т.ч. опубликован наградной лист И.И. Долганова. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 436: портр. 
 
*** 
 
Погуляев, И. Подвиг сержанта // Северск. меридиан: гор. лит.-публицистич. журн. – 
2005. – № 10. – С. 14.  
 
 
Домрачев Александр Васильевич 
(9.06.[в ряде источников – 9.07].1904, с. Байса н. Уржумского р-на Киров. обл.  
– 24.03.1966, Волгоград) 
 
  
23-я гв. легкая артиллерийская бригада (5-я артиллерийская дивизия, 4-й 
артиллерийский корпус прорыва РГК (Резерва Главного Командования), 61-я армия [в 
ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 65-я армия], Центральный фронт) под 
командованием гв. полковника А.В. Домрачева отличилась в боях за освобождение 
Лоевского р-на Гомельской обл. (Респ. Беларусь) и форсировании р. Днепр в окт. 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 дек. 1943 г. 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 135: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 153.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 440: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
34. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Дорохин Иван Сергеевич 
(19.01.1909, с. Гати н. Веневского р-на Тульской обл. – 4.06.1984, Москва) 
 
Командир стрелковой роты 86-го стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 51-й 
стрелковый корпус, 38-я армия, Воронежский фронт [в ряде публикаций о форсировании 
р. Днепр – 1-й Укр. фронт]), ст. лейтенант И.С. Дорохин отличился при форсировании р. 
Днепр и в боях в Киевской обл. (Украина) в сент.-окт. 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 10 янв. 1944 г. [в тексте указа о форсировании р. Днепр не 
упомянуто – А.Я.]. 
 
*** 
 
Три сосны и берёза: [воспоминания] // О войне, о товарищах, о себе. – М., 1969. – С. 
312–317. 
 
*** 
 
Арутинов, Е. А. Пламенные сердца: [о Героях Сов. Союза из Одес. воен. округа] / Е. 
А. Арутинов, М. Н. Жуков; [вступ. ст. К. Клушина]. – Одесса: Облиздат, 1958. – 217 с.: 
ил., портр. 
В т.ч. об И.С. Дорохине. 
 
Герои огненных лет. – М.: Моск. рабочий, 1978. – Кн. 3. – С. 226–231.  
 
Бессмертен подвиг их высокий: [сб. / редкол.: А. А. Елькин (отв. ред.) и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – С. 193–194.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 442: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
  
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
34–35. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Дорохов Николай Яковлевич 
(20.05.1920, д. Мазалово н. Том. р-на Том. обл. – 
25.04.1994, Томск;  
похоронен на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Пулеметчик 3-го батальона 104-го гв. стрелкового полка (36-я гв. стрелковая 
дивизия, 57-я армия, Степной фронт) гв. сержант Н.Я. Дорохов отличился в боях за 
освобождение Харьковской обл. (Украина) в авг. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 22 февр. 1944 г. [в тексте указа – «За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом 
берегу реки…» – А.Я.]. 
 
*** 
 
Калинин, В. В. Герои подвигов на Харьковщине / В. В. Калинин, Д. Г. Макаренко. – 
Харьков, 1970. – С. 311–313.  
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 68: 
фотопортр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 442–443: портр. (с. 443). 
 
Кузнецов, И. И. В боях за Харьков: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 27–29: портр.  
Также о Герое см. с. 221, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 36: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
35. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
Романов, М. Наш земляк Герой Советского Союза Николай Яковлевич Дорохов // 
Говорят участники Победы, внуки и правнуки чтят их подвиг: 30 марта 2005 г., г. Томск: 
[материалы конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой Отеч. войне]. – Томск: STT, 2005. 
– С. 38–40.  
 
Васильева, Е. В. Дорохов Николай Яковлевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 200. 
  
 
*** 
 
Иванова, А. Бой за высоту // Красное знамя. – 1950. – 23 февр. – Портр. 
 
Стойлов, Э. Звезда Героя // Красное знамя. – 1965. – 1 мая. 
 
Сергиенко, А. Высота за высотой: рассказ о фронт. буднях слесаря Том. завода 
измерит. аппаратуры Героя Сов. Союза Николая Яковлевича Дорохова // Красное знамя. – 
1969. – 19 нояб. – С. 3: фотопортр. – (Клуб боевой славы: к 50-летию Сиб. воен. округа / 
под ред. гв. генерал-майора П. И. Воскресенского). 
 
уууnew Кузнецов, И. Меткие очереди пулеметчика: подвиг Николая Дорохова: [из 
цикла очерков «Золотые Звезды томичей»] / И. Кузнецов, д-р ист. наук, проф. // Красное 
знамя. – 1984. – 4 дек. – С. 4: фотопортр. 
 
Середа, Н. Человек судьбы удивительной // Красное знамя. – 1985. – 5 июля. 
 
Кузнецов, И. В боях за Харьков // Правда Ильича (Том. р-н). – 1987. – 11 апр. 
 
Викторов, Н. Пулеметчик Дорохов // Рабочее слово (ТЗИА). – 1988. – 7 мая. 
 
Кулаков, А. Пулеметчик // Красное знамя. – 1988. – 22 июня.   
 
Кулаков, А. В бой шли сибиряки // Путь к коммунизму (Мельниково). – 1988. – 16 
июля. 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза Н. Я. Дорохова] // Красное знамя. – 
1994. – 28 апр.  
 
 
Дребот Иван Захарович 
(31.05.1913, с. Паланка н. Томашпольского р-на Винницкой обл. (Украина) – 
10.05.1983, г. Мытищи Моск. обл.) 
 
Командир отделения 168-го стрелкового полка (24-я стрелковая дивизия, 7-я армия, 
Северо-Западный фронт) мл. командир И.З. Дребот отличился при прорыве линии 
Маннергейма (в р-не рощи Редкая) в февр. 1940 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 11 апр. 1940 г.  
Участник Великой Отечественной войны. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 445: портр. (с. 444). 
 
Смелость – сестра успеха // Овеянные славой имена: Герои Сов. Союза – уроженцы 
Винничины. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Маяк, 1989. – С. 88–89. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
36. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 4. 
  
 
 
Дудин Леонид Никитович 
(14.08.1916, д. Конево н. Тогучинского р-на Новосиб. обл. 
– 28.07.1970, Одесса (Украина)) 
 
Командир 1-го стрелкового батальона 81-го гв. стрелкового полка (25-я гв. 
стрелковая дивизия (была сформирована в Новосибирской обл.), 29-й стрелковый корпус, 
6-я армия, Юго-Западный фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 3-й Укр. 
фронт]) гв. ст. лейтенант Л.Н. Дудин отличился при форсировании р. Днепр у с. 
Войсковое (Солонянский р-н Днепропетровской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. [в тексте указа о 
форсировании р. Днепр не упомянуто – А.Я.]. 
 
*** 
 
Борисов, Н. Высокое звание оправдал // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – 
наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. – Кн. 1. – С. 81–82: рис. портр. (с. 81); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 169–170: рис. портр. (с. 169). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Плацдарм расширен // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 108–109: 
портр. (7-й л. портр. (между с. 96–97)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 452: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
36–37. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Шичкин, М. Братья-офицеры // Ленин. знамя (Тогучин Новосиб. обл.). – 1975. – 3, 7 
июня. 
 
 
Евсеенко Владимир Романович 
(22.11.1922, д. Рынковка н. Чериковского р-на Могилёв. обл. (Респ. Беларусь) – 
31.10.1978, Томск; похоронен на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Механик-водитель танка Т-34 21-й гв. Житомирской танковой бригады (5-й гв. 
танковый корпус, 6-я гв. танковая армия, 2-й Укр. фронт) гв. ст. сержант В.Р. Евсеенко 
отличился в боях в Румынии в авг. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 марта 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено всем 5 
членам экипажа. 
 
  
*** 
 
Годы великого перелома: [воспоминания] // Красное знамя. – 1958. – 29 окт. – С. 2: 
рис. 
Из подборки публикаций, посвященных 40-летию ВЛКСМ. 
 
Пусть поднимаются леса новостроек: Герой Сов. Союза о себе, о войне, о своих 
друзьях по работе // Красное знамя. – 1960. – 23 февр. 
 
Экипаж машины боевой: [воспоминания] // Красное знамя. – 1962. – 9 сент. – С. 2. 
Все члены экипажа танка Т-34 (5 человек) вместе с В. Евсеенко были удостоены звания Героя 
Советского Союза (упомянуты – гв. мл. лейтенант Б.В. Гладков (командир экипажа), В.Х. Иванов (стрелок-
радист); в др. источниках – мл. механик-водитель)). 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 129. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 141: портр.;  
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 159. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 464: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Экипаж героев: [из разд. «Позвала Сибирь»] // Кузнецов, И. И. 
Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 210–212: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 36: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
37–38. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
[В. Р. Евсеенко – Герой Советского Союза: фото] // Кузбасс. – 1945. – 28 окт. 
 
Боженко, Л. По военным дорогам / Л. Боженко, Э. Хазиахметов // Блокнот агитатора 
(Томск). – 1958. – № 18. – С. 22–30. 
 
Власов, А. Броня крепка и танки наши быстры! : [воспоминания Героя Сов. Союза] / 
А. Власов // Красное знамя. – 1969. – 14 сент. 
В том числе упомянут Герой Советского Союза, томич В.Р. Евсеенко. 
 
[Извещения о смерти Героя Советского Союза В. Р. Евсеенко] // Красное знамя. – 
1978. – 2 нояб.; 3 нояб.  
 
Норма поведения // Кузбасс. – 1985. – 24 марта. 
  
В т.ч. о Герое Советского Союза В.Р. Евсеенко. 
 
Кузнецов, И. Наступала грозная броня… : подвиг танкиста Евсеенко // Красное 
знамя. – 1985. – 8 дек. – Рис. портр. 
 
Сибикин, В. Герой остался молодым // Том. вестн. – 1999. – 7 мая.  
 
Каленова, Т. «Мой отец о войне говорить не любил»: дочь и внуки свято хранят 
память о герое-фронтовике [В. Р. Евсеенко] // Красное знамя. – 2007. – 7 февр.  
 
 
Егоров Гаврил Иосифович 
[в ряде источников – Егоров Гавриил Иосифович]  
(1918, д. Цыганово [в ряде источников – с. Зырянское] н. Зырян. р-на Том. обл. 
– 1948 [в ряде источников – 1962], Южно-Сахалинск Сахалин. обл.) 
 
Пулеметчик разведывательной роты 7-й гв. механизированной бригады (3-й гв. 
механизированный корпус, 47-я армия, Воронежский фронт) гв. сержант Г.И. Егоров 
отличился при форсировании р. Днепр и в боях за освобождение Черкасской обл. 
(Украина) в сент. - окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 3 июня 
1944 г. [в тексте указа о форсировании р. Днепр не упомянуто – А.Я.].  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 468: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Смелость разведчика: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 30–32: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Егоров Гавриил Иосифович // Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. 
Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – 
Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 37: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
38. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
Васильева, Е. В. Егоров Гаврил Иосифович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. Н. 
Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 209. 
 
*** 
 
Куклев, А. Звезда Героя: о Герое Сов. Союза Г. И. Егорове вспоминают его 
товарищи // Сел. правда (Зырянское). – 1967. – 9 мая. 
 
 
  
Едунов Иван Григорьевич 
(21.01.1924, д. Дады н. Атяшевского р-на (Респ. Мордовия) – 5.12.1988, Тула) 
 
Разведчик взвода пешей разведки 212-го гв. стрелкового полка (75-я гв. стрелковая 
дивизия, 30-й стрелковый корпус, 60-я армия, Центральный фронт) гв. красноармеец [т.е. 
рядовой – А.Я.] И.Г. Едунов отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Глебовка и 
Козаровичи (Вышгородский р-н Киевской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 17 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Бессмертен подвиг их высокий: [сб. / редкол.: А. А. Елькин (отв. ред.) и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – С. 199–200.   
 
Геройская быль. – 2-е изд. – Саранск, 1985. – С. 146–148.  
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 78: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 471: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
38–39. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Ерофеевский Африкант Платонович 
[в ряде источников – Ерофеевский Африкан Платонович]  
(26.03.1917, с. Тымск н. Каргасок. р-на Том. обл.  
– 18.03.[в ряде источников – апр.].1976, Тула) 
 
Командир эскадрильи (с нояб. 1942 г.) 717-го бомбардировочного авиационного 
полка (242-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 6-я воздушная армия, 
Северо-Западный фронт) майор А.П. Ерофеевский к окт. 1943 г. совершил 1034 боевых 
вылета на бомбардировку войск противника и на разведку оборонительных объектов в его 
тылу. Звание Героя Советского Союза было присвоено 4 февр. 1944 г. К концу войны 
совершил 1250 боевых вылетов.  
 
*** 
 
Молодым колхозникам Кузбасса: [открытое письмо] // Кузбасс. – 1944. – 24 сент. – 
Портр.  
Обращено комсомольцам и молодым колхозникам Кузбасса. 
 
*** 
 
Елькин, А. Трудная ночь // Туляки – Герои Советского Союза / редкол.: А. А. Елькин 
(отв. ред.) и др. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1967. – С. 154–155: портр.; 
Он же. Также // Бессмертен подвиг их высокий: [сб. / редкол.: А. А. Елькин (отв. 
  
ред.) и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – С. 210–211: 
портр.   
 
Елькин, А. Ночь над Ильменем // Елькин, А. А.  Приобщение к подвигу. – Тула, 
1975. – С. 147–150: фото. 
 
Полынин, Ф. П. Боевые маршруты. – М.: Воениздат, 1972. – 391 с., 6 л. ил. – 
(Военные мемуары);  
Также. – 2-е изд., испр. – М.: Воениздат, 1981. – 368 с., 6 л. ил. – (Военные мемуары). 
Мемуары генерал-полковника авиации Героя Советского Союза, командующего 6-й воздушной 
армией, в состав которой входил  717-й бомбардировочный авиаполк, где одной из эскадрилий командовал 
А.П. Ерофеевский (с. 244–245, 269: портр.). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 486: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Тысяча двести пятьдесят боевых вылетов: [из разд. «Герои Сов. 
Союза – уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 33–
35: портр. 
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Кемеровчане – Герои Советского Союза. – Кемерово, 1990. – С. 14: портр.  
 
Кемеровчане в годы войны 1941–1945 гг.: док.-худож. репортаж / сост. Ткаченко В. 
К. – Кемерово: Сиб. родник, 1996. – С. 195–196. 
 
Ерофеевский Африкан Платонович // Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. 
Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – 
Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 37: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
39. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
*** 
 
Герой Советского Союза Африкант Ерофеевский // Кузбасс. – 1944. – 1 мая. – Портр. 
 
В обкоме ВЛКСМ // Кузбасс. – 1944. – 27 сент. 
О письме А.П. Ерофеевского молодым колхозникам Кузбасса. 
 
Махов, Н. Любовь и ненависть // Кузбасс. – 1979. – 31 июля. – Портр. 
 
Махов, Н. На страх врагам // Комсомолец Кузбасса. – 1984. – 2 окт. 
 
Сухушкина, В. Герой Советского Союза // Сев. правда (Каргасок). – 1990.  – 26 мая. 
 
Отмахов, И. Воздушный ас: [из рубр. «Они ковали Победу»] // Том. пенсионер. – 
2007. – 10 авг. – С. 11: рис. портр.   
 
  
 
Ерохин Александр Константинович 
(20.01(1.02).1900, Томск – 24.08.1996, Томск;  
похоронен на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Командир отделения роты связи 1285-го стрелкового полка (60-я стрелковая 
дивизия, 18-й стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт [в ряде публикаций о 
форсировании р. Днепр – Белорус. фронт]) ефрейтор А.К. Ерохин отличился при 
форсировании р. Днепр и в боях за освобождение Белоруссии и Украины в окт. 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 30 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Я – ровесник века: [воспоминания] // Давайте вспомним: сб. ст. – Томск, 1997. – 
Вып. 2. – С. 74–87.  
 
Ерохин А. К. // Я пишу тебе с войны… : 1941–1945: сб. док. и материалов / Адм. 
Том. обл., Арх. упр.; Гос. архив Том. обл.; [сост.: О. В. Абрамова, Е. П. Фоминых (отв. 
сост.); отв. ред. Б. П. Тренин]. – Томск: [Б. и.], 2001. – С. 232–234: фотопортр. (с. 232). – 
(Из истории земли томской; 1941–1945).   
Публикацию документов предваряет краткая биографическая справка о Герое (с. 232–234).   
Опубликован фрагмент воспоминаний Героя. 
 
*** 
 
Анциферова, С. А. (авт.-сост.). Подвиг связиста // Анциферова, С. А. (авт.-сост.). 
Дела и люди Томской области: материалы в помощь агитатору / Отд. пропаганды и 
агитации Том. обкома ВКП(б). – Томск, 1945. – С. 20–23. – Авт. указан на с. 74. 
 
Плесцов, К. М. Люди высокого подвига: (связисты – Герои Сов. Союза). – М.: 
Воениздат, 1962. – С. 76–78: фотопортр (с. 77). 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 133. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 146: портр. (с. 147); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 165.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 487: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Есть связь! : [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. обл.»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 36–37: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 38: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
40. – 60-летию Победы посвящается. 
  
Также о Герое см. с. 160. 
 
Васильева, Е. В. Ерохин Александр Константинович / Е. В. Васильева, Н. Б. 
Морокова, Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; 
обществ. редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 
214–215: портр. (с. 215). 
Также об А.К. Ерохине в ст., посвященной его внучке О.В. Козловской (с. 308). 
 
*** 
 
Ходор, С. Александр Константинович Ерохин // Красное знамя. – 1944. – 15 дек. 
 
Германович, В. Память сердца // Красное знамя. – 1965. – 17 апр. 
 
Кузнецов, И. Отважный понтонер // Красное знамя. – 1984. – 11 нояб. 
 
Эрвольдер, В. Фронтовые вехи // Красное знамя. – 1990. – 5 апр. 
 
Веснина, Т. Окопная правда солдата Ерохина // Том. вестн. – 1995. – 4 марта.    
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза А. К. Ерохина] // Том. вестн. – 1996. – 
27 авг. – С. 8. 
 
 
Ефанов Михаил Карпович 
(15.11.1910 [в ряде источников – 1909], с. Чердаты Зырян. р-на Том. обл.  
– 14.10.[в ряде источников – 13.10].1962, Новосибирск) 
 
Понтонер 40-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона (7-я гв. 
армия, Степной фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 2-й Укр. фронт]) 
красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] М.К. Ефанов отличился при форсировании р. Днепр у 
с. Бородаевка Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. (Украина) в сент. 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 20 дек. 1943 г.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 490: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Отважный понтонер: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 38–40: рис. портр.  
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 38: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
40–41. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
  
 
Васильева, Е. В. Ефанов Михаил Карпович  / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. Н. 
Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 215. 
 
 
Ефимов Леонид Николаевич 
(25.12.1901, Томск – 1986, Кызыл (Респ. Тыва)) 
 
Стрелок 1-го стрелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й 
механизированный корпус, 3-я гв. танковая армия, Воронежский фронт [в ряде 
публикаций о форсировании р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) красноармеец [т.е. рядовой – 
А.Я.] Л.Н. Ефимов отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Зарубенцы Каневского 
р-на Черкасской обл. (Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 17 нояб. 1943 г.   
 
*** 
 
Петров, А. Жизни своей не щадя // Подвиги и Звезды: очерки о Героях Сов. Союза, 
[связан. с Тувой / сост., авт. предисл. Н. М. Растрепин]. – Кызыл: Тувин. кн. изд-во, 1967. 
– С. 114–137: портр. 
 
Солдат – всегда солдат // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 179–119: 
портр. (7-й л. портр. (об.) (между с. 96–97)). 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 83–84: портр.   
С публ. фрагм. текста наградного листа. 
 
Ягодинский, Е. А. Золотые звезды речников: очерки о речниках, удостоен. звания 
Героя Сов. Союза / М-во речного флота РСФСР, центр. учеб.-метод. каб. – М.: Изд-во 
ДОСААФ, 1976. – Вып. 3. – С. 31–34:  фотопортр. (с. 34).  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 492: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
41. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Стояли насмерть наши земляки // Тувин. правда. – 1969. – 3 дек. 
Об уроженцах Тувы – Героях Советского Союза, в т.ч. о Л.Н. Ефимове. 
 
 
Ефремов Петр Николаевич 
(12.04.1925, с. Михайловка (н. пгт Михайловский) Михайловского р-на Алт. края) – 
4.12.1976, Томск;  
  
похоронен 6.12.1976 на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Разведчик взвода конной разведки 215-го гв. стрелкового полка (77-я гв. стрелковая 
дивизия, 9-й стрелковый корпус, 61-я армия, Центральный фронт [в ряде публикаций о 
форсировании р. Днепр – Белорус. фронт]) гв. êðàñíîàðìååö [ò.å. ðÿäîâîé – À.ß.] П.Н. 
Ефремов отличился при форсировании р. Днепр и боях на территории Белоруссии в сент.-
окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 15 янв. 1944 г. [в т. ч. Н. Е. 
Луту, М. М. Магеррамову и Н. М. Мишенину (посмертно) — А. Я.]. 
 
 
*** 
 
Пусть торжествует мир: Герой Сов. Союза, слесарь-инструментальщик СКБ 
электромашиностроения совнархоза о своей службе в годы войны // Красное знамя. – 
1961. – 9 мая. 
 
[Письма с фронта, 1943–1944 гг.] // Письма славы и бессмертия: (письма томичей-
фронтовиков) / [сост. А. П. Акаченок, М. И. Чугунов; под ред. д-ра ист. наук В. С. 
Флерова]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – С. 29–31: фотопортр. (с. 29). – К 
25-летию победы в Великой Отеч. войне.  
Публикацию писем предваряет краткая биографическая справка Героя Советского Союза (с. 29–30). 
Оглавление в книге отсутствует; указаны места хранения на тот момент оригиналов писем. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. «Подготовить гранаты!» // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза 
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Кузнецов, И. И. У деревни Галки: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 121–123: портр.  
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Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
  
VI. – С. 39: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
41–42. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Васильева, Е. В. Ефремов Петр Николаевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. Н. 
Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 215: портр. 
  
*** 
 
Левенберг, Я. Разведчик Петр Ефремов // Красное знамя. – 1944. – 4 нояб.; 
То же // Красное знамя. – 1965. – 30 марта. 
 
Коган, И. Имя в энциклопедии // Красное знамя. – 1975. – 1 мая. 
Имя Героя упоминается в «Белорусской Советской энциклопедии». 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза П. Н. Ефремова] // Красное знамя. – 
1976. – 5 дек. 
 
Колмаков, А. Удивительно скромный человек // За новую технику. – 1985. – 7 мая. 
 
Пономаренко, Е. Его имя носит школа // Правда Ильича (Том. р-н). – 1986. – 8 янв. 
 
Кузнецов, И. У деревни Галки // Правда Ильича (Том. р-н). – 1987. – 18 апр. 
 
Пономаренко, Е. Его имя носит лучановская  школа // Том. предместье (Том. р-н). – 
1995. – 16 февр. 
 
 
Жданов Ефим Афанасьевич 
(7.01.1912, пос. (н. г.) Колпашево Том. обл. – 
30.07.1949, погиб [утонул] при исполнении служеб. обязанностей; 
похоронен в Колпашево) 
 
Командир взвода пешей разведки 267-го гв. стрелкового полка (89-я гв. стрелковая 
дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гв. лейтенант Е.А. Жданов отличился при 
форсировании р. Днепр в р-не с. Келеберда Кременчугского р-на Полтавской обл. 
(Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 20 дек. 1943 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 497: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Командир группы добровольцев: [из разд. «Герои Сов. Союза – 
уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 41–43: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 222. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
  
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 39: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
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Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
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Также о Герое см. с. 161. 
 
*** 
 
Ефим Афанасьевич Жданов: [некролог] / В. Борисов и др. // Советский Север 
(Колпашево). – 1949. – 3 авг. (№ 95 (3209)). – Подпись: В. Борисов, … [всего 13 
подписей]. 
В шапке газеты опечатка – 3 июля. 
Здесь же в номере напечатано 2 соболезнования по поводу смерти Е.А. Жданова. 
 
Кузнецов, И. Командир группы добровольцев: подвиг лейтенанта Е. Жданова // 
Красное знамя. – 1984. – 22 нояб. 
 
Тохин, А. Подвиг гвардии лейтенанта // Сов. Север (Колпашево). – 1984. – 28 дек. 
 
 
 
 
Жихарев Василий Дмитриевич 
(1.01.1908, с. Кайла н. Яйского р-на Кемеров. обл.  
[в ряде источников – с. Кейло Анжеро-Судженского р-на Новосиб. обл.] –  
10.08.1979, Новосибирск) 
 
Командир эскадрильи 74-го гв. штурмового авиационного полка (1-я гв. штурмовая 
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Укр. фронт) гв. майор В.Д. Жихарев к 
дек. 1943 г. совершил 315 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 13 апр. 1944 г. 
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Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
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Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
43–44. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Джога, И. Когда кончились патроны // Кузбасс. – 1963. – 9 мая. 
 
Карлин, В. Как в годы фронтовые // Сов. Сибирь. – 1976. – 2 сент. 
 
Карлин, В. Они начинали в ДОСААФ // Сов. Сибирь. – 1977. – 10 февр. 
В т.ч. о Герое Сов. Союза В.Д. Жихареве. 
 
Жихарев Василий Дмитриевич: [некролог] // Сов. Сибирь. – 1979. – 10 авг. 
 
Кокошкин, П. Сибирская хватка // Борьба за уголь (Анжеро-Судженск). – 1986. – 24 
сент. 
 
Костикова, З. Жизнь, достойная памяти // Вперед к коммунизму (Яйский р-н 
Кемеров. обл.). – 1987. – 5 дек. – Портр. 
 
Воропаева, Р. Имя боевого командира должны всегда помнить на его родине, в Кайле 
// Вперед к коммунизму (Яйский р-н). – 1988. – 9 апр. 
 
Титов, А. Имя боевого командира // Вперед к коммунизму (Яйский р-н). – 1988. –  
8 мая. 
О присвоении улице в с. Кайла имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева. 
 
 
Жуков Георгий Иванович 
(25.03.1913, с. Плотниково н. Новосиб. р-на Новосиб. обл.) 
 
Командир 2-го стрелкового батальона подвижного отряда, составленного из бойцов 
1210-го стрелкового полка и 2-го дивизиона 936-го артиллерийского полка и 397-го 
  
отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона (во взаимодействии с 1208-м 
стрелковым полком; 362-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 1-й Белорус. фронт) майор 
Г.И. Жуков отличился при прорыве обороны противника в р-не нас. пункта Нова-
Мшадла (юго-западнее г. Пулава) и г. Зволень (Польша) в янв. 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
 Свежему ветру навстречу // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 121–123: 
портр. (8-й л. портр. (между с. 96–97)). 
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44. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Забагонский Семен Александрович 
(1(14).01.1910, д. Залучье н. Верхнедвин. р-на Витеб. обл. (Респ. Беларусь) – 
27.01.1955, Ленинград (н. Санкт-Петербург)) 
 
Помощник командира взвода пешей разведки 835-го стрелкового полка (237-я 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) сержант С.А. Забагонский 
отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 23 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 155: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 175.  
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Соловьев, Н. Шел бой за Днепр // Знамя труда (Кожевниково). – 1976. – 8 мая. 
 
 
  
Заварзин Андрей Никитович 
(2.04.1919, с. Любимовка н. Воловского р-на Тульской обл.) 
 
Дивизион 287-го артиллерийского полка (143-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й 
Белорус. фронт) под командованием майора А.Н. Заварзина отличился при проведении 
Берлинской операции в апр. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 
мая 1945 г. 
 
*** 
 
Бессмертен подвиг их высокий: [сб. / редкол.: А. А. Елькин (отв. ред.) и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – С. 225–227.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 516–517: портр. (с. 517). 
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45–46. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Заикин Сергей Яковлевич 
(1.07.1914, с. Константиновка н. Октябрьского р-на  
[в ряде источников – Уссурийск. р-на] Примор. края  
– 27.03.1984, Донецк (Украина)) 
 
Командир звена 6-го гв. отдельного штурмового авиационного полка (3-я воздушная 
армия, 3-й Белорус. фронт) гв. лейтенант С.Я. Заикин к марту 1945 г. совершил более 130 
успешных боевых вылетов на штурмовку укреплений, артиллерийских позиций, 
аэродромов, скоплений войск и боевой техники противника, нанеся врагу большой урон в 
живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 июня 
1945 г. К концу войны совершил более 180 боевых вылетов.  
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VI. – С. 40: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
46. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Зима Иван Павлович 
(18.08.1914, с. Веселоярск н. Рубцовского р-на Алт. края – 
5.12.1979, Киев (Украина)) 
 
Начальник 2-го отделения штаба 42-й гв. стрелковой дивизии (40-я армия, 
Воронежский фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) 
майор И.П. Зима отличился при форсировании р. Днепр в р-не севернее пгт Ржищев 
Кагарлыкского р-на Киевской обл. (Украина) в конце сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 22 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Титов, М. От Волги до Дуная // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1967. – Кн. 1. – С. 95–97: рис. портр. (с. 95); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 210–211: рис. портр. (с. 210). – Без подписи. – В 
тексте кн. опечатка: с. 214. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 88. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 83–84. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 547: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
47. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Зинченко Федор Матвеевич 
(19.09.1902, д. Ставская (н. с. Кривошеино) Том. обл.  
– 18.10.1991 [в ряде источников – 1999], г. Черкассы (Украина)) 
 
756-й стрелковый полк, умело руководимый полковником Ф.М. Зинченко (150-я 
стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорус. фронт), отличился во время 
проведения Берлинской операции (бои в апреле 1945 г. на подступах к Берлину 
(Германия), в уличных боях в городе и битве за рейхстаг). 28–29 апр. 1945 г. полк овладел 
тюрьмой Моабит [где был в заключении поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль 
(наст. фамилия – М.М. Залилов; 2 февр. 1956 г., посмертно). 30 апр. 1945 г. [в ряде 
источников – 1 мая] бойцы полка ворвались в рейхстаг и водрузили над ним Знамя 
Победы в 22 часа 50 минут. Ф.М. Зинченко был назначен первым советским 
комендантом рейхстага. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г.  
 
  
*** 
 
Со знаменем Победы // Штурм Берлина: воспоминания, письма, дневники 
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Знамя над рейхстагом: воспоминания Героя Сов. Союза, первого коменданта 
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Знамя Победы над рейхстагом // Воен.-ист. журн. – 1980. – № 4. – С. 53–59. 
 
Иванова не забудь! // Нам дороги эти позабыть нельзя. – Киев, 1980. – С. 382–383.  
 
Герои штурма рейхстага / [лит. запись Н. М. Ильяша]. – М.: Воениздат, 1983. – 191, 
[2] с., 6 л. фото, фотопортр. – (Военные мемуары); 
То же: [фрагм.] // Герасимов, В. Уходил на войну сибиряк… : томичи на фронтах 
Великой Отечественной / В. Герасимов, Е. Осокин. – Томск, 1992. – С. 267–268. – Под 
загл.: Комендант рейхстага; 
То же: (из кн. «Герои штурма рейхстага») // Герасимов, В. [авт.-сост.]. Также: 60-
летию Победы в Великой Отеч. войне – посвящается. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – 
[Томск]: [Том. кн. изд-во], [2005]. – С. 194–195. – Традицион. тит. л. отсутствует. – 
Библиогр. информ. об изд. с обл. и оборота тит. л. 
 
Весной сорок пятого // Правда Ильича (Том. р-н). – 1985. – 8 мая. – С. 6. 
 
Герои великого штурма: (из хроники Великой Победы) / [лит. запись Н. М. Ильяша]. 
– Киев: Молодь, 1985. – 247 с., 4 л. ил. – На укр. яз. 
 
Последний штурм: вспоминает сов. комендант рейхстага… // Красное знамя. – 1989. 
– 9 мая. 
 
Этих дней не смолкнет слава: 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут над 
поверженным Рейхстагом взвилось знамя Победы // Том. пенсионер. – 2009. – 29 мая. – С. 
4: фото.  
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Горбатюк, Г. М. Советские воины в завершающих боях. – М., 1956. – С. 66–70. 
 
Шатилов, В. М. Знамя над рейхстагом. – М.: Воениздат, 1966. – 325 с.: ил. – 
(Военные мемуары). 
Мемуары командира 150-й стрелковой дивизии, Героя Советского Союза. 
В т.ч. о Ф.М. Зинченко. 
 
Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления: [мемуары Маршала Сов. Союза]. – М.: 
Изд-во агентства печати Новости, 1970. – С. 655. 
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участников штурма рейхстага (9 мая 1960 г.). 
 
Шатилов, В. М. Знаменосцы штурмует рейхстаг: страницы воспоминаний. – [1-е 
изд.]. – М.: Мол. гвардия, 1975. – 92 с.  
Мемуары командира 150-й стрелковой дивизии, Героя Советского Союза. 
В т.ч. о Ф.М. Зинченко. 
 
  
Воробьев, Ф. Д. Последний штурм: (Берлин. операция 1945 г.) / Ф. Д. Воробьев, И. 
В. Поротькин, А. Н. Шиманский. – М.: Воениздат, 1979. – С. 361–362. 
 
Мержанов, М. И. Так это было: послед. дни фашист. Берлина: [воспоминания воен. 
корр.]. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – С. 28, 30, 91, 92, 156, 166: фото.  
Первое и второе издания книги выходили в 1971 и 1975 гг. 
 
Шкаликов, В. В. Цена победы: худож.-док. повесть. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1984. – 206 с., 24 л. ил. – (Верны подвигу отцов).  
В т.ч. о Ф.З. Зинченко. 
  
Корзников, А. И. Уральцев слава боевая. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. 
– С. 216. 
 
Клочков, И. Ф. Мы штурмовали рейхстаг: [воспоминания]. – М.: Лениздат, 1986. 
Мемуары генерал-майора, Героя Советского Союза, артиллериста (упоминает в т.ч. о Ф.М. Зинченко). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 551: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Первый комендант рейхстага: [из разд. «Герои Сов. Союза – 
уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 44–47: портр.   
Также о Герое см. с. 4, 220, 222. 
 
Кузнецов, А. И. Победная весна // На земле, в небесах и на море: [воспоминания]. – 
М.: Воениздат, 1988. – Вып. 6. – С. 238–268.  
О Ф.М. Зинченко, с. 263–264. 
 
Трояновский, П. И. При взятии Берлина // Победные залпы сорок пятого: 
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Кричевской]. – М.: Изобразит. искусство, 1990. – 63 с.: ил. 
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Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 41: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
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Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
47–48. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
Петрушин, Н. И. Комендант рейхстага // Священная память: никто не забыт, ничто 
не забыто: [материалы Том. обл. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой 
Отеч. войне, Томск, 14 апр. 2005 г.] / Адм. Том. обл.; Том. обл. совет ветеранов войны, 
труда, вооруж. сил и правоохран. органов; [под ред. С. Ф. Фоминых]. – Томск: Изд-во 
НТЛ, 2005. – С. 117–132.  
В тексте перечислены многие Герои Советского Союза, удостоенные звания за Берлинскую операцию 
и штурм рейхстага. 
  
 
Польских, Д. А. Первый комендант рейхстага // Вклад сибиряков в разгром немецко-
фашистских захватчиков: материалы регион. науч.-практ. конф., 15 апр. 2005 г. – Томск, 
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– 1975. – 17 апр. – С. 3: фото. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Ф.М. Зинченко. 
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Иванов Василий Митрофанович 
(18.08.1920, с. Быстрый Исток н. Быстроистокского р-на Алт. края – 
13.08.1976, Киев (Украина)) 
 
Командир звена 427-го истребительного авиационного полка (294-я истребительная 
авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 
Степной фронт) мл. лейтенант В.М. Иванов к сент. 1943 г. совершил 101 боевой вылет, в 
38 воздушных боях сбил 13 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 4 февр. 1944 г. 
  
К концу войну совершил более 110 успешных боевых вылетов. 
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Ивановский Борис Андреевич 
(1912, Томск – 30.09.1943, погиб в бою; 
похоронен в братской могиле в с. Жовтнев Токмакского р-на Запорож. обл. (Украина)) 
 
Заместитель командира батальона 311-го гв. стрелкового полка (108-я гв. стрелковая 
дивизия, 44-я армия, Южный фронт) гв. капитан Б.А. Ивановский отличился в боях за 
освобождение Украины. При прорыве обороны противника 30 сент. 1943 г. с одной из рот 
батальона захватил хутор Червоный (с. Коханое Токмакского р-на Запорожской обл., 
Украина). При отражении контратаки был тяжело ранен и с гранатой бросился под 
вражеский танк и погиб. Звание Героя Советского Союза было присвоено 1 нояб. 1943 г., 
посмертно. 
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Иноземцев Аким Иванович 
(1917 [в ряде источников – 1914], с. Нижний Чулым н. Здвинского р-на Новосиб. обл.  
– 18.04.1944, погиб в бою за пос. Чоргунь; похоронен в Чоргуне  
(н. Черноречье в черте г. Севастополь (Украина)) 
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Калашников Александр Петрович 
(22.12.1914 [в ряде источников – 1915], с. Староалейское н. Третьяков. р-на Алт. края 
– 30.10.1943, пропал без вести в боях при форсировании р. Днепр) 
 
Командир 7-й роты 182-го гв. стрелкового полка (62-я гв. стрелковая дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт) гв. ст. лейтенант А.П. Калашников отличился при форсировании 
  
р. Днепр в сент. 1943 г. Пропал без вести 30 окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 22 февр. 1944 г., посмертно. В период боев при форсировании Днепра его 
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Победы: спецвып. «Сов. России»). – Под загл.: Три огненных ангела: Галина, Агафья, 
Светлана. 
О судьбе женщин – участниц Великой Отечественной войны: Г. Волянской (Николаевой), А. 
Нефедкиной (Калашниковой) и С. Шпер (двоюродной сестры Л.Ф. Пичурина). 
 
 
Камалдинов Фарах Гимдеевич 
[в ряде источников Камалетдинов; Камалдинов Фарах Гимдиевич]  
(25.05.1914, д. Нуркай н. Кривошеин. р-на Том. обл. – 
1984, Темиртау Карагандин. обл. (Респ. Казахстан)) 
 
Командир взвода автоматчиков 2-го батальона 6-й роты 410-го стрелкового полка 
(81-я дивизия (второго формирования), 13-я армия, Центральный фронт) мл. лейтенант 
Ф.Г. Камалдинов отличился во время Курской битвы в начале июля 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 27 авг. 1943 г., [первому в дивизии – А.Я.]. 
 
*** 
 
Доблестные сыны Отчизны. – М.: Воениздат, 1945. – 168 с.: портр. 
 
Ерикеев, А. Фарах Камалетдинов // Книга Героев  / под общ. ред. К. Наджми; сост. 
К. Наджми, А. Ерикеев, Б. Зернит. – Казань: Татгосиздат, 1946. – Т. 1. – С. 52–53. 
 
Их имена никогда не забудутся: ставропольцы – Герои Сов. Союза: [в 2 кн. / под 
общ. ред. Л. Н. Лозановича]. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1969. – Кн. 2. – С. 25–26. 
 
В пламени сражений: боевой путь 13-й армии / [авт.: М. К. Секирин и др.]. – М.: 
Воениздат, 1973. – С. 101.  
 
Ветераны в строю: [сб. / сост. Б. П. Павлов]. – М.: Воениздат, 1981. – С. 253–260. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 616: портр. 
 
Кузнецов, И. И. В боевом охранении: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 48–51: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 220, 223. 
 
Камалдинов Фарах Гимдиевич // Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. 
Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – 
Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 42: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
51. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
Васильева, Е. В. Камалдинов Фарах Гимдеевич / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 275. 
  
 
*** 
 
Таранец, Л. Сраженьями юность гремела / Л. Таранец, В. Шкаликов // Мол. ленинец. 
– 1969. – 28 нояб. 
 
[О Герое Советского Союза Ф. Г. Камалдинове]: [фото] / фот. В. Чупаченко // 
Красное знамя. – 1975. – 10 янв. – С. 3: фото. 
О встрече Ф.Г. Камалдинова со школьниками в пос. Синий Утес (Томский р-н) во время школьных 
каникул и посещении ими с. Коларово Томского района. 
 
Кузнецов, И. Командир взвода автоматчиков: подвиг Фараха Камалдинова: [из цикла 
очерков «Золотые Звезды томичей»] / И. Кузнецов, д-р ист. наук, проф.; [портр. работы 
худож. В. Марьина – А.Я.] // Красное знамя. – 1984. – 27 дек. – Рис. портр.; 
Он же. Также // Томские татары в прошлом и настоящем: сб. док. и материалов. – 
Томск, 2000. – С. 168–170. – Под загл.: Подвиг Фараха Камалдинова. 
 
Обрывкова, Л. В июле сорок третьего // Ленин. путь (Кривошеино).– 1985. – 9 мая. 
 
 
Карташов Герольд Филиппович 
(26.03.1924, Томск – 31.07.1992, Междуреченск Кемеровской обл.) 
 
Наводчик орудия 66-го гв. отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
(58-я гв. стрелковая дивизия, 5-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) гв. сержант Г.Ф. Карташов 
отличился при расширении сандомирского плацдарма у нас. пункта Облеконь (юго-
западнее г. Сташув, Польша) в авг. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 23 сент. 1944 г. 
 
*** 
 
За Вислой: рассказ Героя Сов. Союза о боях на сандомир. плацдарме // Большевист. 
сталь (Новокузнецк Кемеров. обл.). – 1945. – 1 янв. 
 
Мужество: [воспоминания] // Знамя шахтера (Междуреченск Кемеров. обл.). – 1991. 
– 22 июня. 
 
*** 
 
На всю жизнь // Звезды доблести боевой. – [1-е изд.]. – Львов, 1968. – С. 415–416: 
портр. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 634: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Солдатская доля: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 52–54: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 219, 223. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 87: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
  
VI. – С. 42: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Их имена носят улицы нашего города: справ. / сост. Шолик В. Н. и др. – 
Междуреченск, 2002. – С. 24: портр.  
 
Золотые звёзды Новокузнецка: Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации: биобиблиогр. справ. / [О. Б. Быкова, Е. Э. Протопопова (авт.-сост.)]. – 
Новокузнецк, 2005. – С. 51–52: портр. – (Сер. «Ими гордится Новокузнецк»). – 60-летию 
Великой Победы посвящается. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
51–52. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Стародубцев, А. Смертельный поединок // Большевист. сталь (Новокузнецк Кемеров. 
обл.). – 1944. – 20 окт. 
 
Чулымский, П. Боевой путь воина // Большевист. сталь (Новокузнецк). – 1946. – 23 
февр. 
 
Александров, Ю. Слава Героям! // Кузбасс. – 1961. – 22 июня. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Г.Ф. Карташове. 
 
Шутой, В. Герой Вислы // Кузбасс. – 1964. – 24 июля. 
 
Меновщиков, Г. Шли в бой сибиряки // Кузбасс. – 1984. – 9 мая. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Г.Ф. Карташове. 
 
Данилов, А. Был дан приказ // Позиция (Междуреченск Кемеров. обл.). – 1991. – 8 
мая. – С. 2. 
 
Горбунов, В. «Война» на улицах // Знамя шахтера (Междуреченск). – 2005. – 5 мая. – 
С. 4: фото. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Г.Ф. Карташове. 
 
 
Каюкин Михаил Иванович 
(24.09.1918, д. Белая н. Мокроусов. р-на Курган. обл. [в ряде источников – Челяб. обл.] – 
7.04.1965, Омск [в ряде источников – Свердловск (н. Екатеринбург)]) 
 
Командир дивизиона 34-го гв. артиллерийского полка (6-я гв. стрелковая дивизия, 
13-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. майор М.И. Каюкин отличился при форсировании р. Одер 
в р-не г. Штейнау (н. г. Сьцинава, Польша) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 10 апр. 1945 г. 
 
*** 
 
Шлевко, Г. М. Искусный маневр // Шлевко, Г. М. Ради жизни на земле: эта книга о 
  
Героях Сов. Союза, тех, кто родился, жил и живет в г. Омске и Ом. обл. – [Омск]: [Зап.-
Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-ние], 1972. – С. 195–196: фотопортр. (с. 195). 
 
Золотые звезды курганцев: [очерки / авт. коллектив: Г. П. Быбина, Г. А. Гулько, В. 
И. Гусев и др.; под ред. М. Е. Малышева; сост. В. И. Гусев]. – Челябинск: [Юж.-Урал. кн. 
изд-во], 1975. – С. 125–127.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 643: портр. 
 
Золотое созвездие Зауралья: [сб. / авт.-сост. Г. П. Устюжанин и др.]. – Курган: 
Парус-М, 2000. – 480 с.: ил., портр. 
В т.ч. о М.И. Каюкине. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
52–53. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Квитков Александр Спиридонович 
(15.12.1922, с. Железинка н. Железинского р-на Павлодар. обл. (Респ. Казахстан)) 
 
Командир стрелкового отделения 5-й стрелковой роты 218-го гв. стрелкового полка 
(77-я гв. стрелковая дивизия, 9-й стрелковый корпус, 61-я армия, Центральный фронт [в 
ряде публикаций о форсировании р. Днепр – Белорус. фронт]) гв. ст. сержант А.С. 
Квитков отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 15 янв. 1944 г. 
 
*** 
 
Шевченко, В. Плацдарм на Днепре // Победившие смерть: [павлодарцы – Герои Сов. 
Союза] / сост. Г. Беккер, В. Шевченко; редкол.: Г. Беккер и др.; Павлодар. обком 
комсомола. – Павлодар, 1967. – С. 63–69. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 197: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 222.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 644: портр. (с. 643). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
53–54. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Клейбус Федор Степанович 
(26.04.1918, с. Желтое н. Славяносербского р-на Луганской обл.  
(ранее – Ворошиловградская обл.) (Украина)) 
 
  
Командир батареи 171-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(18-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 22-я армия, 2-й 
Прибалтийский фронт) ст. лейтенант Ф.С. Клейбус отличился в бою у д. Кумбри (Латвия) 
1 янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 июня 1945 г. 
 
*** 
 
Булкин, С. П. Герои Отечества. – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1977. – С. 158–159; 
Он же. Также / [вступ. ст. Маршала Сов. Союза, Героя Сов. Союза И. Х. Баграмяна]. 
– Донецк: Донбасс, 1975. – 352 с.: портр. 
 
Подвиги, ставшие легендой: очерки о Героях Сов. Союза – уроженцах 
Ворошиловград. обл.: [сб. / сост. С. П. Булкин]. – Донецк: Донбас, 1985. – С. 238–239. – 
(Герои Советского Союза). 
В настоящее время Ворошиловградская область имеет название Луганской. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 661: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
54. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Клоков Всеволод Иванович 
(25.06.1917, пос. Усть-Катавский завод (н. г. Усть-Катав) Челяб. обл.  
– 11.10.2004, Киев (Украина)) 
 
Начало Великой Отечественной войны сержант В.И. Клоков встретил в Белоруссии 
в должности командира орудия в авиадесантной бригаде (г. Пуховичи); был контужен, 
попал в окружение в сент. 1941 г. под г. Могилёв (Респ. Беларусь). Ушел к партизанам 
вместе с группой из 26 бойцов. В окт. 1941 г. его группа влилась в Черниговский 
областной партизанский отряд [позднее – партизанская армия], руководимый первым 
секретарем Черниговского обкома КПСС А.Ф. Федоровым (он же генерал Орленко; 
впоследствии – дважды Герой Советского Союза). В 1942–1945 гг. В.И. Клоков – 
участник партизанского движения на территории Украины и Чехословакии. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 2 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Два партизана: [воспоминания Героя Сов. Союза о З. Кадине, С. Юдовиче] // 
Партизанская дружба: воспоминания о боевых делах партизан-евреев, участников 
Великой Отеч. войны. – М.: Дер Эмес, 1948. – С. 139–140. 
 
[Рецензия] / В. Клоков, В. Руднев // Славяне. – 1952. – № 5. – С. 61–62. 
Рец. на кн.: Берлинский, Д. Ю. Герой Советского Союза Ян Налепка (Репкин) / Д. Ю. Берлинский, М. 
Б. Погребинский. – Киев: Госполитиздат УССР, 1951. – 68 с.: портр. 
 
Всемирно-исторический подвиг: [о Второй Мировой войне, Великой Отеч. войне и 
Сов.-Яп. войне]. – Киев: Политиздат Украины, 1975. – 158, [2] с. – Библиогр. в подстроч. 
примеч.  
 
Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских оккупантов на Украине, 1941–1944: 
  
историогр. очерк / АН УССР, Ин-т истории. – Киев: Наукова думка, 1978. – 121, [3] с. – 
Библиогр. в подстроч. примеч.  
 
Ковельский узел: [воспоминания / предисл. дважды Героя Сов. Союза генерал-
майора А. Ф. Федорова]. – Киев: Политиздат Украины, 1981. – 236, [3] с. 
 
*** 
 
Павлов, В. Рука друга // Люди легенд / сост. В. Павлов, Н. Полтораков, И. Селишев; 
под ред. Л. Торопова. – М.: Политиздат, 1965. – Вып. 1. – С. 529–539. 
 
Федоров, А. Ф. Последняя зима: [воспоминания]. – М., 1965. – С. 353–361. 
 
Гусак, Г. Свидетельство о словацком национальном восстании. – М.: Правда, 1969. – 
С. 732. 
 
Подвигом прославленные. – Киев, 1978. – С. 162–165; 
То же // Также. – Киев, 1985. – С. 353–361. 
 
Добровольцы Урала: очерки, воспоминания [о боевом пути 10-го гв. Урал.-Львов. 
танк. добровол. корпуса, сост. и лит. обраб. Я. Л. Резника]. – 2-е изд., доп. – Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. – С. 102. 
 
Ушаков, А. П. Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях и дважды Героях 
Сов. Союза. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – С. 156–160: рис. портр. (с. 156). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 666: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Партизанский минер: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 135–139: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 43: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
54–55. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Колодников Александр Иосифович 
(1925, д. Поросино Том. р-на Том. обл. – 
26.04.1945, погиб в бою в р-не о. Хавель (Хафель; Германия); 
похоронен в одном из предместий г. Берлин (Германия)) 
 
Разведчик 93-го стрелкового полка (76-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й 
Белорус. фронт) мл. сержант А.И. Колодников отличился в боях в апр. 1945 г. на 
берлинском направлении. Погиб в рукопашной схватке с противником в р-не о. Хавель 
  
(Хафель). Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г., посмертно.  
 
*** 
 
Гервасиев, А. Н. Версты мужества. – Кишинев, 1976. – С. 289–290.  
Мемуары генерал-лейтенанта в отставке, быв. командира 76-й Ельнинско-Варшавской стрелковой 
дивизии, куда входил 93-й стрелковый полк, где воевал томич А.И. Колодников. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 699: портр. 
 
Кузнецов, И. И. За несколько дней до Победы: [из разд. «Герои Сов. Союза – 
уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 55–58: портр.  
На с. 57–58 – фрагм. кн. генерал-лейтенанта в отставке А. Гервасиева «Версты мужества». 
Также о Герое см. с. 221, 223. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 43: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
Также о Герое, с. 19. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
55–56. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
История села Зоркальцева от средневековья до наших дней / авт.-сост.: Л. Г. 
Трубицына, Н. С. Полякова. – Томск : Ветер, 2008. – 101, [2] с.: ил.  
В т.ч. об А.И. Колодникове. 
 
Васильева, Е. В. Колодников Александр Иосифович / Е. В. Васильева, Н. Б. 
Морокова, Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; 
обществ. редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 
309. 
 
*** 
 
Якимов, В. Подвиг разведчика // Мол. ленинец. – 1960. – 8 мая. 
 
Сергеев, В. Подвиг разведчика // Мол. ленинец. – 1961. – 21 июня. 
 
Пологрудов, Н. Подвиг разведчика // Красное знамя. – 1961. – 3 сент. 
 
Кузнецов, И. А до победы было так близко… : подвиг разведчика А. Колодникова // 
Красное знамя. – 1984. – 15 нояб. 
 
Кузнецов, И. За несколько дней до Победы // Правда Ильича (Том. р-н). – 1987. – 9 
мая. 
 
Андреев, С. Десять шагов в бессмертие // Красное знамя. – 1978. – 16 марта. 
 
  
Герой из Зоркальцева // Том. предместье (Том. р-н). – 1999. – 22 июня. 
Об открытии в средней школе с. Зоркальцево (Томский р-н) мемориальной доски в честь выпускника 
школы, Героя Советского Союза А.И. Колодникова. 
 
Романова, Н. Велика была цена Победы / фот. Евгения Лисицына // Красное знамя. – 
1999. – 23 июня. – С. 1: фото. 
Об открытии в средней школе с. Зоркальцево (Томский р-н) мемориальной доски в честь выпускника 
школы, Героя Советского Союза А.И. Колодникова. 
 
 
Колодяжный Петр Семенович 
(2.07.1921, д. Верхняя Зима н. Зиминского р-на Иркут. обл. [в ряде источников – Томск] 
– 15.12.2005, г. Красногорск Красногорского р-на Моск. обл.) 
 
Командир саперного отделения 104-го отдельного инженерно-саперного батальона 
5-й инженерно-саперной бригады прорыва РГК (Резерва Главного командования) (57-я 
армия, Степной фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 2-й Укр. фронт]) ст. 
сержант П.С. Колодяжный отличился при форсировании р. Днепр у с. Сошиновка 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл.) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 700: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Из четверки отважных: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 140–142: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 44: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
56. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Бондарчук, А. Четверка отважных // Звезда Советов (фронт. газ. 57-й армии). – 1943. 
– 14 окт.  
В т.ч. о П.С. Колодяжном. 
 
Попов, Н. Томский парень на Днепре // Красное знамя. – 1973. – 8 дек. 
 
Мединский, В. По следу героев // Вост.-Сиб. правда (Иркутск). – 1974. – 20 февр. 
Новые сведения о Героях Советского Союза, уроженцах Зиминского р-на Иркутской обл.: П.С. 
Колодяжном, С.Е. Валентееве, М.В. Соколове. 
 
  
Попов, Н. Он из нашей школы // Мол. ленинец. – 1974. – 28 нояб. 
 
Попов, Н. Встреча с героем // Мол. ленинец. – 1977. – 1 дек. – С. 4. 
О прошедшей в школе № 5 Томска встрече учащихся с Героем Советского Союза П.С. Колодяжным. 
 
Попов, Н. На переднем крае: очерк // Красное знамя. – 1981. – 28 нояб. – С. 3: 
фотопортр. 
 
Бояринцева, Н. Школа встречает героя: в родной шк. побывал наш земляк Герой Сов. 
Союза П. С. Колодяжный / Н. Бояринцева, В. Смокотин // Красное знамя. – 1985. – 22 
июня. 
 
Мединский, В. «Вызываю огонь на себя…» // Вост.-Сиб. правда (Иркутск). – 1989. – 
9 мая. 
 
 
Коростелёв Павел Степанович 
[в ряде источников – Коростылев]  
(24.04.1919, с. Сергеево н. Первомайск. р-на Том. обл. –  
после 1987 г., г. Черновцы (Украина)) 
 
Старший механик-водитель самоходной установки (САУ-122) 347-го гв. тяжелого 
самоходно-артиллерийского полка [командир подполковник, томич, Герой Советского 
Союза В.Б. Миронов] (1-й Красноградский механизированный корпус, 2-я гв. танковая 
армия, 1-й Белорус. фронт) гв. техник-лейтенант П.С. Коростелёв отличился в боях на 
берлинском направлении в апреле и в уличных боях в Берлине (Германия) в мае 1945 г. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Миронов, В. Б. Стальная гвардия: воен. мемуары. – [2-е, доп. и перераб. изд.]. – 
[Саранск]: [Мордов. кн. изд-во], [1968]. – 229, [3] с.: фото, портр. 
В период войны автор командовал 1-м Красноградским механизированным корпусом (во время 
Сталинградской битвы – в составе 62-й армии В.И. Чуйкова). 
Среди подчиненных – томич, Герой Советского Союза П.С. Коростелёв. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 737: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Всегда в гуще боя: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 59–61: портр.  
Также о Герое см. с. 4, 220, 223. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 44: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Барсагаев, П. А. Краткая история сёл и деревень Первомайского (Пышкино-
Троицкого) района // Земля Первомайская: сб. науч.-попул. очерков. – Томск, 2001. – С. 
434, 438. 
 
  
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
56–57. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
Васильева, Е. В. Коростелев Павел Степанович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 335–336. 
 
*** 
 
Логинова, Н. Волнующая встреча / Н. Логинова, В. Шестакова // Заветы Ильича 
(Первомайское). – 1968. – 15 февр. 
О встрече с Героем в Первомайском клубе следопытов. 
 
Волков, П. И радость Победы и горечь утрат // Заветы Ильича (Первомайское). – 
1989. – 21 марта. 
 
Иоселевич, А. Дошел до Берлина // Заветы Ильича (Первомайское). – 1991. – 20 
июля. 
 
 
Коршунов Павел Кузьмич 
(24.12.1918, с. (н. г.) Змеиногорск Змеиногорского р-на Алт. края – 
31.05.1973, погиб в автокатастрофе; похоронен в г. Барнаул Алт. края) 
 
Командир отделения 931-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 51-й 
стрелковый корпус, 38-я армия, Воронежский фронт [в ряде публикаций о форсировании 
р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) ст. сержант П.К. Коршунов отличился при форсировании р. 
Днепр в р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н Киевской обл.) в сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 13 нояб. 1943 г. 
 
*** 
 
Семенов, А. Самый мирный человек // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 202–209: рис. портр. (с. 202). – Авт. указан в аннот. (с. 
2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 291–296: рис. портр. (с. 291). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
В очерке упоминается алтаец, Герой Социалистического Труда Л.Я. Селищев. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 122. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 112–113. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 740: портр. 
 
  
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
57–58. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Костюк Андрей Васильевич 
(28.11.1920, с. Гуровцы Казатинского р-на Винницкой обл. (Украина)) 
 
Командир минометной батареи 12-го гв. кавалерийского полка (3-я гв. 
кавалерийская дивизия, 2-й гв. кавалерийский корпус, 1-й Белорус. фронт) гв. капитан 
А.В. Костюк отличился в Висло-Одерской операции – в боях в янв.-февр. 1945 г. на 
территории Польши. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Учителя – герои Великой Отечественной войны. – М., 1974. – С. 80–96.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 749: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
58–59. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Котляр Леонтий Захарович 
(3(16).06.[в ряде источников – 16(29).06].1901, Томск – 28.12.1953, Москва) 
 
Под руководством Л.З. Котляра велось строительство оборонительных сооружений 
на ближних и дальних подступах к Москве, участвовал в формировании саперных частей. 
С октября 1942 г. генерал-полковник инженерных войск Л.З. Котляр воевал в должности 
заместителя командующего фронтов – начальником инженерных войск Воронежского 
(лето 1942 г.), Юго-Западного (с осени 1943 г.) и 3-го Укр. фронтов (1944–1945 гг.). 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 28 апр. 1945 г. 
 
*** 
 
Конспект по дорожному делу. – Литогр. изд. – Л.: Артиллер. Акад. РККА ЛОЦТ им. 
К. Ворошилова, 1932. – 225, [3] с., 18 л. ил.: ил. – Перечень главнейших источников: 24 
назв. 
 
*** 
 
Уманский, Р. Г. На боевых рубежах. – М.: Воениздат, 1960. – 237 с., 8 л. ил. – 
(Военные мемуары). 
В т.ч. о Л.З. Котляре. 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 302–303.   
  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 753: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Организатор инженерных войск: [из разд. «Герои Сов. Союза – 
уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 62–65: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Старинов, И. Г. Записки диверсанта. – М.: Альм. «Вымпел», 1997. – 444 с. (Альм. 
«Вымпел»; кн. 1, № 2).  
В т.ч. о Л.З. Котляре. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 45: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
59–60. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Джога, И. Генерал Котляр // Краснояр. рабочий. – 1970. – 28 марта. 
Приведены воспоминания о Л.З. Котляре Маршалов Советского Союза Ф.И. Толбухина и Р.Я. 
Малиновского. 
 
Калягин, А. Я. Средства инженерного вооружения в Великой Отечественной войне: 
[ист. очерк] // Вопр. ист. – 1976. – № 7. – С. 101–112: табл. 
О Л.З. Котляре, с. 104. 
 
[О Герое Советского Союза Л. З. Котляре] // Краснояр. рабочий. – 2003. – 6 мая. 
 
 
Кошкаров Григорий Никифорович 
(15.02.1924, Тобольск н. Тюмен. обл. 
[в ряде источников –  д. Сергеевка н. Уватского р-на Тюмен. обл.]  
– 11.07.1943, погиб в бою; похоронен в с. Ольховатка Поныровского р-на Курской обл.) 
 
Командир огневого взвода батареи противотанковых орудий 15-й мотострелковой 
бригады (16-й танковый корпус, 2-я танковая армия, Центральный фронт) лейтенант Г.Н. 
Кошкаров отличился в Курской битве в июле 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 15 янв. 1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Самойлик, А. Кошкаров Григорий Никифорович // Герои земли тюменской: [очерки 
о Героях Сов. Союза – тюменцах]. – [1-е изд.]. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. 
– С. 13–16: портр.; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1975. – С. 19–22. 
  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 762: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
60. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Самойлик, А. «Доверие оправдаю в бою» // Тюмен. правда. – 1975. – 13 февр. 
 
 
Кривохижин Георгий Петрович 
(24.04.1903, пос. Иващенково (н. г. Чапаевск Самарской обл. (ранее – Куйбышевской)) – 
30.09.1943, смертельно ранен в бою; 
похоронен в с. Карпиловка Козелецкого р-на Чернигов. обл. (Украина)) 
 
449-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (2-я истребительно-
противотанковая артиллерийская бригада, 60-я армия, Центральный фронт) под 
командованием подполковника Г.П. Кривохижина отличился при форсировании р. 
Днепр севернее г. Киев (Украина) в сент. 1943 г. 30 сент. 1943 г. во время очередной 
контратаки противника у с. Страхолесье (Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина) 
возглавил рукопашный бой. В этом бою Г.П. Кривохижин был смертельно ранен. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 17 окт. 1943 г., посмертно. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 780: портр. (с. 781). 
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физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
60–61. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Кривошапкин Аркадий Алексеевич 
(30.10.1921, с. Ворончиха н. Котласского р-на Архангел. обл.) 
 
Начальник разведки 3-го артиллерийского дивизиона 857-го артиллерийского полка 
(316-я стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Укр. фронт) ст. лейтенант А.А. Кривошапкин 
отличился при форсировании р. Дунай (Венгрия) и боях в Венгрии в дек. 1944 г. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г.  
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.?]. Он точно направил огонь // Боевая слава Алтая: Герои Сов. 
Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. 
– Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. – Кн. 1. – С. 133–134; 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
  
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 317: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Чеботарев, Г. С. Солдаты мира: [док. повесть о проведении Будапешт. операции в 
период Великой Отеч. войны]. – 2-е изд. – Днепропетровск: Промiнь, 1975. – С. 95. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 129. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 780: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Пять жарких дней: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 143–145: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 221, 223. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 45: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
61–62. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Кряжев Василий Ильич 
(22.04.1918, д. Кряжево н. Кикнурского р-на Киров. обл. – 
24.05.2000, г. Слободской Слободского р-на Киров. обл.) 
 
Командир батальона 961-го стрелкового полка (274-я стрелковая дивизия, 69-я 
армия, 1-й Белорус. фронт) майор В.И. Кряжев отличился в боях на территории Польши и 
Германии в янв.-февр. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февр. 
1945 г.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 789: портр. 
 
Герои Советского Союза – кировчане: [сб.]. Вып. 4 / [сост. В. В. Смирнов]. – Киров: 
Волго-Вят. кн. изд-во. Киров. отд-ние, 1988. – 206, [1] с.: ил., портр. 
В т.ч. о В.И. Кряжеве. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
62–63. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
  
Кузнецов Иван Лазаревич 
(20.06.1913, с. Закрутово н. Жиздринского р-на Калуж. обл.  
[в ряде источников – пос. Храбрый н. Поспелихинского р-на Алт. края] –  
не ранее 1955, Куйбышев (н. Самара)) 
 
Командир артиллерийской батареи 34-го мотострелкового полка 
(Орджоникидзевская дивизия войск НКВД, Северная группа войск, Закавказский фронт) 
ст. лейтенант  И.Л. Кузнецов отличился в боях у нас. пункта (н. с.) Гизель (н. 
Пригородный р-н Респ. Сев. Осетии – Алании) в нояб. 1942 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 17 апр. 1943 г. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Боевая батарея // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 217: рис. портр. – Авт. указан в аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 319: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
В издании ошибочно указана дата присвоения звания Героя Советского Союза – 17 июля 1943 г. 
 
Герои битвы за Кавказ. – Цхинвал: Ирыстон, 1975. – С. 320–322. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 253–254. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 801: портр. 
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Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
63. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Кузьмин Михаил Михайлович 
(5.03.1918, с. Ларионовка н. Знаменского р-на Омской обл. – 1998) 
 
Наводчик орудия 5-го гв. воздушно-десантного артиллерийского полка (10-я гв. 
воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гв. сержант М.М. Кузьмин 
отличился при форсировании р. Днепр в Кобелякском р-не Полтавской обл. (Украина) и в 
боях на плацдарме в окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 дек. 1943 
г. 
 
*** 
 
Шлевко, Г. М. Доблестный артиллерист // Шлевко, Г. М. Ради жизни на земле: эта 
книга о Героях Сов. Союза, тех, кто родился, жил и живет в г. Омске и Ом. обл. – [Омск]: 
[Зап.-Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-ние], 1972. – С. 245–247: фотопортр. (с. 245). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 809: портр. 
  
 
Доблестный артиллерист // Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 4. – С. 202: портр. 
 
Репников, А. Л. Знаменцы в боях за Родину // Никто не забыт и ничто не забыто: сб. тр. 
Омск, 2005. – С. 164-169. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
64. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Кулешов Владимир Иванович 
(15.07.1920, с. Верхняя Грайворонка н. Касторенского р-на Курской обл.  
– 17.06.1981, Киев (Украина)) 
 
Заряжающий минометной роты 82-мм минометов 835-го стрелкового полка (237-я 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] 
В.И. Кулешов отличился при форсировании р. Днепр в Кагарлыкском р-не Киевской обл. 
(Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Документы [о Героях Советского Союза] // Золотые Звезды курян: (сб. очерков, док. 
и материалов) / сост. Т. В. Иванова, В. Г. Плющев; общ. ред. Т. И. Архиповой. – Воронеж: 
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1966. – С. 120–348. 
С. 227–228. – О В.И. Кулешове. 
Список Героев Советского Союза по районам [Курской] области: с. 359–362.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 813–814: портр. (с. 814). 
 
Кавалеры Золотой Звезды: [сб. посвящ. Героям Сов. Союза – жителям г. Северска 
Том. обл. / С. Г. Воробьева, [авт. вступ. ст.] М. П. Зеленов, Н. Г. Клюшкина, Т. К. 
Сороковникова]; Музей г. Северска. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 22–32: портр.  
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64–65. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Куликов Василий Иванович 
(10.01.1923, д. Москвино н. Тейковского р-на Иванов. обл. – 5.11.1991, Киев (Украина)) 
 
Заместитель командира эскадрильи 143-го гв. штурмового авиационного полка (8-я 
гв. штурмовая авиационная дивизия, 1-й гв. штурмовой авиационный корпус, 2-я 
воздушная армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант В.И. Куликов к апр. 1945 г. совершил 
127 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку войск противника, из них 42 раза в 
качестве ведущего групп штурмовиков. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
  
18 авг. 1945 г. 
 
*** 
 
Белоконь, К. Ф. Суровое небо: зап. летчика-штурмовика: [о 103-м штурмовом авиац. 
полке]. – Харьков: Прапор, 1971. – 223 с., 8 л. ил. 
Книга Героя Советского Союза. 
В т.ч. о В.И. Куликове.  
 
Подвиг. – 3-е изд., испр. и доп. – Ярославль, 1980. – С. 166–167.  
 
Белоконь, К. Ф. В пылающем небе: док. повесть [о 103-м штурмовом авиац. полке]. – 
Харьков: Прапор, 1983. – 264 с., 8 л. ил. 
Книга Героя Советского Союза. 
В т.ч. о В.И. Куликове.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 816: портр. (с. 817). 
 
 
Кутейников Михаил Петрович 
(19.01.1903, Томск – 19.05.1986, Москва) 
 
Начальник артиллерии 123-й стрелковой дивизии (7-я армия, Северо-Западный 
фронт) полковник М.П. Кутейников отличился при прорыве линии Маннергейма, в боях 
в янв.-февр. 1940 г. на территории Ленинградской обл. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 21 марта 1940 г.  
Первый из томичей, удостоенных звания Героя Советского Союза.  
Участник Великой Отечественной войны. 
 
*** 
 
Воспоминания артиллериста // Мы – интернационалисты. – М., 1975. – С. 216–225. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. Талант артиллериста: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 66–70: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 219, 221, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 830: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 46: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
65–66. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 4, 160. 
  
 
Васильева, Е. В. Кутейников Михаил Петрович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 368. 
 
*** 
 
Худобец, М. Он прошел горнило трех войн // Том. пенсионер. – 2007. – 14 дек. – С. 
6, 11: фото.  
 
 
Ланских Тимофей Иванович 
(18.02.1909 [в ряде источников – 1910],  
с. Замартынье н. Добровского р-на Липецкой обл. – 8.10.1943, погиб в бою; 
похоронен в братской могиле в с. Орлик Кобелякского р-на Полтав. обл. (Украина)) 
 
Заместитель командира 1844-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (30-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 7-я гв. 
армия. Степной фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 2-й Укр. фронт]) 
капитан Т.И. Ланских отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. в р-не с. 
Бородаевка Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. (Украина). Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 26 окт. 1943 г., посмертно. 
 
*** 
 
Дорогой славы и бессмертия: очерки о Героях Сов. Союза, уроженцах Липецк. обл. – 
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1966. – С. 265. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 842: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
66. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Лапердин Николай Филиппович 
(10.08.1920 [в ряде источников – 1921], с. Солдатово н. Петропавловского 
[в ряде источников – Быстроистокского] р-на Алт. края) 
 
Пулеметчик 493-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го 
укрепленного района (40-я армия, 2-й Укр. фронт) красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] 
Н.Ф. Лапердин отличился в боях за освобождение Румынии в окт. 1944 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
Герои земли тюменской. – 2-е изд., доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975. 
– С. 215–216. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 141. 
 
Ягодинский, Е. А. Золотые звезды речников: очерки о речниках, удостоен. звания 
Героя Сов. Союза / М-во речного флота РСФСР, центр. учеб.-метод. каб. – М.: Изд-во 
  
ДОСААФ, 1976. – Вып. 4. – С. 64–65. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 24–25. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 842: портр. (с. 843). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
66–67. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Петров, С. Звезда находит героя // Тюмен. правда. – 1975. – 7 мая. 
 
 
Лахин Григорий Родионович 
(4.11.1916, пос. Троицкий н. Кочковского р-на Новосиб. обл.  
– 26.10.1943, умер от ран, получен. в бою 18.10.1943  
у д. Кобозево Краснинского р-на Смолен. обл.; 
похоронен в д. Проскурнево Краснинского р-на Могилёв. обл. (Респ. Беларусь); 
после войны прах был перезахоронен в братской могиле  
в пгт Красный Краснинского р-на Смолен. обл.) 
 
Командир 5-й батареи 1309-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (33-я армия, Западный фронт) лейтенант Г.Р. Лахин отличился в окт. 1943 г. в боях 
за освобождение Могилёвской обл. (Респ. Беларусь) и Смоленской обл. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 29 марта 1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 260: портр.;  
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 294. 
 
Пример мужества // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 176–178: портр. (3-й л. 
портр. (об.) (между с. 192–193)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 850: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
67–68. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
У незнакомого поселка // Степ. зори (Кочки Новосиб. обл.). – 1968. – 23 февр. – 
Портр. 
 
Комягин, Ю. Память о Герое // Степ. зори (Кочки Новосиб. обл.). – 1978. – 3 февр.  
  
 
Стельмашонок, И. М. Последний бой Г. Р. Лахина // Степ. зори (Кочки Новосиб. 
обл.). – 1978. – 3 окт.  
 
 
Лебедев Алексей  Федорович 
[в ряде источников – Лебедев Александр Федорович] 
(14.03.1924, с. Буняковка Одесского р-на Омской обл. 
[в ряде источников – с. Александровское Том. обл.] – 6.01.1945; погиб в бою за с. Бела  
(у р. Грон в р-не г. Нове-Замки (ныне Респ. Словакия); похоронен в р-не с. Бела) 
 
Командир взвода 2-го батальона 677-го стрелкового полка (409-я стрелковая 
дивизия, 7-я гв. армия, 2-й Укр. фронт) мл. лейтенант А.Ф. Лебедев ранним утром 6 янв. 
1945 г. участвовал в бою за с. Бела (у р. Грон, 36 км юго-восточнее г. Нове-Замки (ныне 
Респ. Словакия). В критический момент боя отважный офицер закрыл своим телом 
амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев, который огнем препятствовал наступлению 
пехотного подразделения, повторив подвиг А.М. Матросова. Ценою жизни содействовал 
выполнению боевой задачи. Звание Героя Советского Союза было присвоено 28 апр. 1945 
г., посмертно. 
 
*** 
 
Алексей Федорович Лебедев (1924–1945): [из гл. «Запомните их имена»] // Горение 
молодости: цифры и факты из жизни комсомола Том. обл. (1919–1968 гг.) / Том. обком 
ВЛКСМ; [сост. Б. А. Белевский, А. П. Акаченок]. – Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Том. отд-
ние, 1968. – С. 137–139: портр. (с. 138). 
 
Попов, Н. И. Дороже жизни // Попов, Н. И. Знаешь ли ты свой край? – Томск, 1969. – 
С. 10–11. 
 
Письма славы и бессмертия: (письма томичей-фронтовиков) / [сост. А. П. Акаченок, 
М. И. Чугунов; под ред. д-ра ист. наук В. С. Флерова]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-
во, 1970. – С. 79–82: фотопортр (с. 79). – К 25-летию победы в Великой Отеч. войне.  
Содерж.:  Родным: [письмо А. Лебедева, от 23 окт. 1943 г.]. – С. 80–81; Александровскому райкому 
ВЛКСМ [от 28 янв. 1945 г.]. – С. 81–82. – Письмо подписали: Шмойлов и др.  
Публикацию писем предваряет краткая биографическая справка Героя Советского Союза (с. 79–80). 
Оглавление в книге отсутствует; указаны места хранения на тот момент оригиналов писем. 
 
Шлевко, Г. М. Ценой жизни // Шлевко, Г. М. Ради жизни на земле: эта книга о 
Героях Сов. Союза, тех, кто родился, жил и живет в г. Омске и Ом. обл. – [Омск]: [Зап.-
Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-ние], 1972. – С. 265–266: фотопортр. (с. 265). 
 
[Богуславский, Г. А.]. Памятники Сибири: Зап. Сибирь и Краснояр. край: фотоальб. / 
[авт.: Густав Александрович Богуславский]. – М.: Сов. Россия, 1974. – [375] с.: фото. – 
(Серия «Память России»; кн. 4). – Парал. загл.: рус., англ., фр. и нем. яз. – Авт. указан на 
обороте тит. л. и в вып. дан. 
В том числе фотографии памятников истории и архитектуры г. Томска, зданий, на которых 
установлены мемориальные доски.  
Фото памятника А. Лебедеву в с. Александровское (Томская обл.) – № 168 (с. 177; фот. О. Кузьмина). 
 
Калачинский, В. «Сила у нас особая…» / В. Калачинский, Т. Шатская // Земля 
героев. – Кемерово, 1978. – С. 276–286. 
 
Бессмертные подвиги. – М., 1980. – С. 60–61, 95. 
  
 
Чугунов, М. И. Штаб восстания против белогвардейцев и интервентов: (ул. 
Красноармейская, 14) // Наш город родной: ист. и памят. места Томска. – Новосибирск, 
1982. – С. 92–94 : фото (10-я с. вкл. к с. 152). 
О мемориальной доске на здании, посвященной А.Ф. Лебедеву, с. 94; приведен текст мемориальной 
доски. 
 
Кузнецов, И. И. На чехословацкой земле: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] 
// Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 146–148: портр.  
С публикацией фрагментов писем: письма А.Ф. Лебедева к родным (с. 148), письма однополчан А.Ф. 
Лебедева в Александровский райком ВЛКСМ (с. 148). 
Также о Герое см. с. 220, 223. 
 
Лебедев Александр Федорович // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: 
Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - Любичев. – С. 852: портр. (с. 851). 
 
Лебедев Алексей Федорович // Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. 
Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – 
Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 46: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
Также о Герое, с. 19. 
 
Заплавный, С. Обелиск: памяти земляка: [стихотворение] // Каленова, Т. А. 
Крылатый конь / Т. А. Каленова, С. А. Заплавный. – Томск: [Красное знамя], 2005. – С. 
99–100.  
Впервые было опубликовано в газете «Красное знамя» (1969, 23 февр.); публиковалось также в 1973 
г. в газетах «Молодой ленинец», «Северная звезда» (Александровское, 22 февр.) и сборнике С.А. Заплавного 
«Разнотравье» (М., 1973, с. 79–81) и др. сборниках поэта. 
 
Лебедев Александр (Алексей) Федорович // Томск в судьбе героев: крат. биогр. 
справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, 
специалист департамента по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Администрации 
Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 68. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Васильева, Е. В. Лебедев Алексей Федорович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, Л. 
Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 379. 
 
*** 
 
Паршин, В. Подвиг Алексея Лебедева // Мол. ленинец. – 1957. – 3 нояб. 
 
Сушкевич, А. Александровцы в боях за Родину // Сев. звезда (Александрово). – 1963. 
– 23 февр. 
В т.ч. об А. Лебедеве. 
 
Памятник Герою // Красное знамя. – 1963. – 27 февр. 
 
Вешняков, В. Сердце, заглушившее пулемет // Мол. ленинец. – 1964. – 27 дек. 
 
Сибирский Матросов // Красное знамя. – 1965. – 27 апр. 
 
  
Памяти павших будем достойны : митинг, посвящ. открытию памятника Герою Сов. 
Союза, земляку Алексею Федоровичу Лебедеву // Сев. звезда (Александровское). – 1965. – 
29 июня. 
 
Акаченок, А. П. И каждый дал клятву на полях нашей героической книги // Мол. 
ленинец. – 1966. – 23 янв. 
 
Забарин, И. Это было в 1945-м… : он повторил подвиг Матросова // Сов. Россия. – 
1969. – 5 июня. 
 
Вешняков, В. Повторение подвига // Мол. ленинец. – 1970. – 11 марта. 
 
Попов, Н. Подвиг его бессмертен // Красное знамя. – 1977. – 5 февр. 
 
Памятник герою [Советского Союза А. Ф. Лебедеву] // Красное знамя. – 1982. – 21 
апр. 
О сборе средств на строительство памятника у шк. № 14 Томска. 
 
Струкова, Ю. «У меня к войне счет особенный…» // Красное знамя. – 1984. – 18 мая. 
 
Колотовкин, В. Д. Подвигу – 40 лет // Сев. звезда (Стрежевой). – 1984. – 21 дек. 
 
Колотовкин, В. Один против пулемета: подвигу Алексея Лебедева – 40 лет // Красное 
знамя. – 1985. – 3 янв. – Рис. портр.; 
То же // На стройках Томска (ТТУС). – 1985. – 28 марта. 
 
Колотовкин, В. За Россию умереть не страшно // Мол. ленинец. – 1985. – 5 янв. 
 
Александров, Ю. «Наш бессмертный Алеша»: в Александровском широко отметили 
40-летие подвига Алексея Лебедева // Красное знамя. – 1985. – 18 янв. 
 
Лебедев, В. Шаг в бессмертие: [стихотворение] // Сев. звезда (Стрежевой). – 1985. – 9 
мая. 
 
Шипицина, Л. Шагнувшие в бессмертие // Мол. сибиряк (Омск). – 1985. – 9 мая. 
 
Узнали земляка в герое // Комс. правда. – 1985. – 20 авг. 
 
Мемориальные доски, [установленные на здании по ул. Красноармейской, 14: из 
рубр. «Черты родного города»] // Том. неделя: информ.-реклам. прил. к газ. «Красное 
знамя». – 1985. – 20 нояб. – С. 1. 
Большая часть заметки посвящена истории здания в 1919 г. 
Приведены тексты обеих мемориальных досок, в т.ч. об А.Ф. Лебедеве. 
 
Бикбаев, О. Помнить и дружить // Мол. ленинец. – 1985. – 12 дек. 
 
Ивашутина, В. Если б не было войны… // Мол. ленинец. – 1986. – 12 апр. – С. 5. 
 
Славин, М. Герою Великой Отечественной // Красное знамя. – 1987. – 3 июня. 
Об открытии памятника Герою Советского Союза А. Лебедеву у школы № 14 г. Томска. 
 
Памятник Герою Советского Союза А. Ф. Лебедеву // Полит. информация. – 1989. – 
№ 5: фото (обложка). 
 
  
С днем рождения, Алеша // Сев. звезда (Стрежовой). – 1990. – 14 марта. 
 
Марухин, И. «Помню Алешины песни…» // Сев. звезда (Стрежевой). – 1990. – 9 мая. 
 
Марьин, В. Сибирские елочки на могиле героя // Красное знамя. – 1994. – 13 сент. 
Во время мотопробега по чехословацкой земле А. Коноплев посадил елочки на могиле Героя 
Советского Союза А. Лебедева. 
 
Андреев, С. Две правды о войне // Веч. Томск. – 2000. – 22 апр.  
 
Ляхненко, Н. Письмо с Украины о нашем Герое // Северянка (Александровское). – 
2000. – 10 мая.  
 
Цолко, Е. Д. Воспоминания об Алексее Лебедеве // Северянка (Александровское). – 
2001. – 8 мая.  
 
 
Лебедев Михаил Васильевич 
(10.10.1921, д. Немда-Обалыш н. Новоторъяльского р-на 
[в ряде источников – Н.-Марьярского р-на] (Респ. Марий Эл)  
– 2.01.1945, умер от ран; похоронен в г. Мелец под Будапештом (Венгрия)) 
 
Командир взвода управления 8-й батареи 158-го гв. артиллерийского полка (78-я гв. 
стрелковая дивизия, 25-й гв. стрелковый корпус, 7-я гв. армия, Степной фронт [в ряде 
публикаций о форсировании р. Днепр – 2-й Укр. фронт]) гв. лейтенант М.В. Лебедев 
отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Домоткань Верхнеднепровского р-на 
Днепропетровской обл. (Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 26 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Герои земли марийской: наград. листы Героев Сов. Союза / подгот. к печати А. П. 
Гребнев; Марийский Респ. краевед. музей. – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1965. – 116 с.: 
портр. 
В т.ч. наградной лист М.В. Лебедева. 
 
*** 
 
Березин, А. Михаил Васильевич Лебедев // Наши герои. – Йошкар-Ола: 
Маргосиздат, 1948. – С. 24–31. 
 
Краснов, А. Ему было 19 // О чем рассказывают Звезды Героев. – Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1966. – Вып. 3. – С. 38–45. 
 
Алешкин, А. М. Сердцем на амбразуру: очерки и биогр. справки о читинцах – 
Героях Сов. Союза. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – С. 180–181. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 172: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 854: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
68–69. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Лимонов Илья Дмитриевич 
(27.07.1924, д. Чуваши Кирово-Чепецкого р-на Киров. обл. –  
4.07.1991, ЗАТО г. Северск Томской обл.) 
 
Командир пулеметного взвода 957-го стрелкового полка (309-я стрелковая дивизия, 
40-я армия, Воронежский фронт) мл. лейтенант И.Д. Лимонов отличился при 
форсировании р. Днепр в р-не южнее г. Киев (Украина) – в Кагарлыкском р-не Киевской 
обл. в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Лубнин, Л. М. Баллада о первом плацдарме: (док. повесть). – Горький: Волго-
Вятское кн. изд-во, 1976. – 69 с. 
 
Кузнецов, И. И. Свинцовый смерч: [из разд. «Позвала Сибирь»] // Кузнецов, И. И. 
Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 213–215: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 869: портр. (с. 868). 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 47: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Кавалеры Золотой Звезды: [сб. посвящ. Героям Сов. Союза – жителям г. Северска 
Том. обл. / С. Г. Воробьева, [авт. вступ. ст.] М. П. Зеленов, Н. Г. Клюшкина, Т. К. 
Сороковникова]; Музей г. Северска. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 34–52: фото, 
портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
69–70. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Городнева, Р. Солдат войны народной // Красное знамя. – 1965. – 26 авг. 
 
Медведев, А. Операция «Днепр» // Красное знамя. – 1968. – 23 февр. 
 
Погуляев, И. Вечный огонь // Мол. ленинец. – 1970. – 22 февр.; 
  
То же: [доп., расшир. вариант] // Красное знамя. – 1974. – 20 авг. 
В текст статьи включены воспоминания Героя. 
 
Погуляев, И. Герой остается в строю // Красное знамя. – 1976. – 5 окт. 
 
 
Лопач Николай Павлович 
(13.01.1922, с. Руда н. Сквирского р-на Киев. обл. (Украина)) 
 
Командир артбатареи 383-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 30-й 
стрелковый корпус, 60-я армия, Центральный фронт) Н.П. Лопач отличился при 
форсировании р. Днепр в р-не с. Глебовка Вышгородского р-на Киевской обл. (Украина) в 
сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 17 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Портянкин, И. А. Во славу Советской Родины / И. А. Портянкин, Н. М. Кононыхин, 
С. И. Жуков. – М., 1954. – С. 265–266. 
 
Волков, И. В. Закалка молодости // Боевые звезды киевлян: очерки о Героях Сов. 
Союза / [сост. А. П. Мушта и др.]. – Киев: Политиздат Украины, 1968. – С. 213–214: 
портр. (с. 213); 
То же // Также / [сост. М. Д. Максимцов и др.]. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев: 
Политиздат Украины, 1977. – С. 263–265: портр. (с. 263); 
То же // Также: очерки о Героях Сов. Союза – уроженцах Киева и Киев. обл. / [сост. 
И. В. Волков и др.]. – 3-е изд., перераб. – Киев: Политиздат Украины, 1983. – С. 220–221: 
портр. (с. 220). – (Герои Советского Союза). – Лит.: с. 221 (2 назв.). 
 
Булкин, С. П. Герои Отечества. – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1977. – С. 208–209; 
Он же. Также / [вступ. ст. Маршала Сов. Союза, Героя Сов. Союза И. Х. Баграмяна]. 
– Донецк: Донбасс, 1975. – 352 с.: портр. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 180: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 888: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
69–70. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Лут Николай Евсеевич 
(1918, с. Митрофановка н. Таврического р-на Вост.-Казахстан. обл. (Респ. Казахстан) – 
11.04.[в ряде источников – 14.04].1944, погиб в бою на Правобережной Украине; 
похоронен у вокзала ст. Игнатполь Овручского р-на Житомир. обл. (Украина)) 
 
Помощник командира стрелкового взвода 5-й стрелковой роты (командир, гв. 
лейтенант М.М. Магеррамов) 218-го [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 118-
  
го] гв. стрелкового полка (77-я гв. стрелковая дивизия, 9-й стрелковый корпус, 61-я армия, 
Центральный фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр –   Белорус. фронт]) гв. 
ст. сержант Н.Е. Лут отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Неданчичи 
Репкинского р-на Черниговской обл. (Украина) в сент. 1943 г. Командующий фронтом 
генерал армии К.К. Рокоссовский приказал представить весь личный состав отважной 
роты к награждению орденами, а наиболее отличившихся к званию Героя Советского 
Союза. Звание Героя Советского Союза было присвоено 15 янв. 1944 г. [в т. ч. П. Н. 
Ефремову, М. М. Магеррамову и Н. М. Мишенину (посмертно) — А. Я.]. 
 
*** 
 
Черных, С. Магеррамовцы: [о Героях Сов. Союза М. М. Магеррамове и Н. Е. Луте] // 
Бесстрашные: очерки о Героях Сов. Союза из Вост. Казахстана / сост. А. Потапов. – Алма-
Ата: Казахстан, 1964. – С. 99–102. 
 
Золотые Звезды свердловчан. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1970. – С. 256–257. 
 
Золотые Звезды Полесья. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев, 1985. – С. 256–257. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 277: портр.  
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 181: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 896: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
71. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Лызин Василий Петрович 
(14.01.1914, д. Шелковниково н. Болотнинского р-на Новосиб. обл.  
– 2.10.1998 [в ряде источников – 1999], Иркутск; 
похоронен на городском Радищевском кладбище) 
 
1-й танковый батальон 65-й гв. танковой бригады (9-й гв. танковый корпус, 2-я гв. 
танковая армия, l-й Белорус. фронт) под командованием гв. капитана В.П. Лызина 
отличился в боях на берлинском направлении в апр. 1945 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 31 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Андреев, Г. И.  Герои-сибиряки: рассказы о подвигах Героев Сов. Союза / Г. И. 
Андреев, И. Д. Вакуров. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – С. 131–132: портр. 
  
(между с. 96–97). 
 
В обход Берлина // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 186–188: портр. (4-й л. 
портр. (между с. 192–193)). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1987. – Т. 1: Абаев - 
Любичев. – С. 899: портр. (с. 888). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
71–72. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Вакуров, И. Два друга: [о Героях Сов. Союза И. С. Забобонове и В. П. Лызине] / И. 
Вакуров, Г. Андреев // Воен. вестн. – 1966. – № 6. – С. 24–28: портр.  
 
Шарко, И. В атаку вели комбаты // Сов. Сибирь. – 1972. – 18 апр. 
О друзьях и однополчанах, Героях Советского Союза И.С. Забобонове и В.П. Лызине. 
 
Даньшин, В. Командир полка // Вост.-Сиб. правда (Иркутск). – 1975. – 27 февр. 
 
В обход Берлина // Путь Ильича (Болотное Новосиб. обл.). – 1989. – 11 нояб. 
 
Богданов, Л. Замкнули кольцо // Вост.-Сиб. правда. – 1998. – 8 мая. – С. 5. 
 
Малыгин Константин Алексеевич 
(20.11.1905, с. Никольское [в ряде источников – Новоникольское]  
н. Уярского р-на Краснояр. края) 
 
Передовые части 9-го механизированного корпуса (3-я гв. танковая армия, 
Воронежский фронт) под командованием генерал-майора танковых войск К.А. 
Малыгина отличились при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. в Каневском р-не 
Черкасской обл. (Украина) и обеспечили переправу танковых частей корпуса на правый 
берег реки. В боях 27 сент. - 15 окт. 1943 г. руководил частями и соединениями корпуса в 
боях за расширение плацдарма. Звание Героя Советского было присвоено 17 нояб. 1943 г.   
 
*** 
 
В центре боевого порядка: [воспоминания / лит. запись Ю. Д. Кокорина]. – М.: 
Воениздат, 1986. – 203, [2] с., [1] л. портр. – (Военные мемуары). 
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 87–88.   
С публ. фрагм. текста наградного листа. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
  
Ящук. – С. 26: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
72–73. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Свечников, Д. Наш земляк // Енисей. – 1960. – № 26. – С. 93–96. 
 
 
Мельников Борис Васильевич 
(23.08.1923, Томск – 7.12.1951 [в ряде источников – 1.12.1951], трагически погиб; 
похоронен в г. Докучаевск Донецкой обл. (Украина)) 
 
Заместитель командира эскадрильи 143-го гв. штурмового авиационного полка (8-я 
гв. штурмовая авиационная дивизия, 1-й гв. штурмовой авиационный корпус, 2-я 
воздушная армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант Б.В. Мельников к маю 1945 г. 
совершил 231 боевой вылет на разведку и штурмовку войск противника, из них 100 
вылетов в качестве ведущего группы. Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 
июня 1945 г. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. На «летающем танке»: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 71–73: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 69: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 47: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
73. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
 
Миронов Вениамин Борисович 
(29.12.1912, с. Константиновка [в ряде источников – с. Хилково] 
н. Ромодановского р-на (Респ. Мордовия) – 20.08.1980, Саранск (Респ. Мордовия)) 
 
Командир 347-го гв. тяжелого самоходно-артиллерийского полка (1-й 
Красноградский механизированный корпус, 2-я гв. танковая армия, 1-й Белорус. фронт) 
гв. подполковник В.Б. Миронов умело организовал боевые действия полка по прорыву 
  
обороны противника на берлинском направлении в апреле - мае 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. Участник Парада Победы в Москве 24 
июня 1945 г. 
 
*** 
 
На окраине Берлина: [воспоминания] // Воен. вестн. – 1967. – № 10. – С. 93–114.  
Опубликованы в подборке «Великая Отечественная». 
 
Воспоминания о полковой школе: [о Саран. пехот. и Калинкович. воен. училищах]. – 
Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1984. – 60 с., 4 л. ил. 
 
За счастье Родины: (воспоминания быв. командира полка тяжелых самоход.-
артиллер. установок) / [лит. обработка А. А. Кременского]. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 
1968. – 266 с., 1 л. портр.: ил.; 
То же: мемуары / [вступ. авт. «Вместо предисловия» (с. 5–6)]. – [2-е, доп. и перераб. 
изд.]. – [Саранск]: [Мордов. кн. изд-во], [1968]. – 229, [3] с.: фото, портр. – Под загл.: 
Стальная гвардия: воен. мемуары. 
В период войны автор командовал 1-м Красноградским механизированным корпусом (во время 
Сталинградской битвы – в составе 62-й армии В.И. Чуйкова). 
Среди подчиненных – томич, Герой Советского Союза П.С. Коростелёв. 
Включен текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 347-го гвардейского 
Брестского ордена Кутузова тяжелого самоходно-артиллерийского полка орденом Суворова III степени 
(подписан 11 июня 1945 г.; с. 4).  
 
 
Крылатый дивизион: воспоминания / [лит. обработка И. Пиняева]. – Саранск: 
Мордов. кн. изд-во, 1973. – 206 с.: ил. 
 
*** 
 
Соломатин, М. Д. Красноградцы: [о 1-м механизир. Красноград. корпусе]. – М.: 
Воениздат, 1963. – С. 179.  
 
Юровский, И. В. Пять Золотых Звезд. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1965 (вып. дан. 
1966). – 59 с.: портр. – (Герои Советского Союза – уроженцы Мордовии). 
В т.ч. о В.Б. Миронове. 
 
Геройская быль. – Саранск, 1977. – С. 220–223; 
То же // Также. – 2-е изд. – Саранск, 1985. – С. 224–227.  
 
Кузнецов, И. И. Самоходки шли по Берлину: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 149–152: портр.  
С публикацией фрагмента представления (с. 151), фрагментов его книги военных мемуаров «За 
счастье Родины» (с. 151–152). 
Также о Герое см. с. 61, 219, 221. 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 85: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 48: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
74. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Крестьянинов, В. Оживают картины боев // Красное знамя. – 1963. – 11 мая. 
 
Зельвенский, Д. День рождения // Красное знамя. – 1967. – 9 мая. 
 
 
Митрошин Павел Александрович 
(26.12.[в ряде источников – 25.12].1905, с. Новоалександровка  
н. Ярковского р-на Тюмен. обл. – 18.12.1983, Томск;  
похоронен на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Командир саперной роты 106-го инженерно-саперного батальона (5-я инженерно-
саперная бригада, 6-я танковая армия, 2-й Укр. фронт) капитан П.А. Митрошин 
отличился в ходе Ясско-Кишиневской операции в Румынии в авг. 1944 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
«Вперед, только вперед!» // Красное знамя. – 1961. – 22 июня. 
 
*** 
 
Егоров, А. Саперы в боях, 1944. – М., 1957. – С. 70–71.  
 
Кузнецов, И. И. Штурмуют саперы: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 153–155: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 90: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 48: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
74–75. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Васильева, Е. В. Митрошин Павел Александрович / Е. В. Васильева, Н. Б. Морокова, 
Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; обществ. 
редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 431: портр. 
 
*** 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза П. А. Митрошина] // Красное знамя. – 
1983. – 22 дек.  
  
 
Вокуев, Н. На огненном рубеже // Тюмен. правда. – 1987. – 9 сент. 
 
 
Мишенин Николай Михайлович 
[в ряде источников – Мишанин]  
(9.05.1924, пос. Андреевка Шипуновского р-на Алт. края – 
29.09.1943, умер от ран, получен. в бою 27 сент. 1943; 
похоронен в с. Комаровка Репкинского р-на Чернигов. обл. (Украина)) 
 
Командир пулеметного отделения 5-й стрелковой роты 218-го [в ряде публикаций о 
форсировании р. Днепр – 118-го] гв. стрелкового полка (77-я гв. стрелковая дивизия, 9-й 
стрелковый корпус, 61-я армия, Центральный фронт [в ряде публикаций о форсировании 
р. Днепр –   Белорус. фронт]) гв. сержант Н.М. Мишенин отличился при форсировании р. 
Днепр в ночь на 27 сент. 1943 г. в р-не с. Неданчичи Репкинского р-на Черниговской обл. 
(Украина) в сент. 1943 г. Командующий фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский 
приказал представить весь личный состав отважной роты к награждению орденами, а 
наиболее отличившихся к званию Героя Советского Союза. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 15 янв. 1944 г., посмертно [в т. ч. П. Н. Ефремову, Н. Е. Луту и 
М. М. Магеррамову — А. Я.]. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Преемник боевых традиций // Боевая слава Алтая: Герои Сов. 
Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. 
– Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 245–246: рис. портр. (с. 245). – Авт. указан в 
аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 410–411: рис. портр. (с. 410). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 316–317: портр. (с. 316). 
 
Церковный, М. Ф. Героев подвиги бессмертны: очерки о Героях Сов. Союза / М. Ф. 
Церковный, А. Д. Шиганов, Б. Ф. Юрьев. – Киев: Политиздат Украины, 1977. – С. 304–306. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 175. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 145–146. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 201: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Кузнецов, И. И. У деревни Галки: [о Герое Сов. Союза П. Н. Ефремове: из разд. «Из 
Томска в армию, на фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 121–
123: портр.  
  
На с. 123 упомянут Герой Советского Союза Н. М. Мишенин (форсировали р. Днепр в составе одной 
дивизии). 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 99: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
75–76. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Моисеев Иван Тимофеевич 
(16.08.1910, д. Велюнь н. Брест. р-на Брест. обл. (Респ. Беларусь) – 
12.02.1976, Мариинск Кемеров. обл.) 
 
Командир стрелкового батальона 619-го стрелкового полка (203-я стрелковая 
дивизия, 53-я армия, 2-й Укр. фронт) капитан И.Т. Моисеев отличился в боях на 
территории Венгрии в нояб. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 
марта 1945 г.  
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 247–248.   
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 317–318: портр. (с. 317); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 360.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 103: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 139. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
76. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Наша слава и наша память: биогр. мариинцев – Героев Сов. Союза / МУ «ЦБС г. 
Мариинска и Мариин. р-на». – Мариинск, 2005. – С. 14–16: портр.  
 
*** 
 
Шитик, П. Над Тиссой // Кузнец. рабочий. – 1968. – 24 сент. 
 
Зинаков, В. «Я просто советский человек…» // Вперед (Мариинск Кемеров. обл.). – 
1972. – 25 окт. 
 
Гончаров, Ю. Шел сибиряк по дорогам войны // Вперед (Мариинск). – 1974. – 23 
февр. 
 
Моисеев Иван Тимофеевич: некролог // Вперед (Мариинск). – 1976. – 13 февр. – С. 4: 
портр. 
  
 
Шитик, П. Этот день мы приближали, как могли // Вперед (Мариинск). – 1980. – 9 
мая. 
В т.ч. об И.Т. Моисееве. 
 
Подвигу жить в веках! : [о Героях Сов. Союза – кузбассовцах] // Кузбасс. – 1985. – 24 
марта. 
В т.ч. об И.Т. Моисееве. 
 
Мариинцы – Герои Советского Союза // Вперед (Мариинск). – 1995. – 4 мая. – С. 2–
3: фото. 
В т.ч. об И.Т. Моисееве. 
 
 
Мойсеевский Александр Гаврилович 
[в ряде источников – Моисеевский]  
(18.10.1902, Верный (н. Алматы, Респ. Казахстан) – 18.03.1971, Москва) 
 
312-я стрелковая дивизия (1-й Белорус. фронт) под командованием генерал-майора 
А.Г. Мойсеевского отличилась при форсировании р. Висла в авг. 1944 г. и в ходе Висло-
Одерской операции на территории Польши в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 6 апр. 1945 г. 
 
*** 
 
[Письма с фронта, 1942–1943 гг.] / А. Г. Моисеевский // Письма славы и бессмертия: 
(письма томичей-фронтовиков) / [сост. А. П. Акаченок, М. И. Чугунов; под ред. д-ра ист. 
наук В. С. Флерова]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – С. 97–99: фотопортр. (с. 
97). – К 25-летию победы в Великой Отеч. войне.  
Публикацию писем предваряет краткая биографическая справка Героя Советского Союза (с. 97–98). 
Оглавление в книге отсутствует; указаны места хранения на тот момент оригиналов писем. 
2 письма 1942 г. и 1943 г. адресованы семье брата Геннадия, погибшего в сент. 1941 г. (письма Г.Г. 
Моисеевского опубликованы здесь же в книге, с. 94–96). 
 
*** 
 
Калинин, С. А. Размышляя о минувшем / [лит. запись Н. В. Бакаева]. – М.: 
Воениздат, 1963. – С. 140–146. – (Военные мемуары). 
 
Комдив сибиряков с Алтая // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / 
[сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и 
доп.]. – [Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 412–413: рис. портр. (с. 412). – Без подписи. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С 176. 
 
Кузнецов, И. И. Во главе 312-й сибирской: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] 
// Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 156–160: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Моисеевский Александр Гаврилович // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – 
М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - Ящук. – С. 103–104: портр. (с. 104). 
 
Моисеевский Александр Гаврилович // Книга памяти. Вспомним всех поименно / 
Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. 
– Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 49: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
  
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
76–77. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Васильева, Е. В. Моисеевский Александр Гаврилович / Е. В. Васильева, Н. Б. 
Морокова, Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; 
обществ. редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 
436. 
 
*** 
 
Романов, Р. Город его юности // Красное знамя. – 1967. – 2 дек. 
 
Хлопин, Г. Ночной рейд // Красное знамя. – 1979. – 3 нояб. – С. 4: портр. (во вступ. к 
публ.).   
 
Одинецкий, А. «Что за люди сибиряки!» // Красное знамя. – 1986. – 30 мая. 
 
 
Морозов Василий Федорович 
(5.04.1912, ст. (н. пгт) Танхой Кабанского р-на (Респ. Бурятия) – 
11.02.1972, Ялта н. Автоном. Респ. Крым (Украина)) 
 
1227-й стрелковый полк (369-я стрелковая дивизия, 70-я  армия, 2-й Белорус. фронт) 
под командованием гв. подполковника В.Ф. Морозова отличился при форсировании р. 
Одер (Германия) в апр. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 июня 
1945 г. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Первым // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / 
[сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1968. – Кн. 2. – С. 248. – Авт. указан в аннот. (с. 2). 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 344–345.   
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 203: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 112: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
77–78. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Мусохранов Александр Филиппович 
(27.01.1921, с. Шабаново н. Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеров. обл. – 
22.12.2002, ЗАТО г. Снежинск (ранее – г. Челябинск-70) Челябинск. обл.) 
 
Командир пулеметного расчета 1144-го стрелкового полка (340-я стрелковая 
дивизия, 50-й стрелковый корпус, 38-я армия, Воронежский фронт) сержант А.Ф. 
Мусохранов отличился при форсировании р. Днепр в Вышгородском р-не Киевской обл. 
(Украина)) и боях на плацдарме в сент. - окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 13 нояб. 1943 г.  
 
*** 
 
Мир – миру! // Красное знамя. – 1960. – 8 мая. – С. 3: фото. 
В статью включены его воспоминания о войне. 
Групповая фотография опубликована в подборке материалов «Сияют над нами зори Победы: Завтра – 
День победы». 
 
В боях за Родину: воспоминания // Сов. Север (Колпашево). – 1968. – 9 февр. 
 
Боевое крещение: из воспоминаний Героя Сов. Союза // Красное знамя. – 1970. – 12 
мая. 
 
Мусохранов А. Ф. // Я пишу тебе с войны… : 1941–1945: сб. док. и материалов / 
Адм. Том. обл., Арх. упр.; Гос. архив Том. обл.; [сост.: О. В. Абрамова, Е. П. Фоминых 
(отв. сост.); отв. ред. Б. П. Тренин]. – Томск: [Б. и.], 2001. – С. 241–245: фотопортр. (с. 
242). – (Из истории земли томской; 1941–1945).   
Публикацию документов предваряет краткая биографическая справка о Герое (с. 241).   
Опубликованы воспоминания Героя. 
 
*** 
 
Кулемин, И. Г. Герои Советского Союза – наши земляки / И. Г. Кулемин, Л.Ф. 
Сентемова, Р. А. Ислентьева. – Устинов, 1985. – С. 204. 
 
Ушаков, А. П. Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях и дважды Героях 
Сов. Союза. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – С. 366: рис. портр.  
 
Кузнецов, И. И. Пулеметчик был метким: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] 
// Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 161–163: портр. 
Также о Герое см. с. 221, 223. 
 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов – 
Ящук. – С. 128: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 32–33. 
 
  
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 49: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории / А. М. Илюшин, Н. И. 
Калиничева, Л. И. Красильников. – Кемерово, 1999. – С. 167. 
 
Стукалова, Н. А. Очаг знаний и духовности // Земля Чаинская: сб. науч.-попул. 
очерков к 100-летию с. Подгорного. – Томск, 2001. – С. 298–304.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
78. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Яковенко, А. В. Библиотекарь, герой, человек: (очерк жизни и деятельности Героя 
Сов. Союза Александра Филипповича Мусохранова) // Томские библиотеки и 
библиотекари в годы Великой Отечественной войны: 60-летию Великой Победы 
посвящается: [сб.]. – Томск, 2005. – С. 11–24. – (Панорама библиотечной жизни Томской 
области; вып. 3). – Прил.: Герой Советского Союза – библиотекарь Мусохранов (журнал 
«Библиотекарь», 1946, № 5–6, с. 24: портр.). 
 
Васильева, Е. В. Мусохранов Александр Филиппович / Е. В. Васильева, Н. Б. 
Морокова, Л. Н. Приль // Энциклопедия Томской области / Адм. Том. обл.; Том. гос. ун-т; 
обществ. редакцион. комитет: В. М. Кресс (пред.) и др. – Томск, 2009. – Т. 1: А - М. – С. 
457–458. 
 
*** 
 
Шушаков, Л. Герои живут рядом // Красное знамя. – 1965. – 24 апр. 
 
Шушаков, Л. Путь, окропленный кровью: очерк // Сов. Север (Колпашево). – 1965. – 
6 мая (№ 20). – С. 3: фотопортр.; 9 мая (№ 21). – С. 3. 
 
Андреев, И. Живет в городе Герой // Сов. Север (Колпашево). – 1970. – 22 февр. 
 
Германович, В. Рубежи подвига // Мол. ленинец. – 1970. – 29 марта. – С. 1. 
Из цикла публикаций, посвященных ордену Ленина – «Высшая из наград». 
 
Мымрина, Г. Всем смертям назло // За коммунизм (Подгорное). – 1975. – 9 мая. 
 
Городович, О. Герой Днепра: подвиг пулеметчика А. Ф. Мусохранова // Красное 
знамя. – 1985. – 24 апр. – С. 4: рис. портр. 
 
Мягких, А. Я помню… // Сов. Север (Колпашево). – 1985. – 9 мая.  
 
Маслова, И. Кавалер Золотой Звезды // Земля Чаинская (Подгорное). – 1991. – 8 мая. 
 
Герой Советского Союза библиотекарь А. Ф. Мусохранов // Библиотекарь. – 1995. – 
№ 5. – С. 25–26. 
 
Казаченко, Г. Памяти Героя Советского Союза / Г. Казаченко, Е. Кучмиева // Земля 
  
Чаинская (Подгорное). – 2006. – 13 мая. – С. 5.  
В апреле в Коломиногривской школе прошел спортивный праздник, посвященный памяти земляка, 
Героя Советского Союза Александра Филипповича Мусохранова, бывшего директора Чаинской районной 
библиотеки. 
 
Шелестовская, Г. Ф. Наш земляк – Герой Советского Союза: к 85-летию Чаинской 
район. б-ки // Земля Чаинская (Подгорное). – 2006. – 18 нояб. – С. 5.  
 
 
Мухамадиев Хамза Мурсалимович 
[в ряде источников – Махамадиев; Мухамадеев] 
(2.01.1907 с. Таргын н. Уланского р-на Вост.-Казахстан. обл. (Респ. Казахстан)  
[в ряде источников – Томск] – 8.09.1997, Новосибирск) 
 
Помощник командира взвода 205-го гв. стрелкового полка (70-я гв. стрелковая 
дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гв. ст. сержант Х.М. Мухамадиев, отличился в 
Курской битве в июле 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 авг. 
1943 г.   
 
*** 
 
Ибраев, Ж. Неукротимый Хамза // Бесстрашные: очерки о Героях Сов. Союза из 
Вост. Казахстана / сост. А. Потапов. – Алма-Ата: Казахстан, 1964. – С. 133–134. 
 
Первая встреча с «тиграми» // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 214–216: 
портр. (5-й л. портр. (об.) (между с. 192–193)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 224–226. 
 
Кузнецов, И. И. «Прошу принять в партию»: [из разд. «Герои Сов. Союза – 
уроженцы Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 74–76: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 219, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 129–130: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 138: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 50: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
79. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Поклонимся великим тем годам, 1945–2005. – Белово, 2005.  – С. 11: портр.  
  
 
*** 
 
Возовиков, В. Отец и сын // Сов. Сибирь. – 1968. – 18 февр. 
 
Шарко, И. Герой с огненной дуги // Веч. Новосибирск. – 1972. – 13 янв. 
 
уууnew Шарко, И. О нем знал весь фронт / И. Шарко, майор в отставке // Красное 
знамя. – 1978. – 27 сент. – С. 4: фотопортр. 
 
Зельвенский, Д. Счастье солдата // Красное знамя. – 1980. – 6 мая. 
 
Зеленская, М. Помните, люди! // Сов. Сибирь. – 1982. – 9 мая.   
 
Смеян, В. Мужество // Сов. Сибирь. – 1983. – 8 июля. 
 
Кузнецов, И. С гранатами навстречу танкам: подвиг Хамзы Мухамадиева // Красное 
знамя. – 1985. – 27 янв. – Фотопортр. 
 
Захаров, Ю. Герой Мухамадиев // Сов. Сибирь. – 1995. – 6 мая.   
 
 
Новиков Геннадий Иванович 
(20.01.1915, пос. (н. г. Тайга) Кемеров. обл. – 6.01.1993, Барнаул?) 
 
Командир бомбардировочной эскадрильи 82-го гв. бомбардировочного 
авиационного полка (1-я гв. бомбардировочная авиационная дивизия, 6-й гв. 
бомбардировочный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Укр. фронт) гв. 
капитан Г.И. Новиков к апр. 1945 г. совершил 97 боевых вылетов, из них 80 – с 
пикирования. В 17-ти воздушных боях в группе сбил 3 самолета противника. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 27 июня 1945 г.  
 
*** 
 
Одна у летчика мечта: [воспоминания] // Ленин. путь (Топки Кемеров. обл.). – 1983. 
– 7 мая. 
 
Наши будни фронтовые: [воспоминания] // Тайгин. рабочий (Тайга Кемеров. обл.). – 
1985. – 24 янв. 
 
О себе и о товарищах: [воспоминания] // Тайгин. рабочий. – 1991. – 8 мая.  
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. В горящем самолете // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – 
наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 257–259: рис. портр. (с. 257). – Авт. указан в 
аннот. (с. 2). 
В экземпляре промышленный брак – на с. 258–259 отсутствует текст. 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 424–425: рис. портр. (с. 424). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
  
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 187: портр. 
 
Шандула, В. Н. На всю жизнь // Солдатскому долгу верны. – Донецк, 1979. – С. 25–
29. 
 
Герои Советского Союза г. Тайги: (из материалов музея сред. шк. № 160). – Тайга, 
1988. – С. 10–11: портр.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 174: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 36. 
 
Яковлева, Л. Небо начинается с земли / Л. Яковлева, Г. Валитова. – Тайга, 1994. – С. 
3–5, 25, 46–52: портр.  
 
Привалихин, В. И. Тайга – 100 лет: ист. очерк. – Новосибирск, 1996. – С. 117–118: 
портр.  
 
Герои Земли Топкинской: о Героях Сов. Союза – топкинцах: биобиблиогр. указ. / 
сост. Бек О. А. – Топки, 2002. – С. 17–18: портр.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
79–80. – 60-летию Победы посвящается. 
 
АС «летающего танка» // Победители: док. сб. – Новосибирск: Изд. дом «Ист. 
наследие Сибири». – 2005. – С. 206–215: фото. 
 
*** 
 
Наши герои-земляки // Тайгинский рабочий. – 1958. – 22 февр. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Г.И. Новикове. 
 
Яковлева, Л. Кому выпало жить: док. повесть, [посвящ. Герою Сов. Союза Г. И. 
Новикову] // Тайгинский рабочий. – 1978. – 15, 22, 28 апр.; 1, 9 мая. 
 
Гришаев, В. Бомбардиры // Алт. правда. – 1981. – 9 мая. 
 
Рыжков, М. Выручила ракетница // Кузбасс. – 1982. – 28 июля. 
 
Метальников, И. И в небе и на земле // Алт. правда. – 1985. – 20 янв. 
В т.ч. о Герое Советского Союза Г.И. Новикове. 
 
Малинин, В. Почетный железнодорожник // Кузбасс. – 1985. – 23 февр. 
 
Дмитриева, Т. Герой в гостях у ребят // Тайгинский рабочий. – 1985. – 30 марта. 
 
Трифонов, М. Человек из линии атаки // Молодежь Алтая. – 1986. – 6 июня. – С. 6. 
 
  
Ильичев, Н. Человек из легенды / Н. Ильичев, И. Рубцов // Алт. правда. – 1987. – 9 
мая. 
 
Галаганова, М. С верой в победу! // Комс. правда. – 2005. – 21 апр. – С. 3. – (КП в 
Кузбассе). 
О Героях Советского Союза, кузбассовцах – железнодорожниках, в. т.ч. о Г.И. Новикове. 
 
Геннадий Иванович Новиков // Провинция (Топки Кемеров. обл.). – 2005. – 28 апр.  
 
 
Октябрьская (урожд. Гарагуля)  
Мария Васильевна 
(8(21).07.1902, д. Кият (н. с. Ближняя) н. Красногвард. р-на  
н. Автоном. Респ. Крым (Украина) –  
15.03.1944, Смоленск; умерла от ран, получен. в бою  
в ночь на 18.01.1944 у с. Крынки Витеб. обл. (Респ. Беларусь); похоронена в г. Смоленск) 
 
Механик-водитель танка Т-34 «Боевая Подруга» 26-й гв. танковой бригады (2-й гв. 
танковый корпус, Западный фронт) гв. сержант М.В. Октябрьская отличилась в бою за д. 
Новое Село Витебской обл., Респ. Беларусь) в нояб. 1943 г. В бою в ночь на 18 янв. 1944 г. 
за д. Крынки (Лиозненский р-н Витебской обл.) была тяжело ранена. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 2 авг. 1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Телеграмма в Государственный Комитет обороны [на имя И. В. Сталина] // Сов. 
Сибирь. – 1943. – 3 марта (№ 51). – С. 1. 
Текст телеграммы:  
Москва, Кремль, Товарищу Сталину.  
Дорогой Иосиф Виссарионович! В боях за родину погиб мой муж – полковой комиссар Октябрьский 
Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу 
отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные 
сбережения – 50.000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве 
водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь ворошиловским 
стрелком. Октябрьская Мария Васильевна. г. Томск, ул. Белинского, 31. 
Ответ И.В. Сталина: 
г. Томск, ул. Белинского, 31. Товарищу Октябрьской Марии Васильевне. 
Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше 
желание будет исполнено. Примите мой привет. И. Сталин. 
То же // ...Сражалась за Родину: письма и док. героинь Великой Отеч. войны / сост. 
[и подгот. к печати] И. Н. Минаева и др. – М.: Мысль, 1964. – С. 308–311. 
Рец. на кн.: Капусто, Ю. // Новый мир. – 1964. – № 10. – С. 266–268. – О М.В. Октябрьской: с. 267. 
 
*** 
 
Милецкий, Я. А. На танке «Боевая подруга» // Славные дочери советского народа: 
воспоминания и очерки. – М.: Профиздат, 1948. – С. 87–93. 
 
Герман, А. Подвиг Марии Октябрьской // Женщины нашей Родины : очерки и стихи. 
– Новосибирск, 1950. – С. 29–39. 
 
Воронин, С. А. Герой Советского Союза М. В. Октябрьская / С. А. Воронин, П. И. 
Петунин. – М.: Воениздат, 1951. – 32 с. – (Герои Великой Отечественной войны). 
Рец.: Пенежко, Г. [Рецензия] // Танкист. – 1951. – № 10. – С. 62–63.  
  
То же: [фрагм.] / С. А. Воронин, П. И. Петунин // Томск: альм. – 1955. – № 8. – С. 
116–120. – Под загл.: Последний бой Марии Октябрьской. 
 
Милецкий, Я. А. Боевая подруга // Гвардия тыла / сост. И. Лупало. – М.: 
Госполитиздат, 1962. – С. 340–346.   
 
Пологрудов, Н. Боевая подруга // Слава твоя, Сибирь: очерки о сибиряках – Героях 
Сов. Союза. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – С. 72–83: рис. портр.  
 
Джога, И. Хозяйка танка // Звезды немеркнущей славы: очерки о крымчанах – 
Героях Сов. Союза / сост. Ф. А. Третьяков. – [1-е изд.]. – Симферополь: Крым, 1967. – С. 
144–147;  
То же // Также. – Симферополь, 1984. – С. 169–172. 
 
Есауленко, А. С. Котовцы – кавалеры Золотой Звезды: биогр. очерки / А. С. 
Есауленко, В. Л. Цетлин. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1967. – 64 с.: портр. 
В т.ч. о М.В. Октябрьской и ее муже, котовце И.Ф. Октябрьском (настоящ. фамилия – Рядненко). 
 
Левченко, И. Н. Хозяйка танка: [о Герое Сов. Союза М. В. Октябрьской] // Героини 
войны: очерки о женщинах – Героях Сов. Союза / сост. А. Белановский, П. Перепеченко; 
под ред. Л. Торопова. – М.: Госполитиздат, 1963. – С. 402–418: портр.;  
То же // Героини: очерки о женщинах – Героях Сов. Союза. – М.: Политиздат, 1969. 
– Вып. 2. – С. 76–95; 
То же // Левченко, И. Капли военной грозы. – М.: Сов. Россия, 1973. – С. 221–235; 
То же / Ирина Левченко, Герой Сов. Союза // Дочери России: [сб. / сост. 
И.Черняева]. – М.: Сов. Россия, 1975. – С. 46–60. 
 
Мария Васильевна Октябрьская: к 25-летию со дня гибели // Календарь юбилейных и 
памятных дат. 1969. Новосибирская, Омская, Томская области. – Новосибирск, 1969. – С. 
35–37. – Библиогр.: с. 37 (6 назв.). 
Включен фрагмент стихотворения В. Пухначева, где упомянуты М. Октябрьская и И. Черных. 
 
Любовь, перед которой встают на колени // Они живут в памяти народной. – М., 
1969. – С. 129–130. 
 
[Богуславский, Г. А.]. Памятники Сибири: Зап. Сибирь и Краснояр. край: фотоальб. / 
[авт.: Густав Александрович Богуславский]. – М.: Сов. Россия, 1974. – [375] с.: фото. – 
(Серия «Память России»; кн. 4). – Парал. загл.: рус., англ., фр. и нем. яз. – Авт. указан на 
обороте тит. л. и в вып. дан. 
В том числе фотографии памятников истории и архитектуры г. Томска, зданий, на которых 
установлены мемориальные доски.  
Фото памятника М. Октябрьской в г. Томск – № 169 (с. 177; фот. В. Лимаренко). 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 341: портр.  
 
Советская военная энциклопедия. – М., 1978. – Т. 6. – С. 39.   
 
Мурманцева, В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войны. – М.: 
Мысль, 1979. – С. 147, 189, 276. 
 
Белявский, М. Т. Орлиное гнездо // Памятники Отечества. – М., 1979. – С. 168–169.  
 
Соловьева, В. А. Танкист Мария Октябрьская // Наш город родной: ист. и памят. 
  
места Томска. – Новосибирск, 1982. – С. 104–106. 
О мемориальной доске на здании, с. 104 (приведен текст мемориальной доски). 
 
Тряпичников, Н. Ее любовь и ненависть // Была ты отважным бойцом: очерки о 
подвигах сибирячек на фронтах Великой Отеч. войны: [сб. / сост. И. Ф. Веревкин, В. Я. 
Карлин]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – С. 17–31: портр. (с. 18); 
То же // Красное знамя. – 1980. – 29, 30 апр. 
 
Паттерсон, Д. Мариин танк: [стихотворение] // Паттерсон, Д. Залив Доброго начала: 
стихи. – М., 1984. – С. 81–82. 
 
Воробьев, М. В. Подвигам жить в веках / М. В. Воробьев, В. В. Усов. – 2-е изд., доп. 
– М., 1985. – С. 286–290.  
 
Галаган, В. Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – Киев: 
Вища шк., 1986. – С. 34, 185, 273. 
 
Их именами названы… : энцикл. справ. – Минск, 1987. – С. 458: портр. 
 
Кузнецов, И. И. На танке «Боевая подруга»: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 164–167: портр.  
Также о Героине см. с. 219, 223. 
Указано, что школа № 24 г. Томска носит имя Героя Советского Союза М.В. Октябрьской. О 
памятнике М.В. Октябрьской, установленном у школы № 24, носящей её имя, не упомянуто. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 194: портр. 
 
Герасимов, В. Славные дочери Томска // Герасимов, В. Уходил на войну сибиряк… : 
томичи на фронтах Великой Отечественной / В. Герасимов, Е. Осокин. – Томск, 1992. – С. 
143–152. 
О томичках, участницах Великой Отечественной войны; о М.В. Октябрьской, с. 144–146. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 50: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
Также о Героине, с. 20. 
 
Иванова, Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных: женщины России в войнах. – М.: 
РОССПЭН, 2003. – 266, [7] с.: ил., портр. – (Человек и война). – Прил.: Список женщин, 
окончивших военные академии в период 1924–1950 гг.; Женщины, награжденные 
орденом Красного Знамени за гражданскую войну 1917–1922 гг.; Женщины – Герои 
Советского Союза и Герои Российской Федерации. – Указ. имен: с. 258–266. 
 
Зыкова, В. Г. Октябрьская (урожд. Гарагуля) Мария Васильевна // Томск: от А до Я: 
крат. энцикл. – Томск: Изд. НТЛ, 2004. – С. 244–245: фотопортр. 
 
Кологривова, И. В. У войны не женское лицо: жизнь и подвиг Марии Васильевны 
Октябрьской // Вклад сибиряков в разгром немецко-фашистских захватчиков: материалы 
регион. науч.-практ. конф., 15 апр. 2005 г. – Томск, 2005. – С. 112–115.  
 
  
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
80–81. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Аршавский, Д. Две женщины – две судьбы: [реф.] / Аршавский Д., Садыкова В., 
Ширяева Т. (8А класс, гимназия № 24, г. Томск) // Растим патриотов России: сб. 
материалов [одноимен. обл.] конкурса [ист.-поисковых, исслед. работ / отв. ред. А. М. 
Луговская]. – Томск: STT, 2008. – С. 61–70: ил., портр. 
Содерж.: Жизнь и подвиг Марии Васильевны Октябрьской. – С. 62–66; Трудовой подвиг Галины 
Ахметовны Пономаревой. – С. 66–70. 
На основе материалов музея гимназии № 24 им. Героя Советского Союза М.В. Октябрьской, с публ. 
фотодокументов. Фрагмент стихотворения Д. Паттерсона, с. 62. 
В мае 1942 г. Г.А. Пономарева была назначена начальником Томского телеграфа, принимала 
телеграмму М.В. Октябрьской и ответ на нее И.В. Сталина (текст документов, с. 69).  
На групповых фотографиях в книге – Герой Советского Союза Г.Н. Ворошилов (с. 14, 24). 
 
*** 
 
Ходор, С. Боевая подруга // Красное знамя. – 1943. – 23 февр. 
 
Метельский, Г. Русская женщина // Красное знамя. – 1943. – 18 сент. 
 
Хромов, В. На танке в бой // Красное знамя. – 1943. – 15 окт. 
 
Милецкий, Я. Месть танкиста Марии Октябрьской / майор Я. Милецкий, действ. 
армия // Красная звезда. – 1944. – 23 марта (№ 70). – С. 3. 
В т.ч. автор упоминает о вручении ей в госпитале ордена Отечественной войны I  степени. 
 
Томилова, В. Сильнее смерти // Красное знамя. – 1944. – 20 сент. 
 
Голубева, С. Герой Советского Союза // Работница. – 1944. – № 10–11.  
 
Томилова, В. Боевая подруга // Томск: альм. – 1946. – № 1 (янв.-февр.). – С. 18–22. 
 
Досекин, В. Слово о нашей землячке: стихи, посвящ. М. Октябрьской // Томск: альм. 
– 1946. – № 2 (март-июнь). – С. 53–54. 
 
Томилова, В. Танкист Мария Октябрьская // Красное знамя. – 1946. – 8 сент. 
 
Танкист Мария Октябрьская // Красное знамя. – 1948. – 14 сент. 
 
Кузьмина, В. Новые материалы о М. В. Октябрьской // Красное знамя. – 1957. – 19 
мая. 
 
[О Герое Советского Союза М. В. Октябрьской] // Красное знамя. – 1959. – 9 мая. – 
С. 3. 
В публикации использована фотография 1945 г. [загл. фото – «Берлин. На здании рейхстага 
водружено знамя победы», снято 2 мая, в 3 часа дня, фото военкора «Правды» В. Темина (Правда, 1945, 3 
мая (№ 106), с. 1). На башне танка помимо надписи «Боевая подруга», указан номер 431? (или 434?, или – 
435?); на более известных фотографиях танка – номер 396 – А.Я.]. 
 
Имени М. В. Октябрьской / фот. К. Багаевой // Красное знамя. – 1962. – 5 окт. – С. 3: 
фото. 
Фоторепортаж с открытия памятника М.В. Октябрьской 2 окт. 1962 г. в Томске. 
  
 
Джога, М. Экипаж «Боевой подруги»: новые материалы о Герое Сов. Союза М. В. 
Октябрьской: [док. очерк: опубл. в сокр.] // Красное знамя. – 1964. – 18 сент. (№ 219). – С. 
2: портр.; 19 сент. (№ 220). – С. 3: фото, портр. 
Автор упоминает о неточностях в книгах С.А. Воронина, П.И. Петунина «Герой Советского Союза М. 
В. Октябрьская» (М.: Воениздат, 1951) и «Гвардия тыла» (М.: Госполитиздат, 1962). 
 
Ходор, С. Встречи с М. В. Октябрьской // Красное знамя. – 1965. – 29 апр. – С. 3. 
 
Зеленов, В. Боевая подруга: [ст. однополчанина Героини] / рис. худож. А. 
Шумилкина // Красное знамя. – 1965. – 23 дек. – С. 4: рис. 
Автор упоминает о заметке в «Правде», посвященной открытию памятника Героине в Томске. 
На рисунке – памятник Героине, установленный в Томске. 
 
Зеленов, В. Высота 208: [отр. из док. повести «Боевая подруга»] // Мол. ленинец. – 
1966. – 9 мая. – С. 2–3: фото. 
Автор – участник войны, однополчанин Героини. 
На фотографии – экипаж танка «Боевая подруга» (снимок сделан в 1943 г. в Белоруссии). 
 
Голышев, Е. Именем Героини // Красное знамя. – 1971. – 21 февр. – С. 4. 
О присвоении имени М.В. Октябрьской 24-й школе Томска (постановлением Совета Министров 
РСФСР). 
 
Тарасова, А. Молодостью своей клянемся! // Красное знамя. – 1971. – 15 сент. 
 
Анисимова, И. «Боевая подруга»: рассказываем о подвиге Марии Октябрьской // 
Мол. ленинец. – 1974. – 18 июня. 
 
Романов, Д. Огненные версты // Известия. – 1975. – 9 апр. 
 
В честь светлой памяти Марии Октябрьской // Лампочка Ильича (ТЭЛЗ). – 1975. – 16 
мая.  
О митинге, посвященном открытию на новом корпусе Томского электролампового завода 
мемориальной доски в честь танкиста, Героя Советского Союза М.В. Октябрьской. Дом, где она жила в 
1941–1943 гг., находился на современной территории завода. 
Приведен текст мемориальной доски; на одной из фотографий: мемориальная доска. 
 
Липухин, П. Необыкновенная судьба // Мол. ленинец. – 1976. – 9 мая. 
 
Григорьев, А. Женщины-танкисты // Труд. – 1980. – 13 марта. 
 
Липухин, В. Героическая судьба // Мол. ленинец. – 1980. – 22 апр. 
 
Журавлев, В. Памятник «Боевой подруге»: [из рубр. «События и факты»] // Красная 
звезда. – 1982. – 1 апр. – С. 4. 
Заметка об открытии памятника экипажу танка «Боевая подруга» в с. Крынки Витебской обл. 
(Белоруссия). 
 
Алферьева, Е. Боевая подруга // Крестьянка. – 1984. – № 4. 
 
Боевая подруга: рассказывают док. // Красное знамя. – 1984. – 9 мая. – С. 2. 
С публикацией писем и фрагмента наградного листа. 
 
Петров, Ю. Броневая мощь отчизны // Красное знамя. – 1984. – 9 сент. 
 
  
Рудакова, Н. Равнение на подвиг: [из рубр. «Новости»] / Н. Рудакова, инспектор 
гороно // Красное знамя. – 1985. – 20 янв. 
 
Боевая подруга // На стройках Томска (ТТУС). – 1985. – 28 марта. 
 
Подвиг «Боевой подруги» // Труд. – 1986. – 13 сент. 
 
Владимиров, В. Равняясь на героев // Красное знамя. – 1986. – 11 марта. 
 
Иванов, В. Она сражалась за Родину // Лампочка Ильича (ТЭЛЗ). – 1987. – 20 февр. – 
С. 2: фото. 
В том числе о мемориальной доске, установленной в память о М.В. Октябрьской на одном из 
корпусов ТЭЛЗа. 
 
Зоркальцева, С. «Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. И. Сталин» // 
Утро. – 1994. – 24 июня. – С. 4. 
 
Отмахов, И. Танкист Мария Октябрьская: [к 55-летию гибели Героя Сов. Союза, 
единственной женщины-танкиста из Сибири М. В. Октябрьской] // Действие (Северск). – 
1999. – 9 сент. – С. 4: фото. 
На фотографиях: памятник М.В. Октябрьской и мемориальная доска, посвященная М.В. Октябрьской 
и установленная на здании ТЭЛЗа. 
 
Отмахов, И. Танкист Мария Октябрьская // Веч. Томск. – 2003. – 7 марта. – С. 11. – 
(Том. пенсионер).  
 
Ушла на фронт из политехнического // За кадры (ТПУ). – 2003. – 7 марта. 
Указано, что М.В. Октябрьская работала телеграфистом в эвакуированном в г. Томск военном 
училище, размещавшемся в геологическом корпусе ТПИ. 
Упомянуто, что М.В. Октябрьская жила в одной квартире с преподавательницей вуза Т.Ф. 
Горбуновой. 
 
Лебедев, Б. Боевая подруга: на собственном танке Мария Октябрьская мстила 
фашистам за гибель мужа // Том. правда. – 2003. – 7 нояб.  
 
Отмахов, И. Она прославила Сибирь // Веч. Томск. – 2005. – № 11. – (Том. 
пенсионер). – С. 7: фото.  
  
Пономарева, Г. А. Начальник томского телеграфа // Сиб. старина. – 2005. – № 23. – 
С. 39–41: фото.  
Воспоминания о работе томского телеграфа в годы Великой Отечественной войны.  
История отправления И. В. Сталину телеграммы от М.В. Октябрьской. 
 
Володин, А. В Томске прошел [XXXVII-й] Всероссийский турнир памяти Марии 
Октябрьской // Том. пенсионер. – 2007. – 2 нояб. – С. 5: фото.  
 
Галанова, Р. А. В годы войны в главном корпусе ТПУ стояли зенитные пушки // За 
кадры (ТПУ). – 2008. – 12 мая. – С. 25. 
В годы Великой Отечественной войны в главном корпусе Томского индустриального института (н. 
ТПУ) располагалось Ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии (ЛАТУЗА). 
В нем работала телефонисткой М.В. Октябрьская [в честь этого на фасаде корпуса установлена 
мемориальная доска – А.Я.]. 
 
 
Ольчев Николай Данилович 
  
(16.12.1922, с. Борки н. Шацкого р-на Рязан. обл. – 
17.08.[в ряде источников ошибочно – 14.08].1989, Томск;  
похоронен 20.08.1989 на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Наводчик орудия 375-го Челябинского артиллерийского полка (181-я стрелковая 
дивизия, [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 28-й стрелковый корпус], 13-я ар-
мия, Центральный фронт) красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] Н.Д. Ольчев отличился во 
время Курской битвы в июле 1943 г., при форсировании р. Днепр и в боях за 
освобождение Белоруссии в окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
16 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Андреев, И. Илья Поликахин: [о Герое Сов. Союза] // Шаги в бессмертие: книга о 
Героях Сов. Союза – тех, кто родился, жил и живет на земле московской / ред.-сост. П. 
Вайнштейн. – М.: Моск. рабочий, 1965. – С. 91–109.  
В т.ч. о Н.Д. Ольчеве, с. 96. 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 309. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 342.  
 
На поле ратном: очерки и воспоминания о воинах-рязанцах, Героях Сов. Союза. – 
М.: Моск. рабочий, 1977. – С. 137–140, 327: портр. (с. 139).  
 
Кузнецов, И. И. В единоборстве с «тиграми»: [из разд. «Позвала Сибирь»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 216–218: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 221, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 197: портр. 
 
Герасимов, В. Укротитель тигров // Герасимов, В. Уходил на войну сибиряк… : 
томичи на фронтах Великой Отечественной / В. Герасимов, Е. Осокин. – Томск, 1992. – С. 
174–177. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 51: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
81. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Осокин, Е. Укротитель «тигров»: эпизоды из фронт. жизни Героя Сов. Союза Н. Д. 
Ольчева // Красное знамя. – 1981. – 24 нояб. – С. 4: фотопортр. 
 
Ольчев Николай Данилович: [некролог] / В. И. Зоркальцев и др. // Красное знамя. – 
1989. – 20 сент. – С. 4. 
На той же странице опубликовано извещение о смерти Героя и соболезнования, в т.ч. выраженные от 
сотрудников НПО «Полюс». 
  
 
 
Орлянский Павел Иванович 
(12.06.1908, Благовещенск Амур. обл. –  
25.04.1985 [в ряде источников – 1983], Томск;  
похоронен 29.04.1985 на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Командир взвода саперов 258-го инженерно-саперного батальона (56-я инженерно-
саперная бригада, 4-я гв. армия, 3-й Укр. фронт) лейтенант П.И. Орлянский отличился 
при форсировании р. Дунай возле г. Харта (90 км южнее г. Будапешт, Венгрия) в дек. 1944 
г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г.   
 
*** 
 
Сергиенко, А. М. Орлянский Павел Иванович // Амурцы – Герои Великой 
Отечественной. – Благовещенск: Хабаров. кн. изд-во, 1970. – С. 170–175. 
 
Ротман, В. Г. Томские художники. – Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Том. отд-ние, 1978. 
– С. 62. 
Портрет Героя Советского Союза П.И. Орлянского работы томской художницы В.И. Котовой. 
 
Кузнецов, И. И. На будапештском направлении: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 168–170: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 206: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 51: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
82. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Пономаренко, Е. Неустрашимый // Мол. ленинец. – 1974. – 14 нояб. 
 
Кузнецов, И. Красный флаг за Дунаем: подвиг лейтенанта П. И. Орлянского // 
Красное знамя. – 1985. – 15 марта. – Рис. портр. 
 
Мирошниченко, К. Встреча: [из рубр. «Годы и судьбы»] // Красное знамя. – 1981. – 
16 мая. 
О встрече накануне 36-й годовщины Великой Победы П.И. Орлянского с фронтовым другом, 
воевавшем в его взводе, М.Н. Андреевым. 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза П. И. Орлянского] // Красное знамя. – 
1985. – 28 апр.  
 
  
 
Панков Алексей Иванович 
(17.05.1902, с. Головиншино н. Каменского р-на Пензен. обл.) 
 
Командующий артиллерией 232-й стрелковой дивизии (50-й стрелковый корпус, 38-
я армия, Воронежский фронт [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 1-й Укр. 
фронт]) подполковник А.И. Панков в период битвы за р. Днепр умело руководил 
артиллерией дивизии, обеспечил прорыв обороны противника на многих рубежах, 
освобождение г. Сумы (Украина), форсирование р. Десна и выход к р. Днепр. Подавив 
огневые средства противника на левом берегу реки, артиллерия дивизии обеспечила 
переправу стрелковых частей через Днепр 4 окт. 1943 г. в р-не с. (н. г.) Вышгород 
Киевской обл. (Украина). Участвовал в боях по захвату и расширению лютежского 
плацдарма на правом берегу реки. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 
дек. 1943 г. 
 
*** 
 
Числятся по списку 202… : крат. биогр. справки о Героях Сов. Союза – уроженцах 
Пензен. обл. // Герои и подвиги / сост. Т. П. Кадыгев. – Саратов; Пенза: Приволж. кн. изд-
во, 1966. – С. 157–190. 
В т.ч. об А.И. Панкове.  
 
Герои и подвиги. – Саратов, 1976. – Кн. 3. – С. 193–200. 
 
Хлюпин, В. И. Сыны России: (пензенцы – Герои Советского Союза). – М., 1985. – С. 
154. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 229: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
82–83. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Папель Арнольд Оскарович 
(5.04.1922 [в ряде источников – 1923], д. Березняк н. Гдовского р-на Псков. обл.  
– 5.09.1983, Москва) 
 
Командир орудия 158-го гв. артиллерийского полка (78-я гв. стрелковая дивизия, 25-
й гв. стрелковый корпус, 7-я армия, Степной фронт [в ряде публикаций о форсировании р. 
Днепр – 2-й Укр. фронт]) гв. сержант А.О. Папель отличился при форсировании р. Днепр 
и в бою на о. Глинск-Бородаевский (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., 
Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Арсеньев, А. Я. Псковичи – Герои Советского Союза / А. Я. Арсеньев, А. П. 
Арсеньева. – Л., 1983. – С. 212. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 235: портр. (с. 234). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
83. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Пастырёв Петр Иосифович 
[в ряде источников – Пастырев, Пустырев]  
(17.08.1921, с. Новомарииновка н. Первомайск. р-на Том. обл. –  
16.02.1972 [в ряде источников – 1975], Краснодар) 
 
Командир роты 221-го гв. стрелкового полка (77-я гв. стрелковая дивизия, 69-я 
армия, 1-й Белорус. фронт) гв. капитан П.И. Пастырёв отличился в боях за освобождение 
г. Зволень (Польша) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 
февр. 1945 г. 
 
*** 
 
Пастырев Петр Иосифович // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: 
Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - Ящук. – С. 240: портр. 
 
Пастырев Петр Иосифович // Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. 
Союза и кавалеров ордена Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист 
департамента по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – 
Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 84. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. Новое имя в списке героев-земляков // Красное знамя. – 1988. – 23 
марта. 
 
 
Пахолюк Иван Арсентьевич 
[в ряде источников – Пахалюк; Пахолюк Иван Арсеньевич]  
 (22.09.[в ряде источников – 4.10].1916, с. (н. пгт) Цибулев  
Монастырищенского р-на Черкасской обл. (Украина)  
– 14.07.1967, Сочи Краснодар. края) 
 
Командир  дивизиона 154-го гв. артиллерийского полка (76-я гв. стрелковая дивизия, 
9-й гв. стрелковый корпус, 61-я армия, Центральный фронт) гв. капитан И.А. Пахолюк 
отличился при форсировании р. Днепр в Репкинском р-не Черниговской обл. (Украина) в 
сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 16 нояб. 1943 г. 
 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 354: портр.  
 
Они отстояли мир. – Днепропетровск: Промiнь, 1985. – С. 223–224. 
 
  
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 241: портр. (с. 242). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
84–85. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Пересыпкин Федор Иванович 
(14.10.1920, Томск – 17.03.1989, Киев (Украина)) 
 
Заместитель командира эскадрильи 95-го гв. штурмового авиационного полка (5-я 
гв. штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. 
лейтенант Ф.И. Пересыпкин к маю 1945 г. совершил более 160 боевых вылетов на 
разведку и штурмовку военных объектов и скоплений войск противника. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 23 февр. 1948 г. 
 
*** 
 
Крестовский, И. Крылатая семья: [о боевом экипаже летчиков – Герое Сов. Союза Ф. 
И. Пересыпкине и его жене В. Ф. Тростянской] // Девушки в погонах / сост. А. С. 
Нестерский. – М.: Воениздат, 1964. – С. 91–103. 
 
Крестовский, И. И. Письмо в Ракитное: [очерки о Героях Сов. Союза]. – М.: 
Воениздат, 1965. – 127 с.: ил. 
В т.ч. о боевом экипаже летчиков – Герое Сов. Союза Ф. И. Пересыпкине и его супруги В. Ф. 
Тростянской. 
 
Подвиги Героев Советского Союза: [очерки / сост. И. П. Рашковец]. – М.: Знание, 
1982. – С. 51–57. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Защита Отечества»; 6). 
 
Фронтовики: [сб. воспоминаний]. – М.: Воениздат, 1984. – С. 125–135. 
 
Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза – новосибирцах: [очерки / И. 
Веревкин, Е. Д. Головин, С. Е. Дашков и др.; редкол.: Л. Ф. Колесников, Е. Д. Головин)]. – 
2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 252–254. 
 
Кузнецов, И. И. Экипаж – муж и жена: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 77–80: портр.  
Также о Герое см. с. 219. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 248: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 52: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
  
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
85. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Джога, И. В небе – Пересыпкины: [из цикла публ. «Ратные подвиги томичей»] // 
Красное знамя. – 1965. – 17 авг. – С. 4: 2 фотопортр. 
 
Джога, И. Семейный экипаж // Мол. ленинец. – 1968. – 2 февр. 
 
[О Герое Сов. Союза Ф. И. Пересыпкине] // Веч. Новосибирск. – 1998. – 3 марта. – С. 
5. 
 
Рощин, И. Семейный экипаж: [о Герое Сов. Союза Ф. И. Пересыпкине и его жене В. 
Ф. Тростянской] / Иван Рощин, полковник в отставке, участник Великой Отеч. войны // 
Воин России. –  2005. – № 12. – С. 106–107.  
 
 
Песков Дмитрий Михайлович 
(13.10.1914, Петроград (н. Санкт-Петербург) – 21.05.1975, Ростов-на-Дону) 
 
Командир батареи 2-го гв. отдельного конного артиллерийского дивизиона (4-й гв. 
Кубанский кавалерийский корпус, Южный фронт) гв. ст. лейтенант Д.М. Песков вместе 
со своей батарей 8.02.1943 у нас. пункта Семерниково (Сев. Кавказ) отразил танковую 
атаку противника. Был ранен, но не покинул боя, пока не была отбита вражеская атака. 
Батарея уничтожила 3 танка противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
31 марта 1943 г. 
 
*** 
 
Дьячков, Л. Г. Наша гордость и слава: очерки о Героях Сов. Союза – тамбовцах. – 
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. – С. 189. 
 
Операция «Малый Сатурн»: [сб. воспоминаний о боях на Юж. и Юг.-Зап. фронтах 
Великой Отеч. войны]. – Ростов-н/Д, 1973. – С. 285–294. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 250: портр. (с. 251). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
85–86. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Петров Михаил Илларионович 
(13.01.1919, с. Таловка н. Яшкинского р-на Кемеров. обл.) 
 
В действующей армии М.И. Петров с июня 1941 г. Заместитель политрука саперной 
роты 364-го полка 139-й дивизии (Юго-Западный фронт) М.И. Петров на Украине попал 
в окружение. Ушел к партизанам в Полесской обл. (Респ. Беларусь). В мае 1942 г. вступил 
в Ельский партизанский отряд, в октябре был переведен инструктором подрывного дела в 
Славутско-Шепетовский партизанский отряд [позднее – Славутско-Шепетовское 
соединение]. В 1942–1944 гг. – участник партизанского движения на территории 
  
Белоруссии и Украины. Звание Героя Советского Союза было присвоено 7 авг. 1944 г.  
 
*** 
 
Тронько, П. Подвиг твоих отцов. – М., 1970.  – С. 282–285; 
Он же. То же // Тронько, П. Бессмертие  подвига. – Киев, 1985. – С. 153–155. 
 
Доманк, А. Подвиг доктора Михайлова: [док. повесть] / А. Доманк, М. Сбойчаков. – 
М., 1971. – С. 195–283: портр.  
В т.ч. о партизане М.И. Петрове.  
 
Бугай, Е. Из когорты мужественных / Е. Бугай, М. Макухин. – Львов, 1978. – С. 191–
193.  
 
Подвигом прославленные. – Киев, 1978. – С. 253–255; 
То же // Также. – Киев, 1985. – С. 276–278: портр.  
 
Кузнецов, И. И. В рядах народных мстителей: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 171–173: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 223–224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 260: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 39–40. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 52: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
86. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. Партизанскими тропами: подвиг Михаила Петрова // Красное знамя. – 
1985. – 21 марта. – С. 4: рис. портр. 
 
 
Петров Павел Гаврилович 
(30.08.1906, д. Мальцево н. Юргинского р-на Кемеров. обл. – 
27.08.1944, умер от ран, получен. в бою;  
похоронен в пгт Дятлово Гроднен. обл. (Респ. Беларусь)) 
 
Заместитель командира 120-й гв. стрелковой дивизии (3-я армия, 2-й Белорус. фронт) 
гв. полковник П.Г. Петров отличился в боях за освобождение Белоруссии в июле 1944 г. 
В бою за освобождение г. Белосток (Польша) был тяжело ранен. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 10 апр. 1945 г., посмертно. 
 
*** 
 
  
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 358: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 407.  
 
От Иртыша до Эльбы. – Омск, 1984. – С. 28, 34: портр.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 260–261: портр. (с. 261). 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 40. 
 
Галкин, Н. В. История Юрги. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 206–207.  
 
Золотые звёзды Новокузнецка: Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации: биобиблиогр. справ. / [О. Б. Быкова, Е. Э. Протопопова (авт.-сост.)]. – 
Новокузнецк, 2005. – С. 89–90: портр. – (Сер. «Ими гордится Новокузнецк»). – 60-летию 
Великой Победы посвящается. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
87. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Полосухин, А. Парень из нашей юности // Кузнец. рабочий. – 1968. – 14 июня. 
 
Божков, С. Смелость и находчивость // Кузбасс. – 1985. – 8 мая. – С. 4. 
 
Воронин, В. Герой из села Мальцево // Знамя Октября (Юргин. р-н Кемеров. обл.). – 
1990. – 7 марта. 
 
Карамышева, Л. Навечно в сердце народном // Знамя Октября (Юргин. р-н Кемеров. 
обл.). – 1991. – 23 мая. 
 
Гордимся ими // Яшкин. вестн. (Яшкино Кемеров. обл.). – 2003. – 19 нояб. – С. 3: 
портр. 
В т.ч. о партизане, Герое Советского Союза М.И. Петрове. 
 
 
Петрюк Василий Демидович 
(1.05.1922, с. (н. г.) Сосница Чернигов. обл. (Украина)) 
 
Командир орудия 115-го гв. истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (7-я гв. армия, Степной фронт) гв. ст. сержант В.Д. Петрюк отличился при 
форсировании р. Днепр в р-не с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской 
обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 окт. 
1943 г. 
 
*** 
 
Отчизны Звезды Золотые. – Львов: Каменяр, 1977. – С. 125–129.  
 
  
Церковный, М. Ф. Героев подвиги бессмертны: очерки о Героях Сов. Союза / М. Ф. 
Церковный, А. Д. Шиганов, Б. Ф. Юрьев. – 2-е изд. – Киев: Политиздат Украины, 1982. – 
С. 243–245.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 263: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
87–88. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Писарев Георгий Иванович 
(23.03.1919, с. Ермолаевка н. Убинского р-на Новосиб. обл. – 12.09.1981, Москва) 
 
Командир мотострелкового батальона 26-й мотострелковой бригады (19-й танковый 
корпус, 6-я гв. армия, 1-й Прибалтийский фронт) майор Г.И. Писарев отличился в боях на 
территории Белоруссии и Литвы в окт. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 марта 1945 г.  
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 363: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 413. 
  
Воевать начинал от Бреста // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 247–249: 
портр. (7-й л. портр. (об.) (между с. 192–193)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 257–259. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 272: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
88. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
[Имени Г. И. Писарева] // Новосиб. агитатор. – 1984. – № 23. – С. 30–31. 
 
Ханов, А. Генерал-майор Г. И. Писарев // Убинский вестн. (Новосиб. обл.). – 1988. – 
9, 12, 17, 19, 28 мая. 
 
 
Пищулин Андриан Абрамович 
[в ряде источников – Пишулин; Пищулин Андрей Абрамович]  
(15.09.1903, с. Семеновка н. Зырян. р-на Том. обл. –  
  
24.09.1943, умер от ран, получен. в боях 22–24 сент.; 
похоронен в с. Григоровка Каневского р-на Черкасской обл. (Украина)) 
 
Командир мотострелкового батальона 51-й гв. танковой бригады (6-й гв. танковый 
корпус, 3-я гв. танковая армия, Воронежский фронт) гв. ст. лейтенант А.А. Пищулин 
отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 17 нояб. 1943 г., посмертно [в Указе – Андриан Абрамович – А.Я.].  
 
*** 
 
Герои Советского Союза – узбекистанцы. – Ташкент, 1984. – С. 224. 
 
Кузнецов, И. И. Держались трое суток: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 81–84: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 275: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 53: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
88–89. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Чмир, П. Комбат // Красное знамя. – 1981. – 21 июня. 
 
Кузнецов, И. Присвоить посмертно… : подвиг комбата А. Пищулина: [из цикла 
очерков «Золотые Звезды томичей»] / И. Кузнецов, д-р ист. наук, проф.; [портр. работы 
худож. В. Марьина – А.Я.] // Красное знамя. – 1985. – 28 февр. – Рис. портр.; 
То же // Сел. правда (Зырянское). – 1985. – 5 марта. 
 
 
Плахотный Николай Михайлович 
[в ряде источников – Плахотной]  
(1922, с. Коченево [ранее – д. Шуклино] н. Коченевского р-на Новосиб. обл. – 
11.07.1944, погиб в бою в р-не сев. г. Вильнюс (Литва); похоронен в г. Утена (Литва)) 
 
Командир 3-й батареи 569-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (17-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 43-я 
армия, 1-й Прибалтийский фронт) капитан Н.М. Плахотный  отличился в боях в июле 
1944 г. в р-не севернее г. Вильнюс (Литва). Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 марта 1945 г., посмертно.  
 
  
*** 
 
Уриевский, А. Рождение легенды // Слава твоя, Сибирь: очерки о сибиряках – 
Героях Сов. Союза. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – С. 106–117: рис. портр.   
 
Сибсельмаш: [сб.] / сост. П. С. Шебанов. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. – 
279 с.: ил., портр.  
Из содерж.: Сибсельмашевцы – Герои Советского Союза: (А. И. Покрышкин, Н. М. Плахотный, И. И. 
Осинный). – С. 31–42. 
 
Николай Плахотный: к 25-летию со дня гибели [Героя Сов. Союза] // Календарь 
юбилейных и памятных дат. 1969. Новосибирская, Томская, Омская области. – 
Новосибирск, 1969. – С. 111–112. – Библиогр.: 6 назв.  
 
Уриевский, А. Таким он был // В годы боевые: очерки, зарисовки о 
сибсельмашевцах, воспоминания / [сост.: М. К. Гущин и др.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. 
кн. изд-во, 1969. – С. 53–68: ил. 
 
Стоял насмерть // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 254–256: портр. (7-й л. 
портр. (об.) (между с. 192–193)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 264–266. 
 
Николай Михайлович Плахотный // Наши земляки – Герои Советского Союза. – 
Новосибирск, 1980. – С. 5. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 277: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
89. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Уриевский, А. На земле, где сражался сибиряк // Сов. Сибирь. – 1962. – 3 июня. 
Об открытии памятника Герою Советского Союза Н.М. Плахотному в Литве. 
 
Ситяев, А. Герой Н. М. Плахотный // Красное знамя. – 1962. – 2 дек. 
 
Черноухова, Т. Ради жизни на земле // Веч. Новосибирск. – 1963. – 9 мая. 
 
Сибирский характер // Сов. Сибирь. – 1963. – 23 июля. 
О Героях Советского Союза – новосибирцах: А.И. Покрышкине и Н.М. Плахотном. 
 
Клименко, М. Здесь учился герой // Веч. Новосибирск. – 1963. – 18 сент. 
О школе № 73 Новосибирска. 
 
Уриевский, А. Имени Николая Плахотного // Сов. Сибирь. – 1965. – 28 марта. 
 
Винишский, Б. Поединок // Красное знамя. – 1967. – 23 февр. 
 
  
Личным примером // К новым победам (Коченево Новосиб. обл.). – 1988. – 23 февр. – 
Портр. 
 
 
Подневич Валентин Афанасьевич 
(19.09.1923, с. Судженка (н. г. Анжеро-Судженск) н. Кемеровского р-на  
[в ряде источников – н. Яйского р-на] Кемеров. обл. 
– 5.12.1943, погиб в бою; похоронен в братской могиле в г. Черкассы (Украина) 
[в ряде источников – в с. Кирилловка Киевской (н. Черкасской) обл.]) 
 
Командир батареи 849-го артиллерийского полка (294-я стрелковая дивизия, 52-я 
армия, 2-й Укр. фронт) ст. лейтенант В.А. Подневич отличился в боях под г. Смела 
(Черкасская обл., Украина) в дек. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
17 мая 1944 г., посмертно.  
 
*** 
 
 Жариков, А. Поединок // Имени героя-комсомольца. – М.: Мол. гвардия, 1963. – С. 
56–63.   
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Ящук. – С. 286: портр. 
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*** 
 
Гиренко, С. Подвиг сибиряка // Сов. Сибирь. – 1957. – 17 нояб.  
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Зельвенский, Д. Бессмертие // Мол. ленинец. – 1967. – 18 окт. 
 
Вахрушев, С. За родину кобзаря // За науку в Сибири (СО РАН, Новосибирск). – 
1971. – 24 февр. – С. 7. 
 
Чмир, П. Бессмертие героя // Сов. Сибирь. – 1972. – 3 февр. 
 
Карлин, В. Помнят сибиряка на Украине // Сов. Сибирь. – 1972. – 8 дек. 
 
Чмир, П. Цветы на граните // Молодость Сибири (Новосибирск). – 1973. – 9 мая. 
 
Рожинцев, В. Поединок с танками // Красное знамя. – 1985. – 25 июля. 
 
Юрченко, П. Сколько стоит пушка? // Красное знамя. – 1988. – 27 февр. 
 
Жариков, А. …В полк прибыли сибиряки / А. Жариков, П. Юрченко // Сиб. огни. – 
1989. – № 5. – С. 145–151. 
 
 
Позняков Александр Александрович 
[в ряде источников – Поздняков]  
(16.08.1919, Днепродзержинск н. Днепропетров. обл. (Украина)) 
 
Командир взвода противотанковых орудий (ПТО) 34-й гв. мотострелковой бригады 
(12-й гв. танковый корпус, 2-я гв. танковая армия, 1-й Белорус. фронт) гв. лейтенант А.А. 
Позняков отличился в боях в Польше в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 27 февр. 1945 г. 
  
  
*** 
 
Золотые Звезды: книга о дважды Героях и Героях Сов. Союза, уроженцах 
Днепропетровщины / сост. Н. С. Головин, В. Н. Петрищева. – Днепропетровск: Промiнь, 
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Победы посвящается. 
 
 
Пономарев Виктор Павлович 
(3.04.1924, с. Звериноголовское н. Притобольного  
[в ряде источников – Притобольского] р-на Курган. обл. –  
12.1999, Подольск Московской обл.) 
 
Телефонист роты связи 205-го гв. стрелкового полка (70-я гв. стрелковая дивизия, 
17-й гв. стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт) гв. красноармеец [т.е. 
рядовой – А.Я.] В.П. Пономарев отличился при форсировании р. Днепр у с. Домантово 
(Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина), в сент. 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 16 окт. 1943 г.   
 
*** 
 
Из боевой характеристики на Героя Советского Союза тов. Пономарева // Стальное 
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Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
91. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Довлатова, М. Сыны Кузбасса стали гордостью страны // Кузбасс. – 1943. – 5 дек. 
В т.ч. о В.П. Пономареве. 
 
Гордость нашего города // Большевист. сталь (Новокузнецк). – 1944. – 6 июня. – С. 1: 
фото.   
 
[Герой Советского Союза В. Пономарев] // Кузбасс. – 1946. – 28 июля. 
 
Белозеров, Н. Герой – сибиряк // Кузбасс. – 1958. – 9 мая. – С. 2.   
 
Белозеров, Н. Бесстрашный сын Сибири // Сов. воин (Сиб. воен. округ 
(Новосибирск)). – 1960. – 6 мая. 
 
Щербаков, М. Товарищи по оружию // Кузбасс. – 1965. – 7 дек. 
 
Красина, А. И паренек стал героем // Кузнец. рабочий. – 1966. – 26 июля. 
 
Зиндович, Т. Тихой украинской ночью // Комсомолец Кузбасса. – 1968. – 17 сент. 
 
Лазаренко, Д. Подвиг, рожденный любовью к Родине // Кузнец. рабочий. – 1985. – 18 
июня. 
 
Встреча с Героем // Кузнец. рабочий. – 1986. – 9 янв. – С. 3: фото. 
 
  
Павлова, Л. Это было недавно // Кузнец. рабочий. – 1990. – 16 июня. – С. 2: фото. 
 
Жгилев, Н. Навечно в нашей памяти // Металлург (Новокузнецк). – 2002. – 9 мая. – 
С. 2–3. 
 
Галактионова, В. Связисты – фронтовые нервы // Веч. Новокузнецк. – 2005. – 27 янв. 
– С. 4. 
 
 
Попов Степан Иванович 
(24.04.1912, с. Локоть н. Ельцовского р-на Алт. края –  
24.02.1945, погиб в бою за плацдарм на р. Нейсе (Германия);  
похоронен в г. Гросс-Гастрозе (Германия)) 
 
Командир батареи 314-го арт. полка (149-я стр. див., 3-я гв. армия, 1-й Укр. фронт) 
лейтенант С.И. Попов 18 февр. 1945 г. первым переправился через р. Бобер (Польша), 
отражал контратаки противника, батарея уничтожила 6 огневых точек. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г., посмертно.  
 
*** 
 
Попов Степан Иванович: из наград. листа // Земляки. – 1994. – № 45 (6–10 нояб.). – 
С. 4. 
 
*** 
 
Герой боев в Германии // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / 
[сост. М. Т. Карначев, Ф. П. Ельков; худож. В. Еврасов]. –– [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 464: рис. портр. – Без подписи. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 205: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 169–170. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 309: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 105–106: портр. 
 
Мустафин, Ю. Ф. Новокузнецкий район: очерки истории. – Новокузнецк, 2004. – С. 
35.   
 
Золотые звёзды Новокузнецка: Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации: биобиблиогр. справ. / [О. Б. Быкова, Е. Э. Протопопова (авт.-сост.)]. – 
Новокузнецк, 2005. – С. 94–95: портр. – (Сер. «Ими гордится Новокузнецк»). – 60-летию 
Великой Победы посвящается. 
 
Южная житница Кузбасса. – Кемерово, 2005. – С. 19.   
 
  
*** 
 
Атлантов, Е. Они сражались за Родину // Кузбасс. – 1961. – 19 нояб. 
В т.ч. о Герое Советского Союза С.И. Попове. 
 
Лопарев, В. Герои, наши земляки // Сел. правда (Новокузнец. р-н Кемеров. обл.). – 
1980. – 23 февр.  
В т.ч. о Герое Советского Союза С.И. Попове. 
 
Кутасевич, А. Память о Герое // Сел. правда (Новокузнец. р-н). – 1990. – 7 апр. – С. 6. 
 
Толченицын, Н. Ради жизни на земле // Сел. вести (Новокузнец. р-н). – 2004. – 7 мая. 
– С. 6. 
В т.ч. о Герое Советского Союза С.И. Попове. 
 
 
Привалов Иван Михайлович 
(1921, с. Алмазово н. Балашовского р-на Саратов. обл. – 
29.04.1944, погиб в бою; похоронен в с. Дробаж (под г. Яссы, Румыния)) 
 
Командир истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 933-го стрел-
кового полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Укр. фронт) ст. лейтенант И.М. 
Привалов отличился в ходе Ясско-Кишиневской операции – в боях за освобождение 
Румынии в апр. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 13 сент. 1944 г., 
посмертно. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 318: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
92. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
 
 
 
Прохоров Иван Иванович 
(19.01.1926 [в ряде источников – 1925],  
х. Загорье (н. д. Ванино) Бабаевского р-на Вологод. обл.  
[в ряде источников – с. Киреевск Кожевников. р-на Том. обл.] – 
11.02.1945 [в ряде источников – 12.02.1945],  погиб в бою у д. Лозер-Ферре (Польша) 
на р. Одер, повторив подвиг А.М. Матросова; похоронен в Польше) 
 
Сабельник 56-го гв. кавалерийского полка (14-я гв. кавалерийская дивизия, 7-й гв. 
кавалерийский корпус, 1-й Белорус. фронт) гв. красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] И.И. 
Прохоров отличился в Висло-Одерской операции – одним из первых в полку форсировал 
р. Одер в р-не м. Лос (восточнее г. Зелена Гура, Польша; северо-западнее нас. пункта 
Хаммер) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г., 
посмертно. 
 
  
*** 
 
Вологжане – Герои Советского Союза. – 2-е изд., перераб. и доп. – Вологда, 1970. – 
С. 298–300.  
 
Бессмертные подвиги. – М., 1980. – С. 102. 
 
Кузнецов, И. И. За подвигом – подвиг: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 174–176: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 326: портр.  
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 53: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
92–93. – 60-летию Победы посвящается.  
 
*** 
 
Петрушин, Б. Посмертно – звание Героя // Красное знамя. – 1961. – 22 июня. 
 
Кузнецов, И. Бросок через Одер // Красное знамя. – 1986. – 4 дек. 
 
 
Птухин Александр Мефодьевич 
(23.02.1923, с. Верхняя Камышинка Краснощековского р-на Алт. края – 
25.06.1944, погиб в бою; похоронен в с. Новоселицы (Респ. Молдова)) 
 
Командир взвода управления 692-го артиллерийского полка (240-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт, [в ряде публикаций о форсировании р. Днепр –
1-й Укр. фронт]) лейтенант А.М. Птухин отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. 
Лютеж (Вышгородский р-н Киевской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 10 янв. 1944 г. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Корректировщик огня // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – 
наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 288: рис. портр. – Авт. указан в аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 469: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 209. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
  
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 170–171. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 246: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 329: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
93. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Ражев Константин Иванович 
[в ряде источников – Рожев]  
(7.09.1922, с. Ражево н. Голышманов. р-на Тюмен. обл. – 
13.12.1952, Черкассы (Украина)) 
 
Командир минометной батареи 10-го минометного полка (40-я армия, Воронежский 
фронт) ст. лейтенант К.И. Ражев отличился при форсировании р. Днепр у с. Луковица 
Киевской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
24 дек. 1943 г. 
 
*** 
 
Радченко, Н. Ражев Константин Иванович // Герои земли тюменской: [очерки о 
Героях Сов. Союза – тюменцах]. – [1-е изд.]. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 
С. 51–52: портр.; 
То же // Герои земли тюменской. – 2-е изд., доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-
во, 1975. – С. 55. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 342: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
93–94. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Ратов Андрей Иванович 
(2.09.1893, с. Чириково н. Уржумского р-на Киров. обл. – 
30.06.1978, Одесса (Украина)) 
 
Командир 4-го гв. пушечного артиллерийского полка (9-я артиллерийская дивизия, 
1-я гв. армия, Юго-Западный фронт) гв. полковник А.И. Ратов отличился в период 
оборонительных боев в февр. 1943 г. на р. Миус (Украина). Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 7 марта 1943 г.  
  
 
*** 
 
Кировчане – Герои Советского Союза / М. А. Ардашев и др. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – Киров: Кн. изд-во, 1962. – С. 44–47. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 347: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
94–95. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Рахматулин Шамиль Саидович 
[в ряде источников – Рахматуллин Шамиль Сеидович] 
(7.09.1920, Томск [в ряде источников – Казань] – 
01.10.1943, погиб в бою в р-не Задиреевского колхоза 
в Репкинском р-не Чернигов. обл. (Украина);  
похоронен в братской могиле в городском парке Чернигова) 
 
Командир 146-го гв. артиллерийско-минометного полка (14-я гв. кавалерийская 
дивизия, 7-й гв. кавалерийский корпус, Центральный фронт) гв. капитан Ш.С. 
Рахматулин отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 9 февр. 1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Ханин, Л. Герои Советского Союза – сыны Татарии. – Казань: Татар. кн. изд-во. 
1963. – С. 420–424, 666.  
Рец. на кн.: Коммунист Татарии. – 1965. – № 5. – С. 63–64. 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 343. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 382: портр.  
 
Белокопытов, В. И. Их именами названы улицы Казани / В. И. Белокопытов, Н. Я. 
Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань, 1977. – С. 259–260. 
 
36 часов в окружении // Церковный, М. Ф. Героев подвиги бессмертны: очерки о 
Героях Сов. Союза / [авт. очерков: М. Ф. Церковный, А. Д. Шиганов, Б. Ф. Юрьев; сост. 
кн.: П. К. Коваленко и др.; предисл.: С. И. Руденко, маршал авиации, Герой Сов. Союза; А. 
И. Молодчий, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Сов. Союза (с. 3-6)]. – Киев: 
Политиздат Украины, 1977. – С. 402–404: рис. портр. (с. 402).  
Также о Ш.С. Рахматулине, с. 5. 
 
Герои Советского Союза – наши земляки. – Казань, 1984. – Кн. 2. – С. 220–223.  
 
Кузнецов, И. И. Бой в окружении: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 85–87: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 219, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
  
Ящук. – С. 349: портр. 
 
Рахматуллин Шамиль Саидович // Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. 
Федерация, Том. обл.; редкол.: Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – 
Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. VI. – С. 54: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список 
Героев Советского Союза. – В тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои 
Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Ахмадиев, Т. Х. Башкирская гвардейская кавалерийская: боевой путь Башкир. 112-й 
– 16-й гв. кавалер. дивизии, 1941–1945 гг. – Уфа: Китап, 1999. – 362, [1], [12] л. ил. 
В т.ч. о Ш.С. Рахматулине. 
 
Ветераны, наденьте ордена // Моя малая Родина: (из истории Заистока): сб. 
материалов. – Томск, 2002. – Вып. 2. – С. 155–164.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
95. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Церковный, М. Имени томича: одна из улиц г. Чернигова названа именем Ш. С. 
Рахматуллина // Красное знамя. – 1983. – 4 нояб. – С. 3: портр. 
 
Береговой, В. 36 часов мужества // Красное знамя. – 1986. – 9 мая. – Рис. портр. 
 
 
Ребров Михаил Семенович 
(7.03.1922, с. Титовка н. Егоровского р-на [в ряде источников – Егорьевского] Алт. края 
[в ряде источников – г. Барнаул Алт. края) 
 
Помощник командира взвода 205-го гв. стрелкового полка (70-я гв. стрелковая 
дивизия, 17-й гв. стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт), гв. красноармеец 
[т.е. рядовой – А.Я.] М.С. Ребров в боях в конце сент. 1943 г. на плацдарме у с. Городище 
(Чернобыльский р-н Киевской обл., Украина) заменил выбывшего из строя командира 
взвода. Воины отразили ряд контратак противника и уничтожили много гитлеровцев. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 16 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Рядовой командует взводом // Боевая слава Алтая: Герои Сов. 
Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. 
– Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 291: рис. портр. – Авт. указан в аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 473: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 212. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
  
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 173–174. 
 
Подвиг во имя Родины. – Куйбышев, 1984. – Кн. 4. – С. 159–168.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 350: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
95–96. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Афанасьев, В. Третьего не дано // Алт. правда. – 1984. – 1 авг. 
 
 
Редковский Николай Иванович 
(20.05.1921, с. Берикуль н. Ижморского р-на Кемеров. обл. – 28.08.2008, Киев (Украина)) 
 
Командир батареи 146-го гв. артилерийско-минометного полка (14-я гв. 
кавалерийская дивизия, 7-й гв. кавалерийский корпус, 1-й Белорус. фронт) гв. капитан 
Н.И. Редковский отличился при форсировании р. Одер южнее г. Кюстрин (Костишин, 
Польша) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
Криченивкер, Е. М. Золотые звезды воинов Бурятии. – Улан-Удэ, 1968. – С. 153–154.  
 
Цыренов, Д. М. Наши земляки – Герои Советского Союза. – Улан-Удэ, 1986. – С. 
141–145. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 351: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 42–43. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
96. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Романин, П. Герой из нашего села // Заря коммунизма (Ижмор. р-н Кемеров. обл.). – 
1976. – 24 февр. 
 
 
Романец Степан Васильевич 
(1914, с. Сотники н. Зиминского р-на Иркут. обл. – 
10.12.1977, г. Климовичи Могилёв. обл. (Респ. Беларусь)) 
 
Командир артиллерийского дивизиона 511-го гаубичного артиллерийского полка 
  
(18-я гаубичная артиллерийская бригада, 6-я артиллерийская дивизия, 47-я армия, 1-й 
Белорус. фронт) капитан С.В. Романец отличился в берлинской операции в начале мая 
1945 г. – при подготовке прорыва обороны противника у г. Врицен (Германия) и бою 2 
мая 1945 г. у нас. пункта Треммен. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 
мая 1945 г. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. Защищая Отечество. – [Иркутск]: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – С. 
167–170. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 367: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
97. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Рубленко Иван Александрович 
[в ряде источников – Рублев]  
(25.08.1919 [в ряде источников – 1920],  
г. Минусинск н. Краснояр. края – 12.02.1981, Иркутск) 
 
Командир артиллерийского дивизиона 16-й гв. механизированной бригады (6-й гв. 
механизированный корпус, 4-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. майор И.А. Рубленко 
отличился при форсировании р. Одер в 3 км северо-восточнее г. Кёбен (Хобеня, Польша) 
в янв. 1945 г. В февр. 1945 г. в одном из боев вызвал огонь на себя артбатареи противника. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 10 апр. 1945 г. 
 
*** 
 
Преемственность: [воспоминания] // Сов. Сахалин. – 1975. – 20 марта. 
О боях под Москвой (окт. 1941 г.). 
 
*** 
 
Всегда в строю. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1972. 
В т.ч. об И.А. Рубленко.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 376: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
97–98. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Иванов, Н. Сибиряки в боях под Москвой // Красное знамя. – 1961. – 5 дек. 
О томичах – майоре И. Войцеховском, сержанте Б. Лихолетове, майоре Герое Советского Союза И. А. 
Рубленко [в тексте – Рублев – А.Я.].  
По архивным данным звание Герой Советского Союза И. Войцеховскому присвоено не было, он был 
награжден орденом Ленина – А.Я. 
  
 
 
Салихов Эсед Бабастанович 
(15.08.[в ряде источников – 15.05].1919, с. Икра н. Курахского р-на (Респ. Дагестан) – 
16.01.1944, погиб в бою; похоронен в д. Слободка Новосокольского р-на Псков. обл.) 
 
Командир батальона 247-го стрелкового полка (37-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 
2-й Прибалтийский фронт) майор Э.Б. Салихов отличился в бою в ночь на 15 янв. 1944 г. 
Во главе отряда в составе 30 человек скрытно проник в тыл противника у д. Слободка 
(Новосокольский р-н Псковской обл.), перерезал важную железнодорожную магистраль 
Дно – Новосокольники, уничтожил штаб вражеского пехотного полка в д. Заболотье 
(Великолукский р-н Псковской обл.). Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 
1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Гусаров. Справка о боевой деятельности Э. Салихова // Дагестанцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941–1945: воспоминания участников / АН СССР, 
Дагестан. фил., Ин-т истории, археол. и этногр. / собр. и обраб. О. Блюмфельд, А. 
Мелешко, М. Кичев; отв. ред. Г. Д. Даниялов. – Махачкала, 1960. – Т. 1. – С. 385–388. 
 
Путерброт, А. Бессмертие // Отважные сыны гор: очерки о Героях Сов. Союза – 
дагестанцах / сост. А. Т. Путерброт; редкол.: Г. Д. Даниялов (отв. ред.) и др. – Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 1965. – С. 304–307; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. – С. 345–352. 
 
Золотов, А. М. Живое пламя. – Махачкала, 1977. 
В т.ч. об Э.Б. Салихове. 
 
Путерброт, А. Т. Боевая слава Дагестана. – Махачкала: Дагестан. кн. изд-во, 1983. – 
С. 185–189. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 408: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
98–99. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Самбук Иван Елисеевич 
(28.07.1919, д. Рог н. Петриковского р-на Гомел. обл. (Респ. Беларусь) – 
28.05.1979, Минск (Респ. Беларусь)) 
 
Командир огневого взвода гаубиц 34-го гв. артиллерийского полка (6-я гв. 
стрелковая дивизия, 17-й гв. стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт) гв. ст. 
сержант И.Е. Самбук отличился в боях на орловско-курском направлении в июле 1943 г. 
и при форсировании рек Десна, Днепр и Припять. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 16 окт. 1943 г.  
 
*** 
  
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 400–401: портр. (с. 400); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 457. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 409: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
99. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Сапожников Абрам Самуилович 
(10.10.1923, Минусинск Краснояр. края) 
 
Командир батареи 682-го артиллерийского полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я 
армия, 3-й Белорус. фронт) капитан А.С. Сапожников отличился в боях в Вост. Пруссии 
в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апр. 1945 г.   
 
*** 
 
Когда страна  быть прикажет героем… – Красноярск, 1974. – C. 201 (портр.), 234–
238.  
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 298–299.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 416: портр. 
 
Свердлов, Ф. Д. В строю отважных: очерки о евреях – Героях Сов. Союза. – М.: 
Книга и бизнес, 1992. – 304 с.: ил., портр. 
В т.ч. об А.С. Сапожникове. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
99–100. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Сигаков Дмитрий Ильич 
(5.10.1921, с. Хабары н. Хабарского р-на Алт. края – 
22.02.1984, Кривой Рог (Украина)) 
 
Командир батареи 26-го гв. легкого артиллерийского полка (25-й танковый корпус, 
3-я гв. танковая армия, 1-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант Д.И. Сигаков со своей батареей 
в бою 1–2 марта 1945 г. у г. Губен (в н. время на границе Германии с Польшей) отразил 12 
контратак противника. 4 марта с группой бойцов был окружен в доме, но отбил все 
попытки противника взять здание штурмом. Удержал выгодную позицию до подхода 
  
подкрепления, чем способствовал выполнению боевой задачи полком. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 27 июня 1945 г.  
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Огневая высотка // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 310–311: рис. портр. (с. 310). – Авт. указан в аннот. (с. 
2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 508–509: рис. портр. (с. 508). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 229: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 185–186: портр. 
 
Сорокин, М. Е. Салаир. – Кемерово, 1984. – С. 90–91.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 453: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 109–110. 
 
Золотые звёзды Новокузнецка: Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации: биобиблиогр. справ. / [О. Б. Быкова, Е. Э. Протопопова (авт.-сост.)]. – 
Новокузнецк, 2005. – С. 100–101: портр. – (Сер. «Ими гордится Новокузнецк»). – 60-
летию Великой Победы посвящается. 
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физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
100–101. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Лобузнова, Л. Мирная профессия бывшего артиллериста // Кузбасс. – 1962. – 23 
февр. – С. 3: фото. 
 
Ионов, П. Три Героя: [о кузбассовцах, Героях Сов. Союза В. Я. Морковском, И. С. 
Поскребышеве и Д.И. Сигакове] // Земляки. – 1998. – № 25 (18–24 июня). – С. 3. 
 
 
Сидельников Василий Михайлович 
[в ряде источников – Седельников]  
(13.03.[в ряде источников – 16.01].1921, д. Юрт-Константиновка 
[в ряде источников – с. Усть-Хмелевка] н. Яшкинского р-на Кемеров. обл. –  
21.12.[в ряде источников – 24.12].1943, погиб в бою; 
похоронен в д. Гороховичи Калинковичского р-на Гомел. обл. (Респ. Беларусь); 
в 1957 г. прах был перезахоронен в братской могиле  
  
в д. Любань Октябрьского р-на Гомел. обл.) 
 
Командир огневого взвода 1007-го легкого артиллерийского полка (46-я легкая 
артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус 
прорыва, 65-я армия, Белорус. фронт) старшина В.М. Сидельников отличился  в р-не д. 
Гороховичи (Гороховище) (Калинковичский р-н Гомельской обл., Респ. Беларусь) в дек. 
1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 марта 1944 г., посмертно.  
 
*** 
 
Седельников Василий Михайлович // Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и 
испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. – С. 406; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 470–471: портр.  
 
Крепче брони // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 296–297: портр. (2-й л. 
портр. (об.) (между с. 288–289)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 306–307. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 454: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 45–46.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
101–102. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Братья-герои // Кузбасс. – 1967. – 5 окт. – С. 3.  
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
Ермолаева, Н. Наш герой // За коммунизм (Чулым Новосиб. обл.). – 1982. – 9 февр. 
 
Востряков, А. Два брата – два Героя // За коммунизм (Чулым Новосиб. обл.). – 1982. 
– 23 февр. 
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
Махов, Н. Два брата – два Героя // Сов. воин (Сиб. воен. округ, Новосибирск). – 1982. 
– 6 мая; 
То же // Комсомолец Кузбасса. – 1982. – 22 июня. 
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
Махов, Н. Два брата, два Героя // Железнодорожник Кузбасса. – 1984. – 17 янв.   
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
Стоять насмерть // Новосиб. агитатор. – 1985. – № 2. – С. 28. 
 
Братья из Усть-Сосновки // Земляки. – 2000. – № 14 (30 марта - 5 апр.). – С. 4: фото. 
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
Малышкина, Т. Два брата, оба Герои // Кузбасс. – 2005. – 4 февр. – С. 1: фото. 
О Героях Советского Союза, родных братьях В.М. и П.М. Сидельниковых. 
 
  
 
Скрылев Виктор Васильевич 
(17.08.1922, хутор Арпачин н. Багаевского р-на Ростов. обл. – 
9.04.1979, Ростов-на-Дону) 
 
Командир огневого взвода 540-го легкого артиллерийского полка (16-я легкая 
артиллерийская бригада, 4-й артиллерийский корпус, 13-я армия, Центральный фронт) мл. 
лейтенант В.В. Скрылев отличился в Курской битве в июле 1943 г. в р-не ж.-д. ст. 
Поныри. Звание Героя Советского Союза было присвоено 7 августа 1943 г. 
 
*** 
 
Бубеннов, Ф. Русская стойкость // Отважные сыны Дона: очерки о Героях Сов. 
Союза / сост. Н. Е. Сачков; редкол.: М. К. Бойко и др. – Ростов-н/Д: Кн. изд-во, 1963. – С. 
88–93. 
Герои Советского Союза – уроженцы Ростовской области: [список]. – С. 285–287. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 477: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
102. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Вручение орденов и медалей СССР // Красная звезда. – 1945. – 29 апр. (№ 102). – С. 
1. 
О вручении в Москве, в Кремле, 28 апр. 1945 г. орденов и медалей СССР, в том числе ордена Ленина 
и медали «Герой Советского Союза» вместе с грамотой о присвоении звания Героя Советского Союза. 
Вручал награды заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Председатель 
Президиума Верховного Совета Армянской ССР М. П. Папян.  
Среди награжденных указан младший лейтенант В.В. Скрылев. 
 
 
Сметанин Григорий Андреевич 
(22.01.1918, пос. Александровский н. Карасукского [в ряде источников – Барабинского]  
р-на Новосиб. обл. – 19.11.1987, Кострома) 
 
Старший летчик-наблюдатель 10-го отдельного разведывательного авиационного 
полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорус. фронт) капитан Г.А. Сметанин к сент. 1944 г. 
совершил 180 боевых вылетов на разведку, фотографирование и бомбардировку 
переднего края обороны, аэродромов, скоплений войск противника. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 23 февр. 1945 г. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. Воздушный разведчик: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] // 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 177–179: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 482: портр. 
 
  
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 54: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
102–103. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Здесь учился герой // Красное знамя. – 2006. – 2 марта. – С. 4: фото. – (Пятница: 
рекл.-информ. вып.). 
На здании бывшего Томского топографического техникума установлена мемориальная доска в честь 
выпускника техникума, летчика, разведчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза Г.А. Сметанина. 
 
 
Смирнов Василий Иванович 
(29.01.1918 [в ряде источников – 1917], с. Окунеево н. Зырян. р-на Том. обл. –  
24.07.1944, умер от ран, получен. в бою 19.07.1944 у г. Золочев Львовской обл. (Украина); 
похоронен в Золочеве) 
 
Артиллерийский дивизион 805-го гаубичного артиллерийского полка (51-й 
стрелковый корпус, 38-я армия, 1-й Укр. фронт [в ряде публикаций о форсировании р. 
Днепр – Воронежский фронт]) под командованием капитана В.И. Смирнова отличился 
при форсировании р. Днепр и боях на лютежском плацдарме в окт. - нояб. 1943 г. Его 
дивизион 6 нояб. 1943 г. одним из первых ворвался в г. Киев (Украина). Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 9 февр. 1944 г.   
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. За город Киев: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. обл.»] 
// Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 88–90: портр.  
Также о Герое см. с. 3, 220, 221, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 484–485: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 55: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
103–104. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
  
*** 
 
Ильенков, В. Герои-артиллеристы – ровесники Октября // Артиллерийский журн. – 
1947. – № 10. – С. 19–23. 
В т.ч. о Герое Советского Союза В.И. Смирнове. 
 
Перемитина, М. [Воспоминания бывшей учительницы В. И. Смирнова об его учебе в 
школе колхозной молодежи при колхозе «Октябрь» в 1932 г.] // Сел. правда (Зырянское). – 
1964. – 22 февр. – С. 2: рис. портр. 
Упомянуто, что в одном из классов Зырянской средней школы висит портрет Героя. 
 
Воскресенская, Г. В память героя-земляка: [из рубр. «Уголок школьника»] // Сел. 
правда (Зырянское). – 1964. – 26 марта. 
Об открытии 20 марта 1964 г. в 8-летней школе с. Берлинка музея-уголка, посвященного Герою. 
 
Григорьев, В. Сила мужества // Красное знамя. – 1965. – 7 мая. 
 
Анатольев, Е. Память о герое жива в сердцах людей // Сел. правда (Зырянское). – 
1965. – 21 сент. 
О митинге, посвященном открытию бюста Героя в с. Зырянское. 
 
Капустина, З. А знаешь ли ты, сверстник, о его жизни? // Сел. правда (Зырянское). – 
1965. – 18 дек. 
 
Наследникам боевой славы // Сел. правда (Зырянское). – 1966. – 22 февр. – С. 1: 
фотопортр. 
О фотографии В.И. Смирнова 1938 г., подаренной учащимся 8-летней школы с. Берлинка его другом 
и сослуживцем А.П. Пуховским. 
 
Стародубцева, Н. Ф. За жизнь на земле: [стихотворение] // Сел. правда (Зырянское). – 
1970. – 21 нояб. 
 
Лескин, Е. Герои не умирают: [фоторепортаж] // Сел. правда (Зырянское). – 1971. – 6 
нояб. – С. 2–3: фото. 
Фоторепортаж с митинга 3 нояб. 1971 г., посвященного открытию в с. Берлинка на здании 8-летней 
школы мемориальной доски в честь Героя – выпускника школы. 
 
Акаченок, А. Дорога к бессмертию // Мол. ленинец. – 1972. – 19 нояб. 
 
Акаченок, А. Герой Днепра: одна из улиц в сев. части Томска носит имя В. И. 
Смирнова // Красное знамя. – 1980. – 12 авг. 
 
Акаченок, А. Герой Днепра // Сел. правда (Зырянское). – 1980. – 14 авг. 
 
Кузнецов, И. В боях за Киев: подвиг капитана В. Смирнова // Красное  знамя. – 1985. 
– 20 янв. – С. 4: рис. портр.; 
То же // Сел. правда (Зырянское). – 1985. – 26 янв. – С. 4: фотопортр. 
 
Тропольская, С. Прощальный вальс: памяти нашего земляка Героя Сов. Союза В. И. 
Смирнова: [стихотворение] // Правда Ильича (Том. р-н). – 1985. – 30 апр. 
 
Никитин, В. Я всегда его помню // Сел. правда (Зырянское). – 1985. – 6 мая. 
 
 
  
Смирнов Сергей Григорьевич 
(20.10.1902 [в ряде источников – 1901], Томск – 
15.10.1943, погиб в бою; похоронен в пгт Добрянка Чернигов. обл. (Украина)) 
 
Командир 236-го Нерчинского стрелкового полка (106-я Забайкальская стрелковая 
дивизия, 27-й стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт [в ряде публикаций о 
форсировании р. Днепр – Белорус. фронт]) полковник С.Г. Смирнов умело организовал и 
отлично подготовил личный состав полка и средства переправы для форсирования р. 
Днепр в р-не пгт Лоев Лоевского р-на (Гомельская обл., Респ. Беларусь) в окт. 1943 г. 
Погиб в бою 15 окт. 1943 г. в р-не д. Козероги Лоевского р-на. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 30 окт. 1943 г., посмертно. 
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 337. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 420: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 481–482. 
 
Церковный, М. Ф. Неотправленное письмо // Церковный, М. Ф. Героев подвиги 
бессмертны: [очерки о Героях Сов. Союза]. – Киев, 1977. – С. 460–462.  
 
Письма с войны. – М., 1984. – С. 47–51. 
 
Кузнецов, И. И. Последний салют: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 91–93: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 488: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 55: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
104. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
*** 
 
Джога, И. Присвоено посмертно…: [из рубр. «Ратные подвиги томичей»] // Красное 
знамя. – 1965. – 4 авг. – С. 4: портр. 
С публикацией 2 писем родным 1943 г. 
 
Береговой, В. Неотправленное письмо // Красное знамя. – 1986. – 16 янв. 
 
  
 
Соколов Василий Павлович 
(17.06.1902, с. Каменец н. Холм-Жирковского р-на Смолен. обл. 
[в ряде источников – 07.1902, д. Каменец  
Брюхачевского сельсовета Сычевского р-на Смоленской обл.] – 7.01.1958, Воронеж) 
 
60-я гв. Павлоградская стрелковая дивизия (5-я ударная армия, 1-й Белорус. фронт) 
под командованием гв. генерал-майора В.П. Соколова отличилась в боях на берлинском 
направлении в 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Чуйков, В. И. Начало пути. – М.: Воениздат, 1959. – 360 с., 12 вкл. л. ил.: ил. – 
(Военные мумуары); 
То же. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1962. – 399 с., 12 вкл. ил.: ил.; 
То же. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1967. – 382 с., 11 
вкл. л. ил.: ил. 
В т.ч. о В.П. Соколове. 
 
Кузнецов, И. И. От Сталинграда до Берлина: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 180–183: портр.  
Также о Герое см. с. 219, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 495: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 56: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
105. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Соломоненко Иван Иванович 
(1.05.1919, с. Новоселовка (н. с. Черемушки) Кобелякского р-на Полтав. обл. (Украина)) 
 
Командир батареи 1309-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(46-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 12-я армия, 
Ленинградский фронт) ст. лейтенант И.И. Соломоненко отличился в боях за 
освобождение Ленинградской обл. в июне 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 21 июля 1944 г.  
 
*** 
 
В битве за Киев: воспоминания, очерки / [сост. В. С. Королев]. – Киев: Молодь, 1983. 
– С. 516–518. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
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105–106. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Сорокин Василий Андреевич 
(24.12.1908, с. Петриковка н. Царичанского р-на Днепропетров. обл. (Украина)) 
 
Командир роты 49-й гв. танковой бригады (12-й гв. танковый корпус, 2-я гв. 
танковая армия, 1-й Белорус. фронт) гв. капитан В.А. Сорокин отличился в Висло-
Одерской операции, в янв. 1945 г. участвовал в боях за освобождение городов Сохачев и 
Блендув (Польша). Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г.  
 
*** 
 
Оренбуржцы в боях за Родину. – Челябинск, 1978. – С. 282–285.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 506–507: портр. (с. 506). 
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Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
106–107. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Спиряков Иван Федорович 
(2.12.1915, с. Дорогино-Заимка н. Черепановского р-на Новосиб. обл. 
– 12.03.1940, погиб в бою 11–12 марта;  
похоронен на о. Варис-Саари; н. в составе Российской Федерации) 
 
Командир взвода связи 2-го дивизиона 17-го гаубичного артиллерийского полка (7-я 
армия, Северо-Западной фронт) лейтенант И.Ф. Спиряков в боях по прорыву «линии 
Маннергейма» 11.02–12.03.1940 на выборгском направлении – на Карельском перешейке 
(в р-не о. Варис-Саари) обеспечивал устойчивую связь со стрелковыми и 
артиллерийскими подразделениями. Находясь в боевых порядках наступающих, лично 
корректировал огонь артиллерии дивизиона, нанеся противнику значительный урон. 
Будучи тяжело раненым, не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 11 апр. 1940 г., посмертно. 
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новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
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Васильев, Б. Память о герое-земляке // Путь к коммунизму (Черепаново Новосиб. 
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Стерин Ефим Ильич 
(18.02.1924, пос. Пригорье Пригорьевского сельсовета Рославльского р-на Смолен. обл. – 
13.03.1944, погиб в бою за д. Ковалевки; похоронен в братской могиле в с. Криничеватка  
Устиновского р-на Кировоград. обл. (Украина)) 
 
Командир огневого взвода 76-мм пушек стрелкового батальона 175-го гв. 
стрелкового полка (58-я гв. стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт) гв. лейтенант 
Е.И. Стерин отличился при форсировании р. Днепр и боях в сент.-окт. 1943 г. за с. 
Пушкарёвка (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Украина). Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 20 дек. 1943 г. 
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Вертлиб, П. «Не докурив последней папиросы…» // Молодость Сибири. – 1970. – 24 
нояб.  
 
  
 
Стрыгин Василий Петрович 
(25.01.1920 [в ряде источников – 1926], с. Кузнецово н. Курьинского р-на Алт. края – 
31.10.1979, Томск; похоронен на городском кладбище в р-не д. Родионово («Бактин»)) 
 
Командир стрелкового батальона 155-го стрелкового полка (14-я стрелковая 
дивизия, 14-я армия, Карельский фронт) капитан В.П. Стрыгин в бою 10–11 окт. 1944 г., 
овладев дорогой Петсамо-Титовка (Мурманская обл.), со своим батальоном отразил 9 атак 
противника. Умело организовал форсирование р. Петсамойоки (Печенга) и оз. Валогярви, 
участвовал в боях за освобождение городов Петсамо (н. Печенга Мурманской обл.) и 
Киркенес (Норвегия). Звание Героя Советского Союза  было присвоено 2 нояб. 1944 г. 
 
 
*** 
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Суковатов Николай Иванович 
(20.06.1921, д. Осиновка н. Кожевниковского р-на Том. обл. – 
24.05.1992, Уфа (Респ. Башкортостан)) 
 
Командир пулеметного отделения 241-го гв. стрелкового полка (75-я гв. стрелковая 
дивизия, 30-й стрелковый корпус, 60-я армия, Центральный фронт) гв. сержант Н.И. 
Суковатов отличился при форсировании р. Днепр  в р-не с. Глебовка (Вышгородский р-н 
Киевской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
17 окт. 1943 г.  
 
*** 
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Супонин Дмитрий Владимирович 
(26.09.1918, с. Петровское н. Саракташского р-на Оренбург. обл. 
[в ряде источников – с. Загайново Алт. края] – 8.06.1984, Москва) 
 
Заместитель командира эскадрильи 707-го ночного ближнебомбардировочного 
авиационного полка (313-я ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия, 15-я 
воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) ст. лейтенант Д.В. Супонин к сентябрю 
1943 г. совершил 750 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск противника, 
также выполняя задачи по транспортировке грузов. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 4 февр. 1944 г. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.?]. Первоклассный летчик // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – 
наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. – Кн. 1. – С. 285: рис. портр.; 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 546: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Герои огненных лет. – М.: Моск. рабочий, 1978. – Кн. 3. – С. 257–262. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 245. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 541: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
110. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Сухарев Сергей Яковлевич 
(19.04.1923, с. Семёновское Белевского р-на Тульской обл.) 
 
  
Старший разведчик 314-го артиллерийского полка (149-я стрелковая дивизия, 18-й 
стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт [в ряде публикаций о форсировании 
р. Днепр – Белорус. фронт]) ефрейтор С.Я. Сухарев отличился при форсировании р. 
Днепр в окт. 1943 г. в р-не д. Щитцы (Лоевский р-н Гомельской обл., Респ. Беларусь). 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 30 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 439: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 505. 
 
Бессмертен подвиг их высокий: [сб. / редкол.: А. А. Елькин (отв. ред.) и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – С. 506–507.   
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 546: портр. (с. 547). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
110–111. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
 
Сухин Семен Захарович 
(21.09.[в ряде источников – 21.10].1905, с. Орловка н. Том. р-на Том. обл. –  
22.12.[в ряде источников – 21.02; 21.11].1971, Томск;  
похоронен на городском кладбище у ж.-д. ст. Томск-II)) 
 
Командир 2-го стрелкового взвода 2-го батальона 433-го стрелкового полка (64-я 
стрелковая ДИВИЗИЯ, 50-Я армия [в ряде источников – 49-я армия], 2-й Белорус. фронт) 
лейтенант С.З. Сухин отличился в бою при форсировании р. Неман у д. Лунна (Лунно) 
(южнее г. Гродно), Респ. Беларусь) 14 июля 1944 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 марта 1943 г. 
Все 7 бойцов – участников боя были удостоены звания (С.З. Сухин, сержант С.Н. 
Калинин, красноармейцы [т.е. рядовые – А.Я.] И.И. Осинный, И.Г. Шеремет, А.П. 
Ничепуренко, М.С. Майдан и Т.И. Солопенко), четверо из них – посмертно. 
 
*** 
 
Санников, В. В. Герои Советского Союза – киргизстанцы / В. В. Санников, В. Н. 
Семенков. – Фрунзе: Кирггосиздат, 1963. – С. 177–188.  
 
Елисеев, Г. На Белостокском направлении. – М., 1971. – С. 88–89. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 440: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 505. 
 
Их имена будут жить в веках. – Фрунзе, 1985. – С. 194–196.  
 
Кузнецов, И. И. Отбито 12 яростных атак: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы 
Том. обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 98–101: портр.  
  
Также о Герое см. с. 221, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 547: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 57: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
111. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 162. 
 
*** 
 
Прохорова, К. Семеро смелых // Красное знамя. – 1970. – 7 апр. 
 
[Извещение о смерти Героя Советского Союза С. З. Сухина] // Красное знамя. – 1971. 
– 21 февр.  
 
Милохин, С. Первым –  через Неман: [из рубр. «Письма о войне»] // Красное знамя. – 
1984. – 21 июля. 
 
Кузнецов, И. Бросок через Неман: подвиг лейтенанта Сухина / [вступ. «Золотые 
звезды томичей»] // Красное знамя. – 1984. – 24 окт. 
 
Кушнир, П. Семеро смелых // Красное знамя. – 1986. – 6 мая. 
 
Кузнецов, И. Отбито 12 яростных атак // Правда Ильича (Том. р-н). – 1987. – 15 апр. 
 
 
Тарасов Федор Илларионович 
(6.01.1915, д. Стогово н. Вяземского р-на Смолен. обл. – 
23.10.1944, погиб в бою за освобождение г. Острув-Мазовецка (Польша); 
похоронен в г. Острув-Мазовецка) 
 
Командир 479-го отдельного минометного полка (48-я армия, 2-й Белорус. фронт) 
подполковник Ф.И. Тарасов 4 сент. 1944 г. в составе передового отряда армии 
обеспечивал огнем форсирование р. Нарев в р-не д. Дроздово (10 км южнее г. Ружаны, 
Польша), поддерживал огнем 1343-й стрелковый полк 399-й стрелковой дивизии. В боях 
на плацдарме в сент. - окт. 1944 г. его полк участвовал в отражении многочисленных 
контратак противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и боевой технике. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 10 апр. 1945 г., посмертно. 
  
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 563: портр. (с. 562). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
112. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Тимонов Василий Николаевич 
[в ряде источников – Тиманов] 
(19.05.[в ряде источников – 25.05].1919, д. Ольгинский (д. Ольговка) 
н. Карасукского р-на Новосиб. обл. [в ряде источников – родился на Алтае] 
– 7.03.1974, г. Карасук Новосиб. обл.) 
 
Старший радио-телеграфист взвода управления 118-го артиллерийского полка (69-я 
стрелковая дивизия, 18-й стрелковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт [в ряде 
публикаций о форсировании р. Днепр – Белорус. фронт]) ст. сержант В.Н. Тимонов 
отличился при форсировании р. Днепр в окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 30 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Плесцов, К. М. Люди высокого подвига. – М.: Воениздат, 1962. – С. 63–64: портр. (с. 
63). 
 
Андреев, Г. И. Герои-сибиряки: рассказы о подвигах Героев Сов. Союза / Г. И. 
Андреев, И. Д. Вакуров. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – С. 182–185: портр. 
(между с. 128–129). 
 
[Карначев, М. Т.]. Подвиг радиста // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши 
земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 345: рис. портр. – Авт. указан в аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 568: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
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[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 324–325: портр. (4-й л. 
портр. (об.) (между с. 288–289)); 
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Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 574: портр. (с. 573). 
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справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, 
специалист департамента по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Администрации 
  
Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 112–113. – 60-летию Победы 
посвящается. 
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Львов, А. Всегда в строю // Сов. Сибирь. – 1964. – 10 янв. 
 
Андреев, Г. Последняя радиограмма / Г. Андреев, И. Вакуров // Воен. знания. – 1966. 
– № 9. – С. 6–7. 
 
Даниленко, В. Останутся в памяти народной // Сел. новь (Карасук Новосиб. обл.). – 
1983. – 1 нояб. 
 
 
Тимофеев Дмитрий Фомич 
(5(18).02.1907, д. Киргизка н. Том. р-на Том. обл. 
– 6.06.1950 [в ряде источников – лето 1949], Кисловодск Ставропол. края) 
 
Стрелок 4-й роты 1075-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, 
Западный фронт) красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] Д.Ф. Тимофеев в бою у разъезда 
Дубосеково (Волоколамский р-н Московской обл.), 16 нояб. 1941 г. в составе группы 
истребителей танков во главе с политруком В.Г. Клочковым участвовал в отражении 
многочисленных атак противника с участием 50 вражеских танков. Группа в ходе 4-
часового боя уничтожила 18 танков противника. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 21 июля 1942 г. [на момент представления к званию Героя все герои-
панфиловцы считались погибшими – А.Я.]. 
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Ходор, С. Рубеж бессмертия: [о подвиге героев-панфиловцев] // Красное знамя. – 
1965. – 8 мая. 
 
Кузнецов, И. Один из 28 панфиловцев: подвиг Дмитрия Тимофеева: [из цикла 
очерков «Золотые Звезды томичей»] / И. Кузнецов, проф., д-р ист. наук; [портр. работы 
худож. В. Марьина – А.Я.] // Красное знамя. – 1984. – 21 дек. – Рис. портр. 
 
Кузнецов, И. Один из двадцати восьми // Правда Ильича (Том. р-н). – 1987. – 22 апр. 
 
Отмахов, И. Всегда есть место подвигу: одним из 28 героев-панфиловцев был наш 
земляк Дмитрий Тимофеев // Веч. Томск. – 2005. – № 6. – С. 7: портр.  
 
Отмахов, И. Велика Россия, а отступать некуда // Красное знамя. – 2008. – 20 нояб. – 
С. 4. – (Пятница: реклам.-информ. вып. газ.). 
  
 
Тищенко Матвей Матвеевич 
(29.11.1906, г. Бердянск н. Запорож. обл. (Украина) [в ряде источников – г. Новосибирск] 
– 20.02.1952, Бердянск Запорож. обл. (Украина)) 
 
Командир минометного взвода 1280-го стрелкового полка (391-я стрелковая 
дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) лейтенант М.М. Тищенко 
отличился в бою в р-не д. Буши (Латвия) 26 июля 1944 г. Звание Героя Советского Союза 
  
было присвоено 24 марта 1945 г.   
 
*** 
 
Подвигом славны твои земляки: рассказы о Героях Сов. Союза / Ф. Г. Блинов, И. П. 
Мыслеников, В. А. Слободченко, П. К. Чебаненко. – Запорожье: Кн.-газ. изд-во, 1962. – С. 
299–302.  
 
Прямой наводкой из минометов // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 327–328: 
портр. (4-й л. портр. (об.) (между с. 288–289)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 339–340. 
 
Матвей Матвеевич Тищенко // Наши земляки – Герои Советского Союза. – 
Новосибирск, 1980. – С. 11. 
 
Лукаш, И. М. Солдаты славы не искали. – Днепропетровск, 1984. –  С. 332–335. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 584: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
114. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Толстой Иван Федосеевич 
(3.08.1920, г. Пирятин н. Полтав. обл. (Украина) – 17.09.1982, Астрахань) 
 
Командир дивизиона 1015-го артиллерийского полка (397-я стрелковая дивизия, 61-я 
армия, 1-й Белорус. фронт) майор И.Ф. Толстой  отличился при форсировании р. Одер в 
р-не пос. Хозивутцен (Германия) в апр. 1945 г. На захваченном плацдарме группа 
отразила многочисленные контратаки противника и удерживала позиции до подхода 
главных сил полка. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г. 
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 592: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
114–115. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Трифонов Феоктист Андреевич 
(19.08.1921, с. Новоильинка н. Колпаш. р-на Том. обл. – 
19.11.1943, погиб в бою 18–19 нояб., вызвав огонь на себя, у д. Романовка); 
похоронен в братской могиле в г. Речица Речицкого р-на Гомел обл. (Респ. Беларусь)) 
 
Командир 1-й батареи 89-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады (12-я 
  
артиллерийская дивизия (4-й артиллерийский корпус прорыва РГК (Резерва Главного 
командования), 65-я армия, Белорус. фронт) ст. лейтенант Ф.А. Трифонов отличился в 
боях на днепровском плацдарме – 18 нояб. 1943 г. в р-не д. Романовка (южнее г. Речица 
Речицкого р-на Гомел обл. (Респ. Беларусь): когда большая группа фашистских 
автоматчиков прорвалась к наблюдательному пункту (НП) батареи, вызвал огонь на себя, 
погиб при отражении контратаки противника. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 дек. 1943 г., посмертно. 
 
*** 
 
 [Письма с фронта, 1943 г.] // Письма славы и бессмертия: (письма томичей-
фронтовиков) / [сост. А. П. Акаченок, М. И. Чугунов; под ред. д-ра ист. наук В. С. 
Флерова]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – С. 161–163: портр. (с. 161). – К 25-
летию победы в Великой Отеч. войне.  
Публикацию писем предваряет краткая биографическая справка Героя Советского Союза (с. 161–
162). 
Оглавление в книге отсутствует; указаны места хранения на тот момент оригиналов писем. 
Последнее письмо Героя было написано не позднее 19 нояб. 1943 г., впервые было опубликовано в 
колпашевской газете «Советский Север» (1943, 4 дек.). 
 
Трифонов Ф. А. // Я пишу тебе с войны… : 1941–1945: сб. док. и материалов / Адм. 
Том. обл., Арх. упр.; Гос. архив Том. обл.; [сост.: О. В. Абрамова, Е. П. Фоминых (отв. 
сост.); отв. ред. Б. П. Тренин]. – Томск: [Б. и.], 2001. – С. 108–114: фотопортр. (с. 110). – 
(Из истории земли томской; 1941–1945).  
Публикацию документов предваряет краткая биографическая справка о Герое (с. 108; также см. с. 
114). Опубликовано 5 писем родителям (1943 г.).   
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – [1-е изд.]. – Минск, 1975. – С. 410–411. – К 30-летию 
Победы над фашист. Германией; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. энцикл., 1977. 
– С. 454–455: портр. (с. 454); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 523. 
 
Кузнецов, И. И. Огонь на себя: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. обл.»] 
// Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 106–108: портр.  
С публикацией фрагментов его писем с фронта. 
Также о Герое см. с. 3, 220, 221, 224. 
О мемориальной доске, установленной на здании школы, где учился Ф.А. Трифонов, с. 106–107. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 600: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 58: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
 
Муравьева, Л. В. Улицы Героев Советского Союза Ф. А. Трифонова и М. Джалиля: 
(мини-экскурсия) / Л. В. Муравьева, Н. Г. Савельева // Моя малая Родина: (из истории 
Заистока): сб. материалов. – Томск, 2002. – Вып. 2. – С. 76–78.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
  
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
115. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
*** 
 
Дергунов, М. Подвиг Феоктиста Трифонова // Красное знамя. – 1960. – 6 июля. 
 
Беркутова, Л. Имя героя живет // Красное знамя. – 1965. – 7 мая. 
 
Голещихин, Г. Враг не прошел: [воспоминания Героя Сов. Союза] // Знамя 
коммунизма (Молчаново). – 1965. – 8 мая. 
Автор упоминает своего земляка, Героя Советского Союза Ф.А. Трифонова. 
 
Затикин, В. В память о герое-земляке // Сов. Север (Колпашево). – 1965. – 2 нояб. 
Об увековечении памяти Героя Советского Союза Ф.А. Трифонова в г. Колпашево. 
 
Марченко, А. Дружбе нет конца // Сов. Север (Колпашево). – 1967. – 18 июля. 
Публикация краеведа из г. Речица Гомельской обл. (Белоруссия). 
 
Пономаренко, Е. Имени героя-сибиряка // Красное знамя. – 1971. – 22 июня. 
О Герое Советского Союза, уроженце Колпашевского района Томской области Ф.А. Трифонове, в 
честь которого названа одна из улиц г. Томска. 
[Упомянуто о памятной доске, приведен её текст, не совпадающий с фактическим – А. Я.]. 
 
Марченко, А. Улица имени Героя // Сов. Север (Колпашево). – 1972. – 4 июля. 
 
Марченко, А. Именем героя-сибиряка // Красное знамя. – 1974. – 9 янв. 
 
Алгин, А. Герои не умирают // Сов. Север (Колпашево). – 1974. – 15 нояб. 
 
Левицкий, А. Улица имени томича // Красное знамя. – 1975. – 23 авг. 
В г. Речица Гомельской обл. (Белоруссия) одна из улиц названа именем Героя. 
 
«Ваш сын, Феоктист Трифонов...» // Красное знамя. – 1983. – 23 февр. 
В том числе о памятной доске, посвященной ул. Трифонова в Томске. 
 
Герои в составе бригад // На стройках Томска (ТТУС). – 1984. – 27 дек. – С. 4. 
О Ф.А. Трифонове, с публикацией 2 его писем с фронта. 
 
Ребенок, П. Героя помним // Сов. Север (Колпашево). – 1985. – 23 февр. 
 
Рассамахин, Ю. Шагнувший в бессмертие // Сов. Север (Колпашево). – 1983. – 19 
нояб. 
 
Жданова, У. Фото выслать не могу… // Сов. Север (Колпашево). – 1988. – 8 июля. 
 
Кетский, П. Улица героя // Красное знамя. – 1990. – 12–13 мая. – С. 7. 
 
Иванов, А. Такая традиция // Сов. Север (Колпашево). – 1990. – 1 дек. 
Средняя школа № 1 г. Колпашево отмечает 18 ноября день гибели выпускника школы Феоктиста 
Трифонова, Героя Советского Союза. 
 
Клочихина, О. Гордимся именем Героя // Сов. Север (Колпашево). – 1998. – 29 апр.  
 
Панова, А. Он с нами // Сов. Север (Колпашево). – 2000. – 14 дек.  
 
  
 
Трофимов Федор Леонтьевич 
(15.02.1919, с. Новосергеевка Кожевников. р-на Том. обл. –  
5.11.1993, Северск Томской обл.) 
 
Разведчик взвода пешей разведки 681-го стрелкового полка (133-я стрелковая 
Смоленская дивизия, 40-я армия, 2-й Укр. фронт) красноармеец [т.е рядовой – А.Я.] Ф.Л. 
Трофимов отличился при форсировании р. Днестр в р-не с. Липчаны (Могилев-
Подольский р-н Винницкой обл. (Украина) и в период наступательных боев 8–30 марта 
1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 13 сент. 1944 г. 
 
*** 
 
[Воспоминания об участии в Корсунь-Шевченковской операции в 1944 г.] // Досекин, 
В. Томичи в боях за Родину. – [Томск]: Том. кн. изд-во, 1959. – С. 36–37. 
Воспоминания Героя Советского Союза были записаны автором книги (с. 37). 
  
Праздник встречали в разведке: вспоминает Герой Сов. Союза Ф. Л. Трофимов // 
Красное знамя. – 1984. – 6 нояб. – С. 4. 
 
Три года в разведке: [воспоминания] // Мол. ленинец. – 1986. – 9 мая. – С. 8. 
 
*** 
 
Коренев, А. А. Герои боев за Молдавию: [прил.] // Коренев, А. А. Пароль – подвиг. – 
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1968. – С. 210–241: портр. 
С. 237: портр. – О Ф.Л. Трофимове. 
 
Венков, Б. С. Разведчики уходят в ночь // Венков, Б. С. Герои Карпат.–  Ужгород, 
1972.  – С. 70–72: портр.  
 
Вайнруб, М. Г. Полк спешит на запад // Вайнруб, М. Г. Фронтовые судьбы. – Киев, 
1980. – С. 205–215; 
То же. – [2-е изд.]. – Киев, 1985. – С. 197–208.  
 
Яковенко, Н. П. Во главе атакующих рот: [об освобождении Украины]. – Киев: 
Политиздат Украины, 1983. – 172 с. – (Мемуары). 
В т.ч. о Герое Советского Союза, томиче Ф.Л. Трофимове. 
 
Кузнецов, И. И. И днем, и ночью: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 109–111: портр. 
Также о Герое см. с. 3, 220, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 601: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 113–114.  
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 59: фотопортр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
  
 
Кавалеры Золотой Звезды: [сб. посвящ. Героям Сов. Союза – жителям г. Северска 
Том. обл. / С. Г. Воробьева, [авт. вступ. ст.] М. П. Зеленов, Н. Г. Клюшкина, Т. К. 
Сороковникова]; Музей г. Северска. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 54–73: фото, 
портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
116. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 161. 
 
*** 
 
Славный юбилей: пятидесятилетие Том. политехн. ин-та // Комс. правда. – 1946. – 29 
июня. – С. 3: фото, портр. 
Подпись к фотографии: студент Томского политехнического института Герой Советского Союза Ф. Л. 
Трофимов. 
 
Филатов, А. Кавалер Золотой Звезды: очерк // Красное знамя. – 1963. – 12 мая. 
 
Теущаков, Л. На безымянной высоте: [из цикла «Наша героич. книга», ч. IV] / рис. 
худож. О. Миронова // Мол. ленинец. – 1964. – 11 дек. (№ 147). – С. 3: фотопортр.; 13 дек. 
(№ 148). – С. 3: рис.; 18 дек. (№ 150). 
 
Ярославский, М. Сибиряк – значит мужественный // Красное знамя. – 1975. – 30 апр. 
 
Даниленко, В. «Во главе атакующих рот» // Красное знамя. – 1983. – 6 дек. 
 
Крамаренко, И. Герой войны, ветеран труда / И. Крамаренко, И. Муйзеник // За 
кадры (ТПИ). – 1984. – 11 янв. – С. 4: фотопортр. 
Упомянуто об учебе Ф.Л. Трофимова на подготовительном отделении ТПИ и заметке в 
«Комсомольской правде» с его портретом (1946, 29 июня). 
 
Погуляев, И. Разведчик из Сибири // Северск. меридиан: гор. лит.-публицистич. 
журн. – 2005. – № 10. – С. 12: фото.  
 
 
Тюрин Иван Григорьевич 
(3.06.1921, с. Ольгино (н. пгт Москаленки) Москаленского р-на Омской обл. –  
7.05.1997, Москва) 
 
Командир батареи 41-го артиллерийского полка (97-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 
3-й Белорус. фронт) ст. лейтенант И.Г. Тюрин отличился в боях за освобождение 
Белоруссии в конце июня – июле 1944 г., в боях на территории Литвы в авг. 1944 г. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. 
 
*** 
 
Шлевко, Г. М. Батарейцы Тюрина // Шлевко, Г. М. Ради жизни на земле: эта книга о 
Героях Сов. Союза, тех, кто родился, жил и живет в г. Омске и Ом. обл. – [Омск]: [Зап.-
Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-ние], 1972. – С. 399–401: фотопортр. (с. 399). 
 
  
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 458–459: портр. (с. 458); 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 528. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
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физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
116–117. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Ушаков Николай Григорьевич 
(17.07.1902, г. Кузнецк (н. Новокузнецк) н. Кемеровской обл. – 9.08.1968, Москва) 
 
Командир 35-й гв. минометной бригады (33-я армия, 1-й Белорус. фронт) гв. 
полковник Н.Г. Ушаков отличился в Висло-Одерской операции и форсировании р. Одер  
южнее г. Франкфурт-на-Одере (Германия) в февр. 1945 г.  Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 31 мая 1945 г.  
 
*** 
 
Девять писем с фронта: письма жене и дочери // Лит. Кузбасс. – 1995. – № 1. – С. 67–
71: фото. 
 
Из воспоминаний о боях 1166-го пушечно-артиллерийского полка севернее г. 
Сталинграда // Лит. Кузбасс. – 1995. – № 1. – С. 73–74.  
 
*** 
 
Золотарев, В. А.  Ленин. Сибирь. Комсомол: в 3 кн. – Новосибирск, 1975. – Кн. 1: 
Становление  комсомола в Сибири, 1917–1920 гг. – С. 180: портр.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 634: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 49–50.  
 
Рудин, В. На Берлин // Разыскания: ист.-краевед. альм. – Кемерово, 1990. – Вып. 1. – 
С. 67–80.   
 
Рудин, В. Г. Солдат божьей милостью: док. повесть. – Кемерово: Кн. изд-во, 1991. – 
206 с.: ил.  
 
Золотые звёзды Новокузнецка: Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации: биобиблиогр. справ. / [О. Б. Быкова, Е. Э. Протопопова (авт.-сост.)]. – 
Новокузнецк, 2005. – С. 107–108: портр. – (Сер. «Ими гордится Новокузнецк»). – 60-
летию Великой Победы посвящается. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
117–118. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
*** 
 
Днепров, М. Подвиг генерала // Кузнец. рабочий. – 1961. – 22 февр. – С. 3: фото.  
 
Мальчик, ставший генералом // Кузбасс. – 1987. – 11 окт.  
 
Кытманов, А. Судьба братьев Ушаковых // Кузнец. рабочий. – 1988. – 23 февр. 
В т.ч. о Герое Сов. Союза Н. Г. Ушакове. 
 
Рудин, В. Так воевали артиллеристы // Кузнец. край. – 1993. – 28 янв. 
 
Махалова, Т. Полк Николая Ушакова // Земляки. – 2000. – № 5 (27 янв. - 2 февр.). – 
С. 5. 
 
 
Федоров Николай Григорьевич 
(24.12.1918, д. Сорочкина н. Ишим. р-на Тюмен. обл. – 12.06.1977, Тюмень) 
 
Командир батареи 57-го артиллерийского полка (95-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 
1-й Белорус. фронт) ст. лейтенант Н.Г. Федоров отличился на берлинском направлении в 
апр. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 мая 1945 г.   
 
*** 
 
Герои земли тюменской. – 2-е изд., доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975. 
– С. 168–171. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 644: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
118. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Федюков Алексей Григорьевич 
(16.01.1925, с. Ивановка н. Мошковского р-на Новосиб. обл.   
[в ряде источников – с. Кривошеино Том. обл.] – 
12.01.1944, погиб в бою у ст. Поташ; 
похоронен в пгт Маньковка Маньковского р-на  
[в ряде источников – Уманского] Черкасской обл. (Украина)) 
 
В Красной Армии с августа 1943 г. В учебном дивизионе 16-го запасного гаубичного 
артиллерийского полка окончил школу младших командиров. Учился вместе с томичом, 
Героем Советского Союза Г.В. Голищихиным. В действующей армии с авг. 1943 г. 
Вместе с Г.В. Голищихиным воевал в составе 869-го истребительно-противотанкового 
  
полка (позднее – 317-й гв. полк).   
Наводчик 76-го мм орудия 3-й батареи 317-го гв. истребительно-противотанкового 
полка (38-я армия, 1-й Укр. фронт) гв. сержант А.Г. Федюков в ночь с 7 на 08 дек. 1943 г. 
в р-не с. Ходоры и Кодра (северо-восточнее г. Житомир (Радомышльский р-н 
Житомирской обл., Украина)) участвовал с расчетом в отражении атаки танков и пехоты 
противника. Артиллеристы батареи подожгли 2 тяжелых танка, 2 бронемашины 
противника и уничтожили 2 автомашины с пехотой, до 100 гитлеровцев. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 9 февр. 1944 г., посмертно. 
 
*** 
 
Кузнецов, И. И. Горели хваленые «тигры»: [из разд. «Из Томска в армию, на фронт»] 
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Федюковой в день гибели, 12 дек. 1944 г. (с. 189–190). 
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физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
118–119. – 60-летию Победы посвящается. 
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А. Г. Федюков – Герой Советского Союза // Ленин. путь (Кривошеино). – 1965. – 8 
мая. 
Публикация составлена на основе воспоминаний однополчанина А.Г. Федюкова, колпашевца, Героя 
Советского Союза Г.В. Голещихина. 
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Лобыня, М. Тринадцатая звезда героя // Том. пенсионер. – 2008. – 25 янв. – С. 11: 
фото. 
 
 
  
Филиппов Василий Макарович 
(14.01.1921, д. Вохтозеро н. Кондопожского р-на (Респ. Карелия) – 
5.10.1944, смертельно ранен в бою в р-не нас. пункта Каменне  
(юго-западнее г. Санок (Польша));  
похоронен в нас. пункте Балигруд (южнее г. Леско, Польша)) 
 
Командир батареи 299-го гв. артиллерийского полка (129-я гв. стрелковая дивизия, 
1-я гв. армия, 4-й Укр. фронт) гв. ст. лейтенант В.М. Филиппов отличился в боях за 
освобождение Польши в сент. 1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 
марта 1945 г., посмертно. 
 
*** 
 
Гринин, Н. А. Подвиг артиллериста: [очерк о Герое Сов. Союза В. М. Филиппове]. – 
Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1964. – 40 с.: ил. 
В т.ч. о В.М. Филиппове. 
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119–120. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Филоненко Борис Николаевич 
(10.04.1924, пгт (н. г.) Березовка Одесской обл. (Украина) – 
18.01.1949, погиб в автокатастрофе; похоронен в г. Луцк (Украина)) 
 
Командир огневого взвода 1669-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (7-я гв. армия, Степной фронт) лейтенант Б.Н. Филоненко 
отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н 
Днепропетровской обл., Украина) в окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 26 окт. 1943 г.   
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120. – 60-летию Победы посвящается. 
  
 
 
Худяков Виктор Леонидович 
(1923, Тюмень – 12.02.1945, умер от ран;  
похоронен в нас. пункте Гермау (н. пос. Русское Калининград. обл.)) 
 
Командир батареи 392-го пушечного артиллерийского полка (39-я армия, 3-й 
Белорус. фронт) капитан В.Л. Худяков отличился со своей батареей в боях в Вост. 
Пруссии (на территории современ. Калининградской обл.) в февр. 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 29 июня 1945 г., посмертно. 
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120–121. – 60-летию Победы посвящается. 
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Крицкая, О. Уходил на войну сибиряк… // Тюмен. правда. – 1949. – 23 февр. 
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Никифорова, М. Письма бессмертия // Тюмен. правда. – 1983. – 23 апр. 
С публикацией писем Героя Советского Союза. 
 
 
Цивчинский Виктор Гаврилович 
(22.11.1906, ст. Иркутск-Сортировочная Иркутской обл. – 30.05.1961, Калинин (н. Тверь)) 
 
Командир артиллерии 68-й гв. стрелковой дивизии (40-я армия, Воронежский фронт 
[в ряде публикаций о форсировании р. Днепр – 1-й Укр. фронт]) гв. подполковник В.Г. 
Цивчинский умело организовал переправу и действия артиллерии дивизии при 
форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. южнее Киева в р-не сел Балык и Щучинка (ныне с. 
Балыко-Щучинка Кагарлыкского р-на Киевской обл.) и в борьбе за удержание и 
  
расширение плацдарма. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 дек. 1943 г.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 702: портр. (с. 703). 
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Группа Героев Советского Союза: [фото] / снимок нашего фотокорр. майора С. 
Лоскутова // Красная звезда. – 1944. – 14 янв. (№ 12). – С. 1: фото. 
В т.ч. гвардии подполковник В. Г. Цивчинский. 
 
 
Цоколаев Геннадий Дмитриевич 
(24.07.1916, Томск – 13.07.1976, погиб в автокатастрофе; 
похоронен в Орджоникидзе (н. Владикавказ, Респ. Сев. Осетия - Алания)) 
 
Командир эскадрильи 4-го гв. истребительного авиационного полка (61-я 
авиационная бригада, ВВС Краснознаменного Балтийского флота (КБФ)) ст. лейтенант 
Г.Д. Цоколаев к апр. 1942 г. совершил 309 боевых вылетов, из них 57 на штурмовку 
войск противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 14 июня 1942 г.   
 
*** 
 
Герои Советского Союза. Вып. 1: Моряки и морские летчики / сост. А. Ивич и др. – 
М.; Л.: Военмориздат, 1942 (отпечат. в Москве). – 101, [3] с.: портр. 
В т.ч. о Г.Д. Цоколаеве. 
 
Гвардии капитан Геннадий Цоколаев: самоотверж. служение Родине летчика-
истребителя. Гордость Балтики! / Полит. упр. Краснознамен. Балт. флота. – [Л.], [1942]. – 
[4 с]. – (Герои Советского Союза – балтийцы); 
То же // Герои и подвиги: сов. листовки Великой Отеч. войны 1941–1945 гг. / 
[редкол.: Д. А. Чугаева (отв. ред.) и др.]. – М.: Госполитиздат, 1958. – С. 68–70.  
О Г.Д. Цоколаеве также см. с. 514. 
В книге листовка датирована не ранее 14 июня 1942 г., по времени присвоения звания Героя 
Советского Союза. 
 
Герои Советского Союза – балтийцы: Герои Балтики Великой Отеч. войны: альб. 
портретов и очерков / сост. В. Вишневский и др.; под ред. Г. М. Рыбакова и др.; вступ. ст. 
В. Ф. Трибуца; Полит. упр. Балт. фронта. – Л.: Искусство, 1943. – 35 л.: портр. 
В т.ч. о Г.Д. Цоколаеве. 
 
За нашу Советскую Родину: [Герои Сов. Союза – уроженцы Сев. Осетии] / сост. Т. 
Бесаев, К. Казбеков, В. Шелепов и др. – Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. – 212 
с.: портр. 
В т.ч. о Г.Д. Цоколаеве. 
 
Муриев, Д. З. Осетии отважные сыны: [Герои Сов. Союза – уроженцы Сев. Осетии]. 
  
– Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 608 с.: портр. 
В т.ч. о Г.Д. Цоколаеве.  
 
Герои огненных лет. – М.: Моск. рабочий, 1975. – Кн. 1. – С. 191–196. 
 
Герои Советского Союза Военно-Морского флота, 1937–1945. – М., 1977. – С. 509. 
 
Зангиев, Т. Н. Витязь балтийского неба: [док. повесть о Герое Сов. Союза летчике Г. 
Д. Цоколаеве / худож. А. Н. Пономарь]. – Орджоникидзе: Ир, 1982. – 80 с.: ил., портр. 
 
Кузнецов, И. И. Гордость Балтики: [из разд. «Герои Сов. Союза – уроженцы Том. 
обл.»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 112–115: рис. портр.  
Также о Герое см. с. 3, 220, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 703: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 60: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
122. – 60-летию Победы посвящается. 
Также о Герое см. с. 160. 
 
Цапов, И. И. Гвардейцы Балтики крылатой: ист. очерк боевого пути 1-й гв. 
Краснознамен. Выборг. истребит. авиац. дивизии ВВС ДКБФ, (1941–1945 гг.)  / [Герой 
Сов. Союза] И. И. Цапов, В. Н. Конев, Ю. А. Мясников. – М.: ООО «Дельта НБ», 2006. – 
430, [1] с.: ил., портр. 
 
*** 
 
Отмахов, И. Наш первый герой // Том. пенсионер. –  2004. – Сент. (№ 5). – С. 3. – 
(Веч. Томск). 
 
 
Черенков Иван Максимович 
(1918, с. Кондаурово н. Гаврилов. р-на Тамбов. обл. – 
23.09.1943, погиб в разведке в тылу врага в р-не с. Домантово Чернобыл. р-на Киев. обл.; 
похоронен в с. Косачовка (Косачевка) Козелец. р-на Чернигов. обл. (Украина)) 
 
Командир отделения разведки 205-го гв. стрелкового полка (70-я гв. стрелковая 
дивизия, 17-й гв. стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт) гв. сержант И.М. 
Черенков отличился при форсировании р. Днепр в р-не с. Домантово (Чернобыльский р-н 
Киевской обл., Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
16 окт. 1943 г., посмертно.  
 
*** 
  
 
Строки, опаленные войной: в помощь лекторам, пропагандистам и агитаторам к 20-
летию Великой Победы сов. народа над фашист. Германией: [сб. док. / Парт. архив 
Новосиб. обкома КПСС; Новосиб. обком ВЛКСМ]. – Новосибирск, 1965. – С. 86–87. 
 
Был разведчиком парень // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – 
новосибирцах: [очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны 
на обороте тит. л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 359–362: 
портр. (6-й л. портр. (об.) (между с. 288–289)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 369–371. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 717: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
122–123. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Церковский, М. Разведчик Иван Черенков // Сов. Сибирь. – 1973. – 6 сент. 
 
Шарко, И. Кто погиб за Днепр // Веч. Новосибирск. – 1975. – 2 апр. 
 
 
Черненко Василий Федорович 
(2.08.1924, с. Фоменкино [в ряде источников – с. Кабинетное, с. Иткуль]  
Чулым. р-на Новосиб. обл. –  
6.07.1943, погиб в бою; похоронен в брат. могиле в с. Ольховатка  
Поныровского р-на Курской обл.) 
 
Командир пулеметного взвода 4-й стрелковой роты 203-го гв. стрелкового полка (70-
я гв. стрелковая дивизия, 70-й гв. стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт) гв. 
сержант В.Ф. Черненко во время Курской битвы – в бою 6 июля 1943 г. у с. Ольховатка 
(Поныровский р-н Курской обл.) в критический момент боя с двумя связками 
противотанковых гранат бросился под тяжелый танк и подорвал его. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 15 янв. 1944 г., посмертно.  
 
*** 
 
На Курской дуге // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 362–363; 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 371–372. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 318: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 720: портр. (с. 719). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
123. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Лобанов, П. Подвиг вашего земляка // Сов. Сибирь. – 1963. – 6 сент. 
 
Чирков, М. Сын двух сел // Сов. Сибирь. – 1984. – 7 дек. 
 
Миняшин, Л. Два шага в бессмертие // Красное знамя. – 1985. – 9 мая. 
 
Сын: [очерк] // Сов. Сибирь. – 1985. – 6 февр. (№ 31). – Фотопортр. матери Героя. 
 
Асиновское военно-пехотное училище (АВПУ): [публ.] // Причулым. правда 
(Асино). – 1985. – 9 мая. – С. 13: портр. 
Публикации, в основном, посвящены Герою Советского Союза В.Ф. Черненко. 
Содерж.: Историческая справка [об АВПУ]; Щекотихин, Е. Навстречу бессмертию: Герои АВПУ: [из 
рубр. «Летопись Великой Отечественной»] / Е. Щекотихин, пред. клуба «Дорогой отцов» шк. № 5 г. Орел, 
лауреат премии Орлов. комсомола; [обработ. ст. рук. сов. музея шк. № 1 г. Асино Том. обл. А. М. 
Сандаковой]. – Фотопортр. матери Героя У. М. Черненко; Сюльгина, Н. На родине Василия Черненко: [о 
поездке в с. Кабинетное [Чулым. р-на] Новосиб. обл. членов поиск. клуба «Факел» сред. шк. № 1 г. Асино: 
из рубр. «Поиск»]. 
Фотопортрет матери В.Ф. Черненко У.М. Черненко впервые был опубликован в очерке «Сын» (Сов. 
Сибирь, Новосибирск, 1985, 6 февр. (№ 31)). 
В «Исторической справке» упомянуто о 3 Героях Советского Союза, выпускниках АВПУ – В.Ф. 
Черненко, Ф.М. Шакшуев, М.Н. Гурьев, [и еще 4 – А.И. Вотинов, М.С. Ребров, И.М. Черенков, Г.Ф. 
Щекотов – А.Я.]. 
Статья Е.Е. Щекотихина – сокр. вариант статьи, опубликованной в обл. газ. «Орловская правда» 
(1983, 30 нояб.). В тексте – фрагмент представления, подписанного Героем Советского Союза командиром 
203-го гв. стрелкового полка. 
 
 
Черников Иван Николаевич 
(20.08.1910, с. Черная Курья [в ряде источников – с. Мамонтово] 
н. Мамонтов. р-на Алт. края – 8.03.1978, с. Черемушкино Залесовского р-на Алт. края) 
 
Командир батареи 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я ударная 
армия, 1-й Белорус. фронт) ст. лейтенант И.Н. Черников отличился в боях за Берлин 
(Германия) в конце апр. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 15 мая 
1946 г. 
 
*** 
 
[Карначев, М. Т.]. Разговор русских пушек в Берлине // Боевая слава Алтая: Герои 
Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. 
Фролов]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 386: рис. портр. – Авт. указан в 
аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 616: рис. портр. – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
Ошибочно указана дата присвоения звания – 15 мая 1945 г. 
 
Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – наши земляки / [сост. М. Т. Карначев, Ф. П. 
Ельков]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. – С. 282. 
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
  
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 219–220. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 721: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
124. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Чернов Григорий Иванович 
(27.09.(11.10.) [в ряде источников – 15.10].1901,  
с. Карагайла н. Прокопьевского р-на Кемеров. обл.  
[в ряде источников – д. Коргайлы Киселевского р-на]  
– 2.12.1978, Ивано-Франковск (Украина)) 
 
26-я гв. стрелковая дивизия (11-я гв. армия, 3-й Белорус. фронт) под командованием 
гв. генерал-майора Г.И. Чернова отличилась в июне - июле 1944 г. в боях за 
освобождение Белоруссии. Звание Героя Советского Союза было присвоено 19 апр. 1945 
г.   
 
*** 
 
Шапран, М. Ровесник века // Слава твоя, Сибирь: очерки о сибиряках – Героях Сов. 
Союза / [предисл. Героя Сов. Союза, генерал-полковника, командующего войсками Сиб. 
воен. округа Г. В. Бакланова]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – С. 52–71: 
портр.  
 
Галицкий, К. Н. В боях за Восточную Пруссию: зап. командующего 11-й гв. армией. 
– М.: Наука, 1970. – 499 с.: ил., 5 л. карт. – (Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах). 
О Г.И. Чернове, с. 72, 76, 85, 114, 245, 250, 268, 269, 290, 312, 315, 319, 446, 474, 484.  
 
Шлевко, Г. М. Служу Советскому Союзу // Шлевко, Г. М. Ради жизни на земле: эта 
книга о Героях Сов. Союза, тех, кто родился, жил и живет в г. Омске и Ом. обл. – [Омск]: 
[Зап.-Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-ние], 1972. – С. 435–440: фотопортр. (с. 435). 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 487: портр.; 
То же // Также. – 3-е изд., доп. и испр. –  Минск, 1984. – С. 566. 
 
Иванов, Н. А. Вечный огонь… – Алма-Ата: Казахстан, 1978. – С. 34–38, 79, 97, 109, 
122, 140–141. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 722–723: портр. (с. 723). 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 53: портр.  
 
Шабалин, В. М. Вернулись с победой… / В. М. Шабалин, В. В. Шабалин. – 
Прокопьевск, 2000. – Вып. 1. – С. 8–12.   
 
  
Хлеб и уголь земли родной. – Кемерово: Кузбасская книга, 2004. – С. 31. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
124–125. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Всегда в строю // Омская правда. – 1964. – 23 февр. – Портр. 
 
Михайлов, В. Наградной лист рассказывает…: так воевали сибиряки // Сел. новь 
(Прокоп. р-н Кемер. обл.). – 1973. – 1 мая. – С. 3. 
 
Махов, Н. Развивая наступление // Комсомолец Кузбасса. – 1980. – 10 апр. 
 
Шабалин, В. Гвардии генерал // Сел. новь (Прокоп. р-н Кемеров. обл.). – 1982. – 4 
мая. 
 
Михайлов, В. Звезды земли Прокопьевской / В. Михайлов, Н. Бобрышев // Сел. новь 
(Прокоп. р-н Кемеров. обл.). – 1983. – 7 мая. – С. 2. 
 
Банковский, Е. Сын хлебороба – генерал // Кузбасс. – 1985. – 8 мая. – С. 4. 
 
Корнелюк, К. Генерал из Карагайлы // Сел. новь (Прокоп. р-н). – 1987. – 9 мая. 
 
Шабалин, В. М. Родом из Карагайлы // Сел. новь (Прокоп. р-н). – 1999. – 7 мая. 
 
 
Черных Иван Сергеевич 
(16.08.[в ряде источников – 16.08].1918,  
д. Петухи [в ряде источников – Петухово (н. не существует)]  
н. Советского р-на Киров. обл. [в ряде источников Лебяжского р-на] –  
16.12.1941, погиб в бою (огненный таран);  
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Касимова [Косинова], В. Шней // Комс. правда. – 1966. – 16 янв.; 
То же // Шахтер. правда (Прокопьевск Кемеров. обл.). – 1966. – 22 янв. 
  
 
Сокольский, И. Герои огненного тарана: [о Героях Сов. Союза, экипаже самолета И. 
С. Черных] // Новгород. правда. – 1966. – 23 февр. 
 
Комаров, Ф. Полет в бессмертие // Комс. племя (Киров). – 1966. – 9 мая.  
 
Тактаев, А. Дорога в бессмертие // Комсомолец Кузбасса. – 1966. – 9 мая. 
 
Геройский экипаж: [о Героях Сов. Союза, членах экипажа самолета И. С. Черных] // 
Новгород. правда. – 1966. – 18 авг. 
 
Мищенко, М. Память о героях священна / фот. Ф. Хитриневича // Красное знамя. – 
1966. – 3 нояб. – С. 4: фото. 
Об открытии на здании школы № 4 г. Томска мемориальной доски в память о летчике, Герое 
Советского Союза И.С. Черных, учившемся в этой школе. 
 
Комаров, Ф. «Сокол» не вернулся! // Красное знамя. – 1966. – 12 нояб. 
 
Агеев, Н. 1. Вылет в бессмертие; 2. Боевые побратимы; 3. Яркая страница // В  бой за 
уголь (Киселевск). – 1966. – 8, 10 дек. 
 
Агеев, Н. Полет в бессмертие // Кузбасс. – 1966. – 15 дек. 
 
Обелиск героям комсомольцам // В бой за уголь (Киселевск). – 1966. – 15 дек. 
 
Агеев, Н. У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет: [о Героях 
Советского Союза, экипаже самолета И.С. Черных] // Комсомолец Кузбасса. – 1966. – 16 
дек. 
 
Улаев, Г. Карающий факел // Сов. Сибирь. – 1966. – 28 дек. 
 
Романов, Р. Ленинград. Улица Ивана Черных: [фоторепортаж] // Красное знамя. – 
1967. – 2 сент. 
 
«Иван Черных» // Комсомолец Кузбасса. – 1968. – 21 дек.  
На Ленинградском судостроительном заводе построен пароход,  который назван в честь И. Черных. 
 
Гапонов, В. Н. Люди бессмертного подвига / В. Н. Гапонов, А. Д. Зайцев // Ист. 
СССР. – 1969. – № 4. – С. 90–105. 
О летчиках, повторивших подвиг Н. Гастелло, в т.ч. сибиряках И. Черных и Д. Семенчуке. 
 
Дунаев, П. Боевое завещание живым // В бой за уголь (Киселевск). – 1969. – 9 мая. – 
С. 2. 
 
Ширяев, В. С нами в строю // Комсомолец Кузбасса. – 1969. – 9 мая. 
 
Сергеев, К. Именем томича названа эта улица // Красное знамя. – 1969. – 10 сент.  
Одна из улиц Ленинграда названа именем Героя Советского Союза, томича И. Черных. 
 
Назаров, Д. При выполнении боевого задания… : о подвиге Ивана Черных и его 
товарищей С. Косинова и Н. Губина // Сов. патриот. – 1969. – 2 нояб. 
 
Дунаев, П. Так сражался Иван Черных // Труд. – 1970. – 22 февр. 
 
  
Трусов, А. Заводская святыня // Кузбасс. – 1970. – 30 сент. 
 
Трусов, А. Среди героев // В бой за уголь (Киселевск). – 1971. – 31 июля.  
 
Высокая оценка маршала: «Киселевцы могут гордиться!» // Социалистич. индустрия. 
– 1971. – 19 нояб.; 
То же // В бой за уголь (Киселевск). – 1971. – 16 дек. 
 
Константинов, Н. Я твой солдат, Родина! : имя Ивана Черных – в наших сердцах // В 
бой за уголь (Киселевск).  – 1971. – 24 дек. 
 
Лебедев, Г. Земляки помнят… // Кузбасс. – 1971. – 24 дек. 
 
Евтюшкин, А. Девиз Ивана Черных // В бой за уголь (Киселевск). – 1972. – 22 янв. 
 
Галдаев, В. Мал золотник… // Кузбасс. – 1972. – 6 февр. 
 
Колеватов, Н. Марка с портретом героя-земляка // Киров. правда. – 1972. – 29 нояб.  
О выпуске почтовой марки, посвященной Героям Советского Союза, экипажу самолета И.С. Черных. 
 
Синев, Н. Улица имени Ивана Черных, [г. Ленинград] // Киров. правда (Киров). – 
1973. – 2 марта. 
 
Память не стареет // Кузбасс. – 1973. – 12 авг. – С. 3. 
 
Федоров, А. Имя героя обязывает // В бой за уголь (Киселевск). – 1973. – 15 дек. 
 
Казанцев, В. Имени героя: (улица в Ленинграде названа имени томича И. Черных) // 
Красное знамя. – 1974. – 25 июня. 
 
Кабанова, Л. Бессмертный экипаж: имена в бронзе: об экипаже самолета Ивана 
Черных // Мол. ленинец. – 1974. – 28 сент. 
 
Однополчане Ивана Черных в Киселевске // В бой за уголь (Киселевск). – 1974. – 17 
дек. – С. 1. 
 
Торжественное открытие музея // В бой за уголь (Киселевск). – 1974. – 17 дек. – С. 1. 
 
Тогда, в сорок первом… // Кузбасс. – 1975. – 11 янв. 
 
Рассохин, Ю. И снова в строю: И. Черных зачислен в состав комс.-молодеж. бригады 
штукатуров «Союзтомскмелиорация» // Мол. ленинец. – 1975. – 1 февр. 
 
Щукин, В. И встанет памятник герою // Красное знамя. – 1975. – 15 марта. 
 
Красикова, А. Дружина имени Героя [Советского Союза И. С. Черных] // Ленин. 
искра (Чебулин. р-н Кемеров. обл.). – 1975. – 6 мая. 
 
Горбань, Е. Цветы памяти – Ивану Черных // В бой за уголь (Киселевск). – 1976. – 16 
дек.   
О музее Героя Советского Союза И. С. Черных. 
 
Гусева, Л. Полет в бессмертие: 35 лет бесстраш. подвигу экипажа 
  
бомбардировщиков // Красное знамя. – 1976. – 30 дек. 
 
Полунина, Д. Сыны Отечества // В бой за уголь (Киселевск). – 1978. – 26 дек. 
 
Коломиец, Н. В небесах мы летали одних… : воспоминания быв. воен. летчика, 
однополчанина И. Черных // Красное знамя. – 1979. – 28 янв. 
 
Волошин, З. Герои не теряются в памяти: [воспоминания однополчанина Героя Сов. 
Союза И. С. Черных] // В бой за уголь (Киселевск). – 1979. – 22 февр.; В небесах мы 
летали одних. – 8, 11 мая.  
 
Кузнецов, И. О некоторых недостатках книг о Героях Советского Союза, 
выпущенных местными издательствами // Воен.-ист. журн. – 1980. – № 3. – С. 76–79. 
В т.ч. о разночтениях, связанных с датой рождения И.С. Черных. 
 
Махов, Н. Это было в декабре 1941 г. // Комсомолец Кузбасса. – 1980. – 9 мая. 
 
Курочкин, П. А. Служите Отчизне, солдаты! // В бой за уголь (Киселевск). – 1981. – 
21 февр. 
 
Светличный, Г. Подвиг «Огненного экипажа» // В бой за уголь (Киселевск). – 1981. – 
15 дек. 
 
Дунаев, П. Несущие факел // Кузбасс. – 1982. – 9 мая. 
 
Павлова, В. Праздник улицы героя // В бой за уголь (Киселевск). – 1982. – 27 июля. 
 
[Объявление] // Красное знамя. – 1982. – 31 июля. – С. 4. 
Объявление о предстоящем проведении 15–20 авг. 1982 г. в Дворце зрелищ и спорта Томска 
хоккейного мемориала для команд класса «А»: «Крылья Советов» (Москва), «Молот» (Пермь), «Кедр» 
(Томск) и др. памяти Героя Советского Союза Ивана Черных. 
 
Агеев, Н. Богатые родники // В бой за уголь (Киселевск). – 1984. –  4, 6, 8, 11 дек. 
 
Анциферова, С. Огненный летчик: подвиг Ивана Черных // Красное знамя. – 1985. – 
6 февр. – Рис. портр.; 
То же // На стройках Томска (ТТУС). – 1985. – 7 марта. – С. 4: фотопортр. 
 
Алексеева, Г. В небесах мы летали одних // Комсомолец Кузбасса. – 1985. – 13 апр.  
О мемориальном музее  И. Черных в школе № 28 Прокопьевска Кемеровской обл.         
 
Константинов, Н. Огненный таран // В бой за уголь (Киселевск). – 1985. – 7 мая. 
 
Волкова, Н. Подвигу жить вечно! // Красное знамя. – 1987. – 16 янв.  
О встрече в Ленинграде ветеранов 125-й бомбардировочной авиационной эскадрильи, где воевал И.С. 
Черных, с красными следопытами. 
 
Зайцев, А. Огненный экипаж: подвиг И. Черных и его боевых товарищей // Красное 
знамя. – 1988. – 16 февр. 
 
Зайцев, А. Кузбасский Гастелло // Кузбасс. – 1988. – 9 мая. 
 
Левин, Л. «Погибаем за Родину…»: [о Героях Советского Союза, экипаже самолета 
И.С. Черных] // Красное знамя. – 1988. – 6 сент. 
  
 
Кудашкин, Ю. Подвигу посвящается // Ленин. шахтер (Ленинск-Кузнецкий Кемеров. 
обл.). – 1991. – 22 июня.  
О почтовой марке, посвященной экипажу И.С. Черных. 
 
Черница, Ю. Путевки в небо получили в аэроклубах: [о кузбассовцах, Героях Сов. 
Союза – летчиках] // Земляки. – 1991. – № 32 (12–19 авг.). – С. 2. 
В т.ч. об И.С. Черных. 
 
Кулаков, А. «Там сгорели сердца патриотов» // Красное знамя. – 1991. – 3 дек. – С. 3. 
К 50-летию подвига Героя Советского Союза И. Черных. 
 
Глухов, В. Главная военная тайна // Сов. Сибирь. – 1995. – 6 мая. – С. 4. 
 
Черных, Иван Сергеевич // Киселев. вести (Киселевск Кемеров. обл.). – 1995. – 18 
июня. 
 
Многие улицы Киселевска носят имена знаменитых горожан: улица имени Ивана  
Сергеевича Черных // Киселев. вести. – 1995. – 29 сент. 
 
Иван Сергеевич Черных // Школа имени И. С. Черных. – Томск, 1998. – № 4. – С. 5.  
 
Забарин, И. Праздник улицы Ивана Черных // Веч. Томск. – 2003. – 31 мая. – С. 2. – 
(Том. пенсионер).  
 
Вахта памяти // Горняцкая солидарность (ОАО «Угол. компания «Кузнецкуголь»). – 
2003. – 19 дек. – С. 8. 
 
Маслий, Г. И. Памятник земляку: стихи // Земляки. – 2004. – 19 нояб. – С. 13: фото. 
 
Бурматов, Г. Уходили на фронт томичи // Красное знамя. – 2005. – 26 марта. – С. 5: 
фото. – (Выходной: спецвып.). 
О Герое Советского Союза, томиче И. С. Черных и его семье. 
 
Половникова, Н. Именам героев – жить! // Городок (Киселевск). – 2005. – 12 мая. – С. 
2. 
 
Памятник Ивану Черных // Красное знамя. – 2006. – 10 мая.  
Об открытии в Томске памятника Герою Советского Союза И.С. Черных (скульпторы Н. и А. 
Гнедых). 
 
Воздушный рабочий войны : накануне Дня Победы открыт памятник Ивану Черных 
[в Томске] // Том. вестн. – 2006. – 11 мая.  
 
Лужникова, Ю. Летчик в бронзе: [о памятнике Герою Сов. Союза И. С. Черных, 
установлен. в г. Томске] // Том. пенсионер: еженедел. прил. к газ. «Веч. Томск». – 2006. – 
12 мая. – С. 2: фото. – (Событие).  
 
Моисеев, Г. Воздушный поцелуй: подвиг Ивана Черных воплотился в бронзовую 
композицию спустя 61 год после Великой Победы // «Мол. комсомолец» в Томске. – 2006. 
– № 19. – С. 2: фото. 
 
Михайлова, В. По-орлиному летал, по-орлиному и погиб: правда о жизни и подвиге 
нашего земляка Ивана Черных / фот.: Яков Андреев // Том. вестн. – 2006. – 27 июня.  
В т.ч. об открытии памятника И.С. Черных в Томске (скульпторы Н. и А. Гнедых). 
 
  
Найденов, Е. Подвиг у станции Чудово // Правда. – 2007. – 20 апр. – С. 6: фото.  
 
Халфина, Ю. Жизнь прожита не зря: жители Октябрьского р-на отметили сразу два 
события // Красное знамя. – 2008. – 1 окт.  
О торжественном праздновании в Октябрьском районе города Томска 90-летия Героя Советского 
Союза Ивана Черных, чьим именем названа одна из улиц города и общеобразовательная школа № 4. 
 
Володин, А. Памяти Героя: 26 сентября состоялось празднование 90-летия со дня 
рождения Героя Сов. Союза Ивана Черных // Том. пенсионер. – 2008. – 3 окт. – С. 5.  
 
 
Чернышев Борис Константинович 
(4.07.1924, г. Бежица (н. в черте г. Брянск) – 6.05.1984, Красноярск) 
 
Командир батареи 238-го гв. истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка (10-я гв. истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 5-я гв. армия, 1-й 
Укр. фронт) гв. капитан Б.К. Чернышев отличился в боях на плацдарме за р. Одер в р-не 
д. Прейсдорф (Германия) в янв. 1945 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
10 апр. 1945 г.  
 
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 210–211. 
С публ. фрагм. текста наградного листа. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 727: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
126. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Нальняев, В. Дорогой мужества // Краснояр. рабочий. – 1975. – 29 апр. – Портр. 
 
 
Чичкан Федор Иванович 
(13.10.1918, пос. Шахты им. Румянцева в р-не г. Горловка н. Донецкой обл. (Украина) – 
29.09.1956; похоронен в г. Кушка Марыйской обл. (Респ. Туркменистан)) 
 
821-й артиллерийский полк (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 
фронт) под командованием майора Ф.И. Чичкана в конце сент. 1943 г. форсировал р. 
Днепр у пгт Комарин (Гомельской обл., Респ. Беларусь) и, организовав оборону 
захваченного   плацдарма, обеспечивал форсирование реки частями дивизии. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 16 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 738–739: портр. (с. 739). 
  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
127. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Чумак Владимир Семенович 
(23.02.1926, с. Михайловка Искитим. р-на Новосиб. обл. 
– 20.11.1978, д. Бурмистрово Искитим. р-на Новосиб. обл.) 
 
Автоматчик, комсорг 4-й стрелковой роты 221-го гв. стрелкового полка (77-я гв. 
стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорус. фронт) гв. ефрейтор В.С. Чумак отличился в 
ходе Висло-Одерской операции и форсировании р. Висла в янв. 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 27 февр. 1945 г. 
 
*** 
 
Впереди – комсорг // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
л.)]. – [1-е изд.]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – С. 369–370: портр. (6-й л. 
портр. (об.) (между с. 288–289)); 
То же // Также. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. – С. 378–379. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 742: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
128. – 60-летию Победы посвящается.  
 
*** 
 
Подвиг героя / подгот. Г. Вождаева, Г. Рудь // Новосиб. агитатор. – 1984. – № 15. – С. 
26. 
 
 
Шакшуев Федор Михайлович 
[в ряде источников – Шакуев] 
(14.10.1925, д. Челноково [в ряде источников – д. Горбуновка Читинской обл.] 
Березовского р-на [в ряде источников – Советского р-на] Краснояр. края – 
16.08.2007, Симферополь (н. Автомная Респ. Крым (Украина)) 
 
Стрелок 7-й роты 182-го гв. стрелкового полка (62-я гв. стрелковая дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт) гв. красноармеец [т.е. рядовой – А.Я.] Ф.М. Шакшуев отличился 
при форсировании р. Днепр в р-не с. Мишурин Рог (Верхнеднепровский  р-н  
Днепропетровской обл., Украина) в сент. 1943 г. В период боев при форсировании Днепра 
был связным томича, командира 7-й роты, Героя Советского Союза А.П. Калашникова. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. [обоим воинам, А.П. 
Калашникову – посмертно – А. Я.]. 
 
  
*** 
 
Достоин звания Героя: красноярцы – Герои Сов. Союза / Краснояр. краевой краевед. 
музей; [сост. ст. науч. сотр. И. Т. Рева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – [Красноярск]: Кн. 
изд-во, 1975. – С. 130.   
С публ. фрагм. текста наградного листа. 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 328: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 752: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
128–129. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Пупкова, Н. Мужчины не сдаются // Крым. правда. – 2007. – 6 марта. 
Автор использует материалы о Герое Советского Союза, опубликованные ранее в ряде номеров этой 
же газеты. 
 
 
Шилин Афанасий Петрович 
(1.09.1924, с. Петропавловка н. Новоузенского р-на Саратов. обл. – 22.05.1982, Москва) 
 
Командир взвода управления 132-го гв. артиллерийского полка (60-я гв. стрелковая 
дивизия, 12-й стрелковый корпус, 12-я армия, 3-й Укр. фронт) гв. лейтенант А.П. Шилин 
отличился в составе авангардной штурмовой группы под командованием гв. майора Ф.А. 
Иотки (замполит командира 178-го гв. стрелкового полка той же дивизии; звание Героя 
Советского Союза присвоено 19 окт. 1943 г.; родился в Алтайском крае) при 
форсировании р. Днепр в р-не г. Запорожье (Украина) и бою на о. Хортица в ночь с 25 на 
26 окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 22 февр. 1944 г. [в тексте 
указа о форсировании р. Днепр не упомянуто; первая медаль «Золотая Звезда» А.П. 
Шилина]. 
Начальник разведки дивизиона 132-го гв. артиллерийского полка (60-я гв. 
стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорус. фронт) гв. ст. лейтенант А.П. Шилин 
отличился на магнушевском плацдарме в р-не р. Пилица (Польша) в янв. 1945 г. Звание 
дважды Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 г. [вторая медаль 
«Золотая Звезда» А.П. Шилина]. 
Единственный из воинов, связанных с Томским краем, удостоенный в период войны 
звания Героя Советского Союза дважды. 
 
*** 
 
Артиллерийский разведчик. – М., 1952. – 52 с.: ил. 
 
  
Об искусстве разведчика-артиллериста: [воспоминания] // Артиллерийский журн. – 
1952. – № 11. – С. 19–23. 
О боевых действиях 132-го гв. артиллерийского полка 60-й гв. стрелковой дивизии при форсировании 
р. Днепр в р-не г. Запорожье (Украина). 
Воспоминания о форсировании р. Днепр. За этот подвиг автор был удостоен 1-й Звезды Героя 
Советского Союза. 
 
Бой на Днепре: [воспоминания] // Мол. коммунист. – 1955. – № 5. – С. 32–35. 
Воспоминания о форсировании р. Днепр. За этот подвиг автор был удостоен 1-й Звезды Героя 
Советского Союза. 
 
Быть всегда в боевой готовности. – М.: Воениздат, 1955. – 56 с.: ил. 
 
Как мы форсировали Днепр: [воспоминания] // Артиллерийский журн. – 1957. – № 
10. – С. 41–45. 
Воспоминания о форсировании р. Днепр. За этот подвиг автор был удостоен 1-й Звезды Героя 
Советского Союза. 
 
Уставной порядок – основа организованности и дисциплины. – М: Воениздат, 1957. 
– 80 с. 
 
Этих дней не забыть: [воспоминания] // Комсомолец Кузбасса. – 1959. – 8 мая. 
 
Артиллеристы на плацдарме: [воспоминания] // Воен.-ист. журн. – 1963. – № 11. – С. 
61–63. 
Воспоминания о форсировании р. Днепр. За этот подвиг автор был удостоен 1-й Звезды Героя 
Советского Союза. 
 
Кровное братство: [воспоминания] // В большом наступлении: воспоминания, очерки 
и док. об освобождении Украины в 1943–1944 гг. / сост. В. С. Локшин. – М.: Воениздат, 
1964. – С. 229–236. 
 
Во имя Отчизны: [воспоминания] // Воен. вестн. – 1965. – № 5. – С. 78–81. 
Воспоминания о форсировании р. Днепр. За этот подвиг автор был удостоен 1-й Звезды Героя 
Советского Союза. 
 
[Воспоминания] // 20 лет победы над фашистской Германией. – М., 1965. – С. 97–
103.  
 
О подвигах, о доблести, о славе: [воспоминания] // Комсомолец Кузбасса. – 1970. – 
29 окт. – С. 1. 
 
Сила воина дисциплиной удвоена. – М.: Воениздат, 1970. – 44 с.: ил. 
 
[Воспоминания] // Время, вперед! : 100 встреч с комсомольцами всех поколений: [сб. 
/ записали Г. Агенкова и др.]. – М.: Мол. гвардия, 1978. – С. 80–84: фото.  
 
*** 
 
Гребенщиков, Д. М. Из фронтового блокнота: [о саратовцах – Героях Сов. Союза]. – 
Саратов: Облиздат, 1944. – 31 с.  
В т.ч. о Герое Советского Союза А.П. Шилине. 
 
Величко, В. Дважды Герой Советского Союза А. П. Шилин. – М.: Воениздат, 1948. – 
24 с. – (Герои Великой Отечественной войны). 
  
 
Брагин, М. Г. Путь лейтенанта: док. повесть [о дважды Герое Сов. Союза А. П. 
Шилине]. – М.: Воениздат, 1957. – 151 с., 1 л. портр.  
Рец.: Коротеев, В. Как лейтенант Шилин стал дважды Героем Советского Союза // Новый мир. – 1958. 
– № 2. – С. 267–269.  
Рец.: Михайлов, Б. // Знамя. – 1958. – № 2. – С. 220–221.  
Рец.: Падерин, И. // Октябрь. – 1958. – № 2. – С. 212–214.  
 
Величко, В. Сын огня // Величко, В. О великом и вечном. – М., 1957. – С. 129–150; 
То же // Ради жизни на земле: очерки о Героях Сов. Союза – саратовцах / сост. Н. М. 
Румянцев. – Саратов: Кн. изд-во, 1963. – С. 5–25: портр. 
 
Уткин, Г. М. Герои Днепра. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1960. – С. 91–95: портр.  
 
Во славу Родины (1941–1945): сб. док. материалов и воен. мемуаров [из воен. 
музеев] / под ред. Н. Г. Немирова и др. – М.: Воениздат, 1961. – С. 211–213: фото.  
 
Назаров, О. Гвардеец // Люди бессмертного подвига: (очерки о дважды Героях Сов. 
Союза) / сост. В. Евстигнеев, А. Синицын. – [1-е изд.]. – М.: Госполитиздат, 1961. – Кн. 2. 
– С. 468–475: портр. 
Рец. на кн.: Воен. вестн. – 1961. – № 10. – С. 123–124. 
То же. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1965. – Кн. 2. – С. 482–489: портр. 
Рец. на кн.: Бершадский, Р. // Коммунист Вооруж. Сил. – 1965. – № 12. – С. 87–89; Деревянко, 
П. // Воен.-ист. журн. – 1965. – № 5. – С. 109–111; Кошелев, С. // Авиация и космонавтика. – 1965. – № 5. – 
С. 95–96; Рабичев, В. // Коммунист. – 1965. – № 7. – С. 126–127. 
То же. – М.: Политиздат, 1973. – Кн. 2. – С. 589–595: портр.;  
То же. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1975. – Кн. 2. – С. 604–611: портр.   
 
Юдин, И. Е. А если понадобится и жизнь… // Боевая эстафета поколений: очерки и 
док. о героич. подвигах комсомольцев Армии и Флота. – М., 1963. – С. 324–331: ил.  
  
Вторая звезда Афанасия Шилина: из листовки о подвиге дважды Героя Сов. Союза 
Афанасия Шилина // Огненные годы: молодежь в годы Великой Отеч. войны Сов. Союза 
1941–1945 гг.: сб. док. – М., 1965. – С. 191–193.  
 
Героизм  комсомольцев Кузбасса на фронтах Отечественной войны // Партийные 
организации Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). – Кемерово, 
1965. – Т. 2. – С. 245–256.  
В т.ч. об А. П. Шилине. 
 
Федоров, Г. Огонь на меня // Федоров, Г. О твоем отце. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1965. 
– С. 116–119: портр. 
 
Котляров, Ю. [Памятник] Дважды Герою Советского Союза А. П.  Шилину / Ю. 
Котляров, А. Мартынов // Котляров, Ю. Памятные места / Ю. Котляров, А. Мартынов. – 
Кемерово: Кн. изд-во, 1967. – С. 50–51: фото; 
Также // Памятники Кузбасса. – Кемерово, 1980. – С. 145–148: фото. 
 
Дважды Герои Советского Союза: альб. – М.: Воениздат, 1973. – С. 238–239: портр. 
– (За нашу Советскую Родину!). 
 
Казаков, В. И. Артиллерия, огонь! – 2-е изд. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1975. – С. 196–
201: портр. – (За честь и славу Родины). 
Мемуары Маршала артиллерии, Героя Советского Союза. 
 
  
Котляров, Ю. Делать жизнь с кого: письмо юноше семидесятых // Земля героев. – 
Кемерово, 1978. – С. 5–16: фото. 
 
Советская военная энциклопедия. – М., 1980. – Т. 8. – С. 517: портр.  
 
Школа жизни: [сб. / сост. М. И. Демьяненко]. – Л.: Лениздат, 1978. – С. 197. 
 
Лукаш, И. М. Герой Хортицы // У стен Запорожья. – Днепропетровск, 1978. – С. 149–
160: портр.  
 
Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1978. – С. 399: портр. 
 
Лакисов, А. И. Ленинск-Кузнецкий. – Кемерово: Кн. изд-во, 1984. – С. 89.   
 
Горбачева, Г. М. С комсомольским билетом у сердца. – М., 1985. – С. 34–36. 
 
Шилин Афанасий Петрович, дважды Герой Советского Союза // Великая 
Отечественная война, 1941–1945: энцикл. – М., 1985. – С. 793: портр.  
 
Кудинов, П. Н. Властелины артиллерийского огня: [о Героях Сов. Союза – 
артиллеристах]. – М.: Воениздат, 1986. – С. 114–123: портр.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 781: портр. 
 
Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. – Иркутск: Изд-во Иркут. 
ун-та, 1989. – С. 123–124. 
 
Великая Отечественная война, 1941–1945. События. Люди. Документы: крат. ист. 
справ. / сост. Жигунов Е. К. – М.: Политиздат, 1990. – С. 410: портр. 
 
Гордость Кузбасса: имя в истории. – Прокопьевск, 2003. – С. 122: портр.  
 
Великая Отечественная… 1941–1945: хрестоматия. – Кемерово, 2004. – С. 50–51.  
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
129–130. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Боевая слава дважды Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Шилина 
// Красная звезда. – 1945. – 25 марта. 
 
Дважды Герой Советского Союза Афанасий Шилин // Кузбасс. – 1945. – 1 мая. – 
Портр. 
 
Артиллерист-разведчик дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Афанасий 
Петрович Шилин: [фотопортр.] / снимок Н. Сельцова // Красная звезда. – 1945. – 18 мая 
(№ 115). – С. 1: портр. 
Из цикла фотопортретов Героев и дважды Героев Советского Союза. 
 
Афанасий Шилин – дважды Герой Советского Союза // Кузбасс. – 1948. – 22 февр. – 
  
Портр. 
 
Бюст героя на его Родине // Кузбасс. – 1948. – 16 мая. 
 
Шатилов, Б. Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Шилин А.П. // 
Артиллерийский журн. – 1948. – № 2. – С. 47–49: портр. 
 
 [Открытие в г. Ленинск-Кузнецкий бронзового бюста дважды Героя Советского 
Союза гвардии подполковника А. П. Шилина] // Кузбасс. – 1953. – 28 февр. 
 
А. П. Шилин у горняков шахты имени 7 ноября // Кузбасс. – 1953. – 3 марта. 
 
Небогатов, М. Слово о Герое // Кузбасс. – 1953. – 22 нояб. 
 
Шпарог, Ю. Этих дней не смолкнет  слава / Ю. Шпарог, М. Щербаков // Комсомолец 
Кузбасса. – 1958. – 22 янв. 
В т.ч. о дважды Герое Сов. Союза А. П. Шилине. 
 
Ястребов, В. Подвиг артиллериста // Красное знамя. – 1958. – 23 февр. 
 
Шимкович, Д. Дни боевые, незабываемые // Кузбасс. – 1958. – 23 февр. 
 
Евгеньев, А. Отважный // Кузбасс. – 1961. – 19 нояб. – Портр. 
 
Котляров, Ю. Делать жизнь с кого… // Комсомолец Кузбасса. – 1964. – 11 марта. 
 
Клевцов, В. Два подвига // Красное знамя. – 1964. – 19 нояб. 
 
Куликов, А. Две звезды Афанасия Шилина // Ленин. шахтер (Ленинск-Кузнецкий 
Кемеров. обл.). – 1967. – 26 сент. 
 
Карлин, В. Храбрейшие среди храбрых // Сов. Сибирь. – 1969. – 3 дек. 
В т.ч. о дважды Герое Советского Союза А.П. Шилине. 
 
Юрьев, В. Гордимся земляком // Кузбасс. – 1979. – 19 сент. – Портр. 
 
Алексеев, В. Наш прославленный земляк // Ленин. знамя (Белов. р-н Кемеров. обл.). 
– 1979. – 17 нояб. 
 
Афанасий Петрович Шилин: некролог // Ленин. шахтер (Ленинск-Кузнецкий). – 
1982. – 25 мая. – Портр. 
 
Махов, Н. «…Огонь на меня!» // Железнодорожник Кузбасса. –1983. – 29 окт. 
 
От курсанта до генерала // Кузбасс. – 1985. – 24 марта. 
 
Шилина, З. Навсегда останется в памяти // Гор. газета (Ленинск-Кузнецкий). – 2005. 
– 17 авг. – С. 2. 
Сестра дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина о празднике улицы его имени. 
 
Гордосевич, С. Помнят Героя на Родине // Гор. газета (Ленинск-Кузнецкий). – 2006. – 
6 мая. – С. 2. 
 
В 20 лет – дважды Герой Советского Союза // Комс. правда. – 2006. – 8–15 июня (№ 
  
83-т). – С. 6. – (КП в Кузбассе; Победители). 
 
 
Шишкин Александр Иванович 
(30.08.1910, д. Калинино н. Гаврилов-Ямского р-на Ярослав. обл. – 
10.04.1969, г. Гаврилов-Ям Ярослав. обл.) 
 
Командир 7-й стрелковой роты 202-го гв. стрелкового полка (68-я гв. стрелковая 
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) гв. лейтенант А.И. Шишкин отличился при 
форсировании р. Днепр в Киевской обл. (Украина) в сент. 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 13 нояб. 1943 г.  
 
*** 
 
Никитин, И. Стояли насмерть // Герои огненных лет: очерки о Героях Сов. Союза – 
ярославцах / [сост.: И. И. Сидоров, Б. П. Румянцев]. – [3-е изд.]. – Ярославль: Верх.-Волж. 
кн. изд-во, 1985. – С. 436: фотопортр. (с. 437). – Сорокалетию Великой Победы 
посвящается. – Авт. указ. только в «Содерж.». 
 
Андреев, С. А. Совершенное ими бессмертно: [о Героях Сов. Союза – выпускниках 
учеб. заведений проф.-техн. образования]. – М.: Высш. шк., 1976. – Кн. 1. – С. 130. 
 
Кузнецов, И. И. Командир гвардейской роты: [из разд. «Из Томска в армию, на 
фронт»] // Кузнецов, И. И. Золотые звезды. – Томск, 1987. – С. 195–198: портр.  
Также о Герое см. с. 220, 224. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 787: портр. 
 
Книга памяти. Вспомним всех поименно / Рос. Федерация, Том. обл.; редкол.: 
Высоцкий А. Е. (пред.) и др.; отв. за вып. Гевлич В. С. – Томск: [Изд-во НТЛ], 1998. – Т. 
VI. – С. 61: рис. портр. – Загл. разд. на тит. л.: Список Героев Советского Союза. – В 
тексте загл. раздела о Герое Сов. Союза: Томичи – Герои Советского Союза (с. 29–61). 
Рисованный портрет работы художника В.А. Марьина впервые был опубликован в книге И.И. 
Кузнецова «Золотые Звезды» (Томск, 1987). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
130–131. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Отмахов, И. Пламенным словом и личным примером // Том. пенсионер. – 2007. – 18 
мая. – С. 4: фото. 
 
 
Шуклин Илья Захарович 
[в ряде источников – Щуклин]  
(2.08.1922, с. Черный Ануй н. Усть-Канского р-на Респ. Горный Алтай 
[в ряде источников – г. Горно-Алтайск] – 
21.07.1943, погиб в бою у с. Голая Долина Славянского р-на Донецкой обл. (Украина); 
похоронен в братской могиле в пос. Банновский (н. г. Славяногорск) Донецкой обл.) 
 
  
Командир батареи 76-мм полуавтоматическая пушка 173-го гв. артиллерийского 
полка (284-я Сибирская стрелковая дивизия, сформированная в Томске, 8-я гв. армия, 
Юго-Западный фронт) гв. ст. лейтенант И.З. Шуклин отличился в бою 26 июля 1942 г. у с. 
Перекоповка в Курской обл. Вступил со своими артиллеристами в борьбу с 30 
фашистскими танками и ротой автоматчиков противника. Противник, потеряв 14 танков, 
вынужден был отойти. После выхода наводчика из строя лично подбил 4 танка. Также 
И.З. Шуклиным было уничтожено около 100 гитлеровцев и 4 автомашины. В бою И.З. 
Шуклин был ранен. Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Бедный, Д. Народная сила: [стихотворение о подвиге И. З. Шуклина] // Бедный, Д. 
Собрание сочинений: в 5 т. – М., 1954. – Т. 5. – С. 106. 
То же // Бедный, Д. Собр. соч. – М., 1965. – Т. 8. – С. 70. 
Первоначально стихотворение было напечатано как подпись к плакату («Подвиг лейтенанта Ильи 
Шуклина», «Окна ТАСС», № 545, худож. М. Соловьев); в виде стихотворения, датированного 1942 г., в 
книге «Несокрушимая уверенность» в 1943 г. 
Фрагмент стихотворения включен в книгу «В пламени и славе» (2-е изд., доп. и испр., Новосибирск, 
1988, с. 125). 
 
[Карначев, М. Т.]. 30 танков и одна пушка // Боевая слава Алтая: Герои Сов. Союза – 
наши земляки / [сост. М. Т. Карначев (гл. сост.), Ф. П. Ельков; худож. Н. Фролов]. – 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – Кн. 2. – С. 401–402: рис. портр. (с. 401). – Авт. указан в 
аннот. (с. 2); 
То же: [доп. и перераб.] // Также / [худож. В. Еврасов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – 
[Барнаул]: Алт. кн. изд-во, 1970. – С. 641–642: рис. портр. (с. 641). – Без подписи. 
В 1967–1968 гг. издание было выпущено в форме 2-томника. 
 
Иван Захарович Шуклин (1922–1943): [из гл. «Запомните их имена»] // Горение 
молодости: цифры и факты из жизни комсомола Том. обл. (1919–1968 гг.) / Том. обком 
ВЛКСМ; [сост. Б. А. Белевский, А. П. Акаченок]. – Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Том. отд-
ние, 1968. – С. 148–150: портр. (с. 149). 
 
Твои освободители, Донбасс! – 5-е изд., доп. – Донецк, 1976. – С. 95–100.  
 
Трокаев, А. А. Подвиг на шахтерской земле. – Донецк, 1983. – С. 189–198.  
 
Боевая слава Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1984. – С. 112–117.  
 
Кузнецов, И. И. Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, И. М. Джога. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. – С. 233–234. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 802: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
131. – 60-летию Победы посвящается. 
 
Чернов, К. А. Сибирь в войне / К. А. Чернов // Мудрость Победы: книга бесед / [рук. 
проекта А. Главанаков]. – Томск: Сиб. проект, 2006. – С. 4–8: фото. – (Спецвып. сер. 
«Новый век Томска. Кто есть Кто»).  
В т.ч. о Герое Советского Союза И. Шуклине (с. 7). 
  
 
*** 
 
На Дону: [груп. фото] / снимок нашего спец. фотокорр. В. Темина // Красная звезда. – 
1942. – 9 авг. – С. 3: фото. 
Подпись к фотографии: На Дону. Артиллеристы, уничтожившие 14 немецких танков. Первый ряд 
(слева направо): командир батареи И. Шуклин, красноармейцы: Ю. Каюмов, Н. Лончаков; второй ряд: М. 
Панин, В. Шлонов и К. Вяткин. 
 
Симонов, К. Единоборство: в Донских степях: (от спец. корр. «Красной звезды») // 
Красная звезда. – 1942. – 9 авг. – С. 3. 
 
Досекин, В. Подвиг // Красное знамя. – 1954. – 21 нояб. 
 
Зубарев, Ф. Знамя томских рабочих водружено в Берлине // Красное знамя. – 1962. – 
23 февр. 
О боевом пути 75-й гв. стрелковой дивизии, сформированной в Томске. 
В т.ч. о Герое Советского Союза, воевавшем в дивизии, И.З. Шуклине. 
 
Чугунов, М. Легендарный комдив: [о командире 79-й гв. стрелковой дивизии (284-й 
стрелковой дивизии) Н. Ф. Батюке (погиб 28 июля 1943 г.): из рубр. «… победа сов. 
народа»] / М. Чугунов, Н. Ферапонтов / Красное знамя. – 1963. – 2 февр. (№ 28). – С. 2. 
Упомянуты И.З. Шуклин, снайперы В. Зайцев и В. Медведев, В. И. Чуйков и Р. Я. Малиновский 
(командующий Юго-Западным фронтом). 
 
Доможиров, Н. Жизнь, отданная Родине // Мол. ленинец. – 1963. – 17 марта. 
 
Ситяев, А. Жизнь – подвиг // Красное знамя. – 1965. – 20 марта. 
 
Матвеев, И. На земле Донецкой // Красная звезда. – 1966. – 22 янв. 
 
[О Герое Сов. Союза И. З. Шуклине] // Красное знамя. – 1966. – 22 июня. 
 
Бузмаков, П. Цветы на могиле героя // Алт. правда. – 1967. – 16 марта. 
 
Каменский, П. Подвиг в донских степях // Алт. правда. – 1968. – 2 февр. 
 
Матвеев, И. Имя героя известно // Воен. вестн. – 1968. – № 11. – С. 34–35: портр. 
 
Алексеев, И. Гвардейцы // Тюмен. правда. – 1969. – 7 июня. 
В т.ч. о Герое Советского Союза И.З. Шуклине. 
 
Зайцев, В. Г. За Волгой для нас земли не было: [воспоминания снайпера, Героя Сов. 
Союза] // Наш современник. – 1970. – № 6. – С. 81–90; № 7. – С. 72–91. 
В № 6 о батарее Героя Советского Союза И.З. Шуклина (с. 86–90).  
Он же. Также: [расширен. и доп. вариант]. – М., 1971. – С. 164–177. 
Автор воевал в 75-й гв. стрелковой дивизии, сформированной в Томске. 
 
Зельвенский, Д. Подвиг // Красное знамя. – 1971. – 19 нояб. 
 
«Бой расчета нашей пушки…» // Алт. правда. – 1974. – 23 февр. 
 
Медведев, И. Всегда в наших сердцах // Звезда Алтая. – 1974. – 7 сент. 
 
Моисеев, В. Лучший артиллерист фронта // Красное знамя. – 1975. – 4 марта. 
  
 
Павловский, Г. Сибиряки стояли насмерть: к 40-летию формирования 79-й гв. 
стрелковой дивизии / Г. Павловский, гв. ст. лейтенант в отставке, г. Волгоград // Молодой 
ленинец. – 1979. – 7 мая. – С. 2–3. 
Упомянуты снайпер В.Г. Зайцев, И.З. Шуклин (упомянут расчет Е. Акиньшина, входивший в его 
батарею; с публ. фрагм. корр. командира орудия 820-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка 284-й дивизии Егора Акиньшина из газ. «Сталинград. правда» (5 янв. 1943 г.); в т.ч. о томиче, 
наводчике противотанкового орудия мл. сержанте Иване Ромашове) и др. 
 
Яцкевич, В. На Мамаевом кургане тишина… : к 40-летию Сталинград. битвы // 
Красное знамя. – 1982. – 26 окт. – С. 3. 
Об участии томичей в Сталинградской битве и посещении 7 томичами – ветеранами 284-й (79-й гв.) 
стрелковой дивизии, в т.ч. автором, торжеств, посвященных 40-летию Сталинградской битвы и 
формированию 62-й (8-й гв.) армии. 
Упомянуты И. Шуклин и В.И. Чуйков. 
 
Белослюдцева, В. Помним тебя, комбат! // Строит. газ. – 1984. – 4 апр. 
 
Белослюдцева, В. Породнились с героем // Строит. газета. – 1985. – 1 мая. 
 
Ларионов, В. Бой лейтенанта Шуклина // Красное знамя. – 1985. – 25 июля. 
 
 
Шулятиков Василий Андреевич 
[в ряде источников – Шулятиков Василий Александрович]  
(9.12.1917, с. Большенарымское н. Больше-Нарымского р-на  
Вост.-Казахстан. обл. (Респ. Казахстан)) 
 
Командир взвода связи 863-й отдельной роты связи (163-я стрелковая дивизия, 50-й 
стрелковый корпус, 38-я армия, Воронежский фронт) ст. лейтенант В.А. Шулятиков 
отличился при форсировании р. Днепр в р-не сел Жуковка и Вышгород Киевской обл. 
(Украина) в окт. 1943 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 окт. 1943 г. 
 
*** 
 
Плесцов, К. М. Люди высокого подвига. – М.: Воениздат, 1962. – C. 86–88, портр. (с. 
87).  
В тексте: Шулятиков Василий Александрович. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 804: портр. (с. 803). 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
131–132. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Шумаков Георгий Евгеньевич 
(29.09.1923, Майкоп (Респ. Адыгея) – 
21.04.1945, погиб в бою; 
похоронен в г. Цыбинка-Бялкув (воеводство Зелена-Гура, Польша)) 
 
  
Командир батареи 786-го легкого артиллерийского полка (46-я легкая 
артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская дивизия прорыва РГК (Резерва Главного 
Командования), 69-я армия, 1-й Белорус. фронт) лейтенант Г.Е. Шумаков отличился при 
форсировании р. Висла у нас. пункта Бжесце (юго-западнее г. Пулавы, Польша) в авг. 
1944 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 21 февр. 1945 г.   
 
*** 
 
Пономарев, С. Сыны Кубани – Герои Советского Союза. – Краснодар: Крайиздат, 
1947. – 306 с.: портр. 
 
Пономарев, А. Верность: (рассказы о героях): [о Героях Сов. Союза – уроженцах 
Адыгеи]. – Майкоп: Адыгнациздат, 1948. – 95 с.: портр. 
 
Красуцкий, А. Форсируя Вислу… // Кубани славные сыны: очерки Героев Сов. 
Союза – кубанцев, совершивших подвиги в годы Великой Отеч. войны / сост. В. Т. 
Иваненко и др.; редкол.: А. И. Кабанов и др. – Краснодар: Кн. изд-во, 1963. – Кн. 1. – С. 
325–237. 
 
Золотые Звезды Адыгеи. – 2-е изд., доп. и дораб. – Майкоп, 1980. – С. 89–90. 
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 804: портр. (с. 803). 
 
Сиджах, Х. И. Шумаков Георгий Евгеньевич // Герои Адыгеи. – Майкоп, 2005. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
132–133. – 60-летию Победы посвящается. 
 
 
Щекотов Григорий Феоктистович 
(28.11.1924, д. Дресвянка н. Маслянинского р-на Новосиб. обл. –  
13.02.1981, Житомир (Украина)) 
 
Командир отделения 186-го гв. стрелкового полка (62-я гв. стрелковая дивизия, 37-я 
армия, Степной фронт) гв. сержант Г.Ф. Щекотов отличился при форсировании р. Днепр 
в сент. 1943 г. и в боях на плацдарме в р-не Мишурин Рог (Верхнеднепровский р-н  
Днепропетровской обл., Украина). Звание Героя Советского Союза было присвоено 22 
февр. 1944 г.  
 
*** 
 
Шел парнишке в ту пору… : герои-комсомольцы в боях за Сов. Украину в годы 
Великой Отеч. войны 1941–1945 гг.: [биогр. очерки / авт.-сост.: В. Н. Немятый (рук.), П. 
Я. Добровольский, В. И. Ковалев]. – Киев: Изд-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1985. – С. 339: 
портр. – 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне посвящ. 
Биографический очерк составлен практически только по архивным материалам ЦАМО РФ, в. т.ч. с 
использованием информации из наградных документов.  
 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2: Любов - 
Ящук. – С. 810: портр. 
 
Томск в судьбе героев: крат. биогр. справ. Героев Сов. Союза и кавалеров ордена 
  
Славы I степени / [сост.: Н. Б. Морокова, специалист департамента по молодеж. политике, 
физ. культуре и спорту Администрации Том. обл.]. – Томск: [Изд. дом D-Print], 2005. – С. 
133. – 60-летию Победы посвящается. 
 
*** 
 
Шахматов, Ю. Еще один Герой: АВПУ-60 // Наше Причулымье (Асино). – 2002. – 30 
мая. – С. 3. 
Установлен еще один бывший курсант АВПУ (Асиновского военно-пехотного училища) – Герой 
Советского Союза Г.Ф. Щекотов. 
 
 
Юрьев Михаил Макарович 
(23.05.1918, с. Мостище н. Оленинского р-на  
Тверской губ. (н. обл.); ранее – Калининская обл.)) 
 
Командир артиллерийского дивизиона 62-го артиллерийского полка (8-я стрелковая 
дивизия, 15-й стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт) капитан М.М. Юрьев 
отличился при форсировании р. Днепр в сент. 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 16 окт. 1943 г.  
 
*** 
 
Навечно в сердце народном. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск: Гл. ред. Белорус. сов. 
энцикл., 1977. – С. 515: портр.  
 
Солдаты отчизны // Звезды доблести ратной: о Героях Сов. Союза – новосибирцах: 
[очерки / авт.: Веревкин И. Ф., Головин Е. Д., Дашков С. Е. и др. (указаны на обороте тит. 
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Янковский Степан Григорьевич 
(8.8.1922, д. Верх-Подъёмная Большемуртинского р-на  
[в ряде источников – с. Большая Мурта] Краснояр. края) 
 
Заместитель командира эскадрильи 6-го гв. отдельного штурмового авиационного 
полка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гв. ст. лейтенант С.Г. Янковский 
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Ярославцев Сергей Иванович 
(6.07.1921, Томск – 14.11.1972, с. Дебесы (Респ. Удмуртия)) 
 
Командир танка Т-34 257-го танкового батальона (108-я танковая бригада, 9-й 
танковый корпус, 1-й Белорус. фронт) мл. лейтенант С.И. Ярославцев отличился в боях 
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Приложение 1  
 
Списки 
 
 
1. Герои Советского Союза 
(связь с Томском, городами и районами Томской обл.; уроженцы – отмечены значком *) 
 
 
Александровский район 
 
Волков Михаил Евдокимович (до войны работал учителем в одной из деревень 
района) 
Лебедев Алексей Федорович (до войны жил, учился и работал в с. Александровское) 
 
 
Асиновский район 
 
* Денисов Анатолий Михайлович (до войны жил и работал в районе; почетный 
гражданин Асино (посмертно)) 
Миронов Вениамин Борисович (до войны работал учителем) 
 
 
Зырянский район 
 
Акимов Григорий Тимофеевич (до войны жил и работал в районе) 
* Дмитриев Григорий Яковлевич (до войны жил и работал в н. не существующем 
Пышкино-Троицком р-не) 
* Егоров Гаврил Иванович (до войны и несколько лет после ее окончания жил и 
работал в районе) 
* Ефанов Михаил Карпович (до войны и несколько лет после ее окончания жил и 
работал в районе) 
* Пищулин Андриан Абрамович (до войны жил, учился и работал в районе) 
* Смирнов Василий Иванович (до войны жил, учился и работал в районе) 
 
 
Каргасокский район 
 
* Ерофеевский Африкант Платонович 
 
 
Кожевниковский район 
 
* Гаврилов Петр Филиппович 
Забагонский Семен Александрович (после войны несколько лет жил и работал в 
районе) 
Прохоров Иван Иванович (до войны жил и работал в с. Киреевск) 
* Суковатов Николай Иванович 
* Трофимов Федор Леонтьевич (из семьи спецпоселенцев) 
 
 
Колпашевский район 
  
 
* Барышев Николай Герасимович (после войны жил и работал в Колпашево) 
Бутяков (урожд. Новиков) Сергей Николаевич (в нач. 1920-х гг. жил с матерью в 
Колпашево; удостоен звания за участие в боях советско-финляндской войны 1939–1940 
гг.) 
* Голищихин Григорий Васильевич (до и после войны жил и работал на родине) 
* Жданов Ефим Афанасьевич (до и после войны жил и работал в Колпашево) 
Мусохранов Александр Филиппович (после войны жил и работал в Колпашево) 
* Трифонов Феоктист Андреевич (до войны окончил одну из школ в Колпашево) 
 
 
Кривошеинский район 
 
* Зинченко Федор Матвеевич (до войны жил и учился в районе) 
* Камалдинов Фарах Гамдеевич (после войны некоторое время жил и работал в с. 
Кривошеино) 
Федюков Алексей Григорьевич (до войны жил, учился и работал в с. Кривошеино) 
 
 
Молчановский район 
 
* Вильдиманов Алексей Владимирович (до войны жил и работал в Могочино) 
 
 
Первомайский район 
 
* Коростелёв Павел Степанович 
Лапердин Николай Филиппович (после войны жил и работал в районе) 
* Пастырёв Петр Иосифович 
 
 
Северск 
 
Арсеньев Иван Николаевич (жил и работал в 1952–1955 гг.) 
Долганов Иван Иосифович  
Кулешов Владимир Иванович (с начала 1950-х гг. до 1976 г. служил в Управлении 
военно-строительными отрядами (УВСО) в Томске, участник строительства Томска-7 (н. 
ЗАТО г. Северск) 
Лимонов Илья Дмитриевич 
Трофимов Федор Леонтьевич (после войны жил и работал в Томске и Северске; 
почетный гражданин Северска) 
 
 
Томск 
 
Бажин Петр Яковлевич (до войны окончил Томский землеустроительный техникум) 
Бараулин Александр Адамович (до войны окончил среднюю школу № 12) 
Бахтин Семен Алексеевич (после войны жил и работал в Томске)  
Бельский Алексей Ильич (до войны окончил (заочно) Томский педагогический 
институт (н. ТГПУ)) 
Власов Андрей Яковлевич (после войны жил и работал в Томске) 
Ворошилов Геннадий Николаевич (с послевоенного времени живет в Томске; 
почетный гражданин Томска и Томской области) 
Вотинов Африкан Иванович (после войны жил и работал в Томске) 
  
Гаврилов Петр Филиппович (до войны жил и работал в Томске) 
Говоров Леонид Александрович (в 1917 г. служил в артиллерийской части, 
дислоцировавшейся в Томске; участник антиколчаковского восстания в Томске в дек. 
1919 г.) 
Деменков Лаврентий Васильевич (до войны окончил Томский техникум 
общественного питания) 
Дорохин Иван Сергеевич (до войны окончил томский технологический институт 
пищевой промышленности)  
Дорохов Николай Яковлевич (после войны жил и работал в Томске; почетный 
гражданин Томска) 
Дудин Леонид Никитович (до войны учился в Томском автодорожном техникуме)  
Евсеенко Владимир Романович (после войны жил и работал в Томске) 
* Ерохин Александр Константинович (до и после войны жил и работал в Томске) 
* Ефимов Леонид Николаевич (до войны жил и работал в Томске) 
Ефремов Петр Николаевич (до войны учился в Томском лесотехническом техникуме; 
после войны – жил и работал в Томске) 
Жихарев Василий Дмитриевич (до войны учился в Томском государственном 
университете) 
Заикин Сергей Яковлевич (до войны работал в Томском аэроклубе)    
Зима Иван Павлович (до войны окончил Томский геологоразведочный техникум)  
Зинченко Федор Матвеевич (в нач. 1920-х гг. служил в частях особого назначения 
(ЧОН) в Томске, в конце 1920-х гг. – учился на рабфаке Томского индустриального 
института (н. ТПУ)) 
Иванов Василий Митрофанович (до войны жил, учился и работал в Томске) 
* Ивановский Борис Андреевич 
Иноземцев Аким Иванович (до войны окончил педагогические курсы в Томске) 
Калашников Александр Петрович (до войны учился на рабфаке в Томске, окончил 
исторический факультет Томского педагогического института (н. ТГПУ)) 
Камалдинов Фарах Гамдеевич (до войны окончил школу в Томске; после войны – в 
1970-х гг. жил и работал в Томске) 
* Карташов Герольд Филиппович 
Клоков Всеволод Иванович (до войны окончил и преподавал в Томском 
электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта) 
Колодяжный Петр Семенович (до войны окончил школу в Томске) 
Коршунов Павел Кузьмич (до войны окончил Томский горный техникум) 
* Котляр Леонтий Захарович 
Кривошапкин Аркадий Алексеевич (до войны учился в Томском 
электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта) 
Кузьмин Михаил Михайлович (до войны окончил (заочно) отделение Томского 
мукомольно-элеваторного института) 
Кулешов Владимир Иванович (с начала 1950-х гг. до 1976 г. служил в Управлении 
военно-строительными отрядами (УВСО) в Томске) 
Куликов Василий Иванович (после войны ряд лет жил и работал в Томске) 
* Кутейников Михаил Петрович (до войны жил, учился и работал в Томске) 
Лимонов Илья Дмитриевич (после войны окончил Томский педагогический институт 
(н. ТГПУ)) 
Лызин Василий Петрович (до войны окончил Томский автодорожный техникум) 
* Мельников Борис Васильевич 
Митрошин Павел Александрович (до и после войны жил и работал в Томске, а также 
в послевоенный период – учился) 
Моисеев Иван Тимофеевич (до войны окончил курсы счетоводов в Томске) 
Мойсеевский (Моисеевский) Александр Гаврилович (до войны жил, учился и 
работал в Томске) 
  
Морозов Василий Федорович (до войны учился в Томском техникуме 
железнодорожного транспорта) 
Мусохранов Александр Филиппович (до войны учился в Томском библиотечном 
техникуме) 
Мухамадиев Хамза Мурсалимович (до войны окончил одну из школ Томска) 
Новиков Геннадий Иванович (после войны окончил Томский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта) 
Октябрьская Мария Васильевна (из эвакуированных, жила и работала в Томске) 
Ольчев Николай Данилович (после войны жил и работал в Томске) 
Орлянский Павел Иванович (до и после войны жил и работал в Томске) 
Пастырёв Петр Иосифович (до войны учился в Томском индустриальном институте 
(н. ТПУ)) 
* Пересыпкин Федор Иванович 
Петров Михаил Илларионович (до войны жил и учился в Томске) 
Петров Павел Гаврилович (до войны окончил курсы при Томской совпартшколе) 
Писарев Георгий Иванович (до войны жил, учился и работал в Томске)   
* Рахматуллин Шамиль Саидович 
Редковский Николай Иванович (до войны учился в Томске) 
Сидельников Василий Михайлович (до войны окончил Томский педагогический 
техникум) 
Сметанин Григорий Андреевич (до войны окончил Томский топографический 
техникум) 
* Смирнов Сергей Григорьевич (до войны жил, учился и работал в Томске) 
Соколов Василий Павлович (до войны учился в Томском государственном 
университете) 
Стрыгин Василий Петрович (до войны учился в Томском железнодорожном 
техникуме; после войны – жил и работал в Томске) 
Суковатов Николай Иванович (до войны жил, учился и работал в Томске) 
Супонин Дмитрий Владимирович (до войны жил и учился в Томске) 
Сухин Семен Захарович (с 1969 г. жил в Томске) 
Тимофеев Дмитрий Фомич (до войны жил, учился и работал в Томске) 
Трофимов Федор Леонтьевич (до войны жил, учился и работал в Томске; после 
войны – жил и работал в Томске и Северске, а также в 1945–1946 гг. поступил на 
подготовительное отделение Томского политехнического института (н. ТПУ)) 
* Цоколаев Геннадий Дмитриевич 
Черных Иван Сергеевич (до войны жил и учился в Томске) 
Шишкин Александр Иванович (до войны окончил Томский государственный 
университет, некоторое время работал в томском отделении конторы «Бампроект») 
Янковский Степан Григорьевич (после войны работал в Томском аэроклубе) 
* Ярославцев Сергей Иванович 
   
 
Томский район 
 
* Бараулин Александр Адамович 
* Дорохов Николай Яковлевич (до войны жил и работал в районе) 
Камалдинов Фарах Гамдеевич (до войны жил и работал в пос. Самусьский затон) 
* Колодников Александр Иосифович (до войны жил, учился и работал в районе) 
Коростелёв Павел Степанович (до войны жил, учился и работал в районе) 
Миронов Вениамин Борисович (до войны работал учителем)  
* Сухин Семен Захарович 
Тарасов Федор Илларионович (до войны жил и работал на ж.-д. ст. Межениновка) 
* Тимофеев Дмитрий Фомич 
  
    
 
Чаинский район 
 
Мусохранов Александр Филиппович (из семьи спецпоселенцев; до войны жил, 
учился и работал в районе) 
 
 
Шегарский район 
 
Забагонский Семен Александрович (после войны несколько лет жил и работал в 
районе) 
  
 
  
2. Герои Советского Союза 
(выпускники и работники военных учебных заведений,  
дислоцировавшихся в Томске и Томской обл.) 
 
Асиновская (15-я) Окружная школа снайперской подготовки Сибирского военного округа 
 
Чумак Владимир Семенович   
 
 
Асиновское военное пехотное училище (АВПУ) 
 
Вотинов Африкан Иванович  
Гурьев Михаил Николаевич 
Ребров Михаил Семенович  
Черенков Иван Максимович 
Черненко Василий Федорович 
Шакшуев Федор Михайлович   
Щекотов Григорий Феоктистович   
 
 
Белоцерковское военное пехотное училище (БВПУ) 
 
Гуданов Евгений Алексеевич 
Ефремов Петр Николаевич 
Квитков Александр Спиридонович   
Мишенин Николай Михайлович  
Мухамадиев Хамза Мурсалимович   
Пономарев Виктор Павлович   
Привалов Иван Михайлович 
Салихов Эсед Бабастанович 
Тищенко Матвей Матвеевич   
 
 
Днепропетровское артиллерийское училище (ДАУ) 
 
Безукладников Владимир Николаевич 
Белоус Владимир Никитович 
Белошапкин Клавдий Флегонтович 
Галецкий Александр Демьянович 
Клейбус Федор Степанович 
Костюк Андрей Васильевич 
Лебедев Михаил Васильевич  
Лопач Николай Павлович   
Папель Арнольд Оскарович (окончил училище, будучи Героем Советского Союза) 
Позняков Александр Александрович 
Стерин Ефим Ильич 
Сухарев Сергей Яковлевич (окончил училище, будучи Героем Советского Союза) 
Юрьев Михаил Макарович (учился в училище, будучи Героем Советского Союза) 
 
 
Ленинградская военная электротехническая академия связи им. М.С. Буденного 
(ЛВЭТАС) 
 
  
Дребот Иван Захарович (удостоен звания за участие в боях советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.; был слушателем академии, будучи Героем Советского Союза) 
Шулятиков Василий Андреевич (был слушателем академии, будучи Героем 
Советского Союза)     
 
 
Ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии 
(ЛАТУЗА) 
 
Октябрьская Мария Васильевна (работала в училище телефонисткой) 
 
 
Томская артиллерийская школа (ТАШ) 
 
Горбачев Вениамин Яковлевич 
Горский Михаил Николаевич 
Домрачев Александр Васильевич 
Кривохижин Георгий Петрович 
* Кутейников Михаил Петрович (удостоен звания за участие в боях советско-
финляндской войны 1939–1940 гг.) 
Ланских Тимофей Иванович 
Малыгин Константин Алексеевич (в т.ч. в период дислокации школы в Красноярске) 
Ратов Андрей Иванович 
Сорокин Василий Андреевич 
Тарасов Федор Илларионович 
Ушаков Николай Григорьевич  
 
 
Томское артиллерийское училище (ТАУ) 
 
Бараулин Александр Адамович 
Бондаренко Михаил Иванович  
Волохов Александр Николаевич (окончил училище, будучи Героем Советского 
Союза) 
Давыдов Семен Семенович 
Заварзин Андрей Никитович 
Каюкин Михаил Иванович   
Кряжев Василий Ильич 
Кузнецов Иван Лазаревич 
Миронов Вениамин Борисович   
Мойсеевский (Моисеевский) Александр Гаврилович (до войны служил военным 
комиссаром училища) 
Панков Алексей Иванович (в 1939–1942 гг. преподавал в училище) 
Пахолюк Иван Арсентьевич     
Песков Дмитрий Михайлович   
Попов Степан Иванович      
Редковский Николай Иванович 
Романец Степан Васильевич  
Рубленко Иван Александрович  
Смирнов Василий Иванович 
Спиряков Иван Федорович (удостоен звания за участие в боях советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.) 
Толстой Иван Федосеевич (служил в училище в середине 1960-х гг., будучи Героем 
Советского Союза) 
  
Филиппов Василий Макарович 
Цивчинский Виктор Гаврилович (в 1947–1951 гг. являлся заместителем начальника 
училища) 
Черников Иван Николаевич   
Чичкан Федор Иванович 
 
 
Томские артиллерийские курсы (ТАК) 
 
Мойсеевский (Моисеевский) Александр Гаврилович (окончил курсы в 1921 г.) 
 
 
1-е Томское артиллерийское училище (1-е ТАУ) 
 
Абросимов Иван Александрович 
Бурцев Дмитрий Петрович 
Дерябин Юрий Иванович 
Лахин Григорий Родионович  
Миронов Вениамин Борисович   
Петрюк Василий Демидович (окончил училище, будучи Героем Советского Союза) 
Ражев Константин Иванович  
Самбук Иван Елисеевич (окончил училище, будучи Героем Советского Союза) 
Сапожников Абрам Самуилович   
Сигаков Дмитрий Ильич   
Соломоненко Иван Иванович   
Худяков Виктор Леонидович  
Шуклин Илья Захарович  
 
 
2-е Томское артиллерийское училище (2-е ТАУ) 
 
Бакуров Дмитрий Алексеевич 
Белозерцев Василий Дмитриевич 
Борисов Михаил Федорович 
Волков Михаил Иванович 
Кошкаров Григорий Никифорович 
Кривошапкин Аркадий Алексеевич 
Ольчев Николай Данилович (окончил ускоренный курс училища, будучи Героем 
Советского Союза) 
Плахотный Николай Михайлович  
Подневич Валентин Афанасьевич 
Птухин Александр Мефодьевич   
Скрылев Виктор Васильевич  
Тимонов Василий Николаевич (учился в училище, будучи Героем Советского 
Союза) 
Тюрин Иван Григорьевич   
Федоров Николай Григорьевич  
Филоненко Борис Николаевич  
Чернышев Борис Константинович  
Шилин Афанасий Петрович (дважды Герой Советского Союза) 
Шумаков Георгий Евгеньевич  
 
 
  
Томское военное пехотное училище (ТВПУ) 
 
Жуков Георгий Иванович 
Чернов Григорий Иванович     
 
 
Тульское оружейное техническое училище (ТОТУ) 
 
Едунов Иван Григорьевич  
 
 
 
* Лут Николай Евсеевич – по не до конца проверенным данным – до войны учился в 
одном из военных учебных заведений, дислоцировавшихся в Томске. 
** По новым архивным данным Ф.А. Трифонов не оканчивал Томское 
артиллерийское училище (окончил Дальневосточное артучилище). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Приложение 2 
 
Герои Советского Союза,  
увековеченные на Стеле в Лагерном саду (г. Томск) 
 
дважды Герой Советского Союза  
г/л-т Шилин А.П. 1924 
 
п-к Абросимов И.А. 1922   
к-н Бажин П.Я. 1914   
п-к Бакуров Д.А. 1922 
п-к Бараулин А.А. 1923  
** ст-на Барышев Н.Г. 1923 
мл. л-т Безукладников В.Н. 1924 
п-к Белозерцев В.Д. 1923  
м-р Белоус В.Н. 1916 
п-к Белошапкин К.Ф. 1924 
п-к Бельский А.И. 1914 
* п-к Бойков И.Т. 1920   
ряд. Бондаренко М.И. 1901  
п-к Борисов М.Ф. 1924 
п-к Бурцев Д.П. 1923 
** ряд. Вильдиманов А.В. 1913 
м-р Власов А.Я. 1913 
п-к Волков М.И. 1921  
п/п-к Волохов А.Н. 1923 
мл. ст-т Ворошилов Г.Н. 1923 
м-н Вотинов АИ. 1918 
** м-р Гаврилов П.Ф. 1914 
** к-н Голищихин Г.В. 1925 
г/л-т Горбачев В.Я. 1915  
г/м-р Горский М.Н. 1904  
л-т Гуданов Е.А. 1921 
п/п-к Гурьев М.Н. 1924 
** м-р Денисов А.М. 1915 
п-к Дерябин Ю.И. 1923  
** м-р Дмитриев Г.Я. 1921 
п-к Домрачев А.В. 1904 
к-н Дорохин И.С. 1909 
                                               
 Примечание 
 
1. Алфавитное расположение материала соответствует размещению информации о Героях Советского 
Союза на Стеле. 
2. ** Отмечены уроженцы Томска и Томской области. 
3. п-к Бойков И.Т. 1920 – связь с Томском пока не выявлена; м-р Дякин М.В. 1914 – в Томске жили 
родственники; мл. л-т Кузнецов И.А. 1922 – связь с Томском пока не выявлена; к-н Курков В.С. 1922 – 
выпускник артучилища, но не дислоцировавшегося в Томске; к-н Лебедев А.Ф. 1919 – связь с Томском пока 
не выявлена; м-р Моксин П.В. 1920 – в Томске жили родственники; п-к Рощин Л.М. 1922 – связь с Томском 
пока не выявлена; ст. л-т Сидельников П. 1923 – вероятнее всего – родной брат В.М. Сидельникова – 
Пармений Михайлович (1923-; родился в Кемеровской обл.); ст. л-т Тиманов В.Н. 1920 – вернее Тимонов; 
ст. л-т Хренов П.Д. 1920 – выпускник артучилища, но не дислоцировавшегося в Томске; к-н Чудинов П.А. 
1917 – по новым архивным данным не оканчивал Томское артиллерийское училище. 
  
ст-на Дорохов Н.Я. 1920 
м-р Дудин Л.Н. 1916 
* м-р Дякин М.В. 1914 
г/м-р Давыдов С.С. 1921 
ст. с-т Евсеенко В.Р. 1922 
** с-т Егоров Г.И. 1918 
** Ерофеевский А.П. 1917  
** с-т Ерохин А.К. 1900 
** ст. с-т Ефанов М.К. 1910 
** с-т Ефимов Л.Н. 1901 
с-т Ефремов П.Н. 1925 
** ст. л-т Жданов Е.А. 1912 
п/п-к Жихарев В.Д. 1908 
м-р Жуков Г.И. 1913  
с-т Забагонский С.А. 1910 
п-к Заварзин А.Н. 1919 
ст. л-т Заикин С.Я. 1914  
п/п-к Зима И.П. 1914  
** п-к Зинченко Ф.М. 1902 
к-н Иванов В.М. 1920  
** к-н Ивановский Б.А. 1912  
ст. л-т Иноземцев А.И. 1917  
ст. л-т Калашников А.П. 1915 
** ст. л-т Камалдинов Ф.Г. 1914 
** с-т Карташов Г.Ф. 1924  
м-р Каюкин М.И. 1918 
п-к Квитков А.С. 1922 
к-н Клейбус Ф.С. 1918 
п-зан Клоков В.И. 1917  
мл. с-т Колодников А.И. 1925 
п-к Колодяжный П.С. 1921  
** м-р Коростелев П.С. 1919  
п/п-к Костюк А.В. 1920 
** г/п-к Котляр Л.З. 1901  
л-т Кошкаров Г.Н. 1924 
м-р Кривошапкин А.А. 1921  
* мл. л-т Кузнецов И.А. 1922  
м-р Кузнецов И.Л. 1913  
ст-на Кузьмин М.М. 1918  
* к-н Курков В.С. 1922 
** г/л-т Кутейников М.П. 1903  
ряд. Лапердин Н.Ф. 1920 
л-т Лахин Г.Р. 1916 
* к-н Лебедев А.Ф. 1919 
мл. л-т Лебедев А.Ф. 1924 
л-т Лебедев М.В. 1921 
л-т Лимонов И.Д. 1924  
ст. с-т Лут Н.Е. 1918 
п-к Лызин В.П. 1914  
г/м-р Малыгин К.А. 1905 
** к-н Мельников Б.В. 1923 
п-к Миронов В.Б. 1912  
к-н Митрошин П.А. 1905  
  
к-н Моисеев И.Т. 1910  
г/м-р Моисеевский А.Г. 1902  
* м-р Моксин П.В. 1920 
п/п-к Морозов В.Ф. 1912  
с-т Мусохранов А.Ф. 1921  
ст. с-т Мухамадиев Х.М. 1907  
м-р Новиков Г.И. 1915  
с-т Октябрьская М.В. 1905 
л-т Ольчев Н.Д. 1922   
л-т Орлянский П.И. 1908  
п-к Панков А.И. 1902  
** к-н Пастырев П.И. 1921  
** п-к Пересыпкин Ф.И. 1920 
м-р Песков Д.М. 1914 
п-зан Петров М.И. 1919  
п-к Петров П.Г. 1909  
п/п-к Петрюк В.Д. 1922  
г/м-р Писарев Г.И. 1919 
** ст. л-т Пищулин А.А. 1903 
к-н Плахотный Н.М. 1922  
ст. л-т Подневич В.А. 1923  
ст. л-т Привалов И.М. 1921 
ряд. Прохоров И.И. 1926 
ст. л-т Птухин А.М. 1923 
п/п-к Пономарев В.П. 1924 
к-н Ражев К.И. 1922  
** к-н Рахматулин Ш.С. 1920 
п-к Редковский Н.И. 1921  
п/п-к Романец С.В. 1914  
* п-к Рощин Л.М. 1922  
п-к Рубленко И.А. 1919  
п/п-к Самбук И.Е. 1919 
к-н Сапожников А.С. 1923  
м-р Сигаков Д.И. 1921  
ст-на Сидельников В.М. 1921  
* ст. л-т Сидельников П. 1923  
л-т Скрылев В.В. 1922   
п-к Сметанин Г.А. 1918   
** м-р Смирнов В.И. 1917  
** п-к Смирнов С.Г. 1902  
г/м-р Соколов В.П. 1902  
п-к Соломоненко И.И. 1919  
м-р Сорокин В.А. 1908  
л-т Спиряков И.Ф. 1915  
л-т Стерин Е.И. 1924  
п-к Стрыгин В.П. 1920 
** п/п-к Суковатов Н.И. 1921  
л-т Сухин С.З. 1905 
п/п-к Тарасов Ф.И. 1915  
* ст. л-т Тиманов В.Н. 1920  
ряд. Тимофеев Д.Ф. 1907  
п-к Толстой И.Ф. 1920  
** ст. л-т Трифонов Ф.А. 1921  
  
** ряд. Трофимов Ф.Л. 1919   
г/м-р Тюрин И.Г. 1921  
г/м-р Ушаков Н.Г. 1902  
п-к Федоров Н.Г. 1918  
с-т Федюков А.Г. 1925 
ст. л-т Филоненко Б.Н. 1924  
* ст. л-т Хренов П.Д. 1920 
к-н Худяков В.Л. 1923  
** п/п-к Цоколаев Г.Д. 1916  
с-т Черненко В.Ф. 1924  
к-н Черников И.Н. 1910  
г/л-т Чернов Г.И. 1901  
мл. л-т Черных И.С. 1918  
п-к Чернышев Б.К. 1924  
п/п-к Чичкан Ф.И. 1918  
* к-н Чудинов П.А. 1917 
ряд. Шакшуев Ф.М. 1925  
л-т Шишкин А.И. 1910  
ст. л-т Шуклин И.З. 1922  
к-н Шумаков Г.Е. 1923  
мл. л-т Щекотов Г.Ф. 1924  
** п/п-к Ярославцев С.И. 1921  
 
п-к Кулешов В.И. 1920  
п-к Кряжев В.И. 1918 
п/п-к Пахолюк И.А. 1916  
п-к Цивчинский В.Г. 1906 
 
 
Сокращения 
г/п-к – генерал-полковник 
г/л-т – генерал-лейтенант 
г/м-р – генерал-майор 
п-к – полковник 
п/п-к – подполковник 
м-р – майор 
к-н – капитан 
ст. л-т – старший лейтенант 
л-т – лейтенант 
мл. л-т – младший лейтенант 
м-н – мичман 
ст-на – старшина 
ст. с-т – старший сержант 
с-т – сержант 
мл. с-т – младший сержант 
ряд. – рядовой 
п-зан – партизан 
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